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( 1111 Mot hl'l' N11l111·t1 uau i;c l hll\'t" IJt.~c• n j "' IPPP, ' l'hrontchoul I 1t(• lit, Uw~\.• wJio 
\\ 11:'K.• 10 the rutl thul the <•lly •'ICl.'trlc- huH' Ut•t.•11 t·c..,1111t
1l·t<.•tl w_l1h f1u• t' h-Ctrk-
1
,.. ... rv l,• .. • 11un• IJr•t•o JJrnl l'il llK nw 11('w 
11111111 """" ,1,w 10 slut·l thl' 1l11 ,1•llghl run 81.h,., lttlf', AJtpll<•nllonH huv" he,•n c•om-
lust 'J'ut•e1l11~, IJ1~•11u•r on the 0<•<.,n•luu Ing ht ul II ru1•hl rut" for 11chllth11111l 
or the ht•gl1111l11g of the <'xtru aerl'lr<' roa11,,...•tlon•, ,ww llwt !!(•r1•1('<' cnn Ile 11111I 
1l11rk l'loutl~ Oh'l' llr<•1l th<' "kY for 11t08t l11 1111; •luy 11111<', a111I funs nnd olht•1• 
or tltt• rlt·i,t 1htY of the l11lllnl cluyllght r l« •l1·lt• uppl111111·1•~ nrr hdng 1tthh'tl tu 
r1111 urnl 1111ulc• tin• ~t•r\·t(•t' upprt"Clntc-,1 tlw l1111ll tlH• <'it.v l)luut will <•urr~. 
frw
1
11 Lht• IH:gi1111lug. l •l Vl'I' f'iUl'f\ th~ .. ~n•r ' l11tllc-ntlu11 1•ol11tM to th1.' ucw 
1ww .-1.•IIPtlt1IC' IIUM 1~1 11 in ('rt('Ct tllh 1i1dH~l11l" ltt1ot ·o 111l11i;,c H J)11yl11g a,roJ)()81 • 
NUii tu&ii hPPII til11lug th~ f1H ·t\ in11kl11~ 1101 • frrnu llu • Hlu a·t. AH 1·u 1)ltlly Uij 
1 ltP ut•t• ti of hjth1 ull t lu )T 111 moMt of l'llllllt!<'tl1111'i t'II II ltt• mutlt.\ 10 urw hot1Mt':-e, 
tlll1 hu-.1!1P~~ hut1Jo.t.1/'II ,d1ow tht• LK"OJlll' nt. ndtlltJ01111I H'Vt.•n1w wlll tw l"l'1tll1..t•t.l 
lht.• l'11y whul u wl ~l' 111,n't.." tht.' t•o111H'II from tlu- opt1r11tlo11 or lht' 1>lu111 . 
inudr 1°11 th•h'rmlnlug 10 h1u11g111·ntf' tlll' :--11, ( ' luutl IIHN oue or lhl' ht• t ,:l~l'lrlt• 
tlu,\ 11~1,t 1'll111 ul lh(• !'lly 110\\'t'r 1>111111. plnnt H '" ""' 1-1t,u1 h, 1111!1 Its Oll<'l'UIIIJII 
,I. t •. 0 11 l!HI In, IIH' lll'W t•nglrn"t.1r fur IN I lu• 1t10~t P<'0111111ilt ·ul. \\Tith u full 
tlw Pil ,\' ,11t•,·trlt: 11lu11I, 11 1-rlvt:t l In U1 ♦ 1 lontl 011 llw two l1U.Ltt~ t"nJ-tllH'H 111111 Kt..'11('1'· 
t.•lty 111 ~, ~•r1t.1or, t11HI 11.,· 
11'1J('i,,uluy rno1·11 . 11torJ,1, llw l ' II)• will n•11ll1..c• u h1uuh~o 11111 
l111-( or 1111~ \\N' I< IIH' 1)l1111t \\1J~ l"l'iHl )" t o rt1\' PUlll' from 111 1.• 01wruflo11 of , tht• 
tlll\t.' OIi th( \ IH1W l'\111 or l\\'('lll)' llotll'"i, pluut. 111111 r11111l :.i h II lllUdt tlt'l' lh•ll rit'1'• 
"hl t•h \\ 11 M rnutlt' JlO'-INl111t1 h~· Liu• t ' III · , lt ·t' In l111 1 J,t't 1rn •1·u l p11lilh•. 
J\I OJ IIH'III or l\lr. tlull ~tin tu rt~!'C 1~, ' l' lw ,- plrll or 1·1H•IH'r11tloli 1i111l 1111 ... 
Mr. t't1t t•1''4on lu 111111,111 ).t tht• l1 x11·u 1·u11. ht.li. ' ll 1111111lrt '"' '"" 1•.v lht • proJU'PJ-1~1\•1• 
Jo!nrl,, rl~l'1'"4 thro uJ(lloul tl it.• t.'lt)~ "'11•,• <·ltltt·IIH uf ~t t lnwl In 1·,11•hlly urnld11i: 
titlli~l11t>1l tu In• u l1h• lu l"'1111t• oil UH tr c rmnn I Ion . .; t n I lu- Jll:tnl i: CU1.!! IIH'ntl:1H t• 
t>h i<•lrh · 11,uht T1u1 ... tlny luut,( ht'ftll'l' old t111tl ;..11d1 pfJ'url ,"' ,, Ill m id to 111,, tlt •rt-1 
~111 11111 1 rl"'t ' ll frn111 Jil i., thl\\ 11;r 111,:111' tilJllll'III uf IIH • d 1,, ·. ST. CLOUD FlRE CASES ENuED 
DOMESTIC SCIENCE ADDED TO WITH VERDICT OF "NOT GUil y ' 
STUDIES IN ST. CLOUD SCHOOL ' rl11 • l11dlduwn1~ UA'IIIH:--1 \\' .• , . l >ruw- fthttr ilull ,•lt11t' llh' 111 th t•-...,, t.·11:--t's <·,111 hi' 
ii>· , n. Bl'->-1oo. 1111t l .l111Ht'~ 111111 , d 111 q .. t1•tl hr111uc111 HJ<llln-.1 111<' tlt'ft111tl1111t :-. 111111 
\\Ith 11111m•1• t ion \\Ith th(' fin• \\hll'l1 tK '· 1111,·<' hPPl1 rn1 trlnl. 
.At llH• uH: Nlll,t of lh(• (.'n1111li' t,d100' 
h11111·d IH'ltl 111 .1 M11111 h•~' flnul 111111r11rnl 
\Ill l(IH•ll lo lht• 1111111 or hw:IU1ll1111 II 
\\' Ith 1h11 wldlll on or ,tomPMtlc· twlt•nc•i• t·urrt'-I h1 ~I. C"loLHl nwr,• th1111 1w 11 J\ ttor111\r~ L111Hl i"' 111111 P ul111c• 1· rt•pn•• 
ltullt•M to lilt' Ht. Cloud HdtoOIN lh,• )PIii'. 11J.{11 , P>C tlPIH t:-t('ld to 1111,•t.1 l}(l(' II of HII MIIPd I lit• d1 •flo11tlH1ll~. 
1·llJ' lltlw 0111• 11u11·t1 nth·urn•e t-1tn1, 1n ,,n. hu ·1•11tl l11r,, · orhtlll , Wl't'i1 fi11ull,v (11~1)0!--i'tl .1111111 1"' ll ull, wllu wu,-, 1n1nw1l .. .. Hill' 
• <·ourtii.' h1 t1 0111t•,.t lc• Jil(•h.1nl·C' lu IIH' Mll1t l 
h• ot lh1• 1•IIJ "4'ho11I~ 111 Kt . ('ln11<l, 111111 
\\11tl, 111 IIHll 1l..p11rt11ll'lll wl!I 1•' 11111 un 
ml,1 .Jou,tu~·. 
1wullot1ttl \\lllk, \\hld1 hn~ ht•(•n tun1h• 1,r l11 l'i1t•11H t·uurt .n•~tt1t·d11J't \\l1t'11 tlw nf lhi' t11 •f1•111luu,-. hi thf..l flrt1 l1hlh·t • 
pw,,.,ll11t 1 t,y tl1P il:t• rt-11Pi<1d ntt~nd um·t• Jurs 1·,•1111·111' tl H tll :•(lt• 1<1tl vf'll•clh•l or n1t•111~. "us 1·1 11>'l rt111l ro 1111,•(' mndt.> n 
1tt11·l11g 1114' JIIJ /"il twn ) .. l'H\' ··nnl J.[ 11111 .\," 111 II t ' li""t' t)4"Ut1lllJ,t lllUI 1111 t·onft•:--o,tlou ut' hi-.i lllll't ln fht• t·U"'<"• "h1t'h 
~t. ( ' lmul'M llllol'h ~t:h,>ol , wlll, lt !-4 ,,r 11llu•1· llull\'lu11111t ~ 111 ll w mnl1t.1 r \\t'l't' lt111tlh-ul1••I 1l1P 1w1) otlu•r nw11 11ut11l11I , 
flt.•lt•nt ,•or11 of tt•1u•lh'l't1 , 1·11 11kM folt..'<'01111 1-1 111 ,u,iht>tl. IJHl 11 11 11 tllPd during Litt• t.•t>lth•mh• of 
;\ilt- . Mui•,· .J. 1•rt•11tl .. s. \\ lw 111.t tc h< '11 
l11 dwrgt• of n howh'"'" hCJU.t•t' ll IHI(' ,,t 
t ud,• t-tnm'• arm)' <.·aml)lf Cur the 1• t 
t-t'\.l'rul month , llut "ho "&tt ri11·mt.1rty 
u tlnuu•.-.1 lc• ..._,h•n<·C' ll'fH.•hc•r ht fo~lorltln , 
au-rht..•11 111 t-&1 C1 ltuHl ln~t ~1th1r1.luy 10 
t nke t•lu11'J(e uf Hit.• work, 011·u11gl•Uu:11t,. 
for whlt h 1184\ lM~ tUdt1 l' '• f 1l11rUw 
tht• 1u, ... l lliOUlh. 1' h M \\({•ft nkHl1 for 
flu• dUP'!ift~K hn K lu.1t.•11 urr1tnJr{t•tl for h,v 
tht.' tt·u~tL'l'H, \\hll<• Mrri. l'n•otl~ hn~ 
' "'-'" 11,1111111111( out lhl• \\' Ork lo Ill rt 
Mo111l11y, 111111 11111,II• frolll lilt· "' lit to 
the 1,H•lf1h 1,;1·1ult•"" will h(• li1d11th..itl tu 
tl1P 1lm1wi,111L- t• ll'llt't.1 d t'UllrtUll' nl . 
to nrnu- iu tlu• tufp In 1,ulut or 1111 1- tJ uitP II tluw \\H~ 1nkl·11 lo t-if't• Urt.' n of htrl1wnz11 Ju-.:t ~-,•ll r . 
ouahnP11 , uml "t111h-111" tln••l1lng lh t• h11·,.r , 1111tl urtt•r M' \t' r11t w111,-,:ot ... ,1"'( 111111 
<·our.t• ht tlH' ..it., ,..\'111•011'4 rf•t.·t'i\'l' 1l111Ju tt•1'11 ln 1111·1I for 1hr :-il!ltn~urµ-1111w11t..,. 
Ullt/14 tlull Hn• rf"l''lt(UIY., ·d in 11rttdt.._•11II)· h,,. tl w u1tor1w.r ou thl• Jkilnt or "..-or-
P\'t•ry lnMI It utlon ot l1IJtluir Ptlut:utlon I 1111111 th•llt-tl,'' "ht11l1 , ,.. n lt•gul llll1·u,..<• 
111 lht..• t•ot111lrJ . tur 11 01 J)N)\' lnJt " th<' ho(ly or llw ,·rlmC'." 
Mr ... 11n•111 , ... ~ 1111 1 111 w in"!l nu·tur 11 11 l1t• ui,;01111•111 rr•Ku lt rtl h1 1111 lu l ruru.•,l 
◄ 1011) ••-ctlt• dt•llf•t •, , .. "'''1 l-"IIPli' t, 1uu ,· \t •1 &kt ht•l11~ lir1111>-tht in tHl till' rflJ,,ll' 
Ht. C' lmul tK•oplt•. hllVht)l 1·,·~ ti, -. h1•1·l• 1-.•fnu• tl1l' Jur, ·, n1ul llw J)rOH''('\lttutl 
untl JIPltr tllt' <·i t,r ror f-.t'\'l'rtll )Ill'~. ,\ "' ht1\•n11,( l111pt.1t1 to hutld lll) ll ('ft!o,, t.• Mll'OIII.., 
•mo11 n M Ill,• \\11rh I~ 1n·o1tt•rl ., 01J,(n11h•11 l 'HnHl(h 10 t 'Rl'l'.Y 1·011 ,·k1lo11.., on lh,• r, •. 
It 1-. M1•,4, P1 1111l,.i..;' ulm tu t11dt'"• ll•t> mul11 i11.: hullt•1111t•t1t J-1 , tlJC't't'\•tl ft) 11011 
oort.1111~ of ti 11 xtntl1•11I M tu \'1'411 tl11 • IH'1,..,"il' tltP otlwr f'lll" \ 1~ wlll'II flw JtHIJ::t' 
d1u•,PH \\11111• 1l h1y urt• tu~l11g 111, 1111 It· th'1·1'1t•tl tlw fllll'!<lhm of "<•01·11t1"4 d \1• 
t101u1.'t-\th· K'it'IH't' ,Hwlli\"'· 11<:tl " 
VETERANS' MASTODON MINSTREL TO 
BE COMBINATION OF HOME TALENT 
Ht'llt~tntulto1 urt.' lll"lng- lwht at frtlfJut' Ut I 111 tht 1 .-0111l1<llt•'!o! thut wlll l.tt• !ol; l11gc•1l , 
lllll'I' \ ul for I he \ 'l' l l'r1t11!II' lJ l111-11rl'I I M 10:. :-ln11.11t--1111, t '01111·11t1,• Hill, l l r . Per• ~ , Kl f'h u l ry nnd U11 s111u11d Pt•lC'rson ort• i,rc-1,11rlw• 
lhnl 11'4 IO lw i;hl111 ftH' th t.! • • 1 ' '"-( llllt' of lht' (•u:-eou 'rc k1·1•11ft.•:--:1 ~Uq)l'IEI(•~. 
J>Uhlk nl lltl t•urlt dull', n11d C1'111n ,,hut ~\Ir.' Mt'ti:11 ,~, lntt'r ltN.lllvr. ' l'hul'rt 
IIH M h..-, in 11rl11l\fl 10 ll H' JH'nArnm th C' t' 1to11~l1 P'llld uhn111 thl ~ l111por1ont 11htt'l1 
('1Ult•1·1nl11nwt1I wltl hu n ,·nr,• tn•ul ' " 111 11h' 1'11JOw. l·~nl r,,·hotl ,• In ~l. f'lornt 
t111.1 f1111 Im 111g 1n1hlh•, k111,w-.. wlrnl ~tt..,ltt'" tif l 11 11ghfl' l' ~II' . 
' l'll l"'i t•1ut~ I lll1 t 'HMI'" I hut 1111, t • l~•P11 
I.K'll11111 1-( 111 •·lrt·ll lt 1'41l11't fur tht.• J}lt !-'I 
l\\o ,\Plll'.-4 ,,1t1\rt•l1t llll' ~lu h· l rh-"11 , ,, 
M'f 0 l1t ' l' tll t' c·1111,·IMl011 nr \\·. A. l)l ' ll\\' tl,\' . 
1,. nu ~,.. 1111tl ,111 ,uP~ 11 1111 for 1·1u11,otrnc r 
1t1 l1u1·11 1111tl for ur-toll. H l~•lug 1tl11•1,wt1 
l1111t 1twr \\t1N1 t'1•.:1•n11"' ll11t1 for thf' f irP 
whlt ·h dt •<ol. rrfl~t'tl lh hu1'1111t•i-..., 1lottl"t11'( 
11 11 I hP 111 ~1 t ◄' l'ltl11r t\\' P11h1g of ,1\11,•, 
111]7, \",11·1011!'4 lll!,tUlllPII I ,.. 011 point~ 
tu 111P l11tllt •11111 1 111"' nl n1h(\1' ll'IHl,-t 1'1' • 
M'111t.1il 111 t ht' 1•0-.it •~ i;:ol11~ on\r (1•1111 1 
t lmt• tu t luw, hut 1111 \\' <•11l11•:--l111y ~I 111l i,r,· 
,\ udn•w:; Wll:,.. nf IIIP 11pl11ion lhlll 110 
MUt'rld, 1111 t.'\ ld<•llt'l' l11ltl lh•l'n 111•ot1ghl 111 
l ►.,r lllP Ktlllt' 111 J11~1tf,v l11t1•d1111!11g lht• 
\'t}IIHI .\I wll h II r11r1111\1• l 'Ull l 111011 II( '(' ur 
ll tt.• 11·!1111'1 , Nu\\' 1l 1111 tht 1 twu~y1•11r llm • 
It n f 1'' lorltf11 tututt• "" 1111-. l'\J)irt'tl 110 h11·• 
01110 PEOPLE TAlit} lliOTIC'E 
' l'lu- 11('\.1 IIH"t.•ll11g or tlw· Ohio ., ~ ... n-
1'111111111 11 111 IK• ht•ltl in th!' 11111 0, A . rt. 
11 11 l1 OI, '\\'ctlU(~(tlly, Xov. 1:.!. nt 2 ll, 
111 . A full 11fh' tul11n<1<1 c,f Ohio J)(~'Jtlt' 
\\ ill 11(' ('t \)('t•INI. ( 1 0111" f'IJlP , f'flllH' nll . 
< 'onw JH'\\1)11 l'(1d to 11111 kf' f hlM nm• of tlu• 
IM:•l<t 111 tl1t1 l1bct,11•r ,,r tlw l\ t1Ht><• t11llu11. 
II. W. HllOWN. l'l'l'S t , 
C'ol, 111111 Sut(N!d Bell 
With th,• •h•11 1lo of f'11l. ;1111111•• D . llt•II , 
\\ llo \\ ti 1•lt'<•t11tl c'<HHn1 1111tfpr in d1IPt 
l)f 11w 0 , . \ , IL. nl !ht" ln:--1 f' lll 'IIIIIJ)· 
11u•11t, <'111. lla11lrl ~l. ll nll of ('ulum-
1,u . o .. 1111t1m111tlt.·nlly· hc...-•t11nt':,1 t•o111 -
1111111tlt•r l11 1•hlt't o f tilt' n 1tf't•u 11...: fll 'JlHlll• 
1:1 1l011. t'fll. llnll \H1ti1 Plt..\(•h tl \'h•t '· 
4'1t lllllllllltlt11' itt ,•hlf•t Ill 1111' 11111111111 Pl\· 
t•1i1111mw11l 111 ( 'olumhu~ J11~t MU1u111 l°'r. 
f >i<: k HO\\ (11' II Ht! lltt I(' t-:011 l\1 1•1·111•, 
i-1011 11n1l ~ru11tli..:u11 of lln" l1111 1 l..i 11 
Bo \\ 1•1·. ll•fi \\' 11cl1w~d11y fur tl1<•li· ,;11111~; 
l11 ,\h.1•011, f'l hl11, TIIP~· t ·nrnt• to ~I. 
t ' luml It.) u1ll•1ul thl• l~•tl"'ltlt.1 o f P~• tHlt\ '11 1' 
n nwf'r, who dh•(I 011 'ru ei-id11 ,. of ln ... 1 
wr•1.1k. uml "hu~<' f1111f•1·11I ot·1• t;,.rC11I 111~1 
~l oml11~·. 
A111101111t•t•111t•11t hn M l'f't 'II 1rn1tl1• th nt ~h•I"' ·' · ,•1111 p1·ntl ut ·P "ltl'n' \'PI' lw h• a 
!\11 • ... ~1•i,1. , ;,h.: ... rortl n ,u l P11nr will li!t' In INlrt of tll(' IH'Ot,:1'11111 . 111 tilt• t'OIIIIIU,( 
l'111ll'J(I' o r tht' l'-1111~ r1,r lh(' tH't'U ~lo 11 , 11il11Mffl\l ~Jr . ~lt'l(uy \\ Ill n •111l1 l 1' 11, ~ 
\\ hh h in ll "il1lr ,~ /l J,(lt111'1111h't 1 thol th l~ IUll'"l IK'l'f1•1 I h\lk'l'loh·t• o r t>I IIIII P· ) l l 'O 
i.1n t11n1 nr t hP 11rn~rurn \\ Ill lk• " 01•111 11111 t'l'I", 
th t..• 1111111111111 K11111 th11t 11'4 111 It<' d111rli(Pil Bud 111111 "lug 1111111'111 ,.;- li-1 1u1110111w11, 1 
f1 )r "l1clm1ia"1tr.-:-:--• .• 11M n. Jl1 1r1 1,r thP 1u·11g1·11m, u1ttl "l1 ilt.l II 
Hu rry Ou"'~ illltl IA1HII r.nmh 11r n1··· r 1-;r·.;;1,, ,\II 111 .. t r ht.• I rf,1r111 4 1t• \\Ill•~· II 
l' IIIIJ(IIIK tht' lllllMlt•:11 111·0~ 1·11111. \\ hh·h l1H•11t IIIHII , !llt' llllllH ' , .. kf•pt /'it't' rPI r ,11· 
will ,·011tul1t OllH' ur tlH" 111 '\\'l'"'' hll "4 lilt' IH 'l1~t•llt IK't.:l.lllr--il' it t~ l111 r tl l tl It' ll 
t :LSII-J I' . Mrt:l.ltO\' ,\l":\. 11 ,1,\H\ 111•1111·111•11 llu111ka. 'l'ltl' <'Hlllilllll\' ti , 
l •;NTt; l(1\ \I ~~ l1t •1,rnu to J)ro,,, lllf' ohl ndug-,•, " th.ti , ... ::,::, 
____ of th, 11: 1, l1 l!n;;; 1.., 111 lh t• euthtJ!." 'l'ht•1•1 
·1·1w l11tl it•; · cll tlw' .\.11\11 1111 ,, : !.l:1· :~~:::: ;~ _lll t'Sl' llf , .Tttt,1 ~01111 },t' IH'fl JJlt• 
111 on1n1t11r l11'-'tru1111 nlul r P111 ll tl1111 1oi. 1111, ··u 111 11 1t•nr" fr1:un n oro t,•,.:~lt11111 l. 
SOUTH FLORIDA FAIR TO BE HELD AT 
TAMPA IN FEBRUARY A GREAT SHOW 
.\1•111.,· 11ml ~II\~' , ·111011 gu,,• 011t• of rlclp "•:1
11
1'1
1t•, l.:-- ,·••· .. : ··: . ·1•1'•·tu?' !! 0 •H0 •• 
tht•li• ,-;odn l ('llfl•rt11ln111t•111~ OIi Thu r.-.• . .,J i . BnifN.1 lo h. li-.:-.fJU1Ut 1P . 
tin~, ln~t , 11hou1 oiw l111111l rt•t l 11111·1 nklni.; ~•• 111" t•llJo., t•d hut I dug. ' l'lw lao!'l t lH'11 • 
111 . fht• fr, th· llh•... 1' hf' l.' llh,• rtnlnm{1111 ... ,·ttl(•tl n Ju ,, or OJ'llllJ:tl11"> HIi d Jll'IIJ>t 1 fr11ft . 
4lJM 111Pd 11 ~ 11 "'1111 1 f,1 tht' ~lnt.tl 11~ of .\ 111- \\hi. ◄ h " 1' 11: lli.o rnt1J.("hl~ PHJo.vPfl h.,· 1111. 
,lrh1u h, 1111' nu,11;1,u:t• 1111'1 It , •t•rt11h11'. ,\l t·t<1. :\J . \\ · \ ' '" th' 1' \\'II~ 1tn' ... t•111 "Ith 
\\ti t< l'H li1~ ,,1111 t-10 1111" , Im . · lwi puhtwtru fllwr th't't--"', Tlw 1u1r1.,· 
M rl". l ,t•111tu1I ,,·111iu111t-l \\ 1\N tll1 '1'd l'\:'"':-1 \\ll t-4 "" 111 •·111111 10 IPrl\'l' th il'l ht•11utv 
nr tilt' prn~ t'Hlll \\hld1 \\ II" II~ roll11WJ'( : ,.; pol, 11111 ll),l nJI lhlll,t;ct,I h o ,·,- 1111 ~•111, 
:-4tHIJ.C, "4\ 11111/ 1,nurh'.1' Mrs. IJ u 11 11 lu11 "'n did lhl~ IH~uutlful du y, tultl th<' JUI!'· 
u 11d ~J1•. t,' r1111l'ht' I'. !~' J0t,ll 'llC'~t'd l111111p hf uu10 n11d tr11l11 . 1-'0111111 In;: 0 111 lill'lr pl1111 nr ;: r •1<111,,1 . lo gll•o nR premiums I lo ~vc1·~• ~~ 
I)' ,lt•H•loJllug tlw Houlh h"lor'llu Fn lr 11w11rtlt.1tl hJ Ilic t •ntr 11"'ocl lntlm1 ,1lu1 1"t•· Ht111dl11~. :\h't'f, .._\1u t, Jl11 L. lllll , I ht• N11111l11y ~d111ul h-1 trlll.'' ,-c1·11t f'fll l "' 
, ~1t,ll11 111al pl11110 ,-.1•ll't1tlo11
1 
.ll1·~. Jl nt·· 11 11 \\ho llfi!Ptl rlHq,. u11fo"'I M1 llt'J1Pro11..:I,,, h,v MhOll'lng their lnll'rt•s t Ill t'lnrnl I 
Into II l(l'l'lll ,,,,lfuun l (•xuo,II 1011 , dt - tr11m II breeding etn n()polnt. A •Iron~ 
rt't·lm• or lill' lllOVl'llll' nt Ill'<' 1m•p111•fng hit! wlll ho mUtll' RIIIO for l111w•,· t•,ltlh-
111 lll " k•• 1h1• (111•th1•11111l11g tnlr, th1• tlnl t•• II• of l)OU1l1·y, hog, 01111 ll vl'afol'k lfl'll· 
or wll h- h ut'l' t, .. t'h. JO to 21 , lrw111.-.iH·, <•rnlly. 
IH.•r ,uHl Prof. ~11111\l!'IOII , 11 IHI wi t-t h to llrnuk l\li 1t-:"ll''t, Ln1 l\llll El• 
ltt' lltll11i.;, ,_.urotl )' on )Jul'y ll 1ul ti Lil · s1' l~lt' l11 fot• lll l•l r kf1 1'\• lt>t), 
lit• l.1111111 , lire, L1 011•1011 , 
:-41HIK, :\J r~. Jlt 11lwu v. 
tlw 111 11!-l l 11t•t'f\l-lf1 C11I of llH' ttf'rlr!II. 1 ' ht' J•;v(•ry r~nt of urofit thnt m ,t,\' ' "' ,1 <!-
11rm111tls II Ill lw <'11 l11r111•,1, l • 11fltll11;:➔ nthl- rll•1•1l from promoth111 lhu fnlr will IK• 
l1fl, morr ,i Lt rHc•1 h 1t• t)r(1rnlum ;,4 wll1 ht\ 1uwtl In d vc.lo1llng llll'm ou fl hlg,.n r 
0 rrt.•rt 'f l ou t>rt>clut'1 "4 or 11 11 kliHII", 1111,l II Iii •ult' nnd no offh•l'r, cllrl'<'tnr or t-1 tod< 
lnrgt' r cou11ty UIHI lwh, tdunl {'~hlhlt hohh•r receives 01' wunUc OltC fK' IIIIY 
,·,•,11"('!-o(IIII 111 lo11 1111111 hrt M ltl'l' II rPl'tH'dt'cl from l 1hc ln,"~lltUIPlll or tor hl <t wo1 h. 
1u♦ 1·t' f 11fon• I~ nlr1•udy 1t HN t1rcd . Fie-Id, ' rtii ('r,•hy 'l1nmp111lM uro tollowlnJ.4 0111 
Ag1•11t IIO\\Ol'tl ( ' urry HIHh'"4 th ·lt JlhH't• tlw o ld Tumpu <•\ai1tom or mnkl11~ th·-' 
hill'l't 'Mf IM now lll'llllt 1111111lf,•,.:,•,I l11 fnlo· 11 H11111 h Florllfn fnlr in n•nllly-
tlw r111t· 1111111 nt lllll' tl111t• ~ll1t 1t.• 1tr1 l•l'• 111111 1101 u r>1·ofll IH'othtl'lug \t\' 11 111 1'\.' lfll" 
11e111lln1t I•)• lilt-... j , o. \"r<'t•l11111l . 
Hong, M i!"~ i,;, gc•l-i:1111111 , 1'.\ , ·okl• t l'I 
C't11ll11g ~I<'." 
' l'ht' nttml.)Cr~ "t're w1.' II 1·t11ul r red ttrnl 
lh11-.t• or MLHH ~,•hinon , Lltol d111r111l11g 
l111!1• IIIUMfl'inn \\ho hol ij hul rt'<'<'IIIIY 
111utl" Ht. ('l0111I lwr hom<', uml oC Mr• . 
J1 11u..;t1111 nutl MrM. )t rundll'r. w~,·•• t'S· 
pt...•1·1 1111.,· n()pl111ulc.\<I. .M rtt. Oeo r,-r \ B11r· 
h<'r "U !-1 nit u~un l uint11~1 fot· til e tX 't'U· 
l'l l OII . fltlll Ill~ Wil1' k , I 11,, lH'OlHOl l\ l'M, 
l'111•tk11 l11r df11 rf • 111'1' 111•111;( 11111111• All Ho11lh 1"l11rldlo111• lll'<J 11r1t1••l lo ..\ft1.\ r l11t' 1)L·o~r11111 lt•t' t' l' t.111111 mu1 
to hl'III~ out rilll' ,•,hlhil• 11f ll••o•f 11111 11 • 111mort 1111' mon•111t•111 t,y c• ll liol 111;: 
tlulry ,•ntlll', 'l'hP lt.•t.ull111-t l>rt•t•1 ll11iZ 111·mlm·t~ 1111,I liullwlns: otlwrs •n d ,, ll 1t 1• 
fll'4t41ldullo11M of 1110 nntltrn hnv\., n frl' l'Pt l "''°'''· 
t·nk,• Wl'l't' ► Prn\11 nuU n ,,;1)011 ~l'lwrn l 
i,cu,•111I 1111w wu ~ l1t1J OYt'tl , :-. ud1 Ht' t111t..1 
111\1 nr• nn!IH 111 I hlJ .l.11 xllfr11•i-. We 
IIOl>l' to !'WC lllll II,\' 11101'0 of t ht\'-l.' good 
REI) C'IU)!-iS 11•:~m~;11s 11 II' URI\'!<} 
STAKTt:u M '~U.\\ : t :NOS lllh 
'1 tw lt1'tl f11·1)'i-« drln• ror Ow c11rnl1 • 
111"ll1 or :.>t),000,ll<Kl n11•u1IX'MI nt $ l ('ll<'h 
,111r1t•1 l lll >I Hu111l11 I 111111 will ('(llllillll 
1111111 NuvP111lll•r 11111. By thnt 1h1h, 
1'1"1'1',I' f111l1P11l1011 1~11111• t,, 11 full !'nrnll • 
mcnt ot t hr 11111111lcr Mt'l ns 11 goo I to ho 
r1•11t•l11•1I In tht• tlrhr. ' l'hr l)('OJ)lc fJf 
A111Prlt•11 nrf' nl!kNI lo r o ll uo lbla lrcm· 
C'IIIIOUM m(•mlX'rKhlp lo conlbtll() the ftft-
or-wnr work or tho Uoo rlli!a lltrougb-
out th1• world. 
Rencwal.8 ot llll'lllb<>1'11hl1> shoulrl be 
hnolfcd to lhl' prctldcnt of tb,• loea l 
tl11H' 1hlM \\l111t' r. 'l'hc .Au,lllnry i" 
l'1111 pt 111· 111 urt1t'I' lllut lht' lolul 1n1rnbt, r 1lol11f.( gnu,t wort~ 111111 ll dl•~4:..•r,·r~ lhP 
or IH '" nwrnht.•1·..c 11 11ci rc1n(' \\.UIR In t-: 1. 1•11t1·mrngt• of our (•ltlz.t..'Uf(. 
( '1111111 IIUI Y h1• N' lltll'tNI to lilt' 111.-1 . 111 11 ---ooo---
h1 •111l111111rl<•t•• Ill lhl' 1'1111 or fill' ,11'1,·,· ll.\1"1'181' l'IC IC 
011 Tu d11 y of 11Pxt w1'1. 1k . A t1H"\\fh1,: ~11111nl1tr, N'n, . J , dU\\lltl( l hrl ~l1t 110tl 
ot thl' ltK1ul orrl<'lu l?,J hn"4 11ut lx1l111 lwl1I fulr, nml mnny hl'Rl'tH wp1•t1 1111ult• ,;-1,ut, 
tor HOIIII' 111111•, hul HI W, l'nrtrr, tin• 111t ihl• \III R lht' <lit) ~Pl !111• the Hundny 
prPehlt•1t, l• 1111ll11n·l•A~l l•• i,s •1•l1•1• llu• t'IIIKll 1111111(' nf the ~' lrs t 11111,fl•l 
uwmht'l'Hhlp 1111plil·11l1011• for thl~ dty , t'lltll'l'h, Al tt•n n, 111. uuloM t•f111,·ryL~I 
Ht. ( ' lmul hu ulwRl • 1lom• ln•r •hur,• lhl' owrry mukt•rs to lit<' l)l'l'tlllH<'H nt 
or work t, ► r tfltJ U1•t1 ( 'roll>', nnd ll 111 E'lsh lnkr, whN<• our host , w. 1. n11 r-
lrn1J1•1I thut In till• 111<'mlll'r•hl1> tlrlv,• 1,.,r, 111111 r leul'l'tl ow11.v u,e 111111,•r-
lhl' f'lt.v will 1•nroll many ■1C'w mPmhN>4 growth 11ml l'l'l'l'letl a tohl<', whl<'11 wh<'n 
"" w,•11 11 ft r,•-t•nllat I h;, MUPlllll't of oll lb<' b• kNs w,,re unpaek<'<I was loatll'tl 
llt<ll! who hu•r Jol111•1I In rm,vlo 11s with gOOI I thlnp to rat. Wheu 1111 hact 
ca m1>11lrm1. t u o<t ·m~lt't l , Mra. ) 'Ol!ter, ot'llng p,1Htor 
KIWORTS IIOl'SJ,; ROnmm 
lJ nii . ,httw I h 't.'<:"Pn rl tlJ.rl' o rrh1t •(I w Ith 
IIPt' ~h4 t•1· 111111 nu11t from t 'lllt•uJ(o m1 
\Vt"i lUP fluy \1 \ t111lng. \'(_1r~· 1,tln1l to ht• 
lin<•k. l111t ~m·r,\' to flnil fofl 111twh dt1111 -
nµ-t1 lln1u1 to hmt~P 111HI ,\·nnl h,· 111P 1111,th 
\\UtPr, ul"o romut thut tilt.' hou s1.' Juu l 
ht'1111 hrokt'1t 11110 nn(l rn11H'nd.,;< 1tl 
I It ro111,tho11t. 1' h<1 follow Ing l11t IIJC• n r• • 
111l:-i"'h1g: HnrP ,-•olntot nn•l Jt.1n~l1'.\" ht. .. 
lot1,:l111,C l1> Mr. Hr<'<'kt•nrlthtt'; n r fl >-i1'N 
111111,•1•1,1 1~ ht•l oni;lng lo ~lls• llelror,1, 11 
L0~,1\II Jrt•lt•t-1111·11~1; n1l11uhh'1llll)('~l',l'lll'(l 
4•111111", Jt•\\ l'lf',\', dot h ill,: II IHI hooh. r4 h ' -
l1111,1.tl llJ! l o 111,, lntt' :\Ir. :\l 1n~hu111 : "11 
11nhlt1 1llllW1'1'1, jPWl 1lry , t o ih't llrth•lpi-1 111hl 
l••<I llm•11 , lhl~ IK•lt1111?ln11 In ~Ir~. 1111,•k• 
t1nrlclJ.tt'. nit ... 101t\n utt~r 011 nhi-itlu ,--r ot 
011 1.,· ,-ii 11111111 h ~ from 1WIIH'. 
, T. C'IAll II HO\. l'II \RRIES 
' l'hP mnnt frh' IHI~ of , ·u 11 Hif'l,,,u~. 
fornu•rly II t't hll'lll of Kl ('lt\1111 , \I Ill 
ht- 11r11rlM1d to henr ot hl 1-1 1111u·rl111,tP 
~m~. 1 n l Mn rln11 , Ohio. 'l'h t..• lnformu -
lfrm ri.,•h·NI Ill ihl• n fth·1• lfhl not 1•1m-
' '<'Y the 1111nw or the• you11g hllly, hut 
nil will join with the TrlhUII<' In w i h-
l11g tlwm nrnny yPUt8 of ltnpolnl'S~. l "un 
WHH IX)l)UIRr whl'II hl'rf' , 
MM" ,hkn Rl!'Vl'II KO n Rll!I 1.hrn~hlf!l'I 
t,,ft WNlnl'l<rla y evenht,r for their new 
hoou.1 tn 'Tl't •~. 
l\lall)' 'J'hOUMDntlf! St11rvinr In l'elro1rr11d 
l•'or two W,.\,S ll P C' lro,;crnt1 llflH h~Pu 
wlllu,nt lwt11ul. tlwugutttl~ lll'tl d y lrn; 
dully, 111111 40,0()() hu,•p cllt•fl trorn s lnr· 
vulli•II wlthl11 ti ,_ lu~t monr11, ll<'<..'tlrd lnf! 
tn 11 1"\'1s11·1 trorn lhnt most 1111ro1tu11ntc 
or dth•...:, r1•1u.1 rt'IMH'l ,tl,,u) s t.otf\!-1 thnt 
th,• pol)11l11 1foll of PMrogrn1I, whlC'h lll' · 
fort' th,1 World n~nr WUk OVPr 2 ,000,000, 
l1u "' 110w f11ll<..1 n ht.•low 400,000. 
' l ' ht 1 !'\di()()) , It IK fillllld, flt'() C' IOFNI 011 
Of't•111111t uf llH' IH C' k or. rut-I , UJld fnrwl 
1-. 1101 n11 ly Yflt'Y H('lll'( '(' hut IIW IH'l( •t•~ 
11 1't' ""' hi ,.II ui,i to ht' ulm oMI ('111 irPJ\· out 
ot l'Pllt •II of llu\ J)OOI', IH'rrl11Jr ,10s11111! 
:.!Ot) l'Hlllllt.• ... Plldl , JiOIHltlP!i I 10 l'Oll!ll t' 
ll J)<,1111,I, 111i!k ~o 1·011hlt•.., ft 1)1111 . nrn l 
1111.•at hl'IIIJ.;' PlltlrPJ,,• 111111ht11luuh11•. 
'l'he l11tPrnatlo11a l l ,allor f '<"nr~rrm•~ 
\\'!ill 11 '1 oi ·i;run; :w !l1111 1•11 111plt'll' 11i,.: 
lltP rt•...:11 )1 (1 f It ~ fh ·"-11 \\'Pl'li'~ Wlll'k, l hc~ 
ll1l 11r11111 luuu l Lolto 1· t ·011 ft'l't 'ltt ·1• nt 
" 'u~hl11M"li111 llfl\\ tu ('('"' 1h11 H 'II I 111.,il,;"' 
r"ot· \\lalt •h th ,• (l,•1t1g111ti., fr11111 IIH' \lll'i• 
, 1t1"i tmti,• u..- l'l' JU't"'·tii1t1•tl 11:t,·t• 111•1.11 ::· 
,-1•111l1IP1I. 
'flu• 1•11111l0., t•1·"i· ,:r1 1111 ,-,1 •t•111t,. rt• ,Ir 
lo 111,ll't•,· 11po11 tlH' l"" •hn11r \\vt•I, , l1t1l 
lhf'rt• 111·t• lt1tllt•u t lon~ thhl It will i,1:t rn t11!• 
,~- IIJIJ) ll,.. I' t ht• l1111lt l111,-' or II cl1,,\' .... worl\ 
tn 1h11 ""llµ'~t•-.:fpd Hlllllht'I' or lw11rr1, 'l'III " 
1;1 , .. l1Jn11 I-; 1uJw11 1101 ht•<·1111-.t• ufl 1111,· 
dl'~ln1 111 11\' t' l'\\'Ol'h tht.• lll('ll 11t 11n~ n11i• 
t 11111• l,111 ill 111'(lt.•r to u u-1•1 l h(l f'IIH'l"Jl t. '11· 
,•IP~ of li1111ll' '1 ltnw l•ont rnd1.1 uru1 " rn r,,ih 
ordt•h•"' \\ hl t'h m·,·u:-cfonu ll y l'P(JUlrt' 1 lit• 
r111111ilur t,r f1w1rn·l,h• rrnrn lf'n 10 l\\(11\' l" 
hm1r~ without i.JIIC'rt·11ptt11 n. 'fill' work· 
t' l'l-l , ht l\\l'\' l ' I', pa•tl fllr U1t• rt'Ut1ln1 · tlnl ly 
~-l11111r Jl lllll , \\Ith (IXll'II J)II~' r, ,r on•t·· 
tl11H1• u1ul 1ht.' dlffl•t1•nt , ·1c w t1 on 1hl~ 
<llll'!'ll !tin ht' lll l1:, Uw l"l'IH'\'Xl'll l lll lnu11 of 
tlH' t•111111 ,1, <1 ri-i 11n1I IIH' ln lun• ll~lf'~11ft':,1 
~Pf' ln ft llkPly to b<' Oil(• (If I hf' lllOft t il if• 
t'i('ult vulnl ~ t' ,r lllt• confl'n:'n,·,, to fi'4'~t· 
IIP, 
A111u111t the ollwr a11hj{'(•l• t o hp <'<>n• 
~ltlP l't,11 It,\' 111£' cunft'rt•rn·<' nnl thl' f11l -
lowl11i;( : l'l'M'tln tlug or 1u·o,·tillng 
nguh1 ... , Ul1 l'UllllO,\'lllP llt : WOlU(lll'~ Nll · 
plorm,•nl dnrhog tlw ul1;l11 R!lct In 1111-
l1enlth y 111·ot•1•~w••s: ,11111 tlw vnrlon~ 
Jlrohh' JUt4 1·t1J(1trdlng the f'mpln,t·n1t.•t1t nr 
, ,1, ll1h·<'11, lnc·hullng llw ,r111•, t1011 of mi11 -
lu1111u llj,(i', night wo1·k, s111t ll11ry (•1111di • 
1I011 M, 111111 1hr prohll1lllt,n of Ill<' tN' of 
wl1llt1 11h01-(llUl'01J~ In th <' n1111111fut"!111•p 
of m tll<•h .. "'. 
Mtllllht.•l'N ,,t lilt.' ('Ollfl•l'('ll('(' l'XJ)l'(''-l"'( 
1 hf' linl)(' 1 hut It will h p ))Oflf- ihlt' lo ('fllll l' 
t o llll llj(l'('('lllt•nt o n nll nf tlol'•~· /illl'S· 
tl1111r1. ,r lhii,;1 i-.. l.h 't.'1. IIU J)llshN I lht' t'lltl· 
ft 1 l't' llt'P wttl thC'11 crmidtlc-r th(" Ollt'Mt Ion 
or Wht•tllC' I' l't'('Qll)Ul(.'11(.)ntlonM f (1jlf\ l'tlln~ 
t1H' (' lllUtlf'r~ sbouhl ht.' filllhmfttN I to 
thl\ l'"('V('>rfl l ~u,·er11111P11t s with n ,,1t,w 
l o th1• •~·11o-l11g of lcal~l111ln11 tHllt lni: 
tlwm 111111 t'ffPt ·I. or wheth N· the tl flll • 
,·c•utlon l'lhou l•I clruft nn lnt4..•1·11iltlo1111l 
IIU:l'f'l'lllt'llt {.'t>\'Pl' iflg :-1\ldt l'('(· tllUHH' ll1l /l. 
tim1t-1 to lw fmh rnlttl'd /for 1·u llflt.·ullo11 
to tht' vn,·hm.; gort•1·11111P11t • 
l'c-nn ,,-lmnia Fal't's (lenrral Strlkr 
'1'111.' NI l'ikl' 1-1111111 111111 hur.i t11lw11 u inuHL 
tll' l'lou~ 1ur11 111 J1 ti11 11 i;i,, •h · 1111l11. 11 g-,•n• 
t•r,ll ~, rlkt.1 11f tl1" r,00.000 111p111lwn,; u r 
01·µ111tl.,.l\1I bht11' lt1 111111 IIIIP h l1 l11~ 
th1·<':I fl'ltticl 11111t 1-."' t•,•rl11l11 t11•111u1111~ l'P· 
µnrtllnll tht' rt'slorutlon of "dr il III K'1'· 
t., ·1 lll't\ c1111111•J1t,f1 with . 
\·, -,f<•t•1 l11 ,1, Ill Plt1 sl1111·11, lhP ritHI <l<>l· 
P~llll'~ 111 11t1 11 11 t l lllH'(I nt RI\ f\lllf'r,:n"tu',\' 
t'flll\'('lltlon or lh(" Jil' llll"")' h 'l llllll Htut t1 
J•·t'tl1•1·n1lu11 o r Lu hot• JUIM ... NI. h.,. vlrl11· 
1111.,~ u11nn t11111u~ YOH', 11 1'4'1mlntloii r oll-
1111,t" on \\' tllln111 (' . :-:.11rnut11, j(on•1·1w1· 
of l'Pllll ~) l\'ll lllH, nml J\ , .\Jll(•hPll 1'11I 
nwl', . H. 11ttor11C'y gt•1wr11l, to •1·r""t,H'l.1 
fr,'t' t--pt~l'(' ll, fl't.'l' Jll't' ..i.,. , Rllll fl' P('( IOIII Of 
,1 14~C'111hlJ'' 111 Pt•nns, , f\·n n iu, :11Ht n11l11nr• 
11.lng tlH' Pt111u l'(r l\1111l11 Ji'pd11 r11t lo11 or 
I .Hhtll' ulu h- t1u11 n <·n il f11t• n MIUtl*· \\"11..1 
Rt1·lk,\ WIH'll , 111 11~ jt.HljllllC'llt, it lie Ill'(•• 
l'N,ml'y f1l (.10111J)('I l'C'M IW<· l for )11w 111111 
1h11 1'<•s 1t11·11 1l11 11 of llh~o·ty " " 1t11111·1111-
H>t'<.11t hy lht• ( '011 ~tlt 11llo11 H( tht' t •11tlt1d 
~1n1, 1s 11utl uf1 llll' ,-111u• of l't11111 >-1,, ln1 -
11ln .11 
~ltl(' {' tll iM ('Ull~lltnh'>l llll' tlr~I 1111 h• 
lk t1 <· t "' orj(11nbw<I luho r 111 11 nW\'<'· 
lllt.'lll whldt I~ l ' tlllf1cl II i:<"1Wrnl Jil l rlk,• 
hut whl<·h Ft..1<.• 111~ t o ht• ~Ollll'thhti;:- H'I')' 
mudt llk t• n l'P\'f1lul Ion, " t1 q1w.,l i• t ht• 
r1•so)11tlm1 In full h<'loll" : 
\Yl1t.' l'l'llr-i ll"4 th<' 1•1i.,11lf nf 1111 11p11 11 r· 
l•nt ('011!-!['lh-'nt•Y OU till" J)lll't ti t' oqrnnlzt•tl 
(.•u r,11111 , thl'tllJ~h ))l't•~~lll't' t.111 ,·:11 ln\H 
,,nli11t• orrtdtll:-i ltl\il t ht• 11:..:, ... or II .,i11h• 
i,wr\'it111t Jll't.'~•. n t·rl;.l t'4 I~ lwlng <' l"t1llh1il 
t11 tht.' lHlC" Hf l'f'llll l!l,Y l\' 1111111 . Il l" II l'l'· 
• nit ot tlu• 1lN1l11l to th<' p,•11t1l1• ot tlll'lt' 
ru111lnmrnlnl co11st11111lo1111l rl1tht • or 
rrce Al'Kn<•h, fr('(' prt'"'I" nnc l f1'l'1." p111111,, 
u1-1~clml}loge' ; om.l 
\\'h~r<'ll W(' OH~PIII lhnt "' 1111, •11111' 
tht1 rt.\ r,IAt'S nt thlt-i tiiaw mw lu\\ fur 
a1w<:ln I prfl' IIPgP 11111I n11olht•r lnw for 
lnh01•; 11ml 
\Vllflr('t:1,., 111 mnn.,• ltl\~nllflt.'M nf l 1,•1111 -
~yl v11nln C'XC'eullv,• 11utocr,try 11111I jt111l-
dnl nnnr,•hr nre ho 1h11 udtlh• n11tl 1111• 
rights ot thl' (ll'Otlll' 111'C !w ing t rnm1ll1'tl 
urnlt'r foot ; 11 ml 
\\~hC'rt'Rs, w u holtJ lhnt O\IL' gu,·<' rn• 
ment 18 ll go,,ernm~nt ot htw nml 1101 
n ({()V~rn1wmt or: ~C\.'nl h1e ordc-rH, und 
tllllt l)tlbllc officers an• lh~ 8(.' l'Vllllt~ 
of the oeople 01111 not Um ma terH ot 
ti.lo !)('Opie ; 3 od 
W her 811, WO hOlll tho t when the I)('()· 
1110 or onr sll&te an• dt•nl('(I thl'lr right, 
and ellfter lnJt111tlee th<'r still l)Olllle88 
th co1111tltutlooal rlght to petltlo■ tlle 
:,, 1. n , .. 'I n .. ,11•1 .n\Tl Rt: l 
' ) .~H .. t 1-'- ' , ,.,..(: i, • 
,lO ..•... . .• .• SL 7 
O l• ful1t'l' :n .. .... , , ... t"-0 
~ u, 1•1ul1t.•r 1 .... .. . .. +\ 7 
1\U 
OS 
N11,·pmh('t• ~ •..• ,,.,v:.? 01 
S ......... 77 03 
!Cll\"l'l'lllll('llt fo r l'l'( tl"\'HH t>f lh<'II' grlt•V• 
1111c~s nnd for n refi toroll(ln <•f llh1'1' tl!'. : 
I hf'refm:C' , be tt 
H<'t-10hTf'1l, by the Pt•n u,.._vl\'u 11lu ti4tu h' 
l•'( 1d<!t·utlnn ot Ln, io r, 111 ~J>t.•, ·lol convc,.. 
tlou 0~~0111lllt.' fl ut PIU:oiliHl'J.:', t IIIH 2,1 
tlu~· or ~o,·emht'r, 1 n10. " ,~ hl•rtih,· IK'· 
1ltlo11 OorP1·nor \\711110111 C. t-tprnul t' or 
f hl" Corn11vmwC1ulth or l ' 11uJo1.,~h ,unl1.1, 
1.1111) .. \llornt',,. 0Pn°1·11I .. A. Mltdwll P ill • 
llllll' or till• l'llh(•il ~IUff'N Oon'l'J:IIJ('lll, 
Uk follow~: 
Fll'!'i t. 1hut i-1t<11,:... llf1 t11kt\11 111 mu t o 
1·11;.i101•p t o th~ 1w1,1)IP flf l'l\Jltlfit, •lvunl,1 
1h1• l'Onj,,l11tutl•l1111I riJ!'llt!i! or t1'f't' ,-;pt.'t't\h , 
frt10 preJit~ 1111«1 fr('l' 11-:,..pmhl11jel': 
~t.'t.'Ollf l, lhul tll\' Lll'OJ11(1 of' thl~ ('OIU · 
111m1wt•1tllh ht• g11nrnuh1l'(l lhnt t•~<•t.·11• 
1h 1<• 1111lot1·1u.·y 111u l Ju1lld11l 1Hlnrt11 ~· 
~111111 f'Plll--l' lllHl thfll pultll\' ufflt•Pl'X 
-.ilrnll 11p1•f,11·111 1hf•lr d11tlC'~ Ii. t•o11f111·111 -
l1~ ll'llh lit•• luw 1t111l 11ml lht•y ahnll 
1101 µ-o h l',\' 1111ti t ht 1 I n w : 11111 1 
'J'hll'd, 111111 th <' r.c:n,·p1·111,r of P1 •n11~~-I• 
, 1111111 1·1111 11 J)(•(•la l ~• ~11111 of I h, 1 ll•J.(· 
1-.IUllll't' f1t1• tl h' JHI IJ 'Hil'-1• or 11ldi11u l •t 
" '·"'to, , · ,·,,11,..(llu tlo11al lll1l ' l'I~' 111 J 't•11l1• 
., -huirln uml lo 01·1 rt~ 1111 l1tlJK1t1t ·l111w11t 
t11ht111 11 I 11g-nl11--t 1111111 11• nrftdul"' \\*hll 
rnuy 1.,, d111r; . wt1 unit 1'111111cl µ11111 or 
rl nln1l1111 nf Uu·l r 1111th or 11(1'11 ·1•: 1111, t 
ltt 1 ii f111·1ht•r 
U 11..iol\1 •d . 11111 1 111 )ll't' ..... 'l lli llJ.( lhl l'II Ill \\' 
r111 1wtltlo11 l o tlw J.(fl\'P l'lllllf'l ll \\(' ('\ • 
(Wd , ll"' 1·l 1 lz11 11~ or l'l'llll~., -1,·1111l11, tl1111 
our t«< 1n ·u n1M in JI UIIIII· o ff ldn l ~ ~hull 
1•11ilrt..•~H u111· g1·h.1\'t11u•t1s 1111d t-0111 1>1.r 
with 011r l11wf11l 1 l'l 'H~o1111hh 1 11111I <'011/il l l• 
1ntloi1ul dt 11t11111tl~, u1HI f 11 ll11rc• 1H1 1ht'il' 
J)Ol 'L lo clu ~o is llnll I tt• 1..' 0llt-il l'Ufl<l hy 11 ~ 
to uwnn tll,tt lhnl'i,, r ig- lit ~ tll't' t o hl1 roll• 
t11111ctl to IK' <l1•11h•tl tn u ~, 111 whll'lt 
1•,·c,ut w ~ IHl\' t • no o l l1f'r nl1<•1·111ltlvc 
th110 to m;C' om· (\<•t11H1111h· l)OW1\1• 10 t•mn. 
J)l•) IIH' l'N•IOrutl u u or flllHl' llh(1 1'llPK; 
111111 ho IL flll'thrr 
Ut•l'4oln•1I. to I lint 1•1nl "c• llert1hy 111 -
@I ruct 11,e PX<'Clll li-1• ('(<1111( '11 or I h,• 
l 1l111n~~lrunli1 fi"pd .. rutlo11 ot l ,1L l>t1r rtu 
1:-.~ue u (.\nil fot· u ~tu w -wld(' s trlk,• 
whf.!'t1, in 11~ Juditm£'11I. ti I'.'( 11P<·P~~1Lry 
to c-01 11oe l r t>t-1 J)t'<.•t fur Ju w u 11<1 lh{'I rt'· 
f.i lfwn 11<rn of JIIH..•r1.,, 1t-c J!:11n1·11 1rt1~d h.\' 
lh!' ( '011s11tutl1111 of lit<• l 11111•( 1 l-llal!• 
ntul or tlu • ,-tutt1 of l'tuu.-c,rl\'nnln: n111I 
ht• It furlht•l' 
](('Nuh ·ed , I hut ••oplt•. uf I hlR l'('Hlllll• 
tlon hi' @(' Ill to Oon•o-no r Wllllum C'. 
~ J,rtrnl , Atlo1·ul•y 0<'nt11·u1 H"hnfr,•r of 
Ptl llll~~ ln111ln 1 .Atto1·1w)' Gt•11<'rnl Pn l• 
me r of lht• l'nlll'<I t ltlllt••, flllll l'1'C's hlt•11t 
\Vot,M lrow \\
0
il folt1 1t, n111I f1 1f' 1~,Ptuth•e 
('oundl ht• i11~ tru,•tt1, l to gin• 11 11~ rt>"'U• 
l11tlo11 lhf' whl(•st l)ll hllt'il~ llll•I r11 l'l1 
dt'h'J:UI(' (t,4 IJt~ll'lll'll 1,1 lo Ml(• t1r('I II N JHth • 
ll1•11llun h,1· lo,-..a l PAl"><-f• thrui,-f11 t th e 
s rurC1 for th<.1 luformntlon or tlw JH:'CJ)IC' 
t)t }Jt.'llUii1;J l\*Ul1lu. 
Brolhtrho11d or Englnttrs C~ll,i t,',r o 
lli81~ Lllbor ('<Jnferenre 
A Fllll <'lll<'llt hllH hl'(•n l>'Ul'(I hy th~ 
mhl~11r ,v hnn1•(1 of th(' n 1·0tlhlrhuot1 of 
lMt.·unu1tl,·l• 1,; ngl1tl't 'r. i11tlkutl11g un· 
wllth1g11p,:-~ 111 Jo in wllh tht_1 rnhlt:'rN In • 
f111 •l1· ~ll'ikt• ; plt1dgi11J,r lht1 f,C0\' ('1'11 111(\llt 
llw 1--11ppo rt or I lw Or!(nnl~ntlnn "In l'V• 
•' I'.\' ju..:1 nn d l'"H~n11:1 hll• C'fft1 rt townrt l,.. 
Ml11l 1lll zln~ ltuln!"lriu l t'On(lllln11Fi1," 1111(1 
11akh111 th11l u 11rw n :1Llounl l111lu~trlnl 
t.'OJlfl'l'~llCO l>o t. ' IIIIC'li , "]'II<' !i!lllfY,lllf"llt, 
110,v(l,·(' r. "JlJltl "'t' t hP rnfll hod fnllmYl'il 
l1y the l)('JJHrtnwnt nf Jn"'th·<" tu tl.w 
tlllll f'l'f.4° s ll·lkp IHI IK' l11g- ''J(U\'t'l' ll11Wlll h r 
l11Junt'llon;' n11tl N1ut<'~ (uppurl!11tly rt:. 
fti1•rl11~ ro the mltu•r~, rllut 110 1,111) 
tiho uM I)(' 1.101tth:'mned "lthout u lull 
11ml fn ii· h<'nrlng. 
'ehl• NllllPm<111t rentb 11 foll owH: , 
" In ,·lew of 1hr e,111111110111 fo<•lng ou1· 
eo11ntry 111 UolR llmC', w hkh 111 our Ju1l11-
rnN11 I~ fu r IIHll't' 1-1(.) 1•louH tlinn tlurl11g 
the luu, wnr f11t1 Ntu lll'h ll"' it nffl'd"4 
11 II din•!'lt''-4 of t hr- J)l•opt,,, 11 nil h1 C'f)II · 
• ltlt•rntl11 11 or thl' All111111t111 llw utll'iRor,· 
lw1111·1 1 11r t 1t1• 111'111 hrrhoo,1 u r Lo,·0111,;. 
tlv J,: 11gl11t•P1'H n~,w mhh' II ul \\' 111-1hlt1~• 
ton mul fot·mnlut'-'tl fil l" tolluwlng dPt' 
lu rullun of 11rh1l'l11l<'M : 
' 'Tlw ~\d\'l fio ry Bo,u ·cl o r I ,1H•n111ottv4, 
l~ngillt"lll"f". t hC' 111ulo11bll•tl Aml' 1 l1•11nl~u1 
o t who. ' me mlK'rMhlp iilhou!d u@~ttr•• 
lhl•m l'f't.'"JCllltion, uot 011 1)• hy the g•H" · 
C'l'llJUtllll llut h> 1.'Vl'I',\' fut•for <•ontrlhut . 
lug- to tlw welfurC' Pr nil tht' J>t'OJ)h1, h<- • 
Ii<'\'<' lhut : 
1orr11 0 iudu"!lrlut ('tl lltllt Io n ); IIOW (•Ofl · 
fronthog lil t• nnlloll, 1,111 , llll)ltlll ,11111 
lnbor IJC<•t111ylng II 1Ulllt 11 11t lltlillllh• t o-
wn rd 1..•1u1 h 11llh1r 1 whllt' tl1t• whuh• t·mrn. 
try I• s uffo ri11g from 1111 l1l11h 1•111<! t1f 
living cuu~l'd IJy ho11nll11g 111111 prorl t-
curlUK, 1·1.hi t1ltl11g 111 Kt'1.it•rul dl..,<•011ll•11t 
whkh l<'IHl l'I to ltl\\~a· 111•othH'tlo11, Juuc 
brought nbout t h1• rn,11<1 st• rloua ,•rlsl" 
tn the hlRt1U'y or 011 r C'o u111 ry, 
" \Vo bl'll1 u 11111 I thrn• IM 110 i11t111s l rl 
nl dls1mll! or 111l• u1111l•r;;tu 111ll11 th 11 t 
('81lllOt ~ 1111ju,1c1f U))Oll II hn al• or j u , 
t l<-f' urn I rt~ht. nru l W( 1 t11r1 ht\r ht'lh•n• 
lh11l In >!L~•klng J11s llc1•, ju~t h-t• h1111ill 
I~• pru «'IIC'{\(_l t• 11 II 1•, rn ·1 n ,, 
" \Vo I.K'll<',•e ht lh<' 111\\,. 111111 lw,it1111 
tlons or our country, wlJIPh guarn11t1•1" 
thot nll lb<' ()4'oplc 81.UIU )HIV(' 1•11u11I 011 
J}Ortunlty nud I\ tulr n111l lmpurt lnl 
ltcorlng lll'tore bt'lnl( t'ond<•11111,,,1. Wt• 
deplor e th ncllon of lbo ft~lern l guv . 
C M)lll('lll In It& l)l'C8l!llt II llN1111t ul Jilli'• 
ernm!'l1t lly Injunction, lll'll<•v ln11 "'"'" 
Acliou will only tend lo mn k11 cond l· 
Uoaa wol'8c and cleter It not tlPtra t 11 
p{'acetul aeltll'meot. 
'"Tbo AdYIJtor7 Boolrtl hn, full R>HIUr• 
aoce that we expN!!l1 tb un11nlmon~ 
(Contlouet.l ou Par l.:!J 
• , 
rT\', FLORIO.\ . THE ST. CLOUD TRIBUNE 1.111 R',11,\ , ·on;~nnm o. 11110. 
I 
In \\'t1,hl111n u11 111111 1111 ,\1'1t1l,1h , 111111 
In HP-.lttu. .\t ~tu~k ,•~l•t•, t lb.lttho11111 
1 ht' htt· ,. t•onunitfl"C ~'t•Urt1, 1. \'lhi:"hu! 
• .... • ' ' •"' • ' . ,,\_ : .t \' .'.\\' 
lhl.., t!\ll"\'P HIHI IIH1 ,-t:IIP 1,r 1~••-fn1:-d!<,. . I 
t,1,l lt·ulh·~,-.i , .• , , ... ;, t·r • ..... • ..... , 
• \ ll"\"'' t.111111,• ut ,inn 1uh, 1111111•1 , '"I" 
J1l'1ltlt1dht• or ,i,:Pt•d l'('llll'II"" ; II tfH.r ""~ 
r
,h. Int 1)1•, Moilw~. 111wo. h1"11t1~ll1 In :-1:t -
(
;f.'t 1lf.:tt. :.:..,1: n Uhrdl•u t-•,•tl• 111 l ,ti .... \ PJ.:.••h•, 111 
'( '( 'r' y..., "( ~\II / A 111u,1 ~~.;•kl •1 11.t 11111• Ill 1 'hll'hlllll l I. ll hlu 
I I I I I 1, 
1 
j , :hi.ti~;'\ ltl . "hil l' l11 IU1Ul\ i•lhPI' 1·1,111 ·.;  .. . ,,.,-:-:::.? . ·, ,ii'ii-l/lrl11·~·· ... : ..... · -~· .. ·r;;·,.,::;.,~.: .. :·-- --- .. ,..___ ~ _ . .,. 
)\ \, jiil: II / , , 1 \I 11'1 1111 111· h1•l1> 111, l'I' .,,.,, 1111 
HI.I~~· \\I 1r111 11111<· ru1111•1h•-- ••hlltl 
--- ,1,,•11 rn,t ~Pl 1n·1n 111,itl (11r to ,,hum 
\ 11wrl1·n11 nhl hud IN.'t 'U pn,rnt..._lfl ht• 
f11r1• tlu• .\ rrnll'o,th·t•. Pub· h•u n•111..i n 
tiny, 111\dl"tl 1n lllt till,\ \M.'11~l 1 m tlw 
Fn.•ud, •m l'l'IUHt'111 hn~ lh'f'II nJ1h• to 
~l'ullt Ol' l lhJlll" or tl h' WIii'. \\ 111 pn,,\lth' 
for om• MH h l hlh1. 
rf'he Comfortable Home 
is 
your 
one essential to happiness in life. 
dwelling place as inviting as 




will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
1ign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven~ 
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect the 
stock. Fair prices and courtesy assured. , 
Our Word /1 a Guaranty of Honed Valu•• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
.. , r ,., l_ I'\' .. \.uu•rh•nn 111111 hnr "IH\ 
llh•k ... ht.•r • , hlllt nft•I~· lnfu l"-1tl 11t 
1111,tht.'' -.i11., ... ~Jr,..i, l\r,•wi::tt•t'. \\ Ill ) l'l' 
I ti rllllil frt1111 f I'll IH:l' httl u ~IH\l' I I iim• 
lt)l1'. "t.•ould l'-l't.1 t-•011\t.1 or tlh' ddhln1H 
I :-u,, , tllt•r,• \\ t1t1 ltl rnit ht.' uur t rnul 1l1• 
nhout t11hh1-.,: ~·11 1·t• 11r 111l nnr t·luu•µth•. 
"lllll' lltfh· ,-ht .. r h ·h •;-,-.\I'! M'ut·,·t•l,1 
lntl(t.11' thn n fl d1lld 11f ftHII' . ~I ll' l1111 1 
J11 .. t ht."t.'H t'dlll'llt't. l (ru m Gl"'l'llllln~·: JillH' 
l'ouh l 1wt t11H .. : -ilw {'ou lcl t1111tl "ti,•11 
~,nm•oth' lu-111 h (I I' 11111111. hnt ~hC' < 0111tt 
11 111 11111k . .\ 11111ht' I' lltllt• 1:l rl of r,1111·• 
h"\" hnd ,, or"(~I lu th,1 th•hl~ t,,r thn.~• 
n.•url-1 fur tilt• Ht>t•llp..i,'-r, m1 ~'111\l ll 1111111 
~u11tl4m 11, flot,:..,'\•t l ,, li•' ll ~tw l111.:i,."t1tl In 
1u1r \\ 11rk from ,, ,\aknl'"' , um l wlll'tt 
tllf' ... (' flotu;logtl \H' n"' "'n i;r,\n•r,\ tll1\l i,1ht> 
,·nul,l 11111 il\l t,, IIW t'll•hl tlw fnll owh1~ 
du, . ..:IU .. ' \\'It.;: ftlll~l 1\\'ll tluy'l'I ""' rnr, 
111 1rnl1111 IIJ. i,.lw " n~ ti1 11Jl1H\~,,t.1 to lw p ,tlt l 
11•11 t.·1.•11 t i,1 ll tln~·. wh lh.• auc ll llUlth' I' , 1r 
fud , 1 hnHlj:h t h(• ~Y~lt'UI~ of rilw!'ol., :-: lit' 
lll'\'l'I' n•t•Pin-... l u11~~,11t11g 111111 trnd ht't'tl 
l1111wl ... t1t1<'tl fl1111 II~· fnr f11llt1ti ' to pn, 
ht•r rtup,, 
" 111 n1111 1lwr pi nt t•. \\ ltl'rt.' lilt' mot lwr 
n ... wt ll nio: 111,, t'nthl'I' luul !it \H't' tm1h,•tl 
It) thP \\ Ill', II tlttlt• J,,!lrl "r d~ht \\:I" 
,11K•rn 1ln)l' Jt l1u11H ll t•r 111th' It•µ.,. \\t'I'\' 
t11n \,lllot·1 to l"\'tlt'h I ht• t n••Hlh•..:, ,,, 111'1' 
... 1,.,P11t· 11ltl llr.illlPr k11t1lt 011 1lw (lt111I' 
,11111· ,,11d-.t1d thP111 "uh 111"' 11n11t1«. \\ -,, 
lllll"'t r,, ... 1111i• 111 tlw,t• d1lllln•n tlwlr ht•-
1\i · immee~ t ' la. lh•f tu .u Pr-1,hh•rn·,• wtdd1 "nt,h,-, 
oH'I' UIHI ,·111"P ... for 1tw111. 1·111nt'urt~ 1lu\1r 
lin1t,P11 lll'nrt ... nml u ... ..:nr,1, thl'm thtll 
~- • •::: •. •; • • • •:: •. •:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! : : : : .~. lllt•rt• I, :-:.rill h,rl' in 11w ,n 1rltl. \ IHI It 
.;. WANTED·. A FATHER .;. ls""' r .... m r,11·- 1111111111!·•111~- lhtil tollr ❖ ♦:♦ lil~i:t""'l lwlp t•o11H· .... lint frt'lll ttu~ ln• 
❖ ❖ tlh·l1tu11l 11ut1, nr \\11111:111 ,,h11 ... t' lll'lll't 
• • •'• · .. • .................. • ................... · .......... -.• ·!-:♦♦, ................... ...... . .. .. ... .... ... :·.• ........ : ., i1oo1 l'-1 I r1-.·1I I 1., t lh• ... 1,•r~ t•f r-,uu,, 111 t h
1 
t'11lhl ttllll "IJO t, "tlltu.g tu ~h ,, t ht-111 
s n·l'lll 1111u,1111 I Iii~ p~·,•d, l1111p1itOU1(' 
!1111t.• J..lddh .. , 111 r,·u1h·t', \\hlli",\' fllhl'r 
lit• lw111 •111h • lw t 111 .... PIY ~t•t Wf)(.)(lNt 
1·1·11 ,1 . .., \\hld1 111111·k lh\1 fit>hls nutl th (.\ 
lil!!h\\il~· ... , w11uld ltt•;:ln to tokt1 hcort 
,.c,1111 H,11Jd th,·~ 1t•11ll1.,1 th CI htg w.1n~ 
111 pr1u·1h-nl ,..~·mpu1h.,· for tlwm whfrh 
1 ... 1-. .: """t 111 11111t 11111 ht 1hl, <,·,1un1 n·. 
T.,,. 1- ·n11J,·rli·,, t 'hllt1 1, u 11r Frun<~t'i 
1111 .\1111•rle·111 ori,:11ul1:1tl11n t.•t)-O I lrt\l· 
lm: wl11J H ... 1mt1,11· on:·111iaulo111 lu 
Vrn1u-1•. uf "hid1 )l111-.l11al .,11Hrl' I, llll' 
tu-,111, Lu, t r1·Ult'tl 11 '11'1"1. ·h l t Ulll Ll:.lhm 
,·nmwlll+•,-,. \\Ith )It',, \\'ulr.· r ~ Bn•\\ • 
-.tt r ,,t l 'ld ·ui:11, i,., d11tl1111n11. u111l i, tn. 
Uiath1i: (lri,·1 111 ull purt-.. 11f tlh' 
,·1,1111lry, 
~\t <:ulH' ... 11111. T,.,11 .... n Curnl ,,f llYt•r 
:-..-~oo "u.., t"t·oill:t.t"il thruu,:.xh ll Jll'l?.l~· 
1uwk11Jn' lluy. \\ 1111 11 t•tldl ))ti\. ut t tw 
lnt'\.IN'll"'ln• c.·1111!111.•tl1111 i--ohl t.ln t lw 
-.rtt"t·f..i l1y pn•II,\ )·nutti: J,rlrl~ t·n11tnl1w<I 
u t·t'II Jlon Pill ii lltt.i,: 1 Ill' 1•u1-. ·lut~Pr tu 
,-1111ll' :--J~'<·lth• ttl'tlrh• 1l011111l'd hy tlh• 
11111rd11111H nr lht' (II\\ II, 'l'lll' prln1 fl'7• 
1•11 011 tllt.·"'l' 11,u·ku ,.1.•..i n·nli7.t>tl ll profit 
or uhnm•l j;'j ,~ .. r (·1•11t fur tllt' tlttll' 
,.-hllclrP11 or l 'runc•.J In t·htn1l!n tt 
, ·n11lt)· 1-',•tl' f..: l~lnJ,! ~ln•n. with tilt• 
t ,.,.11"•r111l11u ,,f tllf' 111nkt•1-.... uf J,:"OWll:-, 
,od, 1)· \\utllt'II II nPlm: to n111~·nr r., 
lll:lt11H·q11ln,;, . \ r1111t1 1,r ~LO.HOU t-i t·\.-
JM.."l'lt•d 111 l,p r1 ~:1llz1•tl frtirn I hi wl1llt• 
11 ~111111111 nrrnlr 1-.. ,111t1um1n'fl 10 It• lwltl 
Tdtqraph Orders 
Promplly Alltndrd lo Aolo Bt11·,. 
Open Day and Nlg b 
Li d) A, I llnl 
EISELSTEIN BROTHERS 
Funeral Directors a! Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
011kt and Ruldrnr, rboae 60 \lassachu t llJ ,ht. ■r I llh . I, 
I 00 STILL DOING BUSINESS 1919 
R"pa,1 or<H.rs. and utisfied cu11~rs who hav" uxd our futili;z;r 
>'"~r aJttr )'u.r, who a.lways ala.dly rec.ommffld our aood.1 to their 
ne:1&hbor1 ue our buc a.dvttblffllmL Our pri«.t nol always_ the' 
low<II, but whoo QUALITY II COf\tider<.d. n•n• 100 hist,. Wrue 
for la1ut price 11111, or und ordt.r and you w,II be 1r~a1td r•aht' 
~ F£RTIUZERS, I S£CTICID£S, SPRAYERS, POULTRY SIJPPUES1 
E, 0. P l ~TBll FRBTILIZER O. Jaokeonville:-F'lorlda ' 
:-:,..:--.. :,.. t •• -:-·~ -• •.• ...... ,••• • •, .............. :--: ....... :•-:••:••: .. :, •••• .•••• ·""..:•:-: • :...: : 0:-( t h 
1 :!: 
X ~ 
t Seminole Hotel 1 I + I r urmerl) the farm House •.-
f Now ready for Winter Visitors l 
~ ALL R ;\I HA\'E ~!.\ t 'T IDl:. W I ' DOW :t. 
f Rate\ Reason bk 1\l~al! lnel>.celled :l: 
i I R .. A. Pl:.TI:. R . Prop. ,1. 
I t 
:-:-1•.: t t t t • :-· •••• • • ···•·- ................ .. . .. - ••• •••• -:: ........ :. ♦: ................. :.: 
fll 
Ill 
JUST RECEIVED A FINE ASSORTME NT OF 
Picture Mouldings 
Framing of Certlfloatea or 
Ploture• a Specialty 
J. I. CUMMINGS 
T•nth 8t. and Ma••· Ave. 8t. Cloud, Fla, 
Ill 
Ill 
w•t 11111~- 1l1t• m•t•t· ...... nrr tP11 ,-,,ut!'-- u 1lu., . 
t,ut ht ... or l1t·r t:l'il'wl hip o .. wpll. 'l',l 
,..m·h u 1h11wr. n .. ,~•d,11 t hi1d 1-i tt~!-'lr:n-
Ptl, ,, irll whom llt· 11r 1-ilh' t~ J\\lt In dlr-
t•t:l tmwll Ii~ \·11rrt'"'IH11Hh•n1·l.'. l•~n•rs 
t'l'll1 l'll1tt1'ilit1tt1d JllH.'..t II) fht• 1 hlhh'('II i 
tht• ,-1111111 l'\JH·ll ... t1"" 111' llll' work 11rt1 
b1rt1I' hY ,-:t1m•rou--1 frh·11d,.'' 
)11'"', Un•\\ ... u·r will I~ • Jtlnd tu umU 
n t~H1b.ll't 11f trun,lut,•tl ll•ltt"I""' f11 1 111 
lltth• l"t\·1t1·h ( hl11ln·11 tu on~ \\ ho " lit 
tudn,,• to !t'·r, nt Uoom n~, . I lO ~. 
:\ll,·hi.1.m11 nn•ntll'. «·d1lu1:,,. n 1111\llit."ll 
,p}f-n1hh·t•-..,t d 1.·nn'lnJ\\1 nf hu-.tiu- ... 
,\ ( 'E'.\1,L ~ 1,"ft:!WRET.\TIO'.\ OF 
TIIE WORD "F.UOI." 
,vu"'lllm:1011, Nn,· a. " ·hut 1... n 
rarLU '' ~1·,•111~ lik11 11 ~1H1tl,h t1u1•,1\t-u1 10 
11 ... ~, do,· 11·, It ·t .\lt1w,t :tU)"PIH' l',ln lt•lt 
t1ff-l11uul J11~1 ·,\lint n 111r111 1 .. nrnt 
1·1111\\ nut• wtwn tw ... H.,.. lt 
nur iln ,YIIU luq1)'lt·rt 1,1 ldlOW tht• in 
tl•r:u·t• tn1ion t ·rn·lt• ~:11: .. 1-::u"t.'"- 1,1, lhl' 
word "fnrut .. tor (•1•11 .... u..i 11ttt·1•0-.,1. ·• ~,, 't 
Tl:Ptl t'l'ltCI hu\\ ht nur il\1 11r t1Hl ('t.'ll· 
11 cll•flm·, t ht• wm·,I. 
· .\ fn rm rnr r·P:.u. u 1101 1~ · ·(•-t I n11 
t ht Jund whkh I~ tllrt'i·tl)· fu rn,111 l,l~ 
11111 , ... ,r ... 011 ,-01uh•d int: 11;;:rkullnrol 0 1)-
(11 ntlnn!'I, <'lllwr hr ht-, 11w11 lnhnr tlr 
\\Ith tltl• n,..:h .. tom·t• 11f mt•mltp1-. or hi'-' 
h11lhf•holfl nr hirt.-..1 11111,l,1y1·\'~" 
111 furtlt1•r f 1 \l)ln11utlo11 11f tlil -- th nn-
ltlt,11 llw t 'Pn'-lll~ Hun•nu pult1t..i 0111 timt 
lht• wnu "11a,:rl1·11JI 11r11t opt'r111 ion"'·· 1~ 
tt!->t·tl n u it1•11t•r11t 11'1'111 n•ft>rrln,ir to llr 
,•.·1 rk 11t .crowinJ,t 1·rnp-i, 1,r,drn·lrnr nthf'r 
11 •rt,·11l111rut proclnd"' i.111\ n1t-..l111t t1n• 
IIH d1· u11ll11nli;i:. JNllllll'.\' ur hP1· • 
l'r11n1 I ht ... 1ll'fllllt 1111t 1t wlll "" !"('4'11 
1! 1:11 n f .a111 mny ,. ,11 1 1 11f n ,..,1,1ul1• 
tr tC't pf l:11111 ur 1.f 11 111un1 r 11f qi" r• 
1111- nwl ,Ii riud tr.,1·t .... \rnt the,,. I'\"• 
1 rnl trnd mn., '" ' 111'111 ,:n11Pr 11lf(Prt·nt 
11•1111n..: ntt, tur 111 ... • 111wt•, "1•c·n 01:l' trm·l 
1-. tt\\lll'd II\· 1111· ft1r10< :· nm l nm,lhf"I' 
l., n·1111·il It~· 111111. Thu , it n 111nn who 
1ow11 llKt 111·ro·, rf'l1t un 11d,IIII0111:1l JO 
,11·11•i-, l111m •-.01111 ♦ 0111• pJ. ('I 11110 n1M•r11fr~ 
holh IIH• 100 llt'l'f•'i urn l ti.(• 10 n,·rr-4, 
th1•11 hit1 '·fnrm" l11t'111th'~ 1,nth tr11d1o1 
,,r tu11i1 ,·mnprl,ln~ I HI 11<•:t.1~. 
u,· rlw ,·1111u • t11k1•11 ,, lu II u ln111lnw1wr 
lt ·1 tllll' or 11uu·p t1•11unt,. rflnh•1·i,t, ••rHlt' 
II "" 11r 11u.1111uc1 •1·:.i, f'IIC·h (11ff1 11'l'III I r,u•t 
11( 1,11111 0 1H•11ttt·d tir uu~• ~IHII ll'IIUIH, 
r1'11tt•r, •·roprM•r nr 11111111lJ.:Pr h-1 c·11111••l ◄ h•r• 
1·1l it 1ip:lrn1t• tllHl ,11 .. tlnd furrn hy th<' 
( '1•11"11"" H 11r1•1111. (I r. to gl\11• un (''{fllll· 
1•h• . If II 1111111 11\\lllllg l ~>t) IH'rf' or 111,ul. 
r1 111--1 IO u1•r1·-t t11 11 tPnnnt ntul fllnn~ 
ll11• r1·111uh1l11~ 1_0 ,,111•~ ,, ili1•h hp"'' n 
"lllh• llw IO ,wrP I r,u·t whldt lw 11•nti,e 
'" n 11·u11111 <·nrnorl.iPf>! •t , 011ar11lt• fnrm 
Iii l•l' r••1~1t'lt'd ir1 IIH' ut1mt1 "r tlw tt•n ~ 
nut 
,\11111l11 ·r qrn•stl1111 tH h( 1 d1•tl'rrni11('41 
how l11q1or11111f do,-~ 011 01,Crlt-111turul 
l'lltl'rl)ri-.1' hun• to lw 111 or11f_• r 10 l"Pt·un• 
1'1'i'OJWltl11t1 ill IIH' H•ll!"U ll~ It rurm:t 
A 1u11II ,1•i:ct1t11hlP ,:11rf11•11 or u l'lilrkr11 
_,uri l u1•1·,11umrnl11tl11J! 11 frw 1111~.v hP11K 
\\ Ill 1111' IH• 11llow1•d to <1unllf)1 UM n 
"1'uru1 1• 111 1111' f•t1n!-!11 no rnuttt•r , ·Ith 
whnt 1u11·1ln11n!tl(1 prldP tlflfl utl t:H•· 
tlou 1tw 11 rnpl'l<•lor 11111.v ,·11•w 111 "1 uJ.,trl• 
1·11l1ur11I 1•11tt,rprl--11• 
11111 If lhl' J(Ul'llt•11 or d1ltk1·11 yuri l 
•· ·1m11tl 1111111 It c·o,·t•t~ 11ttt If•~ 1lu1n 
tl1r1•(' IU'l'i'~ ur gl'lhllHI, tll" 1111tll It l'P 
q11lr1 for II~ 1·11ri• th1• c-,,nt11111011 .. 1..pr-
tlH•~ ,,r nt 11•11--1 1111•• 1wr"""· 11r ) ldd1ro1 
11rod1u t u111111ully ,,, lhf• ,·1Lh11• 11! , :!:-tt1 
1,r 11111r1•, tt (·i,1111· wltllln tilt' f·f'UMll.t 
d1•fl11i1l1,n of II furm nn<l wlll '"' n•4·11K• 
1111.Pd n 1n1d1 niu l 1·ou11tPtl. 
Tlw ui,;crkultl\r11I < IJPtlult• 1·011t11ln 
1111111y qm•Htlo11,. rt1f,(Hn ll ug funn v11l11f', 
,. JM1J11-<f ''4 und lh•p Nl<K•k HM nf'II IIM tlH' 
lll'l'flllj(f• IIIHI fllllllltlry of <·rol),. r11hct<fl 
111 fhl' >·t•UI' 11)10. ( 'PII 11"4 HU rf'HU of• 
1'lt•luhc ur(• 11ral11" tunn• •rM r-,·t.•rywht"'r(• 
t 11 J)rt •r,n re f or thr emm. Putlm rator 
l,y l<>old11J( nvl'r thrlr lJooks an,I rt'<·or1ls 
MO lhnt 0(•(•11rlltfl un w,•r IIIHY hf\ r111·• 
nl lied lo 11uc,t1on11. 




Now Open for 
Tourist Sea on 
Rates Reas1.1nable 
MR . R. II. HAT IIFR 
Man,g r 
A ftL•t· u U1ornugli 0 1· ~rl1 1111ling tlw Lnkl1 \'iew ll oll'l 
ii:' n ow O[ll'll 1111tl1•r 111:1\\' 1111\ llllRC llWllt. 
PROHIBITION LAW WENT INTO EFFECT The New 
TUESDAY-NEW REGULATIONS MADE Auto ra hie 
~1.uo;s .\I.\S\ 1•Ho,·1s10:ss A:-.1, Hn,t:s w111r11 ~11ot·Lo m : _ RE.\! '- d g p 
•;s• ·""cEs \\'AR Tl:\IE •·ROIIIUITIOS ,.,Sil , ·ossT,n .. ,·,os. Ko ak 
AL A:\Ult~Slmt:ST SO. If 
\'uu t.•111111u t 111nkl\ ur H' II Whl l'. l li't' I- ♦ nh1• or pm ll'I', t•ontnl11l11g 11•,1-4 liu111 1111p 
)till, \\hi~"''~, 11 It', r111u , hr1t111l~·. pnr11•r. h111f l k.' 1'\'1'Ht II ll-ohnl by , ol1111 H' t ll'o 
t 'ult 1111 ,,· h<'H' l'HJr-1' h('t' r, uh\ l)lH't f'r. \'hh 1(I 1h11t tl11 1, · nrtl l'1lllP1I 11,· 111111• 
'L1rnn~port uuy h•,·t1l'H~t' ,•011 tnl11l11,: ntH'· ufhPr m111H' thu;1 1,._1,•1·, 11h1 or l h;l'h·I'. 
lllllr ul1 orn• Jk1 r <'l' llt ukollol. ~Ion• 1111, )l u1111 f,1 tt Ul't\ 11\1~\ N'II 01· 1or1• "hw 
1'-lll' h llquoi- 111 rittHII lll" rt101111iC. of 1t,) .. 1•011wl11ln~ lt•-.a.,. 1h1111 nt w-11111'' 1N·1·,•,•11t 
h•l. h~h::lu~ ho u,11. ur nn~· h11lhllr1i:t I\ , ., 11h-••h11I . Mu1111rit1·tt1 1·t1, llu)·, "''' II 1•r 
pul'r of "hld1 I~ """''li rur hu,1111 1, 1111r• ~1111·1 1 -.,H•t•t ,·ld,•r nud , h1t•;..rnr. 
111,~P \J 111111f.1t'f111'l1 llqt111r f11r nt111-h••,·,•r111:1• 
,1111,1• nt· illdl 011., -.ph· i1111m-i. , l11011,-i, 1•H1·p11-., •s 11f1t•r hu,·!nli( n11pll1•1l f',,r 111111 
1111111' 111· r, 1t llll ' lllt"\I llqt111r, llqultt 1·0111 t'l'1 pl\ t·d ,~•1·mlf rrom t 'll111JUl~.., io1H'r nr 
I"""'"'· "lll'tl1t·r ;m·dh 111t•,l, tt1t111rit•• t111, nwl 11·Vd1th· tfl'f J>t·rmll 1,1 11u1l,t' 
turr. pult•Hhl\l. nr 11111, 111ul h., \\l11t11·\'1•r 111111 ... ,,11 11,111·111 nwtlh•hu, u11I lln,11 • 
IIUtllP t·tllh"tl. t'ill\llllllillj! lllll'·llllll ur ! ► llt.1 lfll: I' ll'lll'I ... 1·01ttnl11l1t)t ult•oho1, 
J)l.•r t.·t·IH tit' 111nn• of uln,hnl Ii) , ntu111t• I tf,1 rl1111ft' \\ hw f11r to:1tt·n11111•1111•I p111 
\\hhh un• fil for 11,p J'ur ht•\1·i-111.n• 1m1· pt1-.1 '"', or IIJ..,, rl'ln:lnu-.i 1·11, l11d11 -.trhl 
I"'""''"" 11Lat1l-t 11111)' 1t~·,•ln• v• •n1111 t,1 n1u11uf111· 
(:d n ll,111111' 1l1lttor' 11r1• l'ltitlPII h.lr1• owl .. l'll 11h-ol111I t11 1'4.1 11,,,d P\l'ltl-. 
t·t11llt1u for 11111a-t thnn 1HH1 111111 t:,•t u h 1'1) 1'111· 11tl11·r tllun hc•\t'l'tUH' 111\q11 , 1• , 
li,111111· 1u·,•-.,·rlptlo11 ,1f1t1111•r ,11011 P\l'r., \ ou ( 'an 1kt. l'11nl,hf'tl 
h'II ,lu.,..i (ft•t II lhp1111· 111"'"" nptt1111 1'11r ,1,,1utlu11 ,,r Jlll,\ or nil ... , ... tltilll'o; 11f 
ru rni hr n comenient wn) to 
keep r • ·ords of dat ond 
pl:ice of y ur outings, your 
, aco1ion trip ·, nam of 
friend ·, n~e of cl,ildrtn ond 
an other memorandum ou 
wi h to make ot the time ou 
are toking th •.1>icturc. 
hum 1111,\ pt•r,1111 hut u ph):-.id1111 l111ltl · tlh• · ,utlnnnl l 1rohlhlll,111 .\1 t'' i.,· rhw,., 
h11: u pt•r111lt 111 111-.,, .. lrflll' 111111,h-111111~ 111 trm11 /100 In .,:.!JkHI 01111 11., l111111t,n11 
llqunr. .\ l'H'llf or r,"·,•hp ti ,·(HH•lµ11 tnl'llf 111 1w1 h•,..., 11t1111 !lO ,tu~-~ hi l\\n 
11u•111 t,f llt11111r. ~••nr.r. Thi' IIJ.{ht1•,1 (H111l-.hnwnl ),11~•"4 1.u w, :-.11ow , o l'OW l'll'LE IT IS 
\dn11•tl:-.t • h,, Ill\~ 1111·1trN l hp111r. 11. ... to flr-.1 nf1"1•11tlt 1 1·..i. 
u11111ur,u 1un• ur ~u.h 1• 'fhe nix: t~,rrpelon~ 
.\ 11\1 1 1·1f ... t'. 1ti.:111urm•t11n•, t'II or po--1 \ ,, ... ,,ur,• h wurrn111 . ~h,u l1 I :-;II(• 111 
Marine's Pharmacy 
The Reul! lore. 
,.,,, ... « !11r nit.· 1111~ 111(11:-,II, c•n1111·1,·n1ht' .... ,,11rd1 illlY prin,111 1hn•lll11~ tl('1'11 \lh·tl 
tlllldllllt', pn•11111·urll 1n. ('lll\l J>t HIIHI. '"" Ii"- Ntldl \llllP It t ht•IJl)l 11"'-t"tl r11r tilt' 
lt•t .. uti,rnm·,•. fl•r11111l11 , tllrt't·t11H1 1n· l"t'· 11111u,, fut ;..ul" 11r l11to'\:h-111l11µ llquor, m· 
dpt• lHht.•r1l,.,,•d, 11,·:-l~IU't l nr h111•11dt'tl tlllh', ... It 1~ 111 )llll'l u ... t 1tl rnr 'HIIH' 1111"'1 
for u,,. tu 1lw 1111lu\\f\ll 11111111tfm·tul't1 l111 •,..t 1111r1M 1,P, ,ulh 11-. ... tun', },111111•. II• 
111' 111111,kuthti.r liquor ln,111, n·:--l\1r1111t. h11ld 111. ,~,,u·1lllo: 
T. CLOUD • • • • • f'LOIUO \ 
1•0 ...... ,1 ... ~ nu~· 1,n,lh't-ly tll·~li.:1wtl f11r ho11,P. 
tllP 1111111\\ fut 1111111ufm·lt1rt1 of ll1111or TIii' lt'l'IU " prh·ot,• 1h,1•1lllu:·• h,dl h BARDWELL 
l'nrn,p11rl Into l1u1h1;..: llq11Hr:-. 111 uu, 1·01110,lr111·d 111 l11dt1tlP tlh• n>PIII 11r rnollt"' 
""~011, ltuu-i,:,,·, H\ltutnuhlh•. "utcr ur 11,,•11 111111 ttf•11111h~l our tru11.._l.,11tl_\ hut 
utr 4-rufl. ur 01lwr ,,•hldP. olf'I~ It' H 1·p ... ftl1•111T 111 nu 11tlttrl1111•11l COTJAGES ~~:r \\ h tU \ ou ( ' tll l n o )1011'-1• , l111td' Ill' hu,1nl111.c IHHl!-.1' :\lut1uf1u·111r,•. t.us, :,..dJ. or 111n•. hu r Ir ... 111111 1101 t"' 111110\\ r111 1,i 1,o ........... .. 
Ill 1111~ (OIHH"<'liou !ht' H11rt•u11 nf 4't·II 
!"ill.., 1·m11hu .... tzt•:-,. t hi' tu• f I hut ! ht1 ht 
r11n1111tlun fur11L hPtl tu n 111:-n•4 1nl,1•r 
, .... 11h ... 11hllt1 l)' (·1111nt1,•11tlnl. 11rnd,• II h~ 
.\ t·L 11t <'t1111.tr1--.,, 11ml 1l111t u111h•r 1111 
dn·u111-...t11m·,·~ 1·1111 1111)' m h h1fon1111~ 
t 11111 ,,... u .. t-11 11, 11 l11hl1-1 fur I u '\'at 11111, 
" t 'oi 1Jlt·l'nt 11111 ht•I wt•t.•n !ttnnt•r ~11111 
1h11 11.1u-iu-.. 11Hh:luls m• I J n1niur) ,.., 
mu1v lh"l. 'l'"lir \ nrnl ,ltul thnn t ► n•r ht'• 
fort'," tl,·dnn·~ I >il"t'i'lo r or l\w , ·,·rb•tl ... 
:;nm . I;. JC.111-u•r,-. " Th11 \\Orl41 \\Ur 111111 
1lw Jl11r1 111,, furuwr Jtlu~·t1t l 111 11 111111 
will 1-·u111llmt1 to plu y 111 111,, rt•h11hllltn 
tlou pf 1:u1·111w l'-i ' r\ll t h 11, J,\.:ll ,ti,, )I,_ 
rh-ulturtl ·t'<.'tluu or ttw Fo111·l 11\.·11th l>t•· 
t·P111il11l <'l'll"'U~ lll<' rno,t hl11'1!J"tllllt tu 
till' t\"tl\lon·~ lil !i lOl'Y, "h!-1t1Ullt1 Ht·,·t1 r• 
11t·Y 111111 t·01upll'll'll(•,i~ 111 tllf' , -1•111o111~ n 1-
1111·11 ... 1i,1 111, 1 )(ou l to\\11rtl \\llh·II 1·\t.1rr 
di h~t•11 z.1lu1UIII ,..., rir1•.'' 
'l'hr• HI. 1•,11Pr~tn1r • w1rk l1trnr1I Im ~ 
Pll l'l'IIR"'('ti :ioo ran llllltll ll't''i' from 
uu .1.\l nl11t111.11 firm 'l'h,• ' tr,'f• un· 
~ulcl lO h( 1 lhP ru~ll·~I ~l'fl\\"illA tit ult 
puh11 011tl ,·1 1r.) l11•ut111ful \\ twu tit 
,·11ln(H·d ~J 111·) v, 111 1>4• 11l nt1t1·d nl11111,t 
t!u• Ill'\\ t'U \\1111. ..\ tlrh·t> J,4 lo IH• 
c·on-.trurted ulonJ: tlil ~ \\HII 01111' 11111 
In tlW JH'Xl ft•\\ )'l'UI'~, uml lll\' llrw or 
ln\\· . '"'IU follow th l drh·1•, 
t~W \OIU 'O TEI.EUR\. I 
<'0~11 ' PA0t: 
IM In a Cla by JI ~It 
Nfl'l;I ,; 11 1-:'l'T l : II l'lll NT IW 
SEE 1'01>AY 
Ulrker's Docs-lteg·lrir t' e lltrs 
Romantic Ra)•mond-Wllllt E1•ergrow 
MW 
IIE\'IL DOG 11.\\'E 
All In The 
EVENING TELEGRAM 
EVERY UAY 
liip1111· In 11111 1•..: prh11tc• dwt'lllni.: \\hl11• 
!Ill' i,.1111u• I nc·t·t11•lt·d u11tl u ,•11 h~ him 
u,- hh1 1h\t•tll11j.t 1111lr urnl ~ud1 lh1w, 
11t•1•(I Hol l ►t• n 1J'k trh•1 I. 1,rodch'd :-114· 11 
llqu11r nrt• for \l"'t 0111.\ r11r 1111• p• 1r,1111• 
ul 1•11i1 ... 111t1JHlo11 nf (111' owtlt'r tlll'rP11f 
111111 hliot ritrnlb-- rP,-.111111.,r i11 ttlld1 thH•II 
1111:: ,uul 11f hl-1 honn fhh• 1,.n1t· l:-4 u1ul fur 
1lu·r 111·u,ld1•tl 1hnt 111·h ll11uur \\U 1101 
u11lu" full) llL·quln·d, l)o .... ,. ,....~I 111u l 
U'-i.'t.l 
nn In kt' Phnrt'. •r1,e I\Htl l'II 1·111 
1Hfj~ or~ uuw tor rt'ul for thro ''ll"'''ll, 
Tho e who hft\'I' l'•n thNII n I no ,lr-
rlptl n- H you wnnt 1111 i1lrnl rt' I• 
tll'n ho Ht . f'lr>utl for the winter , rlt • 
E. A. BARDWELL, 
St. {'loud, TI.a. 1 
r. ___ _;___ _ _ 
APPALACHICOLA 
OYSTERS 
Will be kept on sale 
at this store throughout the season. 
Fresh Fruits and Vegetables ol all Kinds. 
I M, E. SAMPSON'S VARIETY STORE 
,. +++♦:•.,.•-t-++-C-+♦:J.-:-:-',-:·+-C·-' .. -c• .. :---c-:•+.:::-.:♦-:••!• ❖•:•❖•!~•❖❖•:•-:•❖❖❖•!--❖ •:••:• ❖❖•·· · .. ··• .. ···• .. •··•·..! ... • .. ~ • ..,.~ ....................... ., ••• ....__ ••• • • • • • t •I• It t •III• •• .. ••• .. •••••••••••••••• .. •-r••"'t" ifl 
I State Bank of Kissimmee * 
I 
y 
Organized 190 l ::: ·,· 
:i: 
PAID-UP CAPITAL 000.000.00 ·1• 
RESOURCES OVER .1.: 800,000.00 
f 
Interest paid on Savings accounts f 
.. Bankin1t by mail a specialty .. I 
J . 0 . JEFPOIU'S. C . A . CARSON, 
Cuhlor Pruldcnt 
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T. CLOUD. OSC'EOLA COL T'W, FWBIJJA. THE ST. CLOUD TRIBUNE THUR~D \\', I' \Gt~ TIIRlo,F. 
--=----
Nf::WS ABOUT ST. CLOUD THE RED CROSS DRIVE BAPTIST WOMEN TO 
RAISE $15,000,000 
METHODISTS. STARTED LAST SUNDAY 
'l'ht' Junio r l•~ l)WUl' lh LPuJ,Ctl<'rH Juul 
Ill<' time of llwh- llvi•• at theo Ilnllow• 
1· ' 1 ,_ ... :::. lul l:r,- "'r • t. ••:; ,, !th . n,1, " 011 
~'°" ' j , '•'t\h(t .. ~\ ·1 -,,, L"I"' i,"i~ u "t'-.7.':~ ....... ..,.1£. 
hnd I\ jl;OOll llnw Ullll enJoyf'(l ll hug(•ly, 
Hodo! flllnll'•, f1111ny 110ml' nml •1:iouky 
gumes flllcil thu hour• 1111 too Ho<m. flob-
hlng tor OVl)h'H l(CJL lhP IJ('Ht of It f,Jr 
tho honorM o f II hlg 11ml', 'J'he J\1t1lor 
workers art> lo be hlghy <'Ollgrntrn,ted 
on the!r tine ,ul'('t'88, 
Mr. nnd l\lrlf. ~•. lll. Tlnut<'r wert' re , 
P('h•c1l lntn tho ('ht1rC'l1 H11111l11y :uorn-
11111 by ll'llll f('r of thl'h' 111Plllb<'rHhl11 
trom Joy,'<' MP1110rlul ~hur\'11 In Minn,• 
lll}OII K, to thlij church, Wt• RMI Rlftd [ll 
wl'lcomo thlH r ~lll'nl cou 1>le umong 
our m,•wlJ<>rs lltp. Tl:ey hnvc IK'<'n work• 
<' rs tor some s uson~ tlll 8t . 
TIit• ottlcnl bonrd OJ{'('f lug Tuesdn;v 
rvrulng w11 11 well attfln<l J, flnll ,r. l.Jt 
of b1111lness was t11t,d1n rged Ir, lhf' u s uu I 
c1tr~r111 monner. llh'. Oeesfonl report~tl 
thut not nil of tho mouey for Ille A . M . 
J,J. chureh hn H b,•en pnld In, nntl Ito wqf 
aakcd to contir,uo to look 11t11•r flw 111111 -
101· until ll IM r11,1 ~,a~I. '.l' h<lH(' who hn,•r 
rnuile A11h~rrll)llo11• t o thl H f111111 eouhl 
hC> l(J It II lull!( 11 llttl t• h,1· Rr(> l11g llrothrr 
<lflfl~forll , ut f11t 1 ~lukl11son ~toll\. 111111 
payl1111 ll1t•h· HUl>Mi• rlpl lo11R lo him , II 
wnR vot Ptl t o rt"t,IIH'Pl l tlw mh1 il'itt1r l111 us• 
•~h,llttll Ill i'hllnl(r th<' tlnl<' rur ""' 
tiu11t1uy 1-'(•hool to ,, :ao. 11ml Uw nwr11l111,t 
l}M'tt(•lllng kt n •lc'i' In 10 :4:;. 'l'11t1 .\llt<1r f 
' l1hmn11 N rnt•utot·lul 1111,IN wus t11'( l<'r\'t l 
from fll<' C'11~1,tl 11 :,c L\lnrl1IP ('01111)1111,• or 
( 'nnttMl, Ou . 'l'lll~ d 11 tt' fm• thP 1•1t\f•tlrn1 
or lu y II Plt' J,Ctlf PK \\' II ~ ;,w t rur ~ ov. :,!;'1, 
Hl't' 1111tlt•P Pl~t.1wlu.11·t> . 
'rlw tlutNl or tlH• l'P \·h ·nl flt'(' )ol(lf rm• 
1h _1,•P111 l ,p1• 10.1 1. " '" P111·111 1H1t r 1·('11111•~1 
t hn t c•,·t1 ry ol l11•r I h lnit ht' l'lf't 11 i< ldP fur 
tlW~(\ (luh\K, :\ l rl" . M IIIH•I ()1111m•Klt•\'t•11~ 
, , Ill t ij"\ htl't'. \ 1·r1111~t1111t1111 ~ Ht"tl lwln~ 
pt-rf<'t·ft.' 1I. 
'l'h( 1 " "01110 n·.- l 111 pr11vp1111•111 <' lt1h IH.,1 111 
11 11 htfl•n1,.i:ll11,: ~~inn lu tht• , \ 111w, 011 
" "t'd 1w-..tu ,· 11flt'nlf)illl , 
'rtw \\'otnn11'tt 11 011w Ml ~1o1lo1111rJ· i-itk•l 
d y l wl,1 t ht1lr r,'J,tt1l111· 111001111.,· rnt1t.~1 l11g 
111 thl' AIIIW'\ ' l'hllrl'ldu,• ufl('l'IWOO . 
rl'I IP~(\ llrt' nlwu~ vt'rJ lltll'l'li 1111,z llll't•t 
ln gl'C, rrht' \Vouu 11'K I t nnw M l f(follonn r,v 
"udt• I \' IM tlh, Oll~Wt'I' 1,r 111(' ( ' tl ll fol{\('1'111(' 1I 
womPi1 of our <•hur!'11 to thf.' ~<'rlo11• 
fll'llhl<'lll flint t•on t ronl M thP Kl11gll om nt 
,l l'1'4 11 k ( ' h rlH1 in Atm•rl<•n. }:\'r r,1 won11111 
, 1111111,1 h r lp, 01· "' '"" <•om11l11l11h1g !hut 
(hlnJ~ n I'\' 1111t 1U4 I II PY >4 110 111(1 •~. 
Hu1Hluy t' ,1t•n111N'. th<' ltt1\", N. \\", Tl l'll ll · 
, li1UOI) \\ lit l)l'l'IH' h . J•; ,,("r,v 0 11(' ht\1lt1•tl 
10 "t11•111l 1111 t h('tll• m <'<!tlng•. A II m!'<'l· 
h111~ ar,• n1w 11 111111 oil ,...n,~ nn, ft'l'<'. 
l'OUI untl <'ll)IIY the meeting,,. 
CALI, FOR Tlll!l EU:M'ION OF L\ \' 
t;LE lTOKFAL DELEGATES 
NotlC't' IM h•' rl'hy 11lv1•11 111111 ol 01111 Ix•· 
lwl'l"fl t 11!' hour" of 2 ::JO n•,,1,wk fl, m., 
'r\l(hztht)~. x,n-. ~;;, 10111, OLHI until tlH• 
hour n r i; o'rlu<•k I', m .. ~111111' llu y, th<' 
r.,11 uwl11g lll'l'MOII~ will hol(I 1111 I'l l'<'! hlll 
ht 1111,t rur t1111 f.ll•l111C 1011 Ml~•lon Ml'lh• 
0111•1 J•:11l,..,01)11 1 l'1111N•h, In I'll. l ' lnml , 
F' lorldu . t-.uld ,•IN·t iu11 I~ lwhl l11 fH•.-1\rd • 
11111•1• \\Ith !ht> 1ll•<•l11ll111' of 1hr M1• 11t,11l-
l~l Epll<(•01111t ('11urc h, nml Ull(h•r t111• 
1ln.'1 ·11011 or llw (lnnrh'rl y ( 'onft11'PIU't.1 
of t-uld 1'11oq:,•. mul '"' ror 111,• 1rnn>11""t.' 
u! t l,~·th1" o IH y t'l('doru l tlt•l1,.Rnll· , 
n ntl u r(.'Hi\('r\' I" dt•l('gfttl' to 111N1t "Ith tlw 
hi\' t•lf•(l(orut t•ouft't'(.IIIC'P or t 11(• Ht. .J,lhll ... 
nh1p 1• t·onfrrl'U('t\ oml nl I IIP tl111r1 111111 
Jlhtt•(' or tlw 111\'Pflllg (1r II H1 t-lt. ,1°1u1-.. 
B hl'I' AIUHIIII c·o1tr,•n 111t•t' Ill 1n~1,. 
1'1111,- will IH• 01w 11 ut 1111d frotH I hn 
hour ot :.?::m [I, Ill. , 1111,1 1111111 lhl' hon,· 
of U p. m. 011 ~nltl dnJ. All 1ur•111lM 1rl'I 
or ~nit! 1'11111·1• 11 Ill 11111 l'\111111~•!1011, 111111 
"hn 1H<' u \Pr tlui 111w of :.! I y <1 01 •• 11n• 
P111hlP1\ 10 ,·ott' n,. t.lul.r qnnllflPd t•lf\(• , 
tor h1 tm l1I t.1lt'i•llm1 . 
I J,]1). W . WOO!lc\llll, 
,lllll~P of Jo:l (\f·t Ion. 
w. Fll .\:>1" 1n:~:-rnY, 
'11 111,•1· ,,( l.h• ·t \,Hl 
~• 1,1)H.\ l'OX, 
' r 1•lf"t oC EIN I Inn. 
CIIRISTIAN Clll'RCH 
lllbh• •<•111101 10 ti . 111.: Cou1mu11lu11 
fl;l•rvlt' 1 L 11 . m .: UnRJ>t' I <'nnon l 1 : 15 
u. ru.; ( 1hrlHtlnu l~rnh.'11\'0t' 0 11. m. <los~ 
lk' I til1rlllOt1 7 () , JU.; rru y£' l' 1Ul'f'tlOV 
W Hln ;1dny, 7 !l, m . 
F.,·N)IH1tly 1•ordtnlly luvlt•><I t o lll!Plltl 
th<' HVh~•~. 
T ouri• n ,or, rAt><'<•lnll.Y hwllt'd. C'omr 
nnn i11••r l(tHJd, 11ld-1ul,!01wu 1.10 tX'I 
pren r hlng. 
HuhJ•~· I : N,•~t 1!1111.tuy night, "The 
1'hn'<' Wltnl' S•'••" I Jno. /j : Don't fall 
'" h e•r 1hl• •rrm on. It wlll be illus-
I rnlt'II t,y n r ho rt . 
Er,u. J . P. JJANER . 
Atl :.nt u, Nov. a. l 'MIWrt.111 111 h ,)' t-il' l'• 
lUflllM !rOIII lht• i,ulpll'- ot thOUl'illHdH of 
' " :- . ,;.. ' ~ -,~~~ ',,U~}-4~"1;. . !~ ,th ~ -, - ' ... - - . I 
1U!lc1r 1wo11 null "Vt•n 111K or rt1•11 L., ~ "-.q .. , •fO.;-- •·.: .... ,... ,,, ..... -.,., ... .'\:;,,,\ , "!...,~. -~t ./,.,-_: 
111ul11 y, t111• vuot ul'ivl' ot lhl' Jlf'(I VEAR PROGRAM WILL C'.)MI! 
('ro~>< for :.!0,000,000 m r mlK'r~ got t1111lt•r ~ROM THl!M 
wn~· 011 Mo111l11 y 111 l'\'<' l'Y 11urt. o! th,• • 
l ht lt t i 1-laU••· l 11 (ll(' Ro11lhern J)J . 
vlHlon 01,, 11~. till' quotn of .. d,)llnr m<'m• 
lw.> rs hlpM" w11 M 2,000,000 whilP of the 
,1n,OOO,OOO f1111,l to i'Ornt>lete lhl' llell Ho1pltal1, Mountain lcltoola, Good 
Oro•11 wu~ ,.1,lll(III Inn•, $750,000 Wff to 
b•• rul Y<'d In lhc t,;outlwrn Dlvi il lOn. WIil C1nt1r1 and Clturclt ■ulld • 
'l'h C' Thlril !loll \n il got 1t&rtrd with 
II r11Rh, vrohuhly lhC lh<>8l m·r;u11tu•tl 
ntov(111w111 or nny klnd ever put 011 lt1 
t l:!11 o r 1111y ol her <'tmnt ry. 
1'hr<i11gho11l th<' Unheil Rtol <'•, fully 
◄ 000 1•h11pf<'r~, wltll 17,000 IJrunche• 
nnt l :l0.000 11u,-l1!11rle•, hrul N'pl'lrted 
" rr111ly" for f h hlg p1.,.h- tlH1t. IN, th ey 
w<•r1• or,,;n11iY..('d for nc-tlv<! worlr. 
'l'h<' Jll'llll<' t1•11I urc of lhc w,ll'k lu 
,•11.h'H 111111 lllt'J.l' l ''"''DH IH tenm working 
h.1• lll'<•11r1·11111C('il 1l1Hlrlc t•. 111111 In IWl'I',\' 
~OIIUlllllllf ,v ut' til t' r· lt y <lr fOWN.. or rurttl 
t•••n111111ul1 y, tlw l1 011 ~<'• to-hou f-1(1 r un,·n'4K 
IM tlu• r11,·nr,1d 1Jl11n. It IH MO urrun,<t' d 
1 llttt fin\ \IOluntt •f'r work(lr~ urf' ttNMIJ.:n• 
t-d 1 o I \i t- Ir iu11m~ll n1<' 1wlghbm•lu)0tl"4, 
\\ hilt• 1111 • l1u• l111•• dl~trh-1 8 nr !'Ith•~ 
111•t• IH 1l11g "01·krtl Ill" grouPR or t't•t ur11 • 1 
11,I i-;ol411PrM ntHI P.fl llurM 11tw11yw tllt' 
1t1nlt1,.. IU ,Wo! of tllP lt ('{l l"ro;.cs t111fl lt•01t1H 
of wo1ttP11 workt' t'M ~J)('t·loll)• 1>kk e1I ftlr 
tlll' (11'\tk(\ 
All o,·,1 r 111<1 lntHI JM ·~trrH nml wlmtuw 
dl• 11h1.," 11•1111 n hdllluut 111ul ll l!tX'nllng 
pl1•t11rl11l '""'' " lo 1111• l'J1lll(llllg11 . Th,• 
l1t 1;.i t pffol' t l't or I l llMkPll ( orrt11 IIIH I I l ow-
urtl ( 1 hu1ulh1 r ( ' ll1·IMt.v 1111\'l' h1 1f1 11 ~1\11 111 
l11 1111• tll' W Jlot-11t..,1·~. n1HI Ill <' wtu; luw 
iltw11l11~' " Wl' l'l' tll'• l!!llt'tl hy c•x 1H•1 IH of 
llw N1111111111 1 A~1-1<w lnl lnu or " 'lntlnw 
n 1~11h1 .1· ;\l i'n i'Olllll'<.'[('(J w ith [ii (' llli'l· 
r(1poll1n11 dt111urt111t'11t Ml011 • 
'To fuPllltult\ tlwlr " rork, n11t1,11111l 
l1t ·utl11u11rlt'1~ hn J,:r1111tt•d JM•rmt~-ilou 
I•• all JH'P"-l'lll 11ml f'oru1(lr )(Pd l 'ro"'K 
l)<'t' 01111d to \\('Ill' tl u•lr r<.•gnl1111tu1 ll l•tl 
( 'rn'"" 11 11lfor111 .. wlllh• f't1gngf'( I 111 Holl 
l 'u ll W ork. 'l'hl~ 1w1'l11lt-. !011 n1111l11·H lu 
nll nu rr4PH, hnm' n nd fur, 11Jrn M•1·v ll'l1 
work<'rw, lni'lu,llng rl c lil H<'r\'k·,• 1ll rw -
1111·~ 11 1111 th l'lr nM•O(• lnl~ t•1111le<' 11 1111<1 
11.H>IOr C-Ol'Jl~ \\ tJ l'k t.1rl4 Ullf l t'luttll(' l' WOl 'k• 
r r,; ,,t 1111 kind •. 
,, hrllll1111t il~"o1·11 1lvr anti 1>11t1·iotl1• 
f<'nlur,• or Ill (' Holl ('111 1 111 1111111.I' h-.•111-
11 lt'H la lhr fl ~•lng o r HN I f'rOsR ting 
ft'Olll JX>Aloffh•t1N nutl otll<' r ..covP1·1111w11t 
Ing ~11nd1 Maintained by 
Them In Addition To 
Regular Glfta. 
MISS KATHLEEN MALLORY 
Correepondlng Secretary, W. M , UJ 
Baltlmor•. 
E ,tdeoclng the larger 1phere which 
wom en have come lo occupy In church 
lit , Ill well u othe r activities, when 
the Baptist 75 Million Campaign waa 
deelt:od upon at the meeting of the 
Southern Baptist Convention In At. 
hulldlnl(H; <'tis hull •, ,ehnolk awl lh1: lanta last May, the women, throu.;;h 
l' hurrhi' , nml, of l~IUI' <', f rom d11qlt,•1· their r egular orga n ization , the Wo• 
l11lll~I'~. 
'!'ht' uuirP nH'ul nuturn ll , · I• ou O man '• Mtulonary Union , at once 
11111111' 11••• n 1•111 1' 111111 : 1 wilt (I(' Mllm• agreed l-0 be reaponllble ror one-firth 
1111) " 1-.•run, th(• t'<'p,irta or th wm·l< <' rd or the sum sought, o r $16,000,000. Tbl1 
•·1111 IM• ltL1l11111t r tl 1111,1 got Into form t or mea n■ that the Baptist women of lhe 
n 11111H111<,•111r111. hut t hp " tl lr111 lhl 01·1in 111· 
P.11ti,111 111 111 If • ,·n~l "lll1l'UI 111 lht• l1t•nrl South wlll rdse ror mlsatone or all 
1>f th ~ 111111011 11111kt1 It Nl t1ol11 thut llw 
Th lril Ho ll l'nll IH (h11ll11g It• foll 111111-
tu or J\t1U'rh•11 11 llH' ll HIit. i \\'l ltu\' 11 IIIH I 
1'11lltll'C'II lo llU~\\C'r " hC'I'(', " 
( 'olo=I l'eoplo t'omlng In 
tlt'flHI ul'fl rlf~• I~ l"( ' l)Orh'd lo till' IH'ilt l 
tlllllltt'l',ol or tht• ~o ufllt •r11 t)hf ,-.111 11 or 
t lw U Pt l t 'r0t-,1 rrom P,111i,;;1n1lu. wllt•r ,• 
t 111 1 c·olt1rP1l tM.'OtllP nn~ hc ·I IIJ{ ,11'J,(t1 11lz1•d 
r111• lhi• Thll'tl llnll ('1111 , h~ HP~1110111• 
( '11 rroll , ~1wdn l 11,..-...il-..tunt In ,·nlrn,•, I 
,, 111 k nf I hP Hout lwr11 D lvl~ton. 
l) r, ( '11rr111l 1·11 lh ·< I nn ull 1111• h11 h1 •· 
trlnl pl1111t "" ulu l 11 1 fl u\ ~hi p ,n1rllst, 
wllt' l'l' IIIIJIP 1111111 !?,000 ll til,!' l't p('i,;I Ill'\' ut 
worh : J1t'ltl lttll' r\'11 1wl4 with tlw ",:c11111,t 11 
INHh'r- : 111111 111 N mJu1 wllo11 \\tlh 111 <1' 
11,,,·, .I. II. llltll lll't'Ulll[<',I i-11111 l11y llll'i.'f. 
llq,tR 111 tl w l11t £1 1-.."' t of 111P drlvt'. 
"'fh (• c•o1or,'il J)t.1or,I<' nf Pt111 ~,u•11 l11 w ill 
u,rtnlul~· go nvr-1 • o,,, tnp/' n,·. C'n1-rvll 
n 11tt1rtt-t, 
Orw or n,·. C'nrrutl'~ m n~t t'n<•m1rng-
l11g (' 1x\rh11w,1 ... WH~ ul IIHI ~1111 ( 1111,),.. 
114-Hf' l, 0111' or nw l11r1,t1•~1 l11 tlw Hfllll '. 
th• Will'f ,..,1J1t\(llll l'd t o ~r<'nk to lht) ('411 -
0l'i'I I !11'111 111 thi• hol<'I. 111111 "'"" g 1·11tl• 
f'll'l l l u t,.Pt\ u l111'J.1it· 11nmlK'r or 1Ct1t.1t11 1'4 In 
hl 11 n11clh•11t..·<'. 0 11<• t 1lthrly ,., h1tf' 11ut~, 
11r11 111h1f't l to F;h' t\ LL 1l ollnr ror (',•,1 ry dot 
In r jtln:111 hy t lu\ t 1o h1r(•d nt<'lllh{'1'H of 
flll' Hlllff, 1111il lhl' ll lllll fl~('I' lntl'r Ml n!N I 
lhnt thl M woul,1 m1•1111 fully J:ll\O from 
thi' ~,urt nu t! n Ilk,• Milli frnm th,• gen• 
t1 rIHIt1 pn t rou . 
\\' , K . II J,lr. rhnlrmnn or n1c l't'll fl • 
Ml,t l'lrn1.1tPr, n ml J . JI. l'('r~l n , lJnll<••I 
i,ont,•M ~l nr,hnl, 11lill'd In th 0111 s ml'<' ! · 
11111 , 
A OJRII (llll)l y ho s l o lolk l!Ollll't hllPI!: 
that ,~ why KO lllllllY marrl('(I 111 (•11 tal~ 
In IIH)lr 1l<'e1J, 
kinda, hrl stlan educalton and benov-
ol nc a, lhe aum or $3,000,000 a year 
ror lbo n ext !Ive yeora, lo addltton to 
U, Ir contrlbutlona lo local enterprises 
and apec lal work . 
Through tho chn nnela or the Wo-
man's l\tl11lo1111ry nlon , wllb bead-
Qunrl ra Ill llnltlmore, Md ., tho Drtp-
tlal " 'omen or tbl' South have s lnre 
tl Ir org in lzallon contrlbut~d mnre 
lhnc '6,000,000 In raah t o v,rloua de-
nomlnatlo 101 purposos. With lhe ad-
dition or boxea o r rood 11nd clothing 
eenl to orphanagea and other b nevo, 
lent In stitutions, tho tota l or their 
contributions through thi s chann e l hns 
ree <'h e d $5,710, 133 71. 
JIii a K a thleen Mallory Is the corr~ 
apondlng secretary or tho Womnn 'a 
fl11lonory n lon , and In opprec lalion 
or tbe aervlce she hna rendered In 
that connrcllon the !Jo ptl s l women of 
Alabama ha ve ca tablhthed the Kath-
leen Mallory lloapltal ror Women at 
Lalchow,Fu. Shonltmi;. hlna, l\ltu 
M'allory being a nQtlve or Alabama. 
,vomen or many or th e oth or atatea 
lu.ve alao undertaken apeclal e nte r• 
prlaea or thei r own. Those o f Georgia, 
fo,· ln1tance , 01tobll1hod lhe Ayen 
llospllal for Women al Hwanghlen. 
China, • lirla ' 1c~ool Bl Kumamoto, 
Japan, the atherlne Br1an Kinder-
garten S ch ool a l Can ton, China, and 
the llfar:, P . Wtll!ngbam B<-hool ror 
Glrl1 at Blue Ridge, Oa., a achoo! de-
1lgol!ld e1peciall:, ror the education ot 
girl• In the mouotalnoue aeclfon of 
that elate. 
Jllan:, of the other elat.e un!OIMI baw 
1peclal projec:t1 ■uch aa Oood Will 
THE PIONEER STORE OF SAINT CLOUD 
enten In tbe tenemeol. fac tory and 
mining dl1trtch, wllere e rrort ta made 
to brtng more aun■hlne and eullcbten-
menl and love Into the home■ a.nd 
llvu or needy tamlUee, eapeclall1 
thOl!e of forelcn birth: churell bulldln& 
funds, 1eholar1hlps for 1oung women 
who want l-0 obtain training fo r ■pe­
elal Cbrl1tlan aenlce, and almllar on-
dertak!nga. H. C. STANFORD CO. 
Where You Get 
The W. L. Dougla Shoes 
The Buster Brown Shoes 
The Queen Quality Shoes 
The Florsheim Shoe 
The Warner Brothers' Corset 
Hole, Proof Ho iery 
Good Staple Dry Goods, Notion and Hats 
JOSH H. FERGUSON, Mgr. 
The general W . M. U .. represenllng 
all th e women or Ill e Southern Bnptlat 
Con vontlon , owno nnd ope rate• the 
Women·~ 'l'r& luln Srhool "' Loui s• 
ville, l<y., whi c h ha.1 already sent out 
100 trained wo111i,11 ror apa<'lot sen! 
In all ports o f t.h e world ; anti hn.a M· 
tnbllahed lh !\Jargare t Fu n d ror the 
education In the Daptl~l •~hool a o r the 
South lh 11001 a nd d ughler~ of mi. 
alonarlee on th o foreign field s, a.nd 
th e F'ln n l E. S . lf f!Ck M~n,ort&J. 1 
r.hurl'h building rund stabltahod In 
honor nl one of th e gr861.eat loaders 
Southern Jlaptlat worn.en have known. 
But mone:, for the support ot lb 
ln1tllullon1 u well • that for lhe pay-
ment of tbe women'■ p !edc• of f1 6,· 
000,000 In the 76 Million Ca::npalcn , 
wlll be ralNd 17:, t.lle ~tua.l work ot 
tlle women • and lhro'll&h economy a.nd 
aacrltl ce. Cbnrcll t&lra, b&zaara, 1up-
p1n, Ice ~ aoala1a and tbl!I Ilka, 
an, trow-S 1Jp0l1 II:, the orpnle«I 
Baptlal women at tlle South aa on-
worthy meana ror rahin g l'landa ror 
earr:,lntr forwvd &be work of the kine-
tom or Oo4 uul ~ oontrlbGU-
wtll ■ot CO- boa Ilda IOUNIII, a • ---· 
AMERICANIZ .. l TIO~! 
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Democracy Without 
Theocracy Won't Do 
14,000,000 foreign-born people live in the United State . 
Besides them are their millions of children. 
Beside these million are yet to come. 
Aboui: 14 per cent of our present population are 
foreign-born and some are model AmericaQs. 
Thal slgnUles two things: 
First, we have a problem 111 Americanization. 
Second, it can be solved. 
WHAT'S THE SOLUTION? 
Hert! is what three leaden; of publi · thought say, men re8pe •tively l' IH'e en ting 
government, industry and economics- not one a prof ss ional lturchman: 
ROBERT LANSING, 
ec retary of Slate 
The nation can on ly meet th is 
grave situation by renewing and 
stre ngthe n in g its spiritua l l ife. b y 
turni n g away from material ism 
and i•npbnti n g in m e n 's soul s the 
pnnci11les "h ich Christ 1au11ht. 
R. H . EDMONDS, Balt imore 
Edflor, The M■nu(acturtitni R ecord 
Abo ve all e lse thi s country need s a n ation -
wide re vi ,•a l of old-fash ioned pra yer meeting 
reltl,lio n, w h ich will make every 
man a nd woman s 1ri, e in e, ery act or life 
10 do 1hat wh il'h on the 1tr<'at j udgment day 
they wil l wish they had done. 
ROG E R W . BABSON, 
E conomist, Boston 
The need of the 
hour is not more leg-
1s)ation. The need of 
the hour is more re-
ligion . More religion 
1s needed eve rywhere. 
The world has challenged the church. Will the Church meet the issue? 
Bolshevism , I. W. \V. ii-m, auarehy in any form; class ism, 
hatred, RO •i~l and induRtrial unrest and unreason . 
WHAT'S THE CURE? CHRIST---CHRISTIAN AMERICANIZATION 
Next Sunday evening, beginning at seven o'clock a service will 
be given showing something of what the Presbyterian church, 
U.S. A., is doing to Americanize the foreigners coming to the 
United States. This paper tated recently; "There are 11,000,000 
foreigners in the United States seeking citizenship. This large 
'undigested population' is considered an alarming situation." 
There is a way to meet this situation. The young people of the 
church are being responsible for this service. Don't miss it. Come. 
W. C. T. 
Till' \\' t1tnt' 11 '14 Cb rlstlnn ' J1t•m1>t1 1·u11,·tt 
l'11l o11 ml'! tu l'i'gulo I' El'••lon Ill t llr 
Bnpll~l <•htm•h ~lo111l ul, ~ ov. :111, 111 :! 
o'd0t•k 11. m. :11 rNlnir w n• l'Ollrtl to 
IJ l'Clf' I' hy lh~ J)l'(' ~((knt, Mr~. 1,e:111('1r, 
11 t !.? ::JO, nftPt' wlllt'h A.mt'ric.•u wn s Ml111Jl'. . 
'1'111'11 the l're•t . 1'('111I th<' 1 llth P ~ohn 
II nt l llr~. ( 'OOkl' orr,•rl'd pruy1•r. Holl 
c•ull wn s rP~pou1h.' tl to by puR~R~f'M of 
~1•riptu1•f\ ur ~t'lt1<·1 rendi11J: . Ft1llnwl11~ 
clw rt•11tli111C u[ l hc 111111111 • nil(! theh' 
llJ)pr1>vnl the St.~n~tury, . lrs. Hill'Y, 
, •onth.tt'tl'd t lu._1 11rogrum , which wu t1 o~ 
f c- l10WM : 
!-llnt?lng nt :-o. a from T <'OIJl('l'fill l'<' 
80111( lluok. 
Mrt'. ,vu rd J'(lll (I lllli.l ('OllltllPlll C'•I nn 
''""""It''" of rkrlptur<' 111011g ternl)l'r11111• 
1111<',. 
Nt•~t i'llllh' QU(l!•}tlOllR tolillll fro m l n -
hlll i,;tgnKI, Quiz rolumn nnswet1'(1 
hy ,11rr.,1·('11t m<>rnhl'r11. 
Mr• . Klhlw rend n V<'rY lntere 111111 
l<>ttl'r from on ori1h11 n whom thl' MOt:1-
N Y IH t't lnr otlng 111 to: ... ~:!::C, :?r:l! nlNo 
lllr• . l,lhho'• I' <.'t'lleut rl'l)ly. 
llll'i<, Oll'llll and M rs. R ibb(' gUV<' 
rPn <lh1g~. 
lllr~. Brnml "'" " nppolul('(I l'rcs• 
('orr,•apondent. 
'rt1t.' l'(1 Wt!l'C st:,· rnl vlsltor!1 prt'.'sl'11t 
While ltlhlKlll('l'I! , tnke ('QUroge. AA 
hos b('('II wdl 11111<1 " It will I n !Olli!, 
10 111i rond t o s111la f11 c tory enrorr<'uw111 
of tho prohlhltnry lnw tho n11tlnn on•r, 
but suc,'<'@H Is not only IJOS~lbl<' bul eer-
111111 , !( nil work together with n long 
tlUII 1111ll II Kl rong pull ftij W(' go ftl lhP 
,llftkult tns k ." 
t' ltAN<'ElR El. BRAND, , P . . 
.T Fmnk Jlompto11, a well known 
mn,i of Mnrlon 1•01111ty, hn Ileen nc• 
quttll'<I of ttw murder o f .l ok•' llnll•, 
~olored. ll I• "'"'' the <'VhlP11ee wu s 
only <• lrcumMll\ntlnl on(I oftl'r vlr•w-
lnic lh<' cvldcnct:' nntl exnminlng nml 
r r OttH t.' nmtnt11g 1unny wlt1u'~lilf'M It 
wn r ournl 11111 l t lw ~vtdrn('c waflli w 1t 
~ufft.•h•n t 111 hold lh<' rl•on<'r. 
Wlll'II IL COUl>ll to sel i'l'IIIII( 11 \\lfi' 
"'1lm~ mrn n ,.._, 1111 :,tlly t)lC'n ·(-ti. 
1~11r tm rnll<'r n mun'A mind thC\ 1onf,(t1r 
It 111 kr 111111 to mnkc ft up. 
Ttwr<' 11 rtl rnnn' U1on1q t hu 11 ro <1~ 
1111 th1• lltlth thul ll'ntl• tu n won11111's 
lwnrl. 
t lf ~•ourM\ t ht\ ~f'rt)(1nt knt'\\ 1 llh1~l'li 
"t'!'I' ,•om111~ hl8 woy O!o! Moon n h r ,11 .... 
,·on•r1;1 11 wmuon In tbo gnrd '"· 
REDUCE YOUR WEIGHT 
nt. tho 111lo of 10 to 3o J)Oun11s l)l'r 
mout.lJ . Dy lntplo gUfttOllt I'd, 
Rt1f1\ N'llnhle trontmcnt,. tn MK'O 
will n•i)U you r weig ht w ithout 
Ullll('('P nry ('XPl'Cl8e nml llll'l• 
Ing, nn1l will not lnJuro or wcnk• 
er1 ylur @)'Sl <'m. Write t u,lny tor 
}'Rflt) IIOc bO enctosin~ 10c In 
■liver or ■tamp,< with thl11 "'' lo 
TILIICO Co.,n 10 n , Ma , 
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Better than Butter 
38c 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
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CONCERNING FALL SUITS FALL BRINGS ITS BLOUSES 
w t, , ue" ·ults, con ts nre longer 
thnn tii,•y hn,~ ltf•c n oncJ skirt a.re 
\\l1ll1 r nod ~hort,'r, hut nol ns .. hort t t.4 
'"" pr,•,llct,·11 rn t bl~ one pnrtlculnr 
.\ m•·r;n, rro, "s: t.~nll rllly lndept'nd1.1 nt ' 
of Purl~ nml ~<>t' It o\\n wny , ~tth 
•e,~n1l Hcltlltlonnl tnl'11~ add.-<I to th~ 
n~ry 1i,1rt Fn•ol"11 1rnxlel... \\·hen nt• 
trnctln•1w,. Is 11w ,11•dcllni: rncto r In 
GN>r,: ·•tt1.1 t.'l'l'IH.~ n •u utlas the /1n·01ite 
rn hr!,· 1or him,~,•~ i.n,t outumu p resent , 
It tu ndornble t~•Je Arnong them nre 
two-cntur lllo<.ll"'I In "hkh dnrk nud 
ll~hr colPrR nre C'ornhlo~(l. :1~ h owu in 
th~ pll' tllll' RllOH:'. 
f'tEW FUR-TRI 1MED SUITS 
n ronlt'nllnn ll~UUl thl dlf'fe rencP, th 
Jnn~••r ,Jdrt mu t win out; It look bN· 
tcr with lb£' lonttt' r l'OOt • 
\ 'r-l• •ur•, ~nl •n rtllnt', ~erge, j el"l!PY 
onrl -,,uu' h 1 ~~ rnmUinr WPI\H'I:! i,;ihure 
JltlpUlur ruvnr, 1l1l1I tht1 Jl(lW ~tyl rl:'~ 
.. , .. I \ ,uut,•rful tlltlMlll): nnd d,gnut 
tint''· 1-'ohl• ... r 11lnlts null tut•k In 
tlw 1111ttt•rlal .. , n•'l'oun t f11r much ot tht' 
d,•n•111tlPn, nM ,,J t, r ~moll butt n or 
h )llt1, ,,r t·c,vt>r •'1 wl1h tht- gontl , n. In 
th •ult ,hnwn I -- r • The hl1th rollnr 
of [or I a ,J,.tnlunr,l note Ill full lfl s, 
S ·n ·., . L . J . ... S, IRTS 
Separate sklru, like suit altlrta, 
bav grown wider , the new fall model 
m n ur1ng from o yard nntl a half to 
two yards In "ldth noel from ft~e to 
aeven tocbea from the 11rounll. When 
they are not ptntn, tucks nncl plaits are 
lntrnduM!d PS a trimming. Tiers o f 
plaited floun e rid In ot ach aide 
ncbleve tho wide h ip e trec ta lndlcaterl 
In styles for tall , Pockets are set lo, 
not on, tb e ektrt ond girdles, made of 
the fnhrtc, are w ide and soft, a.I 
~hown In thr p1 Nnr0 a ove. 
Serge and other <lPpenduble sutUnge 
nre us('c) tn aklrts tor uUllty wenr and 
the o C'lnlh~ RrP mnrle np In the plain• 
er m0<lPI~. Tb French skirt.II, even 
" 'hen mn•le of ~nltlng,,, ore fancier 
thnn those desll(l)C!d In A merlca. They 
wlll be ropled ror dressy wear, In an 
and mcittn• 
TYPICAL WINTER COAT 
The Importance of bring modi. Illy 
dr, · 1•<1 mokt- lt•••lr fPlt more and 
mor,,, nntl wom~n who hnv only o 
l imited ullo once for cl,>thlog nQulre 
guod 1tyle "'lthout r•xtrnvugnoce In 
llll ti! Ir gnrm •nt , This puu th• 
talent oncl fine taste of de lgnera at o 
prrmlum, Ince ■tyle b com • tho flrst 
conMldProllon wh n clot11e8 nre se-
lected, 
n the hnntls meat of fall auita ftn e 
!urs OJll'l'llr In collur. nntl tl'lmmlngs, 
Bwn illl• ptnln~•t of con ts lJ comes ri ch 
looking wlwu ,•mbl.'111•1.NI In U1ls WOY, 
nod sonw of the new models 111.lt l ~Ilk 
emhrol<h•r.• to tht> luxury o f fur. 
The ~mnrt suit pictured contents It· 
e lf with n shnwl c, ,Jlnr of fur und n 
1101·cl trimming or narrow ptnlts ond 
smnll hnn u hutrnn, on the blps. It 
hos n •Ilk ,·<'St with hld\ collar, n belt 
made vf t\\ v narrow hoods of the fol>· 
rlc, fo steoetl with u bucttlo oncJ ollo-
aether la a Hoc eu1m1il ot I he new 
arylcs, 
VOGUE FOR RICH MILLINERY 
Whnt with VPl\•fl, rlotb ot gold nnd 
~lll'n, ,,.trlrh feathers, rich embroltl• 
~l'll•rt, urnunu.:iuld untl oew, ,1uro.hle-
lrinktn11 fl,11H'r•, mltllnrry for wtnt r ts 
rld1 l>+•yunrl the drPnms of eplcndor-
lu-. lug \\ owl1n. 
FABRICS THAT Rlvlt FUR 
I 
I 
Th new top conta for winter are 
,i tralght•ba ngtog and voluminous. with 
large colla ra that rott up about !ht 
.facP, Tiley are ampl e &od eu1 with 
l■ f'IO! o rmbole. IPd • vartet7 of ~It.I. 
'nMIJ loolc wam1 aod comtortabte 1111• 
&lie ty1>lea1 em::n eoat p:cn.roil tlcha 
R pllcoa ot the new Btylea IA tur 
coata oppear lo warm an<l rich look• 
Lns sarmenta mode of fur fab ri cs. 
Tbey are even more durable than fur 
aoil !"OIi futty u well, u th band• 
e-llD8 mtldel of I plusll ebown ber• 
at c:t.:s. 
----
If you are in either class mentioned in the headline to this advertise-
ment, you can find what you want in St. Cloud or Osceola County and can 
find the very place desired listed among our properties. 
Just write us what your requirements are, and we can supply a modern 
home costing what you want to pay, or a cozy bungalow at a moderate 
price, or still smaller cottages that are bargains for winter time use. 
If your health i not what it should be you will find th climate in St. Cloud lhe mo t ideal all -the-year-
round climate in Florida. You can benefit your health by living almo t en outdoor life in winier if you live 
in St. Cloud. 
AND THE CLIMATE IS FREE. St. Cloud' climate i God 's gift to mankind who have wisdom 
enough to local ht!re end make their home . It co t you nothing. 
TOURISTS will find hotel , coltsges, board ing hou or rooming hou to meet lheir need in 
St. Cloud. Wri te u whet you need and we will ue ready with your requirement on your arri \'al her 




offer, we quote 
trades and 
1-•h1c hH~. 5-f ()Olll hotlM', U2 lntg~ 
IK'il riug trutt lr-N-•. 
OSE ll l'NDKEDAND TES T IIOL'-
Si\"'I.) ACRE GRO\ t~ t' OR S.\U), 
Hungutow· nml hur11, r, lots, c.•to,(: in 
1,:?:;0.00. 
Kumr, ! KOO:\IS! ROO:\L<.;! T II F. 
'EEU l GE'M'l :-0 GRI': TER E\ '. 
ER\' O.\\' ; fl,' YOU IIA\'F. l'AR'J'. 
Mt::-.~l'S TO l< E~T. C.\l ,L ,\NII LIST 
'.fllt, :\I , 
'l'w()-room furn1'11etl l111U <', $300, 
Rt!PORT \'OURCO'l'l'AOE. t 'OK 
REl'iT. i\ T H E CAI.I , l 'O:\lJ,jS 0 
i::ACU ~LUI, Wt, DON'T WANT TO 
t 'AII, TO S l 'PPL\'. Tllf: nt:~IA NII. 
For fl le, 3-room h<m~,\ !! loh4, tool 
hOU,-;.(\ WO(Hl Mlwd- ~:m. 
SMALL FARM (.' LOSE IN t' OR SALE, 
~'or •nil', 4-room hungnlnw, fine 
trutt trees- 4;JO. 
.,mut;Ks IIOM.t:; l!'U 'T)" t 'l !\I 
TREtjS: FRUIT ON TREES. 
a few prices on saleable 
exchange propositions, as 
j 
I 
,)tOl'St:, 3 ROO:\IS, 2 LOTS, 'l'OOI , 
IIOL':-,E, ~30, 
H <>lll<' 111 l!••• I n~ll(hl•>rhtu•I , II WI, 
'r hr,•(>.t()Olll hml'-(', • tot~ IUO. 
Huu~uiu\\\ ,·In t.• lu, ,::00,1 m·IJ;thlH•r• 
• l:ornl .' ~-
l 'ln'\•r1,om IHllll(Rlow. f>nort'l'4 Atlillttou , 
111111 Ill ocrc tlll('I ,.-,o, 
Thr••' •rllOm !IOU r, lot r,0 300 f('('l-
, IIIO, 
F 11ur hi~ room , 1 1-1 nrr<' l1tnd, nrnr 
('1111111 , .-~,. 
FOR ',ll, E, DRUO s ·roRE, l)OI NO 
t'INtJ flllS INESS IN ONE Ot' TIit: 
BEST l,OCi\TIOS!-1 JS f 'LORII>,\ ; 
GOOO Rt:ASOS t 'OR SEl,LI NO. 
}'or flA1t1, t'i•rOOIJI hOUM<'. f ou r lof!-«: 
fruit tr ,Oc n h , l~1 lun e u n•nt. 
GllO(•t~Rl'. fll'JLnlNG, ' O('li AN II 
t 'l,'\:Tl.:KES, WILL ST,\Nf) f~Vt:S-
•ru;ATIOS, 
FOR NAl,E OR \\'II.I , TR.\Ut: t 'ltk 
1-,T, ( 'l,Ol'O rKOl'ERT \ , AT RO\ · 
Al, IIEltlllTS, S L U-IH\'IS ION OF 
,JOl'l, IS , !\IO, 
t 'OK , .\LE, Oil \\ It.I. 'l'R ~'~ v~ 
'- LOI U PICOl'Elt f\ 
Fur ult• or \\ Ill trntll' (ur :-:1 ('luu,I 
pro1)4 1 rty, lliO llt·rt-. 1 n f"oru 11., ( olorntln 
IO t><•r <11·rt• 
'1'110 , lly l0l1 111 llr<M>klJ n, N'. Y, 
Ollt' rnllt- trurn ('Hllf.' l' 114IHIHI, ,\ ltlll11 
t\\o 111111 1, of Ph~: trh.• ratlrcuu l Mffl• 
tl o11 ""''' ur 1r111lt•. 
l 'IWl•t:111' \ ' I N t!ST tlt:K\ ILl .t:, 
IOW,\ , FOn ' Al, tl m, Wll ,I, 
'rte \tit: t ·on ST. Cf,Ol I) PROl'-
t:l<T\ . 
PllOPt:RT\' IN LOOANSl'OKT : WILL 
'I K.\Ut: t 'OR ST , l 'LOll) Kt:/\1 , 
E",1'.\ TE. 
nu,lur• • 11rotK'rty tn 1' •ru, 11111., for 
Rlf f>I' t rnllt' fur Ht, toull propt>rly, 
IF \OU UON'T t.:t; WlL'.T \OIi 
\\'ANT IN flt R AU ('Al.I, AT T Iit~ 
Of't'ICE; \\'tl Hi\\- E IT. 
Citizens' Realty Co. 
M. PUCKET-FOSTER, Manager 
St Cloud, Fla. 
105 New York Ave. Peckham Building 
ST. Cl,Ol'O, O"i{EOLA cor:ST\', THE ST. CLOUD TRIBUNE TIIUR~OAV, NOVE~IDER 6, Ul!I, l'.\G•; 1-'I\/E 
Happenings Over the State of Dr. Rulph 01'<' n llllH opl)Olntel1 lllii 
l1ru1 her, Major L , A. Greene, chief o f 
t he bureuu of veucrenl dls.-ases of the 
H1111c• llonrd o! U ea lth al a 11alnry of 
$:l,000 tll'r yeu r unll ex1~11sca. Now we 
Florida Told in Brief Paragraphs 
On Oclotwr th<' 27th the Jl('Ul'{I 
h11lldl!1J! In JnrksOn\Tllh.1 WrtS HOid to 
C. B. (lrnl>11111 ~f Orlflndo, ::iy or•ll•r of 
thl' 11ltcll Htull'ij llh!Lrkt c•ourt , Houth-
l' rn <lls trlrt or 1,'1tJ1·illu . 'l'he 1w1,.,. 11111,1 
w11 • 111 111,, tlt'lg hho rhood of $i00,000. 
'I' ll•' l ' llrn. ·ouuly ' hronl('II' 89)'M 
l1 1,1<'l'IH'fi'M 1111 11 outgrown lwr 111"(\~\111 
h o u>-1111,t f1td tl1h1 nm.I 1lmt mo~t t'Vt11·y 
,to y ,1 ,, lruhll' fumllle~ ure Meeklng In 
vnln for IHIUJ..t'H to r l'nt. 'l'lllk Rl'C'Ul l'I 
II) I)(' th!' ,•ry 11II OVl'r lhl• Hiat t('. 
An l1111N>rtn11t. rf'ul c1,.i;fn l t' 1rurw r 11· ii•• be,•11 1Jo •r!N•tt•1I l11 ll11e1111 Yi , 111 . 
,~. II . (Jnrr('lt pur!' l111 e lnl( from <'hn H. 
) ,. :,,,\l) ('pl f•r 1 llr Ht1111111 vt~tu h, tll' I f11r 
$:1~.uoo c n~h . ' l'lll' 11,•11I l111'111tl l'< l 1111 
of tl H' furulshlul(" .i nti 1111• ,Ix Jul " 
wh k h 1•0111pd"l' llll' h ut<>I " Il l', 
.101111 LnJ,tuli, ..ilu11'1ft ,,r l 111lk ('OUJJtr, 
htHc ht"'i.1 11 n 1 ln~t~11Pd hy Uov. l'nltk, 
.Jit11W14 M. L1rni;;for,l 1 who wn~ ll ll J)Ol11l• 
td 11> ,..11,•t·t .... tl M r. l ,o.:ou \\l\l'n 11l' \\HM 
n1mo, ,1tt, IH tho n utnmnl ll.'HIIY1 ~u, .. 
t'l'<'llNI lly Hll!'rlff J,ig1111 , II IM 1111!'<1 
tlJut no t•oruJ)lul11t or l'lmri..r-(•H Juul lu'i-u 
11111111' 11g11ln•l Mr. 1,lllll!'for<I, hut thl' 
r..-irn,rnt<•11u.i 111 ur M r. J_,ogou t,ifmpJy 
11lt11'<'M 111111 hn,•k In th<' urfh•l' whl<•h Ill' 
lu•ld prior to hl H rl'm111•11! hy Ille ll0''· 
1' 111or 8om<• time ogo. 
Om• of '"" hlgl!'l'Mf 1'1'11 1 (•ij[U I<? tl('lllg .,r ('\1('1'11 1 JlH)UI 1111 WftK c.•011rllHl ll(J o. 
f<•W du y• ngo In M lnml whell AI M!. 
lh•h1n (ll"('f'11how boughl tlh1 1•n nuno1111t 
h11l111lng for 11 1•on • l1l <' rnl10 11 tJ! $10/i,· 
0(10. 'l'hl• hulldlug con111 i11H lhl' !'u r n • 
numn l '11hPo I t't' u11t1 thc- ('l llt h't• (•,•0 11,1 
floor t•o11111rl~•~ thl' l'n1·11rnou111 lloh.•11 
"hll•' th l'rt' ,,re ,,.,on11'4 ul n11l( A ·, •1111 • • , 
uml ' rhll'l1'• '1llh 1'il1'(111l Hl ilt •-c. 'l'lu• t111lltl • 
1ng IHIH n frOII IIIUl"' ot or, f4 •t1l 0 11 J\\ t'lll h 
t', ntul JOO ft"t 1t m1 ' l'hlrt C'C'llt l1 fil\ t1, 1<1 • . 
Tht1 ijf. P, 1tl'r ltur~ ' l' lun•!-4 ... ,~)-~: 
.. ,r11111 1.-. t o IK' eon hlPr,•cl 11 11111111w 
n-...•ur(I In t hl• nnnnl~ ut uutmuuhll"\ 
ldfil1on1 tu tilt' :-41Uh1 ur 1,•1orl tln wu~ 
hroui:i,t Lil light H11turllny 111ornlng 11 1 
tJ o'd•••k whPn 1'0<'11ru11 & Moon•, tho 
~t1Hlt1lwtkl'I' ttlll'llht for ~l. P PIPl',-:..111111,(, 
rflt•t•ln•tl H tdt1 ()UH111l or rn11r Hllllh•• 
h11kl'I' 1·11ra t,y Cl.tJr<• k. 'l'hls I>< 1l1" 
fir t t hm• l11nt n hlpm!'nl or 11111!>1110-
hllPH t1,·t1r , •1111u, 111to Florida hy l' 
pn•t-- It t Nnld thut tlw 11,prt'~ 
thnrJ.{l'"' \\('J'e In th<' nPIJ,::llhorhootl of 
HtHJ II. M . l ol'11ru11, whn t'UC'N1t'1lt1(! 
In 1!'<'11 l1111 t ht• ,,,.,.,,., 111111 tl1t•111 ~hlPLK'tl 
fru111 l 'lttl.lh11rl,t 1 l'u., 0 ·tolH.•r :!1." 
.\I u rl'<1•11t 1111•!'11111!' or the 1,qunl 
Hurrr,1Jf+.' l ,NIJ:rlH.' or Urlnndo, Ult' r+.•~· 
h:1181 l1111 or Il l. llll l')' ~nrtnri l II~ !Wl'•I• 
1h.11t ,1f 1tw ura-11nlz,1 t ltJ.11 \\ll~ m1t'\' lJlt1d 
11 re woll!lcrlug If aome of tho■e who 
11L,out 10 c ro~R lh<' Rlr('(>t, Ile saw u ~111· -are ulwoy8 look l11g tor something to 
con,lng from lhl' 01moslt!.' <ll l'C<' tloo 111ul howl nbont. on this sco r l) wbc11 Oovcr-
<1,11lge<I l"•hlllll nlrun,l,•r hush llu•1.1 Int o nor UJ\lld uppolutH n r e lutlve iu office 
llw "'''('<'I in front of Mr. K <>l'nP'l!I cor. will lrnvr anything to say. This l)rolller 
M , •. h.1><•111• w11s 11111 l'IOH<' [(l ltlm lo l!loJJ HU ii , u11ll s lKll'r bus iness I~ wo1·k c tl 
hi• ('II I', Mr. Wlgl(• WIIH fe<>bll', "Y<'· 111'1'11 y gcneMlly In the State an{) tbe 
~l11ht poor 1111,1 "'" " 11•\l•r nllow<',1 I<> l'OUllll' ofrlce~. nnll why muke old man 
,,,.,," the ~t1·1•,• l without II componton, '11 Lt • 011 exeevt1011. As for 11H the up-
hul l11 aon,e wny hf' 111u<l1' tl•e Pffo rL 110 l11tn11•nt of Ur. (Jreeuc IR conccrnC'll 
ulmw. Mr. " ''" " " ~uy~ tlu• 11,-e ldcnt wn s th<'r<' 18 n o qu,,8 t10 11 ul)Out bis ability. 
1111111•o hl11hl<' 1111<I IM nlrno~t hrokcn •h <'lll"l· 1111t1 tr the Joh ts opcJ1, why not kee1> 
,,, 1. '1'111• lij>t l,,• o f Mr. Wiggs wlll be ll l11 th<' f11rnlly'/- l ,11ke ln11ll Star. 
ahlp1 H•1I tu 111110n C'lly, In ., hi• rornwr 
h1111111 • :\1111111I 11111(1 iu 'l'tmcli t rntou. I 
1\lrN, Mury J(lud ,1 W88 ncddt•nhtlly 
kll ll'd h.V lll'r Mnn, li o n~. who wn M l'X • 
11111l11l1111 hlM 1(1111 f or the lllll1)0R(' of 
kllllllj! 11 hf'l' ' wh,•11 It Wl'llt orr, lhl' 
hull e l 1·lkln1t hlH 111o tl1t'r, kll1l111( h••r 
11l11w•1 l11Htm11ly. ll llllH ,11<1 not k11ow 
n" tl1t1 nwr11 1 H('C•lfh lllf until 11(1 ll<•a 1·t1 
hi,; motlwr f'xl'lnlm: "Oh, Ootl. Oh , 
Urnl," n;, ~h<' wu1i1 in 1hr i,1('('O11 ,l room 
u1t1 11utl11g to IU'r wm·k . llunN lmrrh.'tl 
to hi• 11111th<'r, tllruwl11g hi>< nr111• 
11r111111tl 11Pr IH'f•k, 11l<1n(lln;;c with hl1r to 
•t1t•nk to him, hut MIil• hut! 11nas1•, I 1111•1 
lllfl J.l'.l'('ll( IM'~'t1111I. 
l rnp1•t)\'t' m(111h1 h> 1'1tt• nmount ur $:.!.'1,· 
1100 \\Ill I•• 11111<I<' to lhl.' Hn11fortl hhth 
•.-1111111 IJy fu1·111•hl11g m11nu111 nrt •. eom-
1111•r,•lnl 1111<I 11tm1e•II sde111:u lll'l)Brl· 
lll{'llf .it , 
1'11<• H1 llkf'rs ll t> ff' I 11[ P n hu 
will 0 11<•11 AlonLlny, Dt'<.'PIUbt'r 
W<'<'k !'nrller 1hn11 ln • t Rl'nson , 
<lut e o f Of)('lllng or lh!' ll o l l' I 





'l'llr t11t11Pt to t ilt.' 1•1·t•Nh,,•1t1 r ton 
l'1111r1• II 111 ~t11\ft1rtl 111 lht1 wu y o,f 11 
nPw Honil11 .,1 't•hnol h1tlltlh1J.I'. , h11s h1.•,l11 
t•u1111>h•tt:~tl 111141 nw1h 1r11 Jy P,111t 1,iw1I \\ hh 
11II H111u l11 y ,..<'h1111 l 11ppl ln 11e1·~. 
('lg-u1111uk1'r~ In Tump;1 h,l\' t• ,1t"-·l1u·• 
1-.I thtiir hllP11tlo11 to ri'f'l'nl11 from l)Hf • 
ro11lvl11ir tlw t'f' l nll ,It·~• J.tOOf l~ 011tl 11,u 1 
l'lhfl lh4 111 \ ho1· {'It), 'J"1111 q m. nnd \\'t'"'l 
' l'nmpu , (1)1' 1hfl tH'\.I 11l111.11y tlur,-1, 1101, 
111~ l11 1!1IH wu,,· to fnn·1 1 1luw11 111·t1n 1tl • 
lug- hlj,th JH'lt-<'~. '1'1111 11111\'t'l'i-tnl l H•,\·t•oll 
\\·11111 111!11 ,•frt~ •I l11 ~1 ~1tt11nl11y. 
( 11111""-. I-!. \ "ouni:-. rnntto~-.'r •lf t ht' 
" Oll1'1111 tl11U"'-t' In ~I • • \ 11.gn ... 1lrn.1i rt•· 
poi-I !ot t l1111 ht1 1111 ht1PJ1 lw~tt•J:t"<I "ii II 
11 •11.-1 fr.1111 n,lu1111 ·o1 4(p-.ilrl11~ lo In 
t'llh' lh• 11·t1. 'rhP lh~•o1·t1 1-tn:,-~: ".\ 11 rlnl 
t·rt1 ft, It he ltt1 l111,·,•tl. w 111 h1..• n 1 ry m 111•11 
111 t1,·ld111u•◄ 1 l1t '1'P, u,. l'-t' \'t1rnl propo I• 
tl11t1?tC h11n• IM'1. 11t r11,,•h1"11 hv llH' i·J I.\' 
nd11tlt1l ... 1rn1tm1 fl-0111 nY111(n11-1 who t1 \. • 
IH'l1"'M u th•~h•,1 ltl u1M11"1H11 thl'it fl) lw~ 
houlH lll'l't' tlurlt11.t 1ht' tunl'l-,t ~,1u-in11.'' 
A ~ II l'l'~IIII or I he rtr~ which eom -
plt•l••ly •k•I l'OY('" the J)OW('r plant Ollll 
,•11 r l!111'11 or Uw J\llnml 'J'ru ·tlon Co111-
111111 y l11 thnl c ity Mm11•11s•, th~ Hogle 
City i• witho u t htJ'('<•t <·ur HC rvll'C un• 
tll 11t.1w l'U r K (' 1111 ht.• 11l('t1 h ·t•tl. 'rhc f h -<, 
whll'11 w11H <·n u •('ll l1y 1111 ,•xploslon uf n 
hn11,\1•y hl1 l11g ~llurgPfl , IH t-:nl<1 to huvl' 
ll l<'l'U 0 111' of tlll' lllf)Hl Ht)(~• IU!'\11:tr wll-
lll'tl l!'t•d Uwrc i11 11.111il) H1111ttl1fol, lfghtlng 
tlw •1Ult·~ I IC'U\' { 111!4. HL'\"(111 or tho le'II 
('H1'P4 OWJIC'tl hy lh(1 I NH'tlflll l'fllll }lUII ,\' 
\\lirtl tl( \R troyt.'tl 1111d ttM thl• nPJlllt'Ut\H4 
for d111r1tlng th<• h111t,•rl<'" nlMl wos 
liurn,~,. it Is 811 IU1 JklR•ll11ll1y LO <Jl)<'r-
llli..1 tlw t·nr·. " ' lw11 Pl'Yi<'P 114 re:.i.utulld 
It IH P. lk .. ·ll'«I tlrnt un o,•N·lu"'tHl trolll1Y 
~JMh'HI \\ Ill ht) n1lol)t1l( I. 
Thi' 01'hllltlO Hl'porlel'-HMr •OlS: 
" 'l'1wrt• ,H1rc mu 11y ,1ouht11.1g 'l' h o111a ti1C1@ 
WIWII IIH' metUiUl'O f or the compul~ory 
e!'lwnl 11tte11do11<'\' wn put Into l'f(ed 
111 ~Ppt<'mh<'r, hut the Nnollment of 
1ht• t ). 11. R showK tlw wisdom ot th~ 
"""' luw, for th<' lll'Oll"l'tlo n of boys In 
Ul1(•11t lR11l'C I~ t u 1· tl\' t.1 r 11ny pr('\' IOU8 
~'l'llfit 
Th,• hom!:' !'<.•1Jn om k• dubs nt l.oke 
\\'orth, Uu:,;- 11t u11, l)C' l ruy, urnl RCX'u 
n,1to11 11 r,, lK• h1g rt'<)rg1111lz~<I fo r w o rk 
d11rl111; th ,• r, II nnd wlnt<•r •enMon hy 
M lJ'~ F.llzoh•th ll npkl11s, <'<llllllY h o ml' 
e<•o 11omlc. , ll' u1011st rn I lou agent. 
'l'h r ,l n,k~onvill1' nutnmuhlle 1• l11b 
hn~ conlnt<'lt'<l fur fifty e r08S rund 
sl~11K II l1ll'11 "Ill suo11 IJ,, l 11 plt1<•'· Th<' 
l'hlh hn~ 111 Mo onl<'1 't•1 I 1 ,0<)0 murkl1l'H, 
o r t•mhlt.'nt ,-.IA'.111'-l, whkh \\ Ill t-l4lOU l l(' 
flul ehr<l. 
(1rtll'111I nutkr hu . ,~'•'II i:tr1•11 tl111l 
tht' 1ww nml h1111t1,on11' i-,tutln11 nt 
,fllt'k~on,IIIP wtll htt 01k1 11 10 tlw tHlh• 
lit• Olll' 11111Hlf<' ortt•r mldnlµ:llt 1111 :-;.,, •• 
t.1LUh(\r 17. Tlw l'llfo:l of lhl~ :-ttn111111 
wilt I)(' 11pproxhut11t' I~• u wllllu11 11ml 11 
qunrlt\r tlollurti. 
.A rrungl'lll('lll ~ /I r1..\ lh.1 lng J)(1 l'ft'(•t,1 tl 
for lhl1 un111111I ~lluml Ucnd, l'PJ,:t.•tln 
011t1 1t I untlrr:drnHl I hut thl~ ~t' 1~-io11 
will wlt11,.., stJrul' of lhl' rust<-•t thut' 
m.udc hy houht In IIIIY 1-(l(•llon ot llw 
C() t111t1·y. The r!'l[etlu will tok~ plu t·<• 
iu II,ehrunry. 
"It ll dt1t\ll rP ,., ,, ~ , ull 11 l'l'l. :,,; , IL .\ Al'1Jup or hutil11pi,z1o1 womt•u o t ~, . 
O 'Xl'nl \\n ➔ 1111unllu,H1~ly i'lwi.;t111 tn f ill ,\ 11t,:111o1tlru.• nn' I u f1 1w nlµ:hLH ngo for 
lht.1 Ull\'' l)lrt•tl l t'f lll or thn t nrr1 .. ,1.-.. Mr1'. 1h,1 lllll'l)i)-.;t• ur ('O lh-ifl h •1·h1~ 11 f 1)1'11lil • 
U'Nt•n I I~ 0 11,• or 1 )1•. Ha r r1u-t1 'M W'll 1' 111 • I 111 11 or II lhu~IIIP~k II I IC l 111•o f ('~..:ltm11 I \\'u rk I in s ~, n I'll'" Oil n not h C' I' hou.~ 
t •H t 11,l111lrt\rt-, frlt1 11el, u111 I \IJ)IHll'l\•r, \\'111m-.11'H t'lnli 111 lhn t 1..·it.,· , 11 duh IIHV, m1 !-l,('1L ~1u·11.,· n,,01111t..' h1 Poln<'lunu 
011d 11<'1' t1lt~•1lo11 lo 1110 l}l'P!-lldt•JH'~• u f will lit• 11fl'llhlf1•tl \\Ith tl w Ht,tll1 111Hl l'wrk, f'ulm Bt11wh'r' n ('w s nbtltvb;lon . 
1hr h •11~11t• 10 HIH'<•t.1t't l l)r. ~nrt,w(I \\Ul'l X111lon11I 1,~t,, lt\1•11 1l011. B~· u1111111J1111t1~ 'l'hl' 1•,--.titirll'11t't.' will t·o~I nl11.1u1 lO,tlOU 
u 1w1mlu r l'lwr1t 10 nil l111,·l11g ut ltt.1nr1 ,n1t• It \\ll~ dl'1 · ld1..•1 I 10 form rillt'h u nud wlll l>t' for rC'nr <lurlnJt lhf' ~t•n• 
tlw h1lt.'n'l'i t or th<' <'UIH-. ,uni 1turpt)M' c·l11h 111141 ,11rln11l'l t•11111ml11t•( 1"i wt111• 11p· 1 MOIi. _ I t h1 mtf' ,1r n lurgt..' uuml~r of 
or tilt"' l•~1111nl Hurrralj,tt' l.t1Jl~UP llr-1 1111 lhlli,h•tl. 'l'lu,• IIP\.t llll'tllll" \\Ill I ~II• llilll!iC(I , built in lllll'l ~11ht lh·1~1011 . 
• ,,,ihttt ho,1 ' tll\\ '111 tho J{4_1port1w.t,,l,ut• 1 "1' .. ! l~ .. .. ' '''!. h! •!•·• !"".,: ... ·~1·P!1 ........ ~. -..•r 
l 'r(' 1lrt' 1,., ttt•r~u1111 l flut It'. (•ti11\1lt•d 11,11• \l1111 -i1111 11 011,-P. ,.1.ltusflll I rt'Jolclng o,·~r; LlH"' 
wtth w01·k o~ Jwtul ,,r thP HtnlP J ,C'HJ(Ul' J)IC'ndld n.•sult of' tlw t'l'Ceut bond 
111111 ht'r Jlttrtlc.'lpntlon h1 1111111y otht'r ,fohn Hpn1•ltJo1, Hr ('ll1t•l1111:1tl, 1·,•prP- l'h't·tlon whlr h i;,rnvr nu O\'t.~r·wh~huln ~ 
J)uhllr nff11ir t•m1 t.1tl Mri,1. Hufto,•d' it j,IPIH 111~ 11 1·ou11m11, or On11. •kH ,,r fl1al uwJnrlty In tnvo1· or 1IIP hrltl~l1 ~~ tllr 
ll''IJrn11tlon. rtt.,•, jt,t Jwrt' muklng n oil hUl'H' l ' of ht\tu•h . A t.•Ol'N'~O,f-.ulP11l from llluM• 
\\' hHl"-Or \\' l1,;1,t , of Bl~•11s11C' 1lrlvP1 
t~•nmt' '-'onfuH1cl 111 t•rfl"'~l11J,t I ht\ ·t ll'l'l 
H11d w P4 r1111 dcmn hy Arthur n . •~•m' 
111HI "u s rnrnlly l11J11r, <I . it r. w 11111 
tllNI )('t<ih1rdny nftt1 1'111l01l . A s llt' \\'111'4 
IIH• rt't·l'111ly 111·11ulre, I 100 111•n•,- . lvlua vllle MYS: .. Thi~ llrhll!'<' \\Ill hrlng the 
1111·,,,, mlll' 11111·1h or I 1111,rlllu. "'""'' 11,•lli.ltl• ur Sl'II bnthlng nn<I tbc re-
"Ill tu• lm11J1'1ll1111•l.1• ulnnt,•d to rtl( .. fr<>s hlng oc"'" " hN•t•w 11~ w<>ll "" the 
~I r. 1-\11111·k• '" II II ' '"lll'rt rll!' 1ml\H'I' UHi l<'hh.'l!S din rm of l h~ s ight of tho 
1111d ,my, tlwn• I• no l'l'"""" why F lor- mtirht.y <l l'l'p within 1,•11 111II<'• of 'fltW!• 
hlu with It s •oil, thl'nu:il unit• 11111I nlr ville, ovrr good uutouolJllr llrlv,,, 









MIS. L. M. MOSH!I 
P...,,ietor 
Will o en for Tourist Season at an enrly date 
Maki:' Re erva.tions ow for t h 'eni,ion. 
• 
"Knotty problem? I.et me help" 
-Ches. Fi~ld 
"ff ELP" Is right! A smooth, mellow 
smoke is just the thlnll, when you're 
up aaatnst n tough one. And Chesterfield 
Is that smoke. 
An expert and exclusive blend ls respon.,; 
alble-ftnest, sllklest Turkish tob~rcos from 
Xanthl, Cavalla, Smyrna and Samsoun, and 
the best varieties of Domestic leaf-put 
together by the manufacturer's private 
formula that brines out every last bit of 
flavor. No other process, no other blend, 
can 1ucceuf11Uy imitate Chesterfield's 
smoothness and full-bodied flavor. 
No a111ument here! Chesterfields satlallJ 
as no other 
before. 
·•.-,· 
c·~arette has ever satlafted 
20 for 20 cents --ana the blend 
can't be~ 
,n horen ~ of. ore l'nt It is rcarhcd 0111 .v 
hy n long 1111<1 wlnrllni,; sn ll In e11111 ll 
light ,truft lnunclws through lln11 111111 
nc k uhoul t wirl' Ulot dlstilllC'<'1 fl 
1rl11 th11t fl'w o! our r<>sldrnt trn,,,, 
.. ~·o r tn~. -~.;- , .. /:!~.-~:.:; : .'J ~c ! :-· ,~n 
or •1111111 to ll\'n1·hrs thirty mill's or 
mflr<> dlHlunt. Thl• hond l~sm' 1•1111 
for roud 011 North M rrrlt'R l><lun,I 
a till n llridl(l' ncro;,~ Bo 1101111 cr<'t'k, 
wbleh will gin• !:'nsy uC<'<.'ss to mnny 
RCr!'B o! trrt11,, lnnd n ow tying v111•:i11t 
a welt as opcnlJJI!' the ,. • .,y Lo ('unur-
v11 l. 0,1 th<' (l<'nlnsulu, 11 most fnvor<'<l 
on,I llltl o known ""'tlon <-f nrevnrtl 
county." 
A h ' Mll of twi1nty yenrs' impri~Oll· 
m r nl w11 A lmJIOR!'II \1 p1111 Lullw r Wll• 
eou f or <tllncklng 11 1·011111: whill' girl 
by Clrt' ult Juclgl' o. K. n oovrs oL 
t'Ollrt in R(\f,t!'(f()U l11 Dotle C'Ollllly. 'rho 
Jnry wn H o u t 11'•~ then fi ve rnlnutc•M 
Wll on Is nlMO undn ehnrgl' o f mur,l<'r 
! o r hnvlng killed l)('puty Hhcrltf Wll• 
cox o! Luke ~ounty, whc 11 WIicox w ent 
to orrest him, hnvlng l(l('nted him uf-
l<'r h e hnd lm•k~n juil fuliuwlug nr-
rt'!!L tor the c rim e on the young w o 11111n 
'l'be lea rwnt('r N1..•wM .,OYA u com• 
mill,'<' ha twrn nppolutNI to orrunge 
tor o ('('lt'hrotl,ln on Armll'ltil•t.~ Uoy, 
Nonmher I ll h. 
~•our ~hlpa with mnhogon.v Ju~s 
nrr 1Whl'd11.1+.-. t1 to nrrtvp It) JJ t1 n,i11f\C'Ol11 
1• lrnr1ly. '.!'he firs t <0 nrrlvr• wnH lhl' 
·11111111 Rl<'IIIDCI' Ollv,111t, romlng from 
W1"!l .\frlro . 1l I• •nhl thnt lilts Ill'• 
tlvlty 011 lhl' pnrt flt hnr,lwno<I Im• 
fl(,rtr,· hod IK'<'n kno" n for ~om(' tlm<' 
1'ht.'t"l' .um Ht l<'nMt tour rnrgo,•M to 
t·omt.! rrrnu ,vt."-.l , \rrlPn, \\hlll1 1111 1 rnlm• 
hPr from h'~lf•o untl ~kuru,:nn llrt' 
u11ll111lt~'(I. 
i\ nrw golf rlnh 18 to t,,, uri:11nl1.,•1I 
In St. PNCrNbUl'~ tn IRkl ... On'r lht• rww 
111 nP•IHllt• enurl'I<' tH'n rlnJ;t t..'1HUl)lt.1t lt111 
uorl h of off~ l'uim bayou . 'l'bl' 1ww 
f'I uh I• to he kll!'\\ n n~ thl' l'otf,'<' 1'111. 
Work will ~Ill rt O[ 0l1Cl' on 1111' ~rt'<'· 
Ihm ot II lnrjll' rluh huus<' nlw111t lhrre 
hl1k'ke from I hi' hnyou. 'fh <' n<>w eour~r 
18 to bo clghh'<'n hole , hut the r1 r111 
nine hole o nl y will b(> ov11llnblc tor 
1180 lbl8 !K'H0ll . 
It 11 men ca lls on II womoo, ehe l 
Pl!'lllell-t,ltll r wh II he cumr~ o r 
..:< 8. 
I r.f]Jjf ia,nJ. EvrnY rHING FOR TH.E Bu1LDER · ST CLOUD.FLA 
I 111111111I11111 •1•11111111 I I l++H-+i-++-1-+-H•+-1-+++•l-+++ 
======================--......,= 
MILK IS BEST MEDICINE IN 
THE WORLD FOR CHILDREN 
AND ADVA CED AOtl wi ll do uwny wllh t11,\ tw<•d of t'!(l)f'n· 
Iv<' druit~ 11111I you wil l hn It)() tll'r 
Oood fllOtl Is tho be~l Dl<'llldnc tu lhf' ce~~~:;~1~1~1ft",.1; · JI ht•n•r11g1• Ul ,.,....,, 
worl1l .!or growing rhlhlr<'11 ou,1 mllk nicul . H,•n·,, UJOl't' milk 111 p111l,llni:w. 
ls nnlur<>s '!!nest food. Cr!'Om d n•1;t•tnllle 1111,t 011 1s•r1•11h1. 
lo mlllt nnturo eomhlu~ nil th<' Gh·.- It tn tlw kl11tll,, "" 1111 i11 -h••t111•1•11 -
<'ll'm1•uls lhnt hullil llll and •u,t11l11 m!:'Ul drink. 
lroug, hcnllhy bodies, from It 110111- No ehlhl l'tlll g1•t too 11111,•h milk. un.t 
I hment Is qnirkly fl ~lmllhtU!tl hy lhl' he 8Ul'C ,rlll1 gl't milk from thll Mrnwl 
ho,ty to rC'store worn tls~ue 11111I 1,1 Dnlry, ril'l1, uu ,..,, 11 hol\"<01111• milk, 
nu1ke new mul!Cle, boo llllll l'll<'rtU·. from 1111' d tll,·y whO!l' modl'rn <'<1ul11-
1><, 'O lll!C milk Is n bnlnnccll 100<I. II 1111rnt nrn l 111lntneq, l 1111•tl10<l~ o! 1111lt11 
Is enslly !llg<>st()(] {)Ol's not ovl'1·tn 111,, tton hon, m111 le fl f11muu•. 
stomttcb,nntl It • ppllrs nourlshnwnt We mukc t•,10 drllv,..-h••• uwr11l11g 
In proper bolnncf'<.I propo rtion, A qunrt nnll c-r nlng, throui:h1111L ttw lty, or ot 
o f milk n day for encb child o r l)l'1son t ho drug LUr s. 
THE MODEL DAIRY 
l'hone 8H Rlnp THOMAS BaOKS St. Clouil. Fla. 
Tb motto of 1omt> mf'n ·e "01Yf' me l Many a st>lf I)()• INICI 11trl w ou ld Uke 
il~rly or 111ve we "debt !" I to tnin<lii,r il"r ~u lo ..,... .. wao. 
. r. CLOl!\l, 0 C'EOLA C'Ol 'S'T\', THE ST. CLOUD TRIBUNE Tlll'llSDA\', NO\'E~fBER •• llllt . 
ST. CLOUD TRIBUNE 
Publl•hed E\l•r, 'l'h ur~tlai hr ~,. 
Cloud 'I rlbuM om pan)', 
--;-~t .. rf"•' ., ~-.. -,_:f!. r!~~ "!11' l "· ~• ,·';'I , 
AorU 2)-.. 1\110 ~, Jhtt .• Pt '' ~ :",,. ,"• . "-'',1· f 
Back the Fighting Eagle J; -
.1. ........ .1., •• ~  .. I ,. 11..,. ~, " i .. u,s • 1 
of Mar<'b a, 1 ,0. __ 
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C. F . JOHI\SOS, Editor and Ownrr. 
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- Tb• Trll\uiie t• 11ublltt,t>d ,,.n, Tbur111-
4■ J' and ruallul to any part of the Cult~ 
,1':1~n.!'1t•;,11 ~~ tl\~· th~--~i'.n~nth~(~:i rfJt?; 
to advsnce 
---------
to undlri In ,-~,u r ,uberrl ptlou. alwa11 
1 t■ te wbrther renew-1 1 or ntlw 1ub1crtber. 
to chftnttln~ Tou r addreu be 11ure to 
1h·e former add re11. 
1 ~~:dlnitttt~:tJ:;• fll~~hlt;c:~,.;~:~rn~ f~~ 
ollbt.id on appll<'1ltl0D;.:. _______ _ 
~lllll hllll .sre payRble o n tbe 
ft nt of P"cb nll•Dtb. t'arttu not know n 
io u1 wtll bt! r.,.utre,t to pay to~•~ 
tol L~ IP'l'lO., P ,\ V L,nt ... E l N' 
AO\'A?rrU "t:, at.00 A VEAR, 
TII E Jo11:s,o:ss \\'OS TflE \\' ,\R 
.\ mnn hy u~ or .101m~ou ut 
Wkhltn , 1,1111,,1,, It I, ,,u !ti. lln ii news-
Jln1wr dlp11l111I \\ hll'h lnt.irru, 1110-,• 
"hom tt 1111l.' ,•1u\\·t.'rn tlrnt lht' .lolln• 
E;(lll-; w11n tlw wHr . 
• \ (.'('orclla~ tn tlw dlllJlimr, tlll"'rt' ,...-t•n-
:'>3.~ Johu,ou .. h1 thP nrmr, nJrnlt1St 
only r,J,K~1 l-lruilh•. -1,.0tkl Bruwn•-, 
ohOut tlw nnw nurn11t.'r ot .\ nllC'rilOll"' 
U1lt.1 ,,·otkPr • lllHl un}J :!.:i,IHM) tu1·111hP1 
uf l h~ J 011t.'R intnU,r. 
be \ l~lln o r the trlkr. 
,vtu,n trike~ are tnlft.)11 mm,, ttr," 
C'OUl"erllt.'"tl nnd lllOn' n~ to f'lt_) ('ilJl, hi• 
ered thnn th(? rwplnyt'r urul the ~m-
plo;r . 
Tbe :-iew York Worhl w II ~ny that : 
"There are lb!'('<' PII rtle tn l'V• 
C'ry •trike, not two. The tblr1I pur-
lY I the genentl publl •, whose 
rlgbtlJ 11ml whose wel!ore ore tram-
Jll I undl'r Coot, wltkb pnys the 11I• 
llmnt ro t of th~ cooflll'l,• nnd In 
odJltlon I ~all,lle<I "Ith the ex-
pen. o f molntnlulng some m -
bltlot~ of lnw tuul o,·th'r ht•lwc.~ll 
the Lelllgereut .. " 
t d to onr ·hore .. ontl the qukker Wl' ,,.--,=====-----------------------==,-~] 
!fl't rill llf th em the h<'lh•r It will II(• ~ C A , N s . 
ftl;,.\:~~ l'~l~ent~~~lt t'1l f;tllt!' ll<'NI• Jill\\' aunty gent s ews erv1Ce 
more tllnn nu;rthl ng c>I I u wJwlP• :-.=;...-'=====------,,-..;;===----======---.I 
ale deporl11tlon.-CK't1ln "Bonner. 
R<'portlng nny u1111,u11I 1•0111litlons or ruodet In ►'l orlt ln , as wa roreeCull r 
TUBER('l'LOSI CA."PAJGN 0TE , rit ru, frnlt or trN•• to !!IP 1•1H111t,r t1i:1•11r br ught out lit l\11 ~ l\1 01' Mot'l'C·, h ome 
The ome lrteo so well stateJ hr the 
l\'orld, I. put Into tnmlllor verse hr 
tllP W ashlugton • tar. 
It Jingle wbnt we all know to he 
a ~ lid truth, "Tb P-ubllc" ll<'ln the 
tltle: 
~l: ;~r.1t~~1i01~·:::r. n I hbor, 
• .\nd tbe public 'lhlll ndmfre the wltdom 
f:.ay: 1rit·~r. "I am wllllng, 
Tor my mln1I 1 baTe bffn tllllna: 
,v1th 11ome lntormatl flo tar too ; oot.l u, 
keep," 
Tbfl'J' 1r5rue<l ao,t expoundttl 
And each topt~ tb y ■urround d 
~1-~~II :o,)1:~~~ndth!~~d-::~~l\!-bJ• a d~i■■ lll' 
~U,nttna the factory wblat1e, 
• \nil ot:: rou.,,~)I<! wurmurtd "\VbPr~ do 
Th•n tb• ill1onrtl rlolno; thlcklJ 
Turnln,r tbP barmony <,iJlt• q,ukklJ 
Al lb~ two f'J:clalmPd In A t'ODTlncln" W!lJ, 
" l)nn·r fPe.l oerTOUi or dPjN"ted, 
Yuu i,bt1II ne\'er be nrjrlettt'd- .. 
You aball he the audience "·bo hn■ to pa7. 
\\"e rt' toll.I that tlw rt·c:Put rullwor 
,trike In F:nglnnrl, t hough 11 t ~horl du r -
ntlon, rn•t o <tt1nrt<'r o r n billion dol-
lor . 
C'1111111w111ini.:: Ul)(lll tl1P inrumy of the 
Engll~b ... t rlkt' ~nntor F'n'llnithU>'1o.('11 
of ~pw ,ft-'t'~t'Y, In a .;[)fl{IC 'h in th~ HC'll· 
Uh1 , ttld: 
\Vhn1 u11 f'nnrmou ln..,.~ thr.;ze mliit~ 
rn\,lf-'11 u!on hun1 !t:!?ktt•tl upou their 
c·rnrntry, olrt'etly utcPrlns; from undet·· 
protlm·1lun ttnd a »tlltx'nihm~ wnr debt! 
Th<·y •hottl,J profit Ill o •Ingle tn,tnnC<', 
at lPO"'I. from thP puli,•y who nr now 
nrp1nlzln1t on1I puttllll! uf tlt!'lr lote 
(ff'rmRn enlugonl!i<tt into force n 10-
hour dRy J)rouram, In or,lrr to ft)n'P 
produ ·lion to n mnxllmum limit, nn,I 
tbu ho~ ,11 tlw 1Jny of lllo<'rnrt1m from 
th<' burol~n• snrl pc111t It It"! r1'l!ultlng 
from wur c·on(lltlon~. 
" \\'r UN-' tbr<•tH<'nt•tl witb nn ~r,erl • 
Pnr in thl"4 , .. ,u11try ~tmllnr to thut or 
F;ngls n1I, It nll tlW .irlkf'< wltlt•h !!<'Item• 
lug mn!l,,ntt•nts, largely o r ullen 
orl11ln. or,, nnw hnt••hlng In the 
t.:nlf Pll HUH!' •holl matPrlulli~. the 
I In protJut•tinn 111111 other"''• I, 
llkel;r to amount 10 lillllo11~ or 1h,llu1·•· 
'fJtbi, 111 vlrw of thP ltUr1h'n we are 
a l ready rnrrylng, IR pllh11: P<•llon 11))011 
t1 to an 111u•1uluroMP drgn·P, Tl lO>lf~ 
~11l1ty or thli< 1h1HtOr<ily u1•t on• In nn 
(1lSP 11utrtntlr ,\ mrrii·an ,~itlz<'n6.i, nor 
sho ttlcl tll<'Y be lrt'Otc'II us 11.-11. \\'hot-
1'\'l'r tltq· II!' numloully, tlwy are In 
Q-pirlt out lnn,ICl'r u11tl (IIU'111h· uf 11Prn-
oc•rocy. und ure tl1• .. (1r-Yl11J.t tlw c·o1:iHUJ1l 
"' Cill true pntrlot•. 
"Tl1ro11~hout t hi,. "JiolP r·ont rflvPr~r 
11111' c-omp 1 lll11g qll•"•liuu )IIHIIU4 111•. oH•r• 
hndow lnl? 11 II ot hPt' • l.loyll 0Pt1l'!,l;t' 
•I forth lu th•• 11h1 ndlfl word- ,1ohlf·h 1 
~h11II ,111otP, J111ru11hr11,.,r~l 10 flt tht• , .... 
f•ftllliflll . 
"·Prn,...,.lnnl 111 In 1h1• lmlu ... trlnl 
1111d t·H111uml1• wnrld must m,t 11rP· 
,u!I. Tiu• I 1tltl'1I Klute• 1 ·Ill ren-
dt t· 11 clP1•i, u11d Jn ... tln1,t r--Prvh•fl tll 
n·ul frN~lurn l,J df•ft1atl11g ny ,,f. 
f11r1 co ho1il lll' t ht• c.·onw1unlty II nil 
Mt 1011gl1• It Into ubmls•l011. TIP 
JUlliun 1111•1111 to IJt 1 ,.,ro11g, flrtn , 
JUHi ju l. hut ulWU,\' JllU."itC•r.'" 
CHRl~'TMAS I-EAL SALt~ will he lln·,•atl111t1 1•1l 11n1I ~11µ 111••tlt1n dn lry ag1' nl , at a talk be mode nt 
• nsumptlo11 rlnlm• 150,()()(1 !l"<• illt' 
In lhl' l'nhNI l-ltllte nnnuoilr. 111'111,•111· 
tw,· lltnt th•• rmuls to fiKht tnlll'n·u ln• la 
t 'H ll.lt"'-1 thnrnirll th<' ~ah' of H ◄ ,1 Cro ~ 
'hrt. .. llllll-4 ~~ult', 
Our r tiucler mu,-t ll('nr In mhlfl tllnt 
Lil run,L• d rlvl'<I througb the Ull' nt 
the Ued ('ru, Cbrlstmn• s<'nl to (111ht 
lnberculn• I wlll bc "P<'III 111 Florldu. 
It I our Ol\'11 pl'Ople whom w,, old when 
we co-ol)(•ntle In thlg w orthy rn<L'l', 
mn1le to <'Or n>e t . 11 IR m111•h l•Ptll'r to brought out h,v Ml • "Mu,• Mor r ot 
"''<' 10 th!' uu•tuhh• <'on1llthm ontl Liv!' tock R o undup ut CJulne ,•Ille. 
thnu t o l<'t Ull'lll r <J<'k 11l011i1 111111 f11111ll.1• lll l\fon<e guve II IJrl c>t hl!'O or • t h!' 
))(' 111•f'rwh1'l111N1 with work. ".\ •tltl'l1 milk ~ltuutl on In ),' Jo rldn nnd oltl 
In time ore• nine." o m e lltlrJg or t.h,• w o rk he hn s \)('(>11 
Colng nrtrr tlllntr !l!'trlt11N1111I 11ml u olng nod that IJus been d one nlong 
11rr1lng rirl 11f lrouhl~s nlo1111 th, •,1• l11w• th is line IJy tho home tlemonRtratl on 
s1toul1I 1Jf th !' ,·e ry flr~t thl1111 l•l 1I•>. agents. F ollowing ore the prlncl1inl 
t10lt11.J! hrought out In h r talk : 
OECA\' F RO)I T HE • TASIWOll'o'T ' " Two renrs ngo t om or row w r Rlltrll'<I 
OF THE PACKE R to wo rk to lnt,•re t people In grenter 
.\ ul>J•'< 'I thnt I• olwnyA or l11t<•r<>st p r lurtlo n 0111 1 t-on sumptlo n o r llnlry 
to till' rllru• 11row,'r I• thut 11r 1•llm11- pm<lu t . \\' e foun J R grt'nt II I tor 
•· P en<'e nn l'lll'th, good will tnwnr,I• 111lt11: d<><•ny or fruit. .\t tlu> r.'l·Pnt fl llel.'lllt•1I ln<'l'!'tl,-1' In 1<upply, o~ 1111• 
mru'', nt thl "'t.'R"''Ul nt lilt' ,Pnr t~ 1111 m,lt~tll1,: ot tlw Cltru~ 1 ~ml11ur, lwM Rt t){'Ople Wt"r ' using filr too llttl~ mtlk, 
t'xprf' ... ~lon whl<h ,•omt.• tn u \\Ith nclll- t!l" ,<',,Jlfl~t• of ~\ grlt•11J•11 r 0 (' ::•n ·'."'Bk. \YQ fot111t.l fhttr m11ny J)(\Ol)lt.' dh.l not 
('.l() emphtt,q;(1;i;, Thr l-lHll' of tlw lt('tl Cro, (. l ,. :it ewnrt •• Jr., nf Tnmpa . ,:ultl thnt Nrn~ldPr It IHl('tl ury• t n UM' uuwh, 1r 
hrt~tmns l'nl 1~ JH'<·t."''-~Ur) lo or,wlit . it wtt,. 111-c nplnlon thnt tltt• 1,trt•n tP t ony mllk, thnt till' dnlrs l'OW \\II t·on· 
thP rurnl to fl~ht tuht•i·,·ulo 1, .. \ t·nrn• 11mrn111t nt 1l1 1l ' llY fhu1~. lt.!'l h.: 1Jlln11lnJC In ld<'rl'-4 1 mon• IHHlu~r tbun ht• waN 
pal ,0 tn whh..h nll t. ' llrl!-ttluu J'H.'t1l>h• lilt' l111rnlll11J: 11f 1h1
1 r.1ul1 lw·1wt1tln th(' w11r1h. 
cnn unite tn nrhl,.,·,· "'"''''"· Thl•,tn·1• 11111I th,• .-nr. _rn.,,•11, In~ thl• uh- •• Ju pltc of llw to l thnl Fl11rl1lu I 
<aunty ~hnul<l !tl't heh!rul till' m 11,,,m,•nt J1s·1 flt1·tlwr hi' .. ,,111: hnrlng ~,. l<:>ett tullllon d ollars '"'rtll ur 
ontl cxc'l•L'll lt:1 quotH In -.;Ul'fl 11 ~lori 11u.. " 1'h<' qutl'l,1 1r "t' <'1111 )lPI tl w fruH clnlr1' prodU('t-t nnounlly In l11P nor1h-
cau,e, 111111 tliP 11,11111~ of tlw ,·tm .. um,•r nr1,•r ern morkct.~, we ore u,,t Yt.>l u1>Pl>l11~ 
' It) """ ih" lr1~•. thP IK•t11•r sn tlsfh•1I ottr l)('<l l)ll' with thp AtllOttnt th1•y houlll 
Th('lri" 1 0 ~rC'ut dent nf 1'1rf1ir1'1H"1' will hf 1 1ht1 t•u.:to111tl r with th~ f'ollng hon:-. 
hPtwec-n @ymputhY l'XPrl'"'"'l"(l 1111(1 t·om· f)tlHlitli'"· ··To ~how th h11en•~t, whll'lt has t1 ~-
[)A ton. ~)mpat11y ('fill bt' 1t"-"-t'rth·1• "Oreat <-nrc- Ulll!'(f ht" rnkPn in tnrk- elev lo1><'tl wlthtn tht' Ju ~t ft1 \ \ 3t•nr~. I 
without a ction but comf)('n nllon rnu ,rs lng thP fruit In tltP IHllt•<' wlll'rl' It will ghc o f,•w !n t whld1 nr!' lht• rt•· 
er rectl~o action. Jn tile snl!• 11r tl11• wults it• turu to h<' put 1hrn1111h the s uit of tho work 11r ,11rr., r1•11 1 ori:nn lzu , 
RNl , 8 Chrl tmu e11 l tbP t)(•oph• m1whlm••. Xo frttll honhl 1. plle<l tlon s nnJ lutlivltlunL t o 111·011101,• llll' 
who re• pond JIIX'rolly e vld 11<'<' th (•om- In thr p111•klni: ltousc• In sud1 \Kl Ilion dnlry lncluktry In t 'lnrldn : 1100 >llo~ 
()ft ~lonnll' spirit. 'l'hls I• lhf onl y wny thnt It t•nm1ot ))(' rC'll<'ltl'll tor """"' hn ve IM'<'II l1ullt \I ll ltln the ln ◄ t fl,w 
the Florido Antt-T11Phrr 11l n ,... 'ZO<.'in. !In~•~. Prol,ahly ()II(' of til t" ~r('tt f Pliifl yeHrl'I: llulrly (•Ult ('IUIU'l hll\'t' )1( '(1 11 fl r -
tlon ,lerl"" tt func.1~ tnr fighting tu• fn<-tnrH In 1 hf' ,·uu,,1 for tlt'o("ny l~ ho ld · gnnizPd l11 M'Vt1 rnl C'ot1111 h1K ,, hll'l1 1Ht• 
))(>rculo 18 umong our own j)(>Ople. lt11, th!' fruit In th!' ltuu~c•, 11w11ltln1: tl <·k fr,'<'; ohout rno l•JJi< ulltl 1:ltlij l11n1• 
'l'h re IR n )l:rrnt ,lenl nf tllff<•rl'm·•• 
h!'lwe<>n repulo tlon nml ehar ter. lll'fl-
\llt1tlo11 IH whot pl'IJl)I ay nboul ynu-
llft roc ter Is whet you ore. 1'1w 11•11, • 
chnrncte r of ('hrl~lloo 1>e<11>!1• """"' 
wb re la hown by lhelr M ire to do 
good, tlH) e with a <..l10ro1•tflr wn1'1h 
while are nlwnre ,1 ~lrvtt• or nllc , ·t nt111~ 
the s urterlng nf f•• ll ow I •lnl(• Th<• 
nte o f Red 'ro• enl 11ruvhh• tlw 
fuocls tor bringing oh<>ut tlt>•lrnhl<' 
hrolth ,,,,n,ll r iun• und f)t'rmrotlng 
llOttWK PIOUdP<I with t10rrow with KUii· 
PhlnP. J,. ... lnr ldu ho~ nev('r hn,1 01 ntnrfl 
worthy <'1lmJ)OlRt1 thun thl• , -umpuh:n 
11.g11ln•t tubt>n•u lo•l. . lL I, 1111P 1inhll1• 
•1"r1·h-e In whl<'h oll (IP tralJlr, rlPDJPlllJ< 
c•nn hnrmo11l1.£1 on cl ll m<'o11 n grf'nl 
dent al o to Lh, l1ygi,~11l(' t·on11itloru-4 u! 
Florl(lu. 
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JHll'ki11g. <' Hrollt•t.l. 'L'htll'f' ,,·n ,·t•ry liltlt' 1n111• 
"[11 l111tHllll11J,( fruit 111 tlH' h111l1o,(' to l1n•(l ~ll)(•k In the 1tl111 H ft•\\ .'t'nr Of.ttt. 
JlrP\'t-nt th1<•u.,~. tllt' m11ln fu,•tnr 1~ The luHt eJHIIU l'l'1ttion lluw~ 1ti..-, wu 
whnt rnuy t.r : ~ i'11H-<1 n .. ·, «rl'[ul luuul • )11Hi :.!,:!,JO JJ\lrfl hrt1d tlulry u11ll11u1,., 11ml 
ling,' hnt u11ollwr fn<•tor Pquull.r 1111; •hie n11mlwr lutH grPutly lw•r11n1itf'tl , u 
lruJM)rtnnt 1~ o t'lfllUI 11wk liut hon,,• JHIT'f' hrPtl 1lH lt'Y anlmul u11• lwlug rr(l-
urnl dt·u11 mnd1l11P1·.v. 1 havt• ~t't'II <1twnlly l1rought Into tho,tl ~·tlo11~ 
u1uc•hllwry tn put•kl11ic hou;.(1"1 111 H whlt•h nre U('k frt1t'. 111 1 lw tPrrifor 
rnn~t (IPJ)l flrHhl f' f•111Hlitlon, llntl llh1C1• co,•11 n'il hy 21) HKl1ntH tlwn• I P~11111ut• 
motel •tru11g from tht' wo•h••r lo th !' e tl to lie 4tl 1itm• hn>tl tln1ry l1t1il . 
hl11 . 'J'hli< 1•u11l1 I nll 1111\' <' lw•Ptt olillt- 11 1·esull vr tlw work oluug 
l'rOl<•ll If tltl'l'I' 110,1 IM•t•n o k111Blll'r tlolrylllJ( llne.t done hy the home dern -
J(rntlillA'. tuhlt• IH:•1,,·N,n the dump nntl 011fi1trutl 1111 oiwnts thlH lt•ur, we lluvc 
r hn tnnk or t-i i, rtukling rn<·k. Hu h tlw fo ll owlug 1·t•1,ort : 'flwre nrP ~) 
o JlTIHIIIIJt t11t1lr, ho\'lnJ{ room for onc- home dt 1111011Mtrutlo11 ngt-...1h1 lilllt)(lrvl 
or mnrf• 1Uf'l1, uc•,•nrdlJ1K 10 1l1P run of 111g clulry work ; :mu w11111P11 m11~l11g IJUt · 
frnlt, 1wn11tt ~ flu, o f t 111111 lJ(KJN:•~t f P r t1Udf'1• tlwlr ~IIJ)Pn~hdou; :.?07 rnnk• 
fruit to ltf' rnkt>II o ut IH'!orP II Mll<'r"1 lug d1ec 1~ ; l 72 ('11\\H un• knnwu to 
Imo thl' H,lt,,ft' lll of ?1011tlllng. 1•h il4 llu\'e l>et.·11 l.,uugl11 U!i1 u dlrt"i 'f rt'NUIL ot 
1~ nu f\(lOnrnuy, nM W<'ll nM n prl•· out· <·n mp11lg 11 ti>r mllk rur <•llllflrt•n ; 
v,,utlon of tlP<•ny, hN:•n u.,<' it ••llmlnuhl;.c l li r ,H111L11.•-1 '"' J}Ol'lPCI fliffi<• nity 111 f!lll>· 
thP hnn<lllng ,, r unnP<'<"<-nry ri-1111 . or ply ing t1 11• dl'un:,111 ror go<•I ,•o \\ 8; r.o 
,•ourto1", t1w f ruit wlll IHI\.'(' , ,, ltt' l,(rfHlt'<l Im rrt~I C'ln1r11f<C, U7 lmttr1r J)ndtllc-,i, U l)11L• 
ngnln oftf'r It rumf'H from 1111 J)nll l1<'r , tf'r work1•r.H, urul :!:! l11111c•r rn olll !1 wcrl! 
~P<'('Jt,-ury cvUM are oft en ht, .... ,,dn,;.:: hut u "'uui,•,1 c, r cn 11 ~lt.l t1ruhl fl tlN•ny IH bo ught ; 40 lc·1•h•,,fi ttdrl,-;r 1·utori-c llJllth': 
In di gol (', that or11ngl'. too •oft to • tnn<I ltllY Ill'<'•• I:! RUlOll lfl l)fll'I I milk 111111•, :! I dnlry 
The Amellcr th mon the hn1·,l-•r 11,, Kt1rP whnt~O('VC'r ure put through th<' tlll\1T111,u11Ptt•r~. :.! Ht' tmrnlor"' we! on" 
trlt•., t,, gel ven. wo"lltPr nm l tlryflr / lr•uvl11g pnl't'f o f or- gu cng liw hougJ ,t: 1 h111tlk (' lllh \\ Pr• 1 
Mc-n mok{• mOll('Y nnd womPn mnkf' IHIA:P nml "1"°'Jl~ ,,r 1Jiuv•11111i1l rrur,~ nil orgonl,Altl to l11c·n1nt-,• i;rutlU(•llo11 n11d 
tllf'lll lurnd It ovrr. lllrnngh lhP lllfH'lllnf'ry. utlllzotl on or 11111k ; l:.!,i 11u•ml.H.1rK Ul't1 
1Jonw ly wunwn frN1t1t•11tlr hn\'t' thP " Prn1w:'r irudl ng m eurnt tntll'h mon' . k+'<!pl11,c l'tlf·or,IN of (•o~t <1! l)l'fH lu •lln11, 
most hmnl'-likt> 1Jot11<'M, thnn llivltll11g ,\'Otar fruit lt,to two or the n11w1111t or 111111. prtKhl!'t'<I hy ~•u• h 
.\ny mnn ,•11n 11,Ak'' 1t f,w,t ot lihn~t'lr 1rn,rfl grntfp .. ThP flr~t thing 10 do IH to ,·ow, tlw t1u1111(ll)1 IIH••fl 111 IIOnH\ urnl 
hy irrln1; to IH't Hmnrt. g11t 001 th•' fruit thut hntt 1'hO\\II up HU h' of J)r0tlUt•l~; 1,00 1•1lildr{1 n \\l'IJ(IH'd 
Mnny o w•mrnn wnlk~ 1>11 h<'r rwlilfl Wt 'llk 11~ h ,·imH'K t11r1,t1gll tllf' flrl'll part n wl J:11t111 Ht1rPtl.'' 
ht'C'Hll"'t' ~hP lln111 Hmnll f"Pt of tllf• rnnr•hhll'I'.\', -------
.\ w,1111,1t1 who flirt~ iwv,·r 1IIJ11k. f111· "J.'lorldu rn11t I'- 1,:1rk<•d u111lt•r whnl RINGLING BROS ANO 
n 1111!11111' thnt tlw 1111111 ~ti 1~"1" llPr. fH Nw11111mh· k110\\n 11~ thP "ln llgt• 
.\ frl1 •1ul ,,1111 h.n,,w~ pmr J,lt't l'f't hol1I ... rulf'k.'' 'J'hP~f\ nrt• iwo wu~·,-1 uf tou•klnu BARNUM & BAILEY 
11 1u11rfl,(lliC(' on -'·onr Jll·nc•{• 1tf 11111111 t hP t.uh,tP JHH'k. 01w 1H to J>tH·k t hP or• 
11 1" ~MH•rully 21nfl' to Jtuh.w 11 1111111 ·~ nnS(1•H' nh-tolutflly horlz,,111111 u11d nllow 
l1rnln l1y 111,, ndlon of ht~ toll~\11' , tht•m to ~llf•k up o,·t1r 11H• top OIi tlH• 
\\'lwn monP)· tnlkM to 11 11 , 1110-.t of 111,-1 l113c•r , t1• the• 411''-'lrC'd lu•l~ht. ' l'hf'"t' 
\1"4 ll I ot thr uth1•r MHI ,,r II loug- ,11 arf• thf'll JHlt 11111 l1 •r tlw 11r1• ~ nnd th1• 
i\lnnVllOth l-,h111~ IIW Comhlnl'll 
And An11ou11rt e hlbltion at An 
Early Date 
1ntu •f' ' JJhonc•, PIHi~ of tht• litlH for,•f'd dow11. f f tll•• 
A wu 1111111 \\IIH ntt,•rnr>t tK 10 <·onk nt•• 11rn11gf'~ nrP 1>11 ◄ lu·d tlu\\11 gr11flunlly uud 'l 'l11• world'"' hl1,:1,tP1i1l u111111o1c
111w111 lll '-1 11-
<·ordlni.; 1., h<'r hn•honil' i,1,.11 I• 111,t <'flr<•flllly, tJtlij r•,in IJI• ''""'' withou t 1111111 - ~ 1I IIJ1!i ll l111tllng ll roth~•" nnol lln1·1111111 lo rnu}.;p n nw .. of It, U.l(P I hut IM r11h1om•, l,111 It t·o11111K1 ltt• Bu "Y :-\hu\\14 ( •01ul1hwd, 11'4 fo ,1 ~h ll11t 
J t wlJI i..- ""('<1n from lhfl nnuw~ of 
1 hfl mtiu \\ ho t.ll'f' r""'(}(JIJ"IIIIIP f111· 1 hi' 
Htrlkt•~ ht thl 1·r,1111tr,l' that llu•y 111'' 
0111•11 nomr•. 
It n ~·01111J,t 1111 l totlop 1·111111111"' nftPr dotw \\lthollt ~mn,• llumngl' , t)11 tlir• ~fl(\rl~mn ,11111 night nt, ()rJumlo, ' I'll{" 
" "it•I it'>< doll"hlrnt• lo r11,, .. ,, .. 1<l11•'1I othl'I' h1111tl, If llH' l111lgl' vuek '" KtnrtP!I ( ny, (JV, 1H. 
"" ~ "' 111 lhP flrMI Jny,1r i11 tlw hox urn l tilt' 'l'l.w c-on,mll1ln1ion of 11 11' 
1 \Vo rhl 't~ 
nun 11rn11tul nwl 11.111 uftc·r lilm. fruit 1~ f)AC'kflfl UH l"1 th·Ml~nUtflfl hy O Orf•ut,\~t Hho,i.•N" ruul lhf' 
110ret1I P•t 
\\'urk "111 l1rlni;; Nm•,•f•► <-l· 111 HI llw •· i,yrumlll puc•k .'' WhPn IIW fruit •~ Hhow on l·!nrlh' In c)llf\ f"lr< •IIH ot rolo1.1 
mor,• folk~ you htlVP workluac for you liruught up 10 tlH'l IH Rl ln ,\'f'r II IM JH'fl<"• toi l sitfl, rom .. tltulP!i tJw 1111111Hrm,1 ri1 Mllr• 
tlu• mor<' At1N•~t114 Yf'IU will ,u·hlt•,·,,. tlnilly flV(III ut it!P t•i ul ,,r rlw ho. Otl(I prlHe of llu~ c•mmt r,)'. ollutlg f<, uf>-
ThPY 11r(1 nut tlu)I-I.,) of Hmlth, ontl 
,J1Jne., untl Hruw11, 111111 Wllllrrn1~, 11D1I 
,folm ·on; tbo. e thul ring -..Uh ) h<' 
pure !'upltony of tile Angh.>-~o:roo, IJttt 
or,• nonH"< thnt &r<' for,•lgn to our len11 , 
nog , for •Igo to our h1Mtlt11tl1Jnk and 
are •trongerw to uur p rluri11le o r g<JV• 
nnrnent. 
'.fhel' ~hu!l!d r.;.· 1:t>r ... ,:- ... ~n admit• 
\\'hl'n 11 \\Omun IN unalil to y uny tit,• ,lf••lrNI llt•lvht In llll' 1 . .,111 ,,r of t Jw won~·b th b1 gl11ont It-, n •w C'lr1•11• htt ij 
th!ng JJIN' ah<rnt u rnnn "'"' trl1"! to IJ<JX, 'l'lwn the I rf•. su,·,, 1,1111 ,tu 1111 duin- l'V<'r IJ<>foro toured Amt>rln , It lut H 
mokP up tor It hy •oylng he rom1>s I!".. IK •n ron,wd hy ml'rl(lt11( th , pll'lr nncl 
from n good fnmll1. 
11 
• -- I the rr,•om of all that was bllJ!I!• and 
Pity tllP ml•gullled omot1>11r 1enr11n~r \IILH F'OR n..ORIO 110.\ .• bl. t 1!1 lla two !itm,,11~ h'>w•. It W(JUI: 
who rric■ ll, llvt' "" tl•e ve:cNnl,lt., h•• J udu1, lb: llu•l twu HOMI lt'<'men• bt> foll y to attempt to Pnumt'rato ltH 







a beautUul art work 
SOUVENIR lo every 
lam lly trading as 
much as One Dollar 
Our Usual Low Prices 







funltare a■• lo■se fanlslll■I 
Sien 
New hrk Av,., ST. CLO I 
Adelphia !!! Stove 
Fnttr Burner ............ •• •... ~'.ti. :\0 
Thns• ll11r1wr , ..... , , , . , ..... , :.!I r,,l 
rr\\o H11 r1wr , •. , ••••• , •• , • , , • 1.j ro 
'fwu llurnt•r, wkkl<•_. .. , ... , , • l l 011 
Sitt I .int or Oil lll~lltl'l"8, 
No. 7 Wood Cook to\' <"! and lktt~r , 
A Complete 1, lne of l"umlturt' "'"' 
ll ot184' t ' uml""-lnp . 
Call and get prltf'!I before bu) ln,r. 




W e tdt>nd to the man a nd M•oman of - 11 nwan 
an lnvltallon to Ol)f'll an ateount with UII, TIMni 11 
no dlMrlmlnatlon bown depoel~u& Ille p4lflOO 
with a $GO 11cro11m rettlvq the - trstmmt ■ 
the one wllh lhouund • WMa amall d~lton have 
surpl us l'flOlllh to make Ml lnl'Mlment In. blsh ~ 
titturl ty our 111lvltt In the ~ ledlon of -urlt lea ii a& 
thtlr command . l!'or people of 111&11 mf'an who ~re 
an abs-Olul<'I)' 1111fe platt to kftl!tl th,lr money we offtr 
tm servict o four b1111k. 
- And to a ll who WIHb to do bu Int' ~ 
with a flnantlal In tltutlon whlth t reat s 
all lh rustomers 1111kt, WI' offt'r our ~•· 
vltt11, 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Florida 
: 
oru10uR RC'olr \tpotl whld1 f1'11tttt•tiH urr• trnvplt•tl, J1'or f11 Mtnnc•t• it IH'rd ot t•htht 
pr!'Hl'fl lPll moy 00 hR<I Whl'II It IH 1t11t gl rn rtt•• 11ro <•, l1lh!I P1 I 111 f)lll t'I' o r thr 
I'll tltot o 111mrt<>r .,t a mllllo11 l)()und• two or thr••e " '"'" 11 In 111,, JIU t . 'rhtJ 
of l'll'l)hnol11 tnko l)orl in o Hlngl P nc l , greet lournnu1,•nt whh-h 01J<•n lhP mnlti 
In 0111cr wurdH Ix Umr• n• mnny of lmt progr11m , IH th1• most u1ngn1Clt'Pnt 
lh IIIJ!-<'Ol'Cd glnnlJ! thon hn vo l'Vl'r IK'• thing lo J)n gr1111try yt•l 11ro1IUl'l'tl In Ant • 
for been 11 In <1110 mulo-trnt I' hlhl , 1•r~c o, 111111 ,lrNIH 110011 hurnlri'tls of 
tl•in. All e l lo be n IK lo pml)()•• gorgcOUHly !'Ol )Ullll'!I l' )Ht rltl'IOrH 111111 
lion. •rbe arenlc 81.ul'II ernhrucc oil tile beaulltul horf!f'8 tukc port lo It. 'l'Jt ,, 
o rltl'e f nm 1s clrr • l)(' !ormrra. mori.lni;? at n.,.,t 1,nru<1,· le ~:;"' luui;, t 
•rJJctu enc tUn.-c lsuut'M of not' IU{•l'l klltl urnJ lJIOHt brl .. Utt nt, PVC'r ,-:tven ttnywlwrl', 
big IN'lllll tlo nal eCl!I, The men11erle It 18 • HIUl)l'ndou■, MUl,ler -cln.•u• that 
is tar and away the moNt oloeHI enr bafnt'!I t14'11Crlptloo,-Atlv, 
.. 
T. ( 'W t 'n , 0 i'lt'E0l,A cocNT\ ' , F'&.ORm., . THE ST. CLOUD TRIBUNE 1 11l'tt~1>.n , so,•t::unER 6, aorn. r ., GFJ SE\ 'EN ~~-----=~~=~~~__;,....;_=~=_,,,.._;,_,,=,,,.....~--~-----.==~::,---...,,,,,,,=~=,-..-...,,,,;,;~__:_---=-----------
+t 4., I Ii I ❖++++-"..+++t-++++-C>++++-1+: :-++-t•❖•:-:--H•++l•❖❖❖+•l•+❖·!":•❖ 1111(1 Mrs. llrowu ~llpf)('tl Oil n Wf't hor,r,1 tltp will ' "'('Ollll' l'llflll'r l11ggl,h, u~ I -------------------- -----
1: COMINC. Vl!ITrn0 0OIN0 i+ wullc, fnlll11g ro till' ,::ronrnl "*h tht• ,.,,. ";ll 111 n lll'r 1ll1e1·stl'.111, If lht• 11111111•1· I 
{- u• t • tnff•fl . 1•11,, tnJm') hn s hP<'•' ""''Y "· """''' ' ·''• 1111l11t1thlh1 ,v , ,Ilg,• tt:1lllly, 1 
;i: ST C LOlJDJ ETS 11nlnr111, flu• l\JL•s. Hrown wuH 111111' to '""' • "<'< 'lll<'nt'l' lH Jpft out 111 our rnlN1· 1 :i: • 111 · uho11t lh<' Atl'l•Ns tltl~ w~Pk . lotlnn H. l'h•nLy of l(llOll fl'•ij)J w,,tuo• , 
. , _ ; , _ .U , \._l ~- --- Is UH l111porl1Lut • • h ,1 ' ••i>,!;, j I 
. .. ... . ....... ~ . . ,. . -- , .... .,,;- ... ,.: .. i I i, .. ~~ ........ ,.t' ... ~ •ur. 1 , ... .,1.,, 'l.' .'.h.n ....... "';:;,, , , , 1 .. t•ur-lnn Pt"Ol'CJ' I ~':'- · •• • ,-
x LOCAL · ·· .. . Pf.nU AL ·· · -·- ... 71 S(iciA.L' .. + 11,·1 1•1·111n rn11:4•1l 1-i1t1l · 1-i r rt\t• 111.- :1n.' CC' 'ufi-'iil1o<'n h"ri r. l\fnitiJh,oj,I 11 " r:1 fn;, , 1 
♦ . + .\tr~. I. I~. Jlh1f111Hlorf 0 11 'r,w dny uftt'r• \\"'(' uwtuI Uw rnl"l11g of tlu ~rulnk JilO 
+:-++++-!➔❖❖-:-++❖❖ I t ~It I+ I 1 + h•#++-t-++++++++4-❖++-t•+ I I I I I I I noon. ' l'ho l'lrr• l•' will hold n lloznn r thu I till' IH"<• 11<•r 1••r,.•11 l 11 1(<·H uf 111· .. r<' l11~, 
Aule fer hire. s. w. Porter. If s. w. l'orl~r, ttlll eatate, lnaurao~. • 1111 l>P<·Prnll<'r i'i 1111!1 0 OL lbu r111111 lrnll•l • 1•111lw1h,rd1·111,., 111111 rut• tll'\' 111 111,, 
Ing-. 'l'lit' Jll'O('(.'('ilfot of llH' hiW(rnr wlll wllolt• J1l1 tllt> c•11w'M t•1l11I r111iou .. I\\', , 
Jnelud II photngropl1 In your Chl'lRt • A rrgnlur 111P<'t lu or thP <'lly <'Ot1 11- 1,., """1 111 thP h1t,•1'1.'R lH or 111,, 111<' «1 mnst, , r tourM•, toke Iulo cousldcrfl• 
m,u box. l'lk~'II 1-!tmllo. 11-t f i'l l wilt Ill' lwlrl n~~, Mo111 l11y. •• 11t11"h, llon 11,,.,,, ,•11 11Htltuent, In thP roughugP j 
thn t t lw ('t) W (."OUMlllllt' ,-1, f:orn l l1'i"tll I 1" 
O. (', :Knll(ht o f Tl11111ot o~ o~•n , • ~ ('h·r• ull (•ou,•t fi11IHhP<I IIH work YP H• Mr~. M11ry ,l . l'r<'ntlJ<K 11rrtv~,1 1-!ntur• , ·11n1w1 I , e pPd('(l from n co11cl'ntrulc 
lbP Wl'<'I.' ,1111 ~\IPHl of hl H wlt(•'a 1111r- t!'rtlu ,v 1111d 11,ljour1wd for till' term. <ln,v t" n AIIUJ I' lw r llutfPR "" l11Rtr11rtor ron<I!' up c> f eoltonl!<'<:>tl meul uwl IJ<:'U· 
euts, Mr. nn(I ~lrs. \Vin. Phlfll)fl. Hf'vt"rnl ('flHf• 0 11 t h tl (l<K'kc'f wc-nt O\l('r 1n t lw clontC'KUr Iii if:'1tl'(1 <ll'portut('lrllt of 1,ut uwu J, uor ,•arn un.r mur1.1 r 11 , ·11r111 '11• 
utlftl th<1 next tPr111 trntlt1 t• ugr~uw11l or thr• Kt. Cloud M<'hools, a course whtrh 1·,•trnlLk ht' ohlnhw d f1·om fl l,lrul11 rPNI 
Dr, O. L. Bockmuter, pb71lclao, MUr• tht' purtl !'H POn<'l' rnl'd. h11 • Ju ~t ll<'l.'11 1Hh:lell to the> Htndlt'H 1o moclP 111, eoth•e ly of corn . These anti 
aeon, an4 01teopatb, Oollll boUdlns , 2~ tt the !'lly l'<'hoolR of :it. loud . Mr8. 1'1'1'11• mony ruorl' or 111,, 1:nlfnH tirnt go tu 
hnrl<•H fi)UII uf l'ulntku ·oH th<' 
gue~t Tne tluy nigh! of Mr. an,I ll/rs. 
.r. JI. 1''t•rgu~o11 . 
1\lr8. ,T<'nDIC Frf'11d1 urrlV<'cl Mo ntl11y 
ovf'nl1111 urtor 1[)<'1Ulh1ti two rnonth s In 
Ohio .. 1 !ting frlemb. 
Enl11rgtn1 ot phot.o&ra1,1b11 cac1 be 
bnd nt l'llre'a @tudlo, Peckham buUtl· 
IDI, St. Oloud, Fla tf 
Ur. Do<ltls hns moved lotn the ,1fflce 
on 11th stn'<'t, 111 rp11r of tl1(' St, CloJU<l 
Drug l'.IIOrt', ' 11-tf 
John Wilk<'@ rNurnNl Frltluy pv,•11• 
Ing from fl trlr, In th<' northern Rtntes. 
Il e lM ghul lt) get~l' 01(11111 , 
Mr. 1111(1 Mrio, ,lohn Ron11' r••llll' ,., .• 
1u1·11NI Thur"dn,v P\'(lttlng from 11 two 
months' vt.ll Ip lll lnota 111111 lnwn . 
WnntNI , th(' hlglWSI 11rh·P p11ltl t, ;r 
good 1>ln~ Urnl}{'r , ror \11\JH'Pt' hlclf'k,-t, 
Dlxlt."' J.t1111ht1r & V1•t1Pr l' (,n., 'l'ufl , l·' ln . 
ll • ltfl 
)Ir. "'"' i\ll'S, l,. Hhnmh,w fllHl ~ll'P, 
Muret1 II w~n1 l{l :-~l111u1t'(• t•nllt.1 l'K on 
Frldu y ln AI. 
Lomb's R ea l E 1l11to E:scban&e 
fu rnl ~b yot1 tire ln1uranco on 




•rtw W1 •Mtmf11Ml1•r Ch~••(' o r lllt' P r<•~-
hltPrlon <•hurt'l1 h11\' t' Mt't tlH" tluh1 t ,> r 
Lilt'lr l 11,,,111r for till' /it h RIUI 0th of Ill'• 
(•tlllJ))(lf, 
Leon D. Lamb now repre1eot:1 a re-
liable tire ioauraJJCe concern and wW 
write oollcl<'I 011 St. Cloud propertlee. 
tt 
JII rH • • lr11nlc Fr<>1wh. who hft A lll'<' ll 
~1lt'ntlln1t thl' tl8 8l two month• wlU1 
Crl!'!11l• nl Klu~UJnn , Obin, nrrlv<'<.I hrrc 
J\l onclnl' M'<'nlng. 
Mr. nll(l Mrs. All<'n or Orlnn,lo nr• 
rl~r,t lust r vrnlng to mokr 1l11•lr ho m~ 
In Ht. t'lmu l l\Jr. Alll'11 l• 1•111111oy1>1l 111 
th<' f('(' fnct;,ry . 
1·11 11 r1rn pn y ~·o nr !ilnl<' 11ml ("011nly 
t8Xt'8 Ill A. El. Drou11ht'• offi<'P: Ill 0 
Fl~ l11 Ft t1rnnC'e p1t1.nh11)]Jl, nud sour 
tty tfl r~, If you wl h. 10-4t 
M rll, Olll<> 1lorrh1 hu• h1111r<W<'<I llrr 
Inn• h,v 11,hlllll( 1•lf'rtrh• ll11ht •. W 
hn1w om" m ore J l•r 'Y U\'t.'IIUt..,. f,1lkti1 
will h1H(' the light • '"'' In. 
~II•• J;;11i1h \\' nl11wrl11ht, "ho 1111• 
l )('<'U ~IM'lltllng }l('r hu, W('\'k ' \ 1u•t1tlon 
"Ith lll'r ii I her Rllll ,1,trr, lrft Oil 1"11 t • 
urdn)' 10 1'1 1 1\11'11 hl Ih1troll , Mid,. 
Yn 11 r.111 JIR Y ,rm.r Slot nml C'ouuty 
t o <'M nl .A. fl . J)ro ughi"~ orrl1 t': ul~,> 
Flrf' 1 mmrnrn·l• 1u't'm h1m i,t, n rnl your 
tt y 1.11 I'•, If you "I h. 10..Jt 
Mr. nrn l Mr . .A . ' ll ll)llllll<l'r 111111 
,.um, Mr~. I•\ 1•'_ II. l'nl)(' n111I 1' t r ~. l-~. 
,L l~\'Prt..' 11 1 itll from Kt~11 t , Ohio, nr• 
rh•P<l 'l'hur 1l11y C>Vl'n lng. 
MrM. C, ll i 11 1l• '""' lll•, . \ 1111•1 1111II 
of l11<M1k l)11, r-.. Y., mntnr<>d lo :-/<1n·110~-
M1P OM t(ll~'"---- or l l r J', ll. \V, \" 1\,1tlf:\r \) ll 
ThllrKdll ,V 111o rnlng, :10111 lnMl. 
You pnn pn y yt1ur Alnlt• 01ul Ct\UlltY 
taxes flt .I . ~:. lln>ll ~ht'M oftk,•; 111,o 
FIN' lrum rn11<-<- Jlrt1 mlum , lllHI )oUr 
~!~; : ... -f'tc, tf you w :Hh. J0-4t 
1\lr. ,I<~' l'hlpJ nn,I Mia ll c•lt>n l't•r-
t1Ut' o r h'..l t1~lm1U(\(l " (11'11 lilt' ~Ul~ l :0\llll· 
llns O fl (' I 110011 of I IIC' f o rnirr 'K 110 l'('Hl i'C, 
Mr. nnd 1\l r~. Wm. l'hlJll)d 011 ~l11ryl11nd 
Ht' UUfl, 
Thl' L11tll a' Ausllla17 of lhe Army 
nnd Navy Union mret.a ev 17 aeco0tt 
Ul4 fourth K ONDAY a.tternooa llt 2 
o'dock In the 11.ooae home. E. Vree-
land, Lad7 Commander. 18-tt 
Mr . 0 , t . Knight Mtltl hnhy Edwin 
wbo 11u,·c1 lK't.1 11 , l,4ll i11g h<.'-: pnn·ut!', 
Mr. nncl Ml'H. Will , ) 'hippo, ro r lhl' l)UMt 
t"'O Wl'l'k ~. lt•rt 1•11 Mondn,r t o ,· l~l t h <' r 
hu hund'a vurf'ltl ot Alascot, ~'le . 
l'tJU nn pny your Atate and 
tll l'I II t A. lol. l)ronghl'a u(Cke ; 
~-11'(' l nsur•nro 111'l'mlumH, <111<1 





'Uw Nl'W l '.;11gl11nd ..u-V'INy wlll hold 
thr r ir t mt"t.'tlug 011 'Iuet,:clny, Novt' tn • 
hl'r 11th, In th Ul)Jll' r ll . A , II. 111111. All 
flll'!llllt•rM urn nr~orl l o lhl IJl'C~~nt. 
81 rn IIM'l'f II r' Wt' l<'OIUP. 
Th Army ■ ml Nory Onion, No. 141, 
lll('('II PV(•ry first and tblrd Monday 
afte rnoon Rt 2 o'clock In the Koo•e 
bomP, on Ntw York avc11u , ~'. B . Mun-
•1'll, n,ljulont. 1 -tt 
Ln ~t 'l'h111"t-1t l11~· wu~ tlw :\rith w1'11 .. 
tllrlJ,t 1u1111\·l1r~,uT or M r . Hllfl .Mrt' . ,I. 
\\'. 1,•rn11<"11t.1 r or ( 'urnllun nn.111111 1, TIH\\' 
W(' I'(' IUlll'l'hd llf Plfl .. hlll'K, I'll . \\' ,1 
Wlf!il lt fll(llll IIIHll,\' 11111)11,\1 l't 1lt11·11,-i. 
MrP. M<'lll ,rnrd 1111 Ju t ,' om1ll<•tcd u ti• lK ' mnklng her h ome ot th t> rl'Rl• mokc up fl woiw r r111lo11 nn• ml ,-1 In 
thorough rl'novn tlon o f ','he ll11v1•u, rh•n<·P of l1Pr daughter, Mrs. A. R cow• s uch prol){lrllons thnt they ore wbot 1@ 
<'flrll<'r lllll HR1H•h11•••tt R uvrnuP 111ul Lit 1wr, In the l'orlrr n1>11 r lme11l~. termed bnl11nce,1. 
Mtrt'< 1I, Ulltl ul~o J11slallllf.l t•lty wo~rr, 11 ,v1th 1nlkh l'ows on li(OOcl pnktun':t, 
111ui lR n ow r nily lo rCi•clve touri s t• A d••flghlfu l Il nllnwr'rn party wit• flml whe re ne f'!!St11·y s uppl<•11w11 t<'d 
lilt l( IVPll nt the rPMi<IPnce of Mrs. J,, u. with good "'1Rll01i'C 111ul h•gmnl110 11 • 
Zlmrut>rman 011 'T'hun,rlo1y evening of hay•, we cnn H•kl)' figure 011 u grn 111 
III Rt week, !,leny wclrcl nnmbera w~r<' ration thnt will run fro m l to :.:!! 
lnrlU<lf'tl In thP progrnm, arranged hy l)('r eent ot prolclds, GO per ,·t•nt ,·11 1·-
lhc IJol<l!'n R ulo O l r ls' eta II ot the bohydrntcs, nnd about ~ pe r ,·c• ,,t or 
Melbodlllt Sunday l!Ch OOl. There WBR Al t. Where the puture 18 obu,i,1n11t 
a large nnmb<'r o f people In ntlr-ndanc,' or the cnollage hus 8 good ,ierceotagc 
111111 the> l'V<mlng was much eoJoyl'<l. of grain In It, and l<'gumlnous har I, 
Delightful rcfrcs_h_m_e_nt!I were scrv,:d, ovallnhle, one ponn(I ot cooccntr11tt•< 
VETERANS' ASSOCIATION lo 4 to O pounds of milk prodna><I, wil l 
TUP (luy, Nov, flh , "'"" the weddlllJt 
11n11fvt•r•n1·y of Mr. nml llr8. J. K. 
U ouston. '.l'hey wrro married IY.) yMr8 
ngo ul l°'<<'IV Alb1w.:7 , 1ml. We wish 
fur tlwm rn n 11y more J111ppy yea rs to-
11cthor. 
Al R Rl)('dll l llll~•ll11g of th(• city C01111· 
I'll h,•11 1 l!J< l11,v 1111 Or<lln11111•c Wll>I ll<li>K'll 
to ~11rorrC1 Kumln,v clos lug Qf sl<lrt'~ in 
~onro1·111lty will, the stnt<> luws. Howe 
,•omolulnlH 111"'" hL'Cll matlo 11nd this 11,•. 
tl011 WH k (lN1mC'<.l Uec(lt:i:~u•·y. 
~11•14, 1'~. ,v. Kf'n1u:y, Mrs. AfyP1'N nm.I 
ot ht•l 'H In I hP 11111-ty wcut fi shing TIICS· 
''" ·' ' In old Hl. ('lou,1, 11 trlJl thnt WIii 
l>P 111111( 1''11111uhrn:o1I , Os lhPY g o t storm • 
• 111 ,v<•,1 u111ll 11 11:•><Hl Snrnnrlt1111 took his 
1111lo111ohllc lllld IJl'ought I hem hOlll!'. 
I Ir. 0 . r,. R11drn111 s trr wl ~hl'K to 11n-
11ttu111•<' thflf lt"M Jlr. H . M . llu r•lcmn•• 
t11r llwt llllM mov(ld to J{l f,;k hlllllCt'. Ur. 
o. I,. hn s 11 0 iu t r nll on ot IN1vl111C but 
will t•ontl,1110 111,, prn< Lt,-• or ml'<llc-lue 
ff ll( f us(POPlllhY, urlle('M in l 01111 TIIJI(,, 
1•or11rr 10th 1111d 1'[')111 Avr•. 11 
W01·knw11 111'(' rupldly ('(l llRll'lldl11g 
lh!'I wnll of thr •lx-•ton:o r OO lllH Ill t 11<' 
c·orn<'r of llth s lrPl'l und Ne-\\" l.·ork 
nvl'nue, thAt ur helnit <'l't'<'letl for 
linlK' l\'h llP, Otl1l'r builtllugR ollJoin• 
in11 or(' plRllll('(I lo ill' nthl<'cl IJC fore tho 
Rlrll •turll 18 l'OllllilNl', 
Ju l ~lre,I n Hmnll Mhlpmeut of 
l, ndh•s' trimmed h11t R, lhe \'Cry latest 
• tyh•• nnd fn ~hl ou H. 'J'h<'Y 11re n s nmplc, 
!Cll ond "'" will UOL hr l)l'rullltNI to kCf'll 
ll1l•m very loug, 110 d on't tlelny If you 
wlMll O 11!'11t Wlll((' r hot , CO!ll(' In llll<l 
gt•t plt•klng c•hok•I', II . e. Kluntord o., 
N1•w York A\'t' . 
l\lo""ij Ful •om, !'<•retnr,1• or th Rta1e 
Mnl'l<ctlug Bu1't•n11 , Jnc-k 011 ,·lllf', wn@ 
In lh(' city M omlny Hild ~IJ(•lll the dn y 
1· l•lth11: "11 h h ll!. 1111111y ohl frf<'ndR 111 
Kt. Cloud . ll r . ~•ot•orn wus th<' flr.L 
l'<lllor or thl' Trlh1111<" 011d • IIClll ""vernl 
y(1utl'I tu tl H• \\'o nlle r ('lly. 
Ml'II, r:. 11. I lnlr bcl' llt'Nh-,.~ t <> 1111· 
Oll\111('(' thftt 6110 has tnko 11 O\'(' r lb <' 
11Jl111111lt'!U('llt of lhe Lnko Yl <'W I lo tel , 
whJrh hus und rgone r<'novntion 1111<1 
IM now 01)('11 to lfl k CR re> o f the t.ou 1• 
1s t• nnd gcnern l publlc. Ml'nls w1ll lH' 
,,rvP<I At l'('gl!lll r hOlll'!I. -3( 
'rl l(' Y<llllll( f11lk or 111,, ~t ClnU<l 
II IJr ll "1-t. h onl 1111\<1 f'llitrt"d tl hl['"h ,wl'f1nol 
1111f!(1r . 'rh~ rollo" lnJt nn• tlw offlt't'l'iiC: 
l~dlt 11 r, Jl flkll Jhm ,, n; A lo!~lt,; IHHt J·~tlt• 
111r, ,·,•r11 ,J ,1l1111'4t.111; Bmchw Jo1,1 M11n11 ,:t<1 r, 
M urltrn Jlurrnon: Tn':'l'IUl'C' r, ,Jt,~rpl1 
Mr,11t,nn: t"ln·11lutlu11 Mnnlll(l'r, Kuth-
('l"IU(' 1-~11 rr. \Vt.1 "1~11 1 lwm ~U<'t·11'(;t, --. 
•ro Orh11ulo n \'f\l'~T 11l f'1t nnt motor 
rltlt• wn~ ro1ull1t.' l <'{l ~1y Mr!C, M . \\'. Yl'P. 
<ll'r 1,1 hl'r frlr11,I , 1\l r~. (', lly11'l ,•, 1111 >1 
rlnu~ht r, lllk Annu !lull or Hrnoklr11 , 
N . Y., on Ji"'rl(lu y ln Ft l , nrcompnult11l t,y 
~rt • Is, WArll 11t lhH l'lly. Th ,1rnni:1• 
gro,,~ or .Mr. 'Ph oH, Jt'nn· wo~ l"l'tltt.•1I 
l,y thl'111 OR , 11c> or tlw flr~l IHI tlwir 
p re~<• 11t vl ~l l. 
l(r. nn,l :'\h ... . \l :\i\1•1,,j , u t·t..:nm 1111nlc.'l l 
h) Mr . . In,• 11ll1 111111 11 s tr11eon, F.l • wh•k 
,\flt I, k, h111·1• 11 rriY••d In Ht. ('lo ;:,: t:mn 
ll lrhl1rnn <11111 ,,,p,~•I to mnk c> lh,•(r r11 -
111rf' h 0111(' h1 thlk i' lry. '1'1lf'll hll''" t.1 • 
kNI the {'011111((> o f M r•. K('11l1ey for the 
tlr!'fl!'nt. 'f'h('i• 11 re w r it pl!'nsl'tl with 
the r lt y, hn,·1111: ll'fl ~,,_ hl<'hN! or ~now 
111 tl1 () lr fo rmrr llomr- Hint <' wh, 1 11 ilH\'f 
s tnrlP<l for b' lur l,ln . 
Wllllt ,~ KIi n r ow1l rr<>1 l :Yllk ? It 
I IL rlrh, J)Ul'l' milk r etlm•<'<I to powd!'r 
hy n pr()('(••• In whlc'h n o np or the u onr• 
i•hlng pro1l<'rtl<'s o f thr milk hnve bt'l'n 
nfft'<'t "<I. With wnt<•r r••11ln roo Kllm 
IH milk , Ol'<l, r . Arrow~mltll , :! HI ', 
f' (>nn . A r ,•., I• ltwril !II t rllmlnr for 
Kllm 11u1l wlll lw plrngt><I t o <''<l)l11ln 
1.he l'<'onomy, M nvrnlm '<', ele1111lhw ~ 
R!HI suppl y ot Kihn. J l · ll 
Thi' C"hrlat Inn l~nt1~11 vnr "°''i<'f y o f 
th C'hrl•t 1011 ('11urrh lwlll n llull r;we'e n 
••wlnl l'rflll1)' C'VP11tn11, I. :11 ~1. 111 llw 
Cunn hulltllnl(, wbNe over tltt,v • !'<' Ill 
o pl<1nilf1 nt 1.'Yflnlng {'lljoyl u~ ltn llow<'' t.' 11 
11;111111•• nnd trl,•k•. Df'ltcim1.ij 1·1•frrsh-
111<111I" ot asu1ulwlf'ltf•~, pumpkin piC' nml 
oruni,;ct.1ntl<' Wl'r t' ~C' r,~<'<I. 'l"h<" m 111l¥'1~ 
nr Uw •>!' IC>t y I Ml ( I\ lhnnk Mr. "'"' 
for I hr 11i.<' or I h<' rotitn tm· f lll'lr O· 
rln l , 
llrM, U . ,v. ltro" u , wlao n 1t ut·nt ·cl t o 
l111r h11m(' In :i-11 . t •101111 111 /lli t w,""1k In l 'OIII 
punr \\ 1111 hPr l111 i- l11111 t1 . lh•\1, (1 , \\' . 
lll'O\\ ti, urrt.1n 1tl ll 11uh1f11 I u,·,·hh'llf 
"hflt, t) II r1111i <' 1~1 ~t. ('l1111fl, ,, 11h•h U'· 
~111t,,,1 In hr1•11kl1111 11 ,, ,. r ight 11r111 Just 
ul)O\'t.' llt l' \\l'IHt . ~Ir. 1111,1 ~l r"4. l l1·m\11 
Tutti MIOtllWtl lu II llttl~ ,1l1y on 1111, wny 
1' hn y,,trrRnA' Assorlntlon m~t 11 ~ 
IIHl!Rl et 2 o'clork OD Inst eulurclay ill 
o, A. n , Uemorln l hall . President 
Kl'111wy 11r!'MldPd . 01)('nlng song, Am• 
!'1°lrn ; prn yer h~• Tlrv. OO<lkl'. llllnu ll'R 
or p,...,vlouH mf'rllni; rend nml upprovrrl . 
A,~11(, NrlllP Grn;v. Notices nnd RI! · 
110111wf'mN1I . rl'Rd h,I' !ht! pr<'sltl!!nt, o 
follows: 
Next A1111tl11,\' 1• W nrlil'e 'T'<' mpl'r11nr1' 
R11ni tnx, (' \' f'ry mlnlta.lPr to pr<'o<•h o 
be tonnd lo mosl co e lo be the most 
l'Co11omlcnl. ,v11cre tbe roughag~• n r ,• 
not obumlant It will be (ouncl thot o n <' 
oouod of the co11ccntr11tes to <'V<'l'Y :I 
pounds of milk produe<.'d Is more •nil•· 
foctory. 
"There ore sevcrul very goo,! rc11,l ,1• 
mlxeil dnlry f~ds on the mnrket, 111111 
often 1t ' " l}O~•llJIC to lmy ti.ICM(' fp(•t l, 
to nd vnntng~. llow('v(' r , wb('rC o lurg11 
l,crd ls f<'ll, the groins <'1111 he 111h,,,1 
011 th!' fn rm with ex('('llenl re•ult . 1 n 
U1ls wn ,v we uro oble to i11co1·J)o1·11tf1 111 
I (llHJ)('l'll f1(•(' .:r rn,011 . 
'fh <' Mh•hlgnn n"'odntlon will 
iu uk Orov,, J)Ol'k ,vr-tlll<'~t l ny, 
~th . nt 2 11. 111 , 
lllf'<'I our mlxturl'S n orly nil of our !1111111• 
No\·. g row11 (t '(i(lH. Our })xperlnH\lll H11• • 
lion 1s olwuys n•n<ly t o o,h· I,<' us 11 s t o 
tbe h<'l<t com\Jlnotlon to mploy, mHl \\ C 
;should n~k tlwlr ~,tvlr<'. 'rl1 ro 11ub the m , 
niul tho J)uh·y B tr1U~lo11 Ht.' rVh'P, wlwll 
Wl' ~wt IL, W('I will ht' nhle to Jrn,•t..• nt 
our c•ommnnd tht• m oMl relluhh• lntm·• 
rnn tlou po~•ilil<' "" to lh<' ht•st 11nu· 1. • , 
of fl~'<llng." 
Th" V Pw Ynrk 11•.s<H•lnllon will 111<'<'1 
In nnk .i·ov<- pnrk Tllt"'"•ln,v . X ov. 4111 , 
11t 2 ::lO o'l'l<Wk , 
A motion wn~ mndt' nrnl 'l' lltltlf'tl 
th11t a rommlfl('(' lw 11111lol11t<'1l to •N• 
to the r lPonlng 1111 or Ouk <lrovr p ork. 
C-11 rrle<I. Mr. Mo r ePmR n , l\lr. Hmn~•p1· 
1111<1 Mr. <lrlmm w!'rr op1lOl11lNI. 
Th Pr<' ld<'nt RUl'IIO!lf'll ofr two h<'IIII · 
t ttul houqu<'ls or fl owPrH, onr f or fifty 
r<'nl R nnll th!' ot h t>r for five r<'nt A. 
'T'ht' Rt. loud yt>ll was gh•rn, l h i' 
I h<' M ll !'rllon wn @ token up. 
The Auxllinri• of th A11ny ontl N11vy 
t nl ou hurl rhnrl(t> of thr followlng pro• 
11rnm, mull'r thr lcn<l<'r.hlp of l\lrs. 
Hnrhrr : 
Hong, Flow Opntly, RwN'f Arton, hy 
A11~lllnry, 
nendln,r, Ont,, R Knot or Whtf P lllh• 
ho n, hy MrR. RtlllwPll. 
Hf'Pltntlon , m nprmr111 , h)• Ml"• Frun• 
('('II Nor!lyk<'. 
R ~11 dlng, l'llnrry Rnnn<'r, hy illr.. W , 
),\ KNl 11PY. 
RPR1ll1111, 'I' ll<' ('om1>h'f<' World , hy 
Mr~. Jllll . 1 
In t rumrnlnl mn• h• h.v Ml•M C'uhu 
N<'ahlll nn,l Mr. Rnm11sn11 . 
H,110, M y 0111 K Pll llll'k:V ll<J!lll', hy 
)I r . lll'<lwuy. 
llrntlinjr, 1,o ,·I' of Utt' Ping, h~• :-.;urf!<' 
\\' 111111111•. 
1'10110 •0111 11~• Ml•• H 11!'l'1Jrl. 
n .... ttnllon, ' l'hl' 811thlt'll, (lff-111111,1 
\\' Nhll111(, h,v :-11111 ('11 r,· . 
'l'hf' fllll( •nlntt> \\ II~ 11fv('11 hi• th ,• 
,\ 11xlll11 n ,. 
,-l'hP m~llllJ;c f'IO~'Cl h,\" ~l ngln,: 'l'IH' 
Hln r Hpo11111,,,1 Hnnnrr. 
' Adjourn('() IO 111P<'l """t 811t11 1•1 lll l' , 
' IN.\ CATO', Kl'<', 
l'OINTEl> PARAGRAPII , 
The m1111 who p o ints o u t your f 11111• 
may he n true friend, lmt you tt'l.•I 
like kkklng him Just U1e •am<'. 
Indignatio n ls O biller pill l o S WII l• 
low. 
An ml)ty bead coulu ln s a lot 11r 
usell'fls laromatlon. 
Bnnrllt s lie In wolt 011cl fut l)l'OJ le 
u sun lly lie 111Jo11t lhl'lr we ight. 
, 'lze, in lllc cu sc of n dollar, de1JOnd• 
011 whether It Is coming or going .. 
With the rn I' ~ull'lrle c ln11Re le rt out 
mu rrlflGC Is opt to l".! !! l.lo,ultJJK ~11-.·• 
re @. 
It's en•s to Induce some l)('ol)IP t o 
helleV(' II thing or whlt' h th<'Y know 
uothlnl(, . 
'.l' IJCr<' isn't lll\lCh h ope for R mon "'' 
rlcnf thlll h<' 18 llflll~C t u hc•ur th<' 
uol e 11f II pupcr dollnr. 
Hord t'll h ls not l1o rtl lo l!l'I rlrl ..r. 
A volu 111011 nlwnys mukt•:4 u J.trPut 
hit wllh hlm •Plf, 
AFTER NINE YEARS 
TIU, TE TDIONY REl\lAINS UN· 
IIAKEN 
Time ls Ille be t Lest of t:nt.ll . llere 
J.' F.EOI SG T IIE DAlR\• C'0\V I N Is au Orlando story lbnt bas stoocl the 
• FLORIDA test of time. It Is a story with a point 
Tiik° lilubJttl Abl3• Dl!M'us!!NI 
tlral D11l l")-man 
which will come atrolght home to man:, 
RI lh<' of us. 
Lh•f SIMk Roundup by l'rar- Mr,,. ,T. D. Rena.leer, 002 S. Huabe7 St., Orlando, F la ., saya: 'I bad ae'l'ere 
backaches and my kidneys pYe me a 
AlllOl!j( thl' 1111111)' •ood lnlkR IIJll (ll' lot ot trouble, I heonl of Doan'a Kid· 
111 tho l.h'<'•frl<'k nou~1111111 thl • )'_rnr ncy l'llls and got a. bos. 1 o eyer ll lll!d 
wn~ thnt of Alf. n. Nielson, or "•'~t. n rl'mPdy that did mo a.s much good 
l'nlm Ht·nch , 11 prn, tlml d,ilryrnnn, ns this medicine t o r tbe7 relieved me 
well kuow n tu Fl o rhl11 . 1'ho"" nttt'1Hl lof nil u1e acl:~ outl pains correct.ed 
ln,r lh t> rtlt!lllllll) •t'l'mr•ll t o ~uJoy thlH my kltln )'8 ond I gladly ~o e d 
!n1! ~O rn\! r !: t!!!1t !t I~ w n!l WOr'" oem 11 ' mm D 
th <> while or oth<'l'!I tn rl'11tl whut h<' t • 
hod t o ~uy, nnd u 1,nrt or h iR lnlk 1~ Abo.-e stutemcutwns given Februar, gh•l'll below : 20, 1010, nnd OD Mnrcb 23, 1018, Mn. 
" Tbe f<'<'<llng ot th<' mll l'h cow 111 !ult ne11Rke r s11 ld : "It la with pleas .:e 
milk require~ curetu l s t1ul,v. It t not th8t I again recomm nd Doan'• K.ld· 
posslhl to lnk<' any nmount of tl1t' uey Pllls, for the cure they &aYe me 
\'llrlous groin• on 111111(1 , m 11 ke up n hns been permnnent . Tb< Y are juat 
u1l:xlun!, HIIU ki"~ hf'r o h11,.,u,,t fol or as r cpreaented." 
two of It twl e dally, with any xl)('('tu • . Fri OOc, at all dealers. Don't 
!Io n or getting th bi' t r !'!!ults. either 1,mpl7 Uk for e kldne7 ~med1- set 
rn n we hope tor l't'gulor prodnetlon Donn's Kldne1 Plll11--the ■ame that 
If (be f-llng ls lrr<'gulur ll 8 to umounlil Mrs. Renaker bad. Foat.cr-M.llbum 
nud a s t o tlmf.' or fN'dlng, nrr nppc- Oo., Mfrs., Duttolo, N. Y.-AdY. 
Just received . 
a big shipment 
of the famous 




Our cus tomers named this place 
because we are up to date In all 
our work on automobiles ol ev-
ery make. Call and secure our 
cp rl !lil r . T. M EK . ='rop. 
'I 
Fred S. Gilbert 
Kissimmee, .. Florida 
Business Property for Investment 
T HE ABO \ E Busim:ss Property, now fu lly occupied, can be bough t 
price that wi ll interest anyone at a 
looking for a reven uc producing m-
vestment. Call and i look the prop-
erty over. 








,m-"o°llDJNANCE raOH IRI T I NG T H E 
ALE 01' GOOIJ ON ijt,;NOAV 
B'e 1 r o,,1t,ln ('1l hy fT.;"'counell ot St. Clou d, 
F1 orlda : 
SeeUon t , \Vbo~vt>r keeot Olll'n @tore or 
dt1po1e1 of 007 w1 re1, me rt.' ht1ndl1e. goods 
or c hnltet1 on Ru11duy or 1ell1 o r horter• 
~~~~1~,~ "S~1~ ~~u~d~:.he{~1::l.OO) fW~,1~~! 
or by lmprho1unen t Sn tbe city Joli not 
exceedlnlJ two montb1. In CAN of f'mer , 
gency, o r neeeulty, however , merrh11uts, 
1h<1p k l'epera nna 0U1il' rs wn .v dlsr>ou, of 
the nrceRBILle1 o f. life to cu1tomer1 ·without 
k:N'plng OJ)('n i"lore. 
84'Cllon ~. All n rtllnnn <"f'8 or pnru of 
ordlnnnrea In rontlkt be.· "~Ith are bel'ehy 
reg~~('(~: Thi• or,thrnnC't' 1b11ll tok~ rffl'<'t 
lmmPt11Dtl'IY uoon tu J)UHage nntl 011p r oval 
by Urn M• ror. 
Jl Pn,1 1ht> t int time an d by unnnhnou1 
<'0 1111 nt rfn il flN-OJld 1rnd thlrfl tl mr~ and 
ORMINI , tbl l 0th 1l11y o r No,·t:'mhe r , A. D. 
1010, 
I.I. l', llAl, l.~ 
Pre.11ldPnt ot the Couudl. 
AtlPl t : 
FllliJO JJ , J{ENNf}Y, lty l<'rk . 
.Al)l) ro,·c-tl thla 0th dny of. No,·ewtu~r . A, J1 
1010. 
I.I, P , UALLI<, llnyo r, 
r wm~ur:-
A Merchant 
We know says that it'• bu 
job to plea1e his customers, 
He i3 l 00 I er Ct nt ll!Jn•. jt"p 
our job t please merchant! 
by provr dir.g the ~ind of 
print ire that is wanted. Try 
us r.:nd sec what wc can do. 
We Make Good 
"/-WEBSTEliS 
NEW btTERNATIOMAL 
DlalONARIES are In u■e by bull• 
nae mm, engineera , banker■ , 
jud1e1, architects, phy■lcian1, 
Carmen. teachcra, Jibrariana, clcr• 
1Ymcn, 6y aucceae/ u l men and 
UIOm en t l,e world o uer, 
Are You Equipped to Win? 
The New Jntemationnl f,rovidea 
the mean■ to 1uccese. It a an •U· 
lmowin11 teacher, a univenat quea-
tJon answerer. 
If you ecek efficiency nnd od• 
vo11cemen t why not make dally 
uec of this vn&t fund of Inform-
ation? 
:::O~i';',~,~!':.7'.Ter~r.;,~OO l.'!,:: ~=a~=r~:~~~ubJec:tt. JJ,OGO 





Sew E-Z Motors ill Edison: Mazda Lamps 
I OIiier Electrlcal Appliances 
F. 8. Kenney 
lb sm~0= .. ===ill 
ropened, 
I ~:~r I 
I :~:~e:o., I 
I GENERAL I BLACKSMITHS Horse: hoeing a Specialty General Blacks mithing, 
I 
Wagon Repairing. etc., 1 
at the old Kelch & Hall 
stnnd on New York Ave. 
WWW 
P. W. HALL L &CO . .J 
Advertising 
la tldlpaper will b{i!II 
sood returaa oa the 
money lnve1ted JJI 
• ., 
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Abe. ~leans fl S lump t~or ) lost Folks-j 11,-rnlnst t rt't'~. u I ti llru~IH'tl m t' 1.)fr that 1 tllll mor~ or h_\. ~ :1 whited "-t':1•t\t•!, rc. 1 ' -,1,ti,• IJt.'u~Ul l!~l!•l.t.iil~ ... ~.- .~
1!;-!...- !:-
ll: " I Yr.Tl.,, ... ; i.tu1:.,:to1 .. i (1•1 ' · .~' ;_.:..:'.t_ ..... f i. ,:.:,i :u, · !l1at.kr11 (•1t t1,, , lhl• I•n 11innr , ... , .....  :\.u•~· ··'"" ............... - .... . - ·~urrenre 
J.,, ~ 6~'-. ~-=-l r-: ..':!.~~ .-: . .: •o f •j:---:~-w. •. , 1uf1..: ,.~ ,.._•11r•\r, "''' ,,,~hl,.; " s111)n rE-u (..-rt :·ht_·- 1h'V 11\' C'I' Jlhtl~ IUHI tt·u~~('N lllHi ---
. , - ·- · That Tragedy :t\\'tl.\~, unc J I wt•nt t'lKllt 0l011g urnl rntul~ flu).. ('t•, t llt,ultk,l • u11d l nm ulwus~ ••t ',\RD AGA I.N ~TIT R\' Hl (LUING 
11 hlg :<Ill~ l1 Ju thP wi.W r, whkh hu,I ufrnl•I ~our~ lwur!11~ \\Ill icl·,·<' wuy uml l 'P THE HLOOI) 
--- .1,tfl•<'n lfmt• n11 It. 1 dt'Hh"'ll 11 p uu h.11 utt' i'li1\\"1t, lhul 1JP\'l•l't h l' ll1.;;i~. thC' t ou t 
hl ilu,~ u ,uun f:('ht ~hO\"l'll out or u m•1~ nt i( t'•mud witb Hl.\1 lK' l'St,tl l,h• for,-i t.m:oit11t1hl• •, or whnh' \PI' ltlU t.•n.11 it, 1-t 
Jub w?H'\.l l1t• 1~ fni:ty. P oot,ll"' i«IIY: tlw nu~ J:1lt 1tn
11I or th11 IHii;:lltnC' niHl hlKhly ttntfxful•tur,,·. 
" IJ t''h llltl old."' lh.• iiJuv h\. ull righ t i--urn'tHIN,•d: ru11l It " 'HS till' nroutl,l_..;f ' l'ht• ltui.ortHtll't' ()t thlrt 1o-t•lwuw, to 
J)hyHlt-nlll' hut till nit.I 'f<1~y metitul· dn,v llf my lift" wla111 l , 1·odt.• tltt..1 i-:lt'P1l rlU n~lrnc mun ,·u11 1111t It\:. O\'{'I" t•~t i1011r· 
Jy. M u~tm :-hows nit uow 10
1
1)(,nt the to tow11. uu(I ~nw tlh.• ~1~· 1< look on lht> (',I. It 1~ tlw u11tltl,1lt' f1> thut J;t'lt· 
ituml•.- ·r11~ Editor. f1H'l
1:,t or tl1r• h ht,y, who l\ijJ)(1cJ niul II••· l't'HI s nggl11g ,town whkh mukt.•~ o lcl 
llt1,· t>d rltut tlw 011th1w litll':il(' woul,t u.u•n bOt't'f:;. \\'lwu 01h.' 11'l Wl•ll d rPs~· 
Th(' nl llt.'r ("\'l'Jllng l u1u\mptl'1l ti,) 
kick tile \'11t off tlw fr<mt tR1 r1..1h 1 IJ'--.._ 
l!rg 11u1wyl'll hr ils Y•ll~lllug. I mts8-
cd tht:' l'Ut lllltl kh'lwil n hoh• fhrou,i.;h 
o beuutltol lii.rngtug 1,,1~ket eo11tninf11g 
trolllng ul'l.1111110 111111 0111,•r vrkrk•s 
plm1ti,.. I lo~t UJY llut,uH~t• uull nwu @• 
u,·e,I Illy ll'll~tl• <111 the l)Ol'dl fltlOt' . 
'L'h,• hlre,I Ulllll I.Jroui;bt 11 ~h uht J11,·k 
rrom till' g11r11g~ nrnl hS~d.st~d rnP tu 
JUY ft'° t, 11ml l'"UlllWOlll'(I (ll(.' d()('tor. 
'fllis c-mlt1t.'nt phy.-.1(:tuu 11nO ~lll'• 
i;L'llll s11crnl• u govd d,•al ot his tltuc 
~0ln>! ov(•r 1u~ with d u:wnkcy Wl"'C'llt'h, 
kl.l.(, J)lt1g JU(' lu WtH kiug '11'd e> r ~,·cry l'w 
dny~. 
tuke ull 111t• suu~llint." out or 111.,· llfP. l!'(l u aturully ~I rl\~('~ h> hll\'l' l'\' l'rS· 
.,.or t~,·,_ir) bt)ll.Y n•Jottr•s whl' 11 one Rt.llM thl1111 lHll'1Uonlou~ : su ht' wnlk:,i wltll 
rite wnr$t '1llll nr n hor~(• trnth-". ,·1~w1\ nml nn•lcli,: tho ~IOt}p nud ~ltt1111 
l tlin11J:LH or thl~ ntln'11tut'<' whlll1 hit\ tlntl r~ully KhTB n g,,o.i lm1wi-.,i,.f11n 
tJw 1ltk..•tot• workNI. ln tho~l• Un.r I ot II roun~ mnu, 11nttl st,uwhntly looks 
:,;t'(•nw;l n1nlll' of guttt\ l)C'rC'llu, ltllHI ht hlFI mouth nn(I :,if•t•s l"llllt th(' ,:up~ ure 
unt hin)!' ~·oultl hurt m<.• (111ottgll to <'llU~t" ull worn ont ot hif.t tc.•-tt th , und lu• t•n11 
m,• 1ul~~ tl nwnl. Anti llOW 1 l'ttll't klc.'k 110 hmgt."r ent rm·n otf tho cvh. 
nt H l'Ht, or f1LH out ot bt'd without ~ ollit.• old uuin cnrt•~· th~ idt\11 1,l f'X· 
ll1·1 .. 11kf11g u toe of eu~tl rij(s nnd h~l11g tr,•ml\R, trntll thPY l'tiH1lot JHl ln,lo r~-
tokt\1.1 l11tu dry tlock f,Jr tl"l•1tlrs. t"d. 'rht'Y <IS(' t h e ir hulr 11 111 I whl~• 
:-:.o fnl' 11~ l 11 1u l'{)lll't\ l'llt~l tht.'\ <ltk'· lwr:-i. 'l' lwr<' i~ 110 Jii;hr In u n ,,•li1>tl,r's 
tnr':-1 oh-.t' n .. ntlons ure true. S h o r t ly wJutlnw fut· tlw mnu wit h (l~·i\( I whl.~-
nrter 111 ,,· tlrtr'<'ntlr hll'fh<l1iy 1 IJeguu to kN8 , l\u 11111 11 er how IH'tfu ll ,,, till' 
1·<•a1izC' U1ul I wn ~ getrltu: dhl, unll f l't il1H ' l11~ Is nl)pl il'd, It rn.1,·('r fools HII,\'• 
~Ht nu-• clnwu. ll?Hll't' my vlrn.'.I ond f lµ- ho,lr. Lt n lw n~'tc hus a t111.\tnlh_• tm,1 rr•, 
I r(1(\ tfl thtuk It out. 't'h1~ n"'nllzn- urn..! u@un ll .v 81ul(lt"-s oft 10 u 11 11 11 ~l'l't, 11 
ttuu UIWH,Y:-4 :,l('llds ll •..illlll tu t h(' h ('tlrt or 1-,urptQ ht u doy or tw,,. All el tlt\rlr 
"hen fr fln;t cvmP'"' home- to 3TOU. 0 1<1 ~(•ntl~nHtn with Jfl't'C' ll i,:lilt' hoa1·tl~ lll"'"'"•1· 
ttj:~ Is '' thing nf clrciatl One H~l'IO• mnk('!-l u real hit l11 tht• hom e•~ l)f ,n1r 
l't• t>l o-M ttn lfttn ( ' r Ntlt'8 Rlt•h R<-d Blood 
11110 lucr.-11flt's 8trtu g01 
u11c1 vu· sht(d lht1~" ht\\'(' 1~1,n rdttlt1g 
n1·011wl In l he l111rn('£-~ Sl'OJl it:111 tlw 
('11urtht1t1J-1i\ wl~hlug 1111\11 ' 'l'l'('I ll(lUtl . 
lf ouly th,•.1• ,·11u l,I he• p11L to work 11t 
Ho11wlhlnl( 1111'. t wouhl o,·,·1111,v tl:i•h· 
mhull'I uwl mok,• tlit>m forut•t nu .. ,h.m• . 
1:it!uAl :,i)H - i• ••\\ g, tlH\(\1-, . .. ~~~-'.J, 
. ·;i: .. t ... ~ ;.tl"rrt·••i ,~/t t,t,-u ,. 1111,: 1mbllc lrn • 
pr11vi\111Pflli,i;, illld ld1 •kl11g l\{lt' IJUkt" thC"h' 
tu Xl'N ,1 i••l not- hlglwt· . 
l<lil'll•'•" IH II bud (llinp: 111 11]1 ' Ill!:· 
('-,( l11 till' 1ir(' of n JUUII; In olt l tll,(.t ' 1f 
is n ,•net rophr, ftl1' It i r u lnoui< lo 
fhP 111,,,.l 1111thlhlf• dl8llll•illou. Wl11•11 
,.-.11 1 lwlwlu flw l<l~AI old mnu, til•' 11u• 
t1·1n1-..•h who 114 wlf;C\ s,w~lll' ttml lov~ 
11lrh•, yn11 will f111tJ I hilt hL' l111" •or110-
t hi11g tu do, kolilt" sum• h1t o rf'Ht th'· 
n1111nll11g hi• 11tl(•11tlm1. 
A 1111111 OlBY J't'lln• ut flfl,v with U 
h('1111tlful ,ll~!ltl, 111011; his (11<•t• lllll,1' 
huhlttll/ ll Y bo wn•11l11t•1 I h i r11•<'l1111thrg 
smile~. ru ul llls w 11, n,uy hon~!, l o 
lhi' l11tit110lll trlemls, !hilt 8 110 IJL'\'i' r 
hn,1 n hn r811 w11rd lrom H enry store 
lll' L' 1u nrrt11µP. J)ut when rlenry 1111s 
li.•C"n \'<'l(l't11trlJ1g for st,: mnf\th ~ h ll 
w ill h<'i:111 lo ,::row pc..'\'\' lsh ,111r'I s how 
nn i n1..'1f11n t' lou t o h lnmP cvt.1rythlrll,( on 
hi• wit,•. H n e1 .,, llllll<l)'S hi. huh! 
ll<'n<I wlwu l•i''k i rylng to "'•"'P, tt·~ 
hrr f111rl t. At 111,, <'nd or th <.' yen r h i' 
wl ll hn"'' l]1t t1r r €\h' '1 wi th ,111 h is m"' l,:h• 
hot·:-i, ntul hlH wlft-• wlll hhh' t ht• t'lnt• 
11'011 •<> he c111l' t th row ll nl h1•r lu 
()JI~ of Il l~ f l t~ or JlH ~i-1 (011. Ju flHl)I IWI.' 
YPIII' h l'' ll f'(' II d 1ro 11lf' il1"' r1>1Hl.1nl 111 
fhfl p1,·11ef'l t•m 1rt 11 rn t w ill ll u,tt' n t'P tl· 
nut• of lnwyN•jit l"IIJCngPll hy fhCt r•'ur. 
n("hij! liu.ar 11II fht • tl lllf'I, Ill.\' h'llll)l'I' ™ 
".\ mnn. or J\101· rt\11rs ~houtd IH'"" 
lUOl'l' S~U~t' tb1111 tt) kick Ill ll ('llt1 
km)Wl11g how suhtl(I find l;' IU ~l\'t.! ('III S 
:Jr('." l'(' IUtl l'kl~ i t'W Jtlflll of ~(•it.." 11 (\ 0 8 
ht\ put n 1ww ri\'~t 111 ouc- or ws rlh~, 
whil-lr lrn<I I IL>t'II Ju rrr<I loose; "you must 
reml.'ruhf'r tlu1t sou u n· nu l o11gt'r souug, 
nml sour 1Hmt' .. nn~ l1rlt1k', nnd rour 
vurlou~ 01"!='.0ll~ th r wur £' flH' Wl_•nt·, 
null the urost h1s ig11ifle111.1t lll'l' l<IL•nt ,~ 
llkl•l.r h• 1111,·l· ~erlou:t ,~suit~. 
l.'lur,cs It wltl, ~ll l)Pl"t•i,:. unt\ vol 11111 • bt'.' s t t)t"OPI<'. 
ilhltl$ white whi skl'rs 01 111 Cl'lltl'11es. Ju this lllllltcr of ~lll'II IIIJ: ll}I, i;no<I 
'rhcr<' 1~ thl" t111u11tl11g fPu r thut ~Om" FIC'll~l' ontl lH!l:ff' mu:-it iu•,1\lnll. ' l"lu•n··~ 
llul' Yllllr IO\'etl lllll'S wlll gN li re• ! 110 \IS(' trrln.i: to h>ok Ilk~ J.iltle 1. .. ,.,1 
tlf ~c-Jn_g ~•ou nrounc.l, Ull(l wi ll dis~ Fuonl lC'roy If ynu wt•r,· hon1 ,1 111 in:.: 
euss flll• nd,·l•ublllls or tnklug ~·ou th (• \'ot1 ll nr~n •Hh n it11st1'utlo11 ; 111 11 If 
llown to th woods nu() nuttln~ ~,uu Il1t 1 ss~tC"tU Iii sn1ll.'l .v udnph.'ll I t tl ot\~-
out o.f your misery w·tth n shotgun. morl' thnn anthh1~ ~l~P to 11u1kP n 1111111 
Ku1·gt11111 (h•1wrul Hlut' <1f I ht' l111lh' d 
t--ltutp, Puhllc- 1 r1•nlth :--l(1 rvh 1L', tu II rt' • 
('(' Ill !-I f n ff'llll'llJ from " rni:z h 1111,rt ll , WH l'Jli;f 
I ill' pot,11,• thut th(I murh ,1r·,•111l<'d 111. 
r1u,•11•n cpt,1~1111(• will 1,rolJ1Jhl1• ref urn 
1 his ,n il 1111(1 t.-!11tl' r. A.II 111,,;llcn l IHI· 
fllorll it•~ t1g-r<1<' thut tllP we1u·.r 1 htoodh'H"I, 
1·111 1-dlh\'it hHll\'hhrn I i~ llhll'l' llkt'b' to 
c·m1 I 1·:1 1·t thf~ (ttH wt•ll IHl uny olhfll' lu-
t\'i'llouN tll:-1c 10Nt\ t hnn hl thfl strong, t'<l• 
IHI/il l, l"Ptl~l1}m)( lt~t1 IIIUII or wom uu. lit 
,·h •w of tlH'Flfl ftl<'t~. it jpt W I!{(' t O ll !O!f~ ~,r. 
<•ry ~f fo r•t lo build up lhe blood o ru l 
t·hu,-1 Jnc•rpt1jiifl 111,, hcw111.,, rNill~lttn("-' t o 
tl1{' ill\'URlon of llw g0r111"' l)f t ill' <11""--usP, 
l1uh•1ii 1',•1,ttl• M11ng11 11 h, nu 11!111"1o ln tNy 
11l11-,H 11Hluhh • l'(\( l•l1lo,}( l h 1tilllt" 1' 111 llll 
c•cuul itlou!i of lo w<wei l vltu l lty tiOt dw,:' 
t,l ~t•rlouFt d l~t'Ufil~ of lh l"' ,1 1t ul or,cuu:-t. 
I t lrnp1·n,·l'S tht' npfM,•tl tl", in1I,11rt \'Ulor 
It> lht' C' h l't•ki,1, lllll l 1• 1·t1111t'N l11\\\' h llp(' 
nntl 11111lilf Ion In i IH1~(• who h11\' l' IK>Com p 
puh', wfluk n•:•tJ ll~t'IP,.is. l'h, ·:-1ldH1t~ r('I<'· 
11n1 111,1111 l 011•~·:e Pl1 l)ft1•l l nn1.rnn. \\' lw11 
~·on rn·cl,"r, l'i' sor(' lh~ wnr1 t " f : ud (''R,'' 
ii'\ nu thl\ JliH'kllR't\ \\' llhou t ''(hul (l'-N,'' 
11 1.-.: 1h11 1'(•ptn<ll1111J,l'u1t. "F'urulA hN I 111 
huth llquh_l 111HI tnlllPI ror111. For ~nil" 
h.,, nll <iru~~l:-1tR.-Atl,r. 
m•1·,• r flud111111•a; If'>< 1t lw11~s Il k,• n PHYSICIANS ANO SURGEONS 
Rn11!1C't11U, ,.:o to l'I JX.1 11 k, ,hu t 1 kn ow tt \lllt' 
wt>I I t11111 1 r r w,,, .... , 1t 11,, ~h: 11w11th ;1 1 ·t1 
i'I' trying to w h l1, 1111 • Jllllil'l' furl'<' xin~• 
h"•hnmlt•d , n11t l JH•ut·R wi th l'torc1 lwn1h; 
w"uld look 0 11 m i--i 10:1 n hu ii 1l•11ow \\'1.' II 
m~L 
O. L. DIJCIOIASTIEB 
l'b)'1lc lsn and Surceon. 
UfflCI' In Conn llnilel inc. ·· .. \ muu wlw L s11t111d 111 wind and 
\ltu tr. wi th II i;<Hld ,·on~t itut ion," l'UI.\· 
tllllW(I Lhl' ll'R I'll ('{! phy~ld1Ul, .. 8hOUlll 
io<.'r('nse his :-:tr1.-►01,1;th ond <'f!let'IC.'Y 
uu1II he is fn:·1~·; from forty to fifty 
be ,houlu Mid hi• own; ttf1t'1' flttr Ill' 
lieglns lo go to pl,'<'es. 011\l hi' leurrrs 
to regret lhut there i~ uo suppl y ,le• 
pot wbere luterch11u~<'t1hlt' part~ tu8,\' 
be obtnlned , fnr Etoruethlng 1.·o nnt"t.'tt1d 
with his run< hiuery ,~ forerer 1.tnlm: 
wrung. Au,I Jf be is fuoli<h llS to kit'k 
tb,· fllllui; uu1 ,1t JlBngl ug 110,k~t~ eight 
feet from llw grornal , I.J(' must fnl'e thP 
repair bill." 
J .sh tuhl~r nt th t! thcmght of IK•· r,,l'I ~ .. 01111J:, urn l (1;"c•ling :nHmK •~ htllng 
in,; IJ<'ut nnd fe,,bl e. of sitting by lilt' .,,u mric. 
In t hp wo r ld to tn1luy n~ in thr wnrl,1 
of .,,,~, )'¼,\for(' ,\'(' tPl'clU,r. t\llt l who tl ()("f.. 
!IOI 11olnfull~• lnsl~r thnt n il fh•;,h •• 
I-fl nl'l~. ~\ll'h on ol d 111:111 in t!w ht llt~ft 
1~ n welt •~vrt11,: (1r vh.•,i~urc•. I h u11c.' 
to I~• thnl ~ort of n wt1 ll ~fo! JU'l1tg ~o lnnA" 
11~ I l11fl":-il llll fil nl111wt ; ,.11111 with thut 
1_111t l fo , f<lw I ,nn L11lnstuntl~• kt l'l\'l.n,: 
to nut 011(• o,'t'r on t"nth~1· 'l' tnu,, ornl 
run nry lllurr ISO Wt' ll 11 1111 lll'OIJIP wlll 
~11~·, "' \\'h,n nn ('. tt·t11wtlinnrlls rntnh-
fnl ul!I rl'IIP t hut ,•~tn1111·1lh1111'11)' 
r,1111 hflll ohl r•cll<' I•." 
l dl,' ll<'~ri lr,HIS 1111 ilJ.?'('tl lllfl11 iutt) ('U tl • 
l f';.}:-t ltroodln!( on•r fhl' flt-111 1 ,,; llnw-llow11. 
dPnth , th1111 wldc• h thflr,, 1:-t 1111 t1 1h1.: 
firl' 1111 !111y, rMdiui: F ox's " Hook of L stmllell 11 tot or ,)Iii rneu I l<rn•w ; 
Murt y t·:-i'' nnd h 11. ,· 111.u- n lot of t r ouhll~ o ld rncin wh,l mt.•fut wt.ill, nml lut\'P 
kt.l('plng ut,\' tortolsll-id.1cll t"t:•th In sterllug wtn·th to burn, but who urP 
f)hHe. nvolrli:'d h<'cnus(' lhl'y nr(I 1ir~~cmw. l 
Jt ms but n little whit,• slu<'<' I 
lrnd('() for n sorr<'I ~1111,lle h Ork~ with 
a l1l11ze,l ftH•e. i:lls ,,n ty bl('llll$h us 
n ntltlle \Jorse wus lhnt Ile wou ld11't 
Jet nnybor.lr rllle \Jim. 1 ditln't know 
thnt when J p:ot bim. l SllPIJ()SNl illtlr 
uuy w oman ,,,. chil li could fool I.Jim 
nrouocl. 
So J vaulted upon hi~ bu •k with 
<'Onsumrunle grnCi', 11111! tbeo ,•nutted 
off ngnin, nod lnndP<l 011 my bend 
about t,wnty feet nwny. J renllzerl 
1heo tbul I 1111!1 he u stung ngnlu. Al· 
though m e,•k fllld lllllllble by nntore, 
1he re Is o srnhboru atreuk iu me, ttml 
as t gnthere!l my If up from the 
i,rotmrl , T rletermlt1Nl lhnt I'd 1 l,i,• 
thut horse or ,lie of old age in tlle 
Hfort. For th rec dnra 1 wrt•stll:'ll 
wltll the immoral brute. A.'! fo•c fiij 
1•,1 i:et ohonrtl him he'll throw m off 
null i11cn sit cluwn on me, o r kick my 
lint urer rb<' boru in b is plnyful w11~·. 
:,;,1wetJrue. he rMched oroun, l 111111 hit 
samples ,111t of m; l<'g, 11 ~ 1·uhl1'.'tl 
1 u111tlt• up rny mln<l that I wmr l,ln'l hnp<'<I to eM<'tll~ th<' commo 11 ,loom, 
grow 01,1. The ;Mr>< might ,lo thl'lr tor whe n 011 Is tlr('sOm<', ht> Is throt11th, 
wo~t. 1 determlul' d thul ugl" i~ H Antl J oh::erY{'tl thHt thL'~(' t• ld llll'l1 
~1uu, or mlod, mort.• thnn uu~Ttltlui; ht'\ld to lhe npl n tou tltut thlu,r:-- ,\l.~n• 
l' I"- l, lt 011e f111 'P" forwurd . nnd ·ul~ hl•ttC'r wlwn th('J' wt' rt.' ~-o un#{ tllnu tht•Y 
U\'ule:-; trll() optlt11i'lo:nt, he :tllnul(l ho ,lt'e u ow. 'l'h l'y wt•re ruthlg hiwkwnrd~. 
rv11~ 1..Hutl1ly y,1uug 11 ninety. Mof:t mt:'n flYers tlltltl jnck of' Ulf'nl . It lt-1 thl:-i nu• 
~lllW I} in t"\'t.l l'Y Wll)T UH they ~ro,Y ohl. tortuunte \\'<:'nkn<'~:-& for l ooking htH'k• 
Tlwy n•naoll thnt tlwy·,1 ht> sl,'epiug wnnl thnt teutL 8<'111<' Justlflc11tlo11 to 
wlrh their fathers hr n little wltllL•, Osh•r'• llll'or,v. 
1111swoy, so they •hould ihluk more of 1 \J\'nrd O fin<' o ltl mun !l,•11,•<'rilrg 
uplifting lhln![ · 1111111 l'hl11lug their souw rt'mnrk• whit'lo S<'ettl<'d to u,or· 
sh<lt'S null htt,·lng their p1111ts vrt>ssNI. ough l,v lllusfrnle <his ntlitn,IP. 
Cur ll my ,.,,n.llzntlou thnt wlutry age• •t don ' t 1.Jellev\' In till'~~ tHJ!li11g urn• 
wu,;s upon nH\ 1 ulwuys Wlll'I ~louC"h.v C'hiues they u re uslug uo,,•," h~ Ratld. 
l11 my !lres". My raiment hung Oil me " l: ,>n con't mnk<' ,ue Loi'll\'\'e thnt n 
llke II lrot'l<e lllnnk,•t OP u Plllllll, nud rontl'inuwe urndl' of wh('('la uml •i.>rin!l• 
it was dtrtk•ulc tll tPII whl'the r I w ns can lw dPpend,•d 11110 11 to ,•ount n ,·ol• 
going or c,1ml11g lry looking Ill nlC'. l 111110 or !lg\ll'e_, like II man with 1,rnlns 
hrHl !Jut 011r l11tt rll II lime, n111l It llS· who hns tw,, 11 trnlr1Pd to the Joh." 
unllr wu~ of th~ All 'll O. 'flrnrmHn Huslm••s mNr • ur thot 11 111!' o lll hoys 
rh1tog<'. un,1 th,, lioot•blnrks enrn,•,1 nut of ten think thtH wuy, Th<>)' ,Jno't 
ohont fh·t' c•{ln tR n :'i'l'llr ~hinl ug n1y ht!ltP,Tt' In inno\lotlmii-: nf ouy kind. 
shoes. :.\l,\""' folkM ulwnsi-i Wt.'rl! grl."tHly 'l1hfl oltl wor;, wt1r(' thC' h{')tt. 1;:h."t.' trlr.-
di rre~$('1 l ht.'t ' tllll'-t.' or mr r('l kll'-.:~ ut4 lights urny th• for t ht~ genPrnthm. huL 
tlr~, hut I wns wont to n.-i$U r thC'm tullnw ciatultf':,i WC't'r tlu• rNtl gootls. 
thut "n JUlLJI ' .. II muu tor ll thtll" 111111 H ~tt('(', till' tl1Porr nf 01~(\t", lhut lhL' 
thcre wa~ uo nu. w,1 r fl) thut hromldt'. ohl ho\"lil ~hnnltl full orr fbe eur·1h. 
\\'Jl(\u I l'onchHll~I to r01.1111in ynu11~ 1 f,\uml llut I wu~ 1H•J.:inut ng to 
l turoe<I on•r u u 1w ll•i.lf, tuHI Rlllt•(' think thttf wny mr~1,Jf. 1 wu ~ µtnm 
thut time l hal\"t:l 111n tll' tlw lute f"ou11t to lll'$[Ulllg thnt till' w n rlcl w o!>,: 1J11 
D'Or..:oy look llkl' t1 lght<'PH Jrront~. hi ,0 1 pltH'l' WIH'II l wu~ .,·mlllll: ttw 
The rnll,lu~ nad m!Ullwr~ 01111 hnnu•-.:~ 1UP1l 111111 noltlC'r umhltloi i~. ,11ut tlw 
"'.::::::: ::::::::::::::::::: : :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::~: Willll('II llHldt\ h C•t t(
1
r Jlh•i,,c, 11 IHI jrtl\'('11'1\· tllt'llt \\'tl<;I '-llf, 1r untl )'l'.tllll'I", (ll1t l th l 1 
111111 "ui-: hr,tu•r th1111 11 .-.h111m thn,"h• 
i11,tr mnt:hhw. I 1111:--i•rv<'ll thut \vlwn 
1 !)(•gnu t11lk.lni: !his w11y In u gr•u,• •1·y 
~ton\ 1woph1 wu11l+I clrtrt flltl , u111I th<' 
A"l'O('t' I' wo11Jt1 llilll thftt U Inn~ WHlk 
woul(I ht> HII t~x-H•ll c•tU tl111'~ fo l' :1 uwn 
·st. Cloud's Business Directory 
·-------------,,------------~ Restaurant a 
TIIE B A.DOER. 
bort-Order Meals at All H ours. 
Eleventh tr eet Between 
New York and Pennsylvania Avenues. 
Auto For Hire 
Telephone 
F O TER NEWTO N 
F or Cars F or Oll y or Party Tr ips. 
Paint Shops 
W. FRANK KENNEY, 
of 111.\' ~t>dt 1nru1·.,· l11thlt . 
'o I l'UI nil 111111 o ut . I ~hll'trsl 1·ii.:ht 
uronml nrn l t,e,i;mu C1 '\l)l:1l11l11,: tlutt t.ll~ 
w11rl1I. 11 1t 110\\ 11xl t~, I~ n II px, (.'ltl'nl 
n 1 ~ort, owl thut lh houwt ht it11111•oyt' 
right uhmg. 1..,!Jc,n tht- >!l'Ot'Pr hun'1<.•d 
me ~11111<1 ot: hlH Jwsi nrunP~, untl rtr-e111-
etl onxl,m:<1 to hn,~ci 1.11" rNnnln nrn l kt1t•1J 
on tttlklng until tl1t· l'l1K:k ron (lr)wn. 
H ls W<'II to 1'l'll1rmh(•I' I hll l t ht• ,1 .... 
___ D_ r _ug Stores 
Flil'f.t to t ,1lk nnt•icn t h i,.,fo rr il'i 11n h1• 
fnlUhll' xl((Jl or ,\ 'fi ll!' "'" Ill,(!', an 111· 
1H('{ul11n hut you :-thould Jw httd uwoy 
PaJnts, Can es, or Frames Anything with mot!ihuli- in ym11• d ot h<'<. 
You ,Vant. Et••rt1:1I ,·li.:1 111111•1• is 11,e i,rlc,• of c•,•· 
T. CLOUD PHARMACY, 121 New 'fork A"enue ..• Box 438 <'rg,·,•••n ,·,mil,. 111,• 1rn1MI forr,·rr· h<' (HI hl-.i l'l;U t·d r-1!' h"- •::! t! f .111 i1HH !'lOUl(I 
nt lh11 h11hlf~ whh·h imllt-ntt• tlH' flo. 
tul'(l. I It• wlll lli•1 ·rmH' u hort\ ant l to 
h11 u J1o rt' IK ww·~(I tllnu to hi" 11 1•rlrn• 
tnnl; Uw JutfPr mu_v I~ u4lrnil·cd for 
his P<'ll un,I l11lll111lvc•, hut 1111' bore• 
Prescri ptions a 
Comer Elevenlh and Pennsylvania Av 
MARINE' P HAR~lACY, 
Nyal St ott. 
P re u iptloru a pedalty. 
Com er New l;'ork and 11th ' t. 
, ___ G_r_ooery Sto_r_•• _ 
IDE'S GROCERY 
All Kind• of Groceries and Feed. 
Fresh Fruit■ a nd Vecetables. 
N ew Yerk A~en ue. 
Real Estate & /nsuranoe 
Repair Shops ~ 
J . L. SUTTON, 
Boot and hoe Repairing. 
Tenth treet Briween PNUl!ly l vanla 
and Florida Avenues. 
Hardware Stores 
D. O. IIARTLEY, 
Hardware, Farm.Ing lmplemenls, 
Paints, Olla, and Vam.labes, 
A. L lUII .\RT 
Genera l P ntrbJng and liah,omining 
IVl'itc You,. \Yunt~ l n 
H'l'. {' L()l · u, l•' l,,I. 
hn~ no 1Jri!Cl'n,JPr~. 
01w o f 1111•,r hohltR iH llH' ossn mp-
111,n ot wlr,;,dftltl U!i a rPH11ll ot .YPlll'H, 
J\ lte uml C'XPl·rlf1 JW<' ~lt1111ttl l1rlug 
J\ 11owll1'1J.(P 01111 wt~<lom if m{'mory 
workc~,1 on tli•• litfnruge tu.HU'ry prln• 
,·l pl P, l111t 1hr 1111f11rturn1tc truth Is 11!11t 
H!i the• ,V-<'UJ'N IIH'l'l'lll-ll\ the uhllil,y t(') 
ttJrget ulso l'X'l)Unds. ('011~ldrrlng lllY· 
><•It, wl1h1J11t 111·r•Ju<ll<•f', 1 flml ilrnt I 
t•nu remPmbl•r ult H,u·ts or u·l\·1111 nncl 
Ui"Pll'..'rtR lhlngs: J run rPrnt'rnlKW whn 
WRM 1hr drnint1l1111 WflllCrwt1 lgllt in 'ht). 
111Hl wlutl ll"U ll1 wo11 lhl' 1)(•011111,t, In '07, 
hut u.~k m e snn,r•U1ing of !'PO I lm(l()rt· 
on(•<•; nNk rr11~ who wuk vh•11 v1·eH ld~11t 
or thr lfnlted Xl11tPH forty -~evrn ye,tr~ 
i go, mul I l1uv,, 10 l1tl'H 10 the 11n(•yc•lo~ 
J5<'fl la lO f.lnd Ollt. 
\Vhrn 1 011111~•1.<' u1HI prnli-.r 111ys(llf1 
n..i J offl'II do, l r,~tL11zr• thul. I know 
1,1~.i. lllun I r11,1 fWPlll.Y YP1lrN 01,(H, 11nd 
kf'<'P ,111 k11owlnir l<'!iii!'I evt 1ry '1uy; nnrl 
A. E. DROUOBT. Clot h in g Storea 11,,. lhiui:• 1 ,111 kuow urr uwsil:, phi<' 
__ drPum"'. \'Pt, wtwn r 111ll1i.tlP with tho 
.YhUll~Pr fflllowx [ n111 nlwn;\r4 1•11 11 • 
,.,t·io11H of 1t 1•owf'r'ful h11p11I !-!{• 111 ·prn•h1 
Ag nt for Mon, o·f t.he Leading 
FfRF:-1:-'Sl.' RA:-CEJ CO:UPA:0-IE •. 
Stat and County Tues Payable H er e. 
New York A.Tenue. 
BO.\RDl'.\'G JI Ot:SES 
Haen1 nnd Uonrd Ill 
GRJ-;EN G nLJ, 
n. c. STJ\!liJcORO COMPANY, 
Sole Agents for 
QUEEN QUALITY, 
W L. DOUOL.lR, 
AND FLORSUEgl An0E, . 
Josh Ferguson, Man11ger. 
__:!_ewe/or ,rnd Opto m etr lat 
I-'. R. SEYMO R, 
'Jor11er of P1•c11sy ln1t1lu .l.n•11u,• a11d J 1 d O i:e~enth Str•et. ewe r an ptomelrist, 
I\IRI'!. LILLI I~ M. UA \'IS, C'roprh•t o t·. I'or!Alr 13u1111lng - Pennsylvania Av 
Sale 
"Bill.s 
u you need E~JTh'OLE n ;\RBER SHOP 
aome come UAYM ND PETFlRRON 
ia aad NI Proprietor ' 
DS Seminole Houf, lllh and N• Y. i&'n! 
n~l n hlp-1>ot·• kf'f Hol11mo11 h1 1<•011~,• l 
hnvP li<•t111 hn111,(IIIK urounll nn c•nrth 
lour,u· r thun thti_L Onl y th ii 1,liw1 dru 
1111 t•xtrf'111,1ly l11·1J.(llt ,vo1111ic frllow whu 
'"" 111 n kl11g lti~ 1n11rk fl ll Jlf'W,-; pl\l}('I' 
111111''1 WIIH fl I J.,:11 h1.i;.t iJI fn \'Or or U Mty tP 
ut' n•1,nr1i11i( 11,,w rnw•ll 111 \'u)(t11•, 
J c•o 111111t•nrh•d I IH• ~1,vlt• wit Ii l11ll'lli-lt' 
hf •Ul HIHI lilllt'l'llrN~, 111111 ll'I Pd ln 
i,,.hrlvl'I lllJ I IH' young 11Jllfl hy f10y h1g, 
".\1111 I WU"' t1 oft1s;t O(IWMIHIJ)('l' work 
l•t•f1,rf• sou wttH horn.'' I lutl I IH 1Pn 
1lolng IWWi'C{)0t)f'1' wol'k h<•fon• Ncmh wnH 
~1or11, 111(' fiu•t wou1'.I ha,•(1 hod 1.10 
wri~hl 111 irnrh nn n rgurn ,•111. J ;d mply 
forgot mysr•lt f()r n n,onwnt, RJHI ylehl• 
~ti to """ or th!' lmpulij••• whlr•h nrguo 
"''nlie dr•~uy. 
Th<'r!' IA nnthh1g finer In Ure worltl 
llrnn h011orell old age. 'rlwr.. IB no• 
thing more popular tbun Urn mlln ot 
wintry yeara who la benevoleut und 
Nnw nml tltrn l lll l'{'t n ~trn11~(l'r 
wlhl 1,q1,,·:-:i: '' \Yh,,·, 1 1111,·C' nh\llYM j11th:~ 
l11I from your rhyUH'ti, thllt you wrn.l 
u SllU1tg f,,IJow !" ' l'IU'U Ill)' h\lFWlll ii'! 
lnflut,,,1 with ho11P•t lll'i<I\', nml I fN•I 
lhot my efforts ar<' 11ot 111 vnln. 
In my encll'urnr to hike II full out 
t>f ~' athcr Time l work Oil thr lhl'Ot.V 
thnt 1t I• tho men tal nrlltU< le that 
count~. or rourse, It Is w<'ll tu ro,..,r 
up my bone s povl11s ruHI otl!Pr pllys l• 
l'n l IIC'!P<'t 11 ·· mud, n P""' lbl<•, bnt 
if Olli! keeps hie hPud youthCnl , t h 
mulilplyl11g infirmith•~ or hi• ho<lY 
will I><• ov,'rlooke<I to II lo rg~ .. ,,t~nt. 
Aud to mnlntnln 11,e splrl1 or op• 
tltull'ltn one rnu~t ns<' such f1H1u l tk•~ 
fl hr t)O~~f'N~W:-1. ur,.;n t hc-m ll111 ii th(' 
lnst duy of hi~ en rthty a0Jour11, wh<'lh• 
~r he- C'tlS: h ,Ii tu II l ~C\' l'llty or II ll\Hl · 
tlrPtl. ' l'hf'rf• l!i no A"r(IHl(l-r Uli.~tnkfl thuu 
thl" thl11g of "l'Nh'iug from 111•t1,·,, Ill'<•." 
~fl'll w·ho work ho rt l u 1'(' I\ IWIIY{C )onk --
l11g forward hl thP hn11fiY ,Ju~• \,-.. 1u, 11 
tlws'll hnvt' u11u1...:..;f•d surt ic-tci11t pl unt.li1 r 
t11 Ju•tlfr thl'm lu <111iltl11i: 111 .. 1,,,,i.11\· 
grin<! 1111,t taking it (':l~y. .\IHI lilut 
t1ur. when It t'OUll':-(, 1"(lnlly 1~ tlw 1l11l'k-
p,1 nf fh<'ir !h rs, olthongh II 111k•• 
thPm n whlJt• Iii l'('filt1.(• It. 
\\ .... ,,s tr rn t1, w11i,,, nil Jun·~ n i,.:-ond 
~prl11kl111i, or n•tlr1•d f11r111~r 111111111,; 
tlt~h· inh111J ltunt!'l, Tht."',.,P ho1wtoit ro<•· 
llll•n loihsl 1ll llgl'llfh• 1111111 t hr•) n •1 11 h• 
~ll u 1•t•rtnl11 H$tt\ whc,•11 thPl i,,.i1l, l llH'il' 
fnr111~ nru l mn,•<•cl ,,, town to l111~k on 
dnwur hNlR of ('HR£• nnd huvf' u tmll .v 
tl11.1r1 t hr r,·:-t of thr lr dn)'i'}. ,.I'll<\\' 11 l'P 
tbP mo~t 11uhnJlJl~- 11.1t•11 in tlw wtJrltl. 
,\ ftrr rt fr>w month~ uf Ion fin~ 11 rm1ml 
tow11 with no 111111('-.:i tu (1\\t'l',-r or ~l'ft· 
lni.t IJt'IIA to Jo11k flflt11\ rh t•y hP1•,1u1,• 
Akk nrn1 t lrpd of It ; lhC'S g"Pt t irl•d of 
tnlklng JXl llt11 ·!'C, nnd Jlln~•tm: <· l1t1<' kPr~. 
a11tl ll:-.tt•nl11g to th£" ptu1no~ruph 11l11l• 
111~ '" fT1wh• .JOr,l.h'' l'C'l'Ot'd1ot. i11 111,, d1·n~ 
i,; t .. 1,·. 1t11cl thtlY would g-h·(• tlwlr hnll • 
df1111'4 lo 1~ hu l·k OH 1111' rnrrn, ph: kln~ 
c•rwkh•hur~ oul 41f tlw tui rr1 1 I mu1·P0 "i 
lull. 
-..;, ... !l !!!Jl '.'.'!:o ! -: ~,..,1: io h1,r'II \\nl'k 
urn l phmty of i1 , ·1 u1 1•11flu1·1 1 g lh_hi(I 
,•H~(' \' t.'l-Y lflllj.t. 1'ht'l't 1 I"' lllitllill)( l'IINtl'I 
o JllH!J uut 1-10 q11h:kly 11'4 1111\· fn~ 11otl1h1~ 
f I) fl u ft 1ul no OIIP ts >h) rl<'11 ( hu I 1111 1'1111 
utfunl to lll'OIJ hi s luul~ 1111<1 >l[)f'IHI 
hb1 llft1 In ti l11.1nuniw-k. 
P<•opl(' who 1•onl('1t1pln tr "1•ptfrlnJ:;" 
nt flf1 y or· flfly -fivr, shmr ld <·n11Rhl(•r 
rhnt grnw l old 1\1H1:\1•h·1111, 'l'l1tlllHIK .t\. 
~diso11. ~It·. Mtlis1)11 1 ... Ulll l)l,V allh--, fO 
rC'll r f', n~ Lw hn.-1 scvt•rnl thou,-.1t1u l dttl· 
lore lu lhP Hnlltlln g 0111 1 r,01111 . l l<l<O· 
cinilon t\l Ornni(e, N. ,f. , hlll nl IIH~ 
eg(1 of R<.'Vt• nlY•twn 11,1 worki4 11ho11r 
t").lghtPPII llOlll'iil II d a_ .... . nnd It l'f'q11lre~ 
thl' nro~t powrrful l11fllwn,,,. . to g<'l 
Uh11 t.O tftk l" ll \\'t'l'k 1N ,1u,•11thm. JI IH 
wo1Hl(i1·ru1 l11t<•lle1 1t 1111 :-1 litlVP I' hm l fJ 
r·h11ru: (1 to rNU, n111l I~ t\H kt>t'u t ofln.y 
lHI It WUM 11 ff lllll't('r of II f'1'11tt1ry ogo. 
H(\Jng convlnC'f.\d Uwt mf'lllul )olt11~-
no1 ion IU(-1Hlf'4 ruxt IIIH I d(•(•Uy. _I 410 Ii.Fl 
1111u·h work IIM I 1·n.t1. Pt•op lf' nre nl· 
wu~,~ tu,ikln~ 111r why I ilmi'f J'ufnc off 
my hnrp ontl tnk<' It <•1tfil.'"· ' 111ll'y know 
lhut l or,,,,, r111'11 "" 11111<·h U8 $:I tl 
()11 y, JUHi {1 U ll ' I 111Hlflr~ltl11(! wily ll mnn 
of my ye11r~ Mlloul,t Ill' ~o nhHn1·tll,\1 
1lltlg1•n1 . . 
f ('. prt\t to roi11lnt11"' ,vnrklug whlh, ... 
I llv1': onrl \\'llt>ll l'nl. IJl':'ll h c•omrf,j 
ur,,mul th P t•nrnrr l11 "'1lH tl11~ tllnt my 
ilmP'H 1111, hP will flutl me, In n lrnn rl-
1,,. 11111111 f'Ollrtll'f with IIIY trnel ,V ly r-r. 
J,:v,• ry town hu~ lrM f 'Of(•riti of' old 
l.m:,-M wlin u 1·11 " ng'l11" PV(•r,r thl11g 1111--
dt>I' thP 1-:1111. If HOJ11f"l1rn ly ndvo<'nh•'4 
tllP llHll11g 111' rlw 1wt1 11 fo.fl'Ptit, tll<'l' 
11rt• 11nt wltl1 u r <•m11ni,elr,111f'1'. ' l'ht"Y 
Wl'll{I ll'ltt •r'-1 lo IIH1 l fl('II I IHll)('I ', ;ilJ(11• 
r•d ... ,11 ~tl1lu " 1111d ·• '1'11\llllYt'l' 0 itl \\ 1tt1·l1 
tlll'Y rll'fl()llllf 'I' 1111 1 l"P{'k)NCPS H(llltllld t11"· 
l11~ of p11hll (• 111011f'l"i 111-1 lnf!lu 1wflCI 111 
th,,. hulh1111g or 1L 11Pw fl'rH"P nrOmHI 
tlu• vilJlugf+ d11111p. 
MVt)1•y IU\\ll hlHI lhiH Plt't1U•nt 10 
1•011i1•t11l with 111 II'• lJIOl.t'h lo th1• Mh ln • 
ing llf'lghl •, """ lhe prnl(r<'NAIVP I'll• 
!zPIIM nrourntully ij/1,Y lhut !IHI to wn 
11 vPr will unwunt to r.nytltlug until 
the r, h11M hr• 11 rt @nrrns~lon or ru -
ne rol H, wllh thrHO nl(I hOYij In lite ti • 
tie role@. 
A.lid nil that's the mutt r with the 
ob tru ting gent• la the tu.rt that they 
It•~• 111·11flt 11hl1'. ll rno1 lh1g o! t hl~ dPs• 
<·rlp1lo11 Is fHinl to tllut rMerfuhr<'•~ 
w11Il'1l mnkt"'R HJ:'t' nttrut'th<'. f 'T 11lt't1~ Ottlce 
DR. E.G. FARRIS 
Pby1J11lan and Surceon 
11th, between Illus a nel 
St. Cloud, F la . 
N. Y. 
Oltl' f,;i fo;ttl'lhli n<'d hy t hut ~1.."rl"' llt" 'fnlth 
whh1 h mnk('s llt"nlh >-Pt' 111 nt(11'l"ly n 
~1H('wn_, .. lllltl n fnirN' t·ounl r~• 1 tlw Jrss 
DR. .J. D. en NN 
l'h11ltlan 1111d UIU'(M>D 
h,• thhrk uh,rni Ii fill' l>Nll'r f 11r lllm. 
Tlw m1111 whn l"I IH1:-ty ~wlllnJ,.t t•r1111-
h,•rrlt1"R ,u· wrlllnJ;t 111wtry luvm 't tlin~ ffl c l'llone Bea. Phone 
1u wr1ny o, ... C'r 1111_ythlnt,( MO l111h1 rlnlH' t. loufl, Florida . 
IIN dPnlh. 
Th••r•' I~ 1111lhl11i: mon• 11l1lful tlrnn 
1hr nh,·i1111s tll sq111,., or lilt' v(l11t'"'hl<' 
~4•out who, ut'tt.•r n Ion~ ('{It' ~P r of 
wur•hlllnv•~. ~llNHl• his 1l!'('!l11h1g ) ' ('fll'H 
hrrkltlhri: ,w,•r llrt' 111111 trr of shufnl11g 
J. W. THOMPSON 
FUNERAL DIREOTOR 
orr. 1.,bf' mm·C' IH" hroods t hl, mor{' ht• 
,~ ('011\'illl'l'll tl111t he IIOUhl try to 
,;r1nnre l11m"4f'!r: HO lift 1>u i ~ o ll('W tin 
and 
E~fflALMER 
rnor on 111,, ol tl 1·e(I 1'11u1,,h 111 111• own 
<'~l)t' O~"· 1111<1 Jut)'~ tur a c-t>nt of whfl(\.-
wnsh 011 tllf' t•hut•<_ohynrd fP1l('(\ Hllll 
•>l h<'rwlse 11,•111011.i ml!•s I hut 11 .. w o ul,l Offlte and Chapel !18 New l:erk Aye. 
Phone No. 5 III OllC', 
'J1hlf.t hu~i11~t!:k or de1lth l'tH1fron1~ 
t"rt\ry 1l1"lt'J:(Uh' 111 fl1\" ► C'l't' uml )4 e ll, ·,, 
IPuf. 'rllrrP's nlwn~·k 111,, no :libilit~1 
1 hnt th(' 11Pxt hud ,·old mnJr <•11 rr,v him 
off. ur lhl1 rhl'1m1HII Ji1: m 11111y Hlr1kt• 1&1 
UIHI r- rrft(•l his l'lll'liUt'l"'10l'. ..\1111, l'Vl' l1 
filO, why wol'l\\' 0! 
~n mutt Pr how 100(')1 fun Wfl J;t't 
,u1t (lf llfi", lht\rf' t'Olllt'~ u tl111P w.lwn 
111t" ptlgrhu JXl'fl\\'1-i fll'Ptf 111111 toutF:1H'('t 
ht•u11•n hy t1w ~lol'm.,. nr rlw Jti11r1, , 
111u l lw ,11,1111<1 hr ~lu,I lu ,.,,. th<' l1111 
Ht flu.' \1~H l or :111' 1'11Hrl, lhtl\lJ:h I tw 
wl1alt1WR i.,, clink . It lt 1~ t •1 111I tt111l 
i,.llt•HI, ~n mn('h l11t" h11 t11•r f11r , lt•t't)1HJ,(. 
S,\I N1' C'LOl' ll 
rr snn ,, ,,..11 ,t 1n11J:.•'r Hrt.• 
('1\lllt' tn ~nl11t ( ' loud. 
.\11tl Jl void ht• ww·ld of l-ll rltt'. 
t'onH' to :ii1l 1111 <'loud . 
J lc'l'C' t II <• 11PHC'l' l111I dnylil II rt" lnug, 
.l nlPNS(lt'r"'"l h) hlr1ls of HOil!(, 
You 'll rurJ,;,.,,t 011 t111rl11Jy wro11,: , 
J.lvlug In t<alnr c1 .. ,u1 . 
~now nud i<'r• hu ,·u 110 p11 rt 1t01•t_1 
Irr ~olnl ('101HI. 
A nu thr h<'ll \'CUtit II 1'{' UHU" r ll'O r 
I ll !'.;111111 ( ' lon!I , 
U rrl 11d worftlR nrr htJVl1 rl ng 0\1 1· 
,\ ntl 11w t-¢k.v ~t' l' III S- t.Wtln h,w~•r, 
' l'o prtilf'N ll'-' 11 It I h{' IOOl'f', 
I ll'l'l' In Kuhll I 'Ion,!. 
n 11rP i Jui t1J{l'<I t'lml Hw~t n' t, 
Jn Hnhll t tou,I, 
J•'rnm curc•i,; 11tul Ill.- th1\)1 'r,1 surt' IY 
))l<'HI, 
111 Holnt {'Jou,!. 
.Arni frl••114JF.1 wl10 prov<' tll f1m11wl vps 
mmn {leor 
o,w rlrui• if hP will soj o urn her<', 
SoU1et lr11t1k we:. thl11k <h>tl IH rnm·p 11t•11 r 
' l'u u~ in ~oiut C'Joud. 
-Nlh•n l..o,·cJoy I lu11t er. 
Jl(iforo Inking ccrlutn t,J-fl" ru~ r'1H1~11! 1 
, .. 11,uwln,: n1t.u; tf\r, 
A @mull Uoy 'ti ld<'n of II ho111·d 111' 
I Pull11 ht Nix Ult'llll l'I u du ,v. 
= 
To abort a cold 
A Tm1on11,0 EQOlPMENT 
& n ·lce D111 or Nish& 
ATTORNEYS AT LAW 
LEWI O'BR}'A.N, 
AtlOffl t')'·l l•Lnw, 
, Flo. 
l\lfl,TOS Pl.EDGER 
Altom e1 at Law 
Lesley H1a11., Dale.lo A:9e, 
Kis8lllllilce, ~' Jorldll 
\V. D. CRAWFORD 
Attorne1 at Law 
·1tlzcus B a n k llulldlog 
Klsslmm~, •' torlcl• 
KRIBBS. AKERM.\N & TE lm, 
Attorne11 al l ..aw 
Roome 11 and 12, Stnto Bnnk llt rlg. 
Kl slmmce, Florf(la 
Pal Jolws ton. G. P. Ga1'1'elt, 
JOHN TON & GARRE TT, 
tlome»s-at -Lttw. 
OU.lees : 10, ll, nnA 12 HJ;-..r-n,,· Rnnu 
llullfllng, Kissimmee, Fin. 
GET READY. 
Now Is the lime tllat you r hen■ 
will moult or @hc(I th t r t eulben1. 
This process ls rather 1110w and Na-
ture should be a1111istcd. B, A. 
Tbomu'B Pollltr.Y Remedy will he lp 
your hens to .rooolt ceueln,: them t o 
abed e a rlier an(I be ready to la,- when 
eus are blgheet ln tho winter. rt 
thls remedy doee n ot n,ale 11o<1, w wlll. 
( AdT. ) B . 0. D.ARTLEY. 
$20.00 for a 2o STAMP 
, lA•••mobUe Pro1,rdonb 
FIR E and THEFT, ■nd COLLISI N premium 
on SI ,001 wonh ol l n1or■ 11ce ,n SI . Clou• t1 
121 .00 per J~ r. Compare with any others. 
More than $20.00 , .. ed by wrltln1 111 dlree1 
Appttc,rion bl■■ka on reqau t. • , 
FLORIDA STATE AUTOMORII.E 
ASSOCIATION, Orlando, fla, 
and prevent com• 
plicationa, take 
PAINT AND RF.PAJR ROOFS OF ALL KINDS. PRIOll:S 
REABONADl,E, FOR FURTUER JN. 
FORMATION, WRl1'E TO P. 0 , BOX 
NO. 11, DE RIDING THE WORK 
1'.OU WM "l' UONF: A D I WJLJ, 
GLADLY FUR I II AN ESTIMATE 
ON SAJ\UJJ. ALI, WORK GUARAN-
TEED. TOM l'IIMEKS. 5-l l?t 
The purified and refined 
calomel tablets that are 
nauaealeu, aafeand aure. 
Medicinal virtues retain. 
eel and bnp~ved. Sold 
only in sealed packa1ea 
Price 35c. 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
1.tgal Papers of illl llads --
op Umllitlc, ho lo u muc h Jut re1ted ·'reti red" at the ace of 11tty or BO. ♦ II I I I II t II tt t t II t ♦♦U u II NEW Ytll .4VE., • ST. CLOIJI 
; 
• 
!;T. CLOUD, OSCEOLA COUNT\'., FLORID.\. TH£ ST. CI .. OUD -rRIBUNE 'l'HlR '!),\\", NOVEMBER 6, 1919. -
~:,r~~~-:Keep th~e-Home -Fires.! 
Burnin~ 
Without an adequate home base of sup~ 
~ 
plies of food, munitions, money and men ~-ic; 
during the late war, our soldiers and sail- · 
ors could not have fought so effectively to 
make the world free, 
• 
. But the line held at home as well as on ·········~a.-; .•.•. 
. ; 
the battlefield, and victory came. ' 1 
• 
The next task is to rout ignorance and i 
• • 
•.•.•.•.•.•.•.•...•. superstition and er: .. or · and sin from the i 
t ; 
J world, and if our missionaries on the firing line do the j 
j most effective work.9 they must be supported by the pray- l 
I ers, intelligent co-operation and gifts of people at home. ··········;······•ff\ I There are 13,000,000 people in the Southern States who are not Christians. ~ I 
• • • • · i Our brethren in black need to be lifted to a higher life through the gospel ~" I 
• i of Jesus Christ. \ 
i On the frontier along the Mexican border, in the mountains of the South and 
i amonR the lntllans there is need for missionary work of a constructive character. ~ 1) . f . . ••••••••••:•••••••••-. I 
i . Many home~ess church~ need assistance; 9,000 others which are not co- f \ 
! operating full_y in the Master's work nel!d ttJ be t!nlisted ond developed" and J I 
i schools, hospitals and orphanages must be strengthened for their important i I -
I work. The · i 
I ; . . ~ 
I . Baptist 75 Million Campaign i 
• • ! proposes to strengthen all the home work as well as to do a worthier part in extending the gospel to i 
·········· ········· ; all parts of the world. It prof]oses to raise in cash and ~y live-year pledges by December 1, $15,000,000 •••••·•·•:••••••••••· 
for f~ering every essential interest of the Kingdom of God. Cash and subscriptions will be sought during ~ 
1 Victory Week, Nov. 30 Dec. 7 , . 
--it . ... " I ,' i WHERE J'UNDS WILL 00 
Foreign Missions .... ............. ... ...... , ... $20,000,000 o b 5 N b 30 Ml t aki 
B Mia i $12 000 000 oto er - ovem er - A¥ e men ape ng at eve"' ome 8 om · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • church service. .., Btlate Missions ... .. .. ....... ........ ....... ... $11,000,000 t==:==I 
Ohriatla.n Education ..... .......... . ..... . ..... $20,JOO,OO0 October 26-0a.llli:lg out the called. 
CALENDAR. OJ' TBF. CAMPAIGN 
Orph.a.nages .... .................... .. ... . ..... $ 4,700,000 
Ho1plta.1J ........ .. . .. ......... ..... ........ .. $ 4,800,000 
Miniaterial Relief ... ............. ..... ... ...... $ 2,600,000 
November 30--Sunrile prayer meeting. 
November 30-Dec~mber 7- Viotory drive for $76,000,000. 
-----------------' ~--------·'-----~ 
Mrs. Anna Schofield Hedrick Bros. 
Seminole Hotel Uncle Sam's Baker 
Pike's Studio ;.a Edwards Bros. 
N. Y. Ave. Quality Clothiers 
This Space Contributed by 
F. R. Seymour Marine's Pharmacy 









J. W. Mathews 
N. Y. Ave. Grocer 
The People's Bank 
Eiselste.in Bros. · 
Embalmers all Undertaken 
;!"J... n.>t'l>. o cEoi.., COL'NU, THE ST. CLOUD 
.1. · · · · ·:: ·::::: ·:: :::: :+-: ..:~'- : :.: :-: : •:: ::::::: : :: ::: . : .. ❖ 111111',11·,. ut our h1w11 nH' kPI IHI"',\' 
th1IIIJ1.t lllt' up w ttl1 t•oi,i tls ;i11rmt1nr~ 
❖ I REFUSE TO GROW OLD ❖ 111hl st,111111<'IH'r~ 111111 C111·1h l11((11h• , 111111 
::: ❖ ,l!rf'tl\,\"' Hnd l'IOlh•t"fltN. 11111~ \\ht.'11 I 
❖ (Hy \\'l\lt :'llai;,m, In the /\nH'rlnn ) ::.: w11lk ' ''"~" l ll\\11 in 11,,, u1111·11l111( t 11111 
J:Hr~<'tHI nm l l't'l"l>ltltllh\111, Jlkp ll llrhh'· 
~._r:-:-:• ❖❖•!-:•❖ .. '❖❖❖•!-!•❖❖,-{-:••!-.~!-.._!•'\-:••:-!•❖❖❖❖•!-~•❖❖❖❖•!-!•❖❖❖❖.;.❖•❖•• ............ '-1 ',tt"fkl lll ft'U lll ) 1i1o1 (• ltd Ill !IC I', ()t l'IHI l'l--l1 , 
Ag!' M~an a .'lump l'or )lost t~olk'l--
llut 'l'h re Ar.- W»y to E •Pl' 
11J,rnl11 t fl"t'◄' • 1111tl hru"lH'il m,, off thut 1 0111 nwrP or 1i,-.. fi "hhNI ~Pl)Ulc·llrt', 
,, uy, 1111d ~ulhtlk'11 Cull tilt towtt1"d n bl.: for Ulhh1l't1t.•u1 h tilt' 1·utlln11t H 1, tf, •ul -.i 
11121J.. or WHh ll, l<l{llJ)l)fltJ{ llPrt tl•II ft•◄'t tlll'I'(' IH 'l' lh•t'I' J)lldJ'l 11t1tl t , tl~l'lt'"4 ,uut 
u,,a.\, 111111 l "''Hr rlJ:lll u lo111,t uw t uuhlC' nn , -.it11•t1 l)011ltl,•11"". uutl 1 11111 nlwo~ 
n 1'14,C i-:!,lui--h 111 tlw wutt.1r, whkh Juul 11rr11ltl t~o11u\ l}t_•11rl11g "Ill 1tl .,, "''"' " ilt! 
J.:l't'Pl1 ,JltiH' tHI It., 1 lll'Ull•(l llt'I t~U h.:~ ~p~ '':"•"n 1 1·,: .• ·h' \ .Pllil~:~~•.: tflt' I, ,, .. 
. ..u~:1,- .1. ;.; •• ,. a• .'l.,h.,: "'fl ,,r .. ~• 'I'"' of ~r, ·:,1::, ! ....... , ~ ... _. _,: , .:. .. . i{~ ' "••-'" •u l,14. , ,or. \' :· . . .. ,ou \ nll II , l..a; 
"f' J11U .,, Til•i,'lll• ~ f,1r(,Y ••. l •f'·Spl,1 ... ,1,V ! , .• n W1 ~tit li •11 U.I. l Ill' JlU!tlhUl\ uwl hfµhly H I I i,u fOI) • 
" th•' too old.'' ll t• mus l'lt• 011 rlJtl•t i-11 1t't't'1tdt•r,
11f : 1t1ul It ,\11i,1 lht\ 11r,HHhl..,t ' l'ht• hnfM.'d11rn·,• or thl,.. \'lwn!t"' c,, 
ph~"'~ l\·Hlly hut aln old t,,gy, mt'utol· 1lny or 111y 11r~, wl,f'II I , 1' ◄H I P th~ h~•d tln u1.dt1R 111111.1 <•u11110t Ill• on•r 1.•..,t1111ut· 
Jy. .\J u till hO\\ ➔ u~ how to I.Will tl!e ro towu, Ulltl /'lU\\ till' ,-.wk IHok OU ti ll' l1ll. l 1 I 11w 1u1thluh• to thut l{PII 
J,Cilnw. ·'TIH.' Et.!ltor. fut•ll or tht.1 h'lior..i: who h1.,1><1ct tllltl 111 1• t•rut ttngiti11g ,~owu "hh•h uwh.l'"4 uld 
ll,•,·,1d I hut th1.1 011t111 w ho~1.• \\OUhl lllt'll bort.' , \\ l1t1 1i 01w l~ \\l' ll dr, 1~~ 
'rht.' othN' ('' nlng l Utll'Wl)tPt.l lo 
k kk I h,• ,•n t 11ft tl1t• front (Klr\'11, 1~-
JHg nuuoyt•1l hy It y,wllllug. l ml-.i:t• 
C'tl tht' t·at 11ml kl,1kt 11.l u holr thn)u4h 
u ht'U llt I Cu l hn11µ:lt1J: hu ktlt t•o11 tu i11l111t 
trnlltni,r urt,uln 11ml 01 1wr 1>r k'l1 lc..:.s 
11h1nl~. I lt>l'lt m,· hultt1ll'\.' uml uwus• 
urt"tl 111~ h•rn;tb till t !10 (k.)r<'I I fi<Hll', 
'J' h,• t1in•,l m1111 hroughl 11 ('11~111 Ja,•k 
from th1.• gu ra~i.! t1ncl llS'-'ISh1d me tu 
uiy ft..'-•t, nntl 1rt11mmtHlt'll tlJc tlocto r . 
'fh i e1ui11,·ut 11hY•ll'i1111 011d s111·• 
-.:l'on ~1w1ul.-i u .,:l>Od tleu l or bl. t iwe 
iwtu,.;: o,·tlr II.Ill wllh u 11l\111kl'~' wnmcll, 
kt't1 pl11g ml' 111 workinl:' ordl\ r t•,·(lry C1.1\\ 
tl os . 
rnlH• ull tht• l'-"Ull~hh1t"' out or m: lt ft1. t•tl nuturully :-: trln'-c t•l htH' t1 tlH•rs- • 
FtH' ti\ Pr., hotly r,1Juh.:1• -. "1wu tlllt." t,l'.t.1t ~ I hlug lu1 r:uon tom, : 1w lw \\ II ?k~ ,, Ith 
rht• wor.-t l rrul or u lwr (' tru,h\. \'Igor, 1111\1 nvuhl~ tlw t-1l1lop nrnl :,1huw 
I thotu:hl 1.1r thl..a 1H.h' t111tun:1 wllll1.• hit•, ond rt'a ll,l gtn•lil II gt"H>t l h111,.., 1,,hm 
t 11.._, th~•1tu· w,>rk(1cl. I II rl1t1"-l' 11u yt-. I ot u you ng mnu, u11ttl llUJtlhtHI,· look~ 
.. lt11tlt.'tl llllllll• ,,r J,.'1.ltlH ,~•r(' IU.t, ml in hi mouth Olld ( 1 1'1 tllllt tht• l'111l"" ur,• 
1u1thl11Q' t.•ouJ1 l hurt 1U<' t•110U J:l1 to t.•eu-.,p ull w111,1 out of hi~ t tt·th. 111111 l1t1 ,•nu 
uw IUll'l n llll'lll. 4\ tHI 110W 1 (' ftll't klt•k HO hHlgC'r l'Ut (10l'I\ n rr th \ coh. 
ut II t·n t , or Cull unt l't bed wltlwnt Xouw o ltl uH•n <·nrr_, .. th(' idt1H to PX• 
ht·1•uhl11;: a lot or t•n"-tfnµ-!'I nm.I h\.'lng tr1.'llll'!o., 1111111 lh£'y '-'u u11, 1t JM..' ltu.ln r~-
tAl..1.•11 lutu tlr>' tl1wk fur l't1 rmlr:iJ, t't l. ' rlll_.Y tlY•" thf'lr lrnlr 1111ll wh tl'il• 




n•hl ,\vtir ~ill('t\~1-=l· hl1\'i ' l\\•t'n unn1:t I 
uro11,1 ◄ I In th~ luu111.1 l'4 ~110;, 11 1ul lht1 
t1n 11 rth1.H1~1.\ \\ ishtng t lwy Wl't'C' 111.11,11I. 
I f 011ly tht\, .. t'OH ld h(' JIUt t o wnrk ot 
0 111 1•1 hln11 tr111t 1 ,,ul(I o,•,• um• ll11•lr 
111h111>1 1111<1 mnk<> th ,• UJ fnr!(l't lhl' 11<•111• 
111ilo'1 l,ow• \\'1lw , tlH')·\1 !'40()tl It<• 
l 'ubllt lll'alt h .\uthorlli 
RN'lll'fftlte 
l'redlrt lh "l1<1,111in!{ 11 •·0 111111 hou 11111( 1111hll • l111 -
11ro , t•n ul11f,-1, u11tl J..lt •klnK )\t '(' llU~l tl ll' l r 
tu \{"1 u ,.,, no-t hh;lu•r. 
•a 1,\KII A(l.\lN!o,'f IT O\' m •n " L.O 
.• ·.Li:. ... • .. .; , • ;~;. ~ q•;-
qJny~f :: :_ 1 , - •J ,·, r.11 i.,.,. , 
, ... 111 (11(1 lltfl ()t ,i mun ; 111 0 l11 1tK_1 1 It 
I• 11 1·n,tro11llf', ro r It I~ r uh1ou ij lo 
Pt>plo-) l11n11a n C'M'lllt'f! Rlth Rrd llloo,J lht• 1110•1 11111111111!' fli ~tk>• ith111 , \I lll'n 
111111 hltrease• Strmgth ,1·011 lk•llolt l th,• hll'1li nhl mu n, tl1t• 1111 • 
trl11rt'l1 wh1., 1 ... wl~t\ ut..,rP1ll' ttth l lo\'• 
111111•, ~•011 will th1<1 thnl Ill' hn H ""1111'· 
th i11i to tin, t1 11w J; llllt.' h1tc' nho1t tll'· 
1uun,ll11g hi" 11tt1•ntl 1111 , 
A rnnn mos rr111, ut ti(!)• "Ith u 
ll••u ntlful 111,:tlO~lllon; hl1< ru,•c, 11111.I' 
h11hllu11lly b<> wr,•uth c• rl In tu• •lnatl11!{ 
111lle•. 01111 hi~ wtr~ 0111.v hon t, tn 
Ille ln llmntc frlrn,t ~. thnt 110 uc•1•<:> r 
hn,I II hn r~h w or!l trom Henry ~ •~ 
lu•r 11u1rrlngf'. lint whf'll fl rur.v hn 
IH II v,•i:~I n 1o1J1g ror 1-t 11101\I hH he 
wlJI lwglH to Jr,tl 'O W 1wt•\· l~ll 11r1u h o w 
utt IIH'lf11nth1n to 111011111 <' ' ' 'lr.v thlni: 011 
1'1~ wlfP. If n fl .,1 n1111 o~•H Ill a hnl1l 
ht"u1t \1i,t h £1 11 ht:' '~ t ryl Ill( to 1>tll1(ll), It •~ 
h,'r r1111lt. At lh~ {'llll or !Ill• .\'I'll I' ' "' 
wlll h1t1' <' (Jt111rre i1'<1 wit11 nll hi • 1H•l1,th · 
hor•, 111111 hlH wlr,• wlll hl,I<> th<' 1'1 11 1· 
h ·n11 ,o hf' r 1111't throw it 11t t1<1r 111 
llllf' or hi~ flt,.i or IHIAAlon. ln tl llllllli ' I' 
, l'H r ltt,'11 tw n .. ~11 rontp 1l,1f1111t l11111 111 
thP r~.'li<'C' t'1 mrt m11I wlll hn\•11 u t'f't l· 
lltH' of In wr Pr~ PIIJC1tJ{11,I hy I hf' ~·••u 1·. 
lt rlnp l1t1-.it t\l l t ht1 thll('. my l t1 1111u1r 
".\ mu u or rour yt•ttrs -..hould ha,·e 
mort.' :o-t•n.:t1 tluu1 t,> kkk ut u ('tit. 
k11owlu .. h,>" ~uhtle un,1 t• lulil h ''-' t•n t~ 
urt'." 1·rmurk,'◄ l tJi,, man ot i-<.'ll1Ut't1 , n~ 
ht.• Jllll H 111.1w rh·N In till£' o f m.,· rll1 , 
"hld1 111111 ,._~•n Jnrr,•, I loose: .,.fOU must 
n•uu•wlitlr thtll son nn.• uo l1111 't\r young. 
uwl your lttuw-. nn• hrlrtl t\ uml Y<'Ur 
vu1·louo1 or1,ru11..: che wor l1 tor Wt.•ur, 
11ml lht\ 11H1~t ln"i,:ulfll'Rtll rtt'\' lllt.•nt l-; 
Jlk1•lv to hu,·tl ~, ... 1,m n\:mlt~. 
~o tut· .. ,. I um t.'Olll'Pl'llt.'ll tl tC' d tk.'· kl•r . 1.'IHlr<' I no IIJ:hr 111 nnylHkl~··i,& 
tor'"' t1 h..it1r ,·ntln11~ nn' t ru~. :,,1,ht,rtl.Y wl11d1)w rtu· tlw 1uau wllh ch·t1tl whl-t• 
n!tt•; m,\' flft('('lllh hlrtht.lA.Y 1 l 'IC'Jrttn tu kN'!-1. ~ o uintt l'r how 111,cfull y 11 1, , 
rt1nlutt\ thut I wn~ gt\ttlng n hl , llll\l I 1111lorl11g IE! UJ)l)lh•d, lt 11t1,·t'.' r fool~ 1111.r• 
-.ut me dow11. 111HIC'r my vb1(' ant.I rtJ; hoth It ulwu,·s hn~ u nu_•tnllt.• luliitr,• 
t!'N' , to th ink It nut. 'l'hls n•alhrn - urul ~Rtt11lly ~h~ul<'..i off t ,1 11 tlull JCl't.~•,; 
t lt111 nlwl\.":il: H'IH..1~ n t.•h lll to the hC'11 rt or tnin>IC' 111 u llHY .._1r tw,t. 4 \ 11 Pldt•rl.,· 
\\ h<'n h fir"'! cumt1, hona• to ~~lHI . ( Htl Jtf'II tltlt111t 11 with scrt.'(' JI .ddt.' hot' rt li4 ri t•n•r 
U~l'\ l~ II thlllj: (l( d1'(l(ttl. OUt' U~:--(1• IIIHkl' O n•nl hit ht tlll"' IHUlll'~ nr 1111 1' 
duu•~ It with ~II Pll\'ri-:. uml ,•olmu• IK•~t pt•opll'. 
l1111u white whi,ker~ mut _1.•rut"•ht..•~. In tll l~ rnuttf•r of r.1 Jll'U luJ.t lll). g111ul 
'l'h t'rt' 1-. the h nu11tl11~ f1.•11 r thn t tr,m1•\ .. C'IIQP oud tu~tt' mu~I 11n, ,•ull. Tl11•n•'.: 
llny )flllr I0\'1.'tl lllll'~ will gl't llnl I no u,t' tryill,'l: to h'1nk llh~ 1. lltlf' 1.ur,1 
,1f t..•ln~ )'OU nnH11HI, ttnd \\Ill tlbt- F'n u,ill<.' ros Jr YtHI " ''n' ' "'r11 ◄ lniiiic 
t•t1..i-.t th t.1 ll(h ' li.cuhlllt,, or tnklng you LIil' \' un Htl rt.'11 ut1111l11 l?- l l1itl,, 11 . 11111 tr 
tlow11 t i.) th~ wood_s uml l)nttln!( .,·uu rl 1t• ~.\':Hl"'llJ 1~ u1w1.,· odoJ>IC\t.l It tltw 
ou t or you r misery with u shulgu11. mm·t• thun 1.111tlll11,t.t C' I~<• t o 11111k,• n rn11 11 
!'-lUl'l,tt'Oll (: , 1nt-ru l IHw• or fht..1 l111ltfltl 
i-:.w1t1 l'u hlh• llr-nlth ~l'I'\ h-t'. lu u re• 
( t'nf Sf uh1lllt'lll from \\f lli-lhlll~f 1HI, WH rnM 
llu• (lllhll,• thut till' llllll'h 111·,•n tl,'ll l11-
r11wu,;n \1 l>lt.l1.' mk' will 11ruhuhly rt'turn 
1hl• full 1111tl •..i11wr, All 111<•1 11 •11 1 HU· 
tlwr1th 1-c HJ.: l't'(l thut thr w-1.•n r.,~. l1h H.HIJtlFN, 
ru1Hh1wu hulh1 l1 h1n 1 ii-1 11iort• llk1\1~, t o 
l'On t 1·111•t thl"' (11~ wc• II n un.r othnr hi• 
ft't'lltlll~ ell ◄ •nst.' , thnn il'l th<' l>itro11it. r O• 
h11-..1, rt•il -hlo1l◄ lt.\f l mn II or w o1uu11, 1 n 
, 1,,w or tlw fl fn l' t , It b1 wl lill' 10 n. tit' ' '· 
err ,, r fort I ll build ll(I the bl-i llllll 
t 1111 1-t hwn,nt'<' 1 Ju~ h0tlfl , , 1•, 1..ii~11n1("1• tt> 
th(' i11,·u:il1.ui .,r t 11,, KC'r111N ut tht."\ ,11 .,(11,""•· 
Gm l,•'R t',11,to•Mnngnu h1 ,in tt1 hmhlf <' ls 
ll,•1"•111l11hl,, •~~1-1o1,,,"-1 holl•h•r in 1111 
t•,11u tl1lo11~ or l1twv1i.1i l , ·11ull1y not 1lt1t.' 
to ~prlow,i dls(•U~t• ot tht• \' llitl Oft(Ull" . 
I t t11 q)t',WPM I ht• il() IH.'flt<'. lm1•u l'ht ,•ul11r 
Ill flll' t•l1t'\•k i-c. nn,I ('rt'Uf l'Q 110\\t h o1:w 
111111 nnilililun In lho1o1, ... who lrn,·t• htl('()ltl(l 
pH It\ W C'U k ll tJ~ ll"'t lt.•i,t_i;r, Ph,•i,tlt.'lnns r t.''('• 
n1111111•11 d 0111\('·~ l!t.1pt n-)l n 11,:1111 . \\' htlll 
.,·nu nrtll1 t, ht:' ~un• tlw wnrel " 0auhl'p1," ' 
i~ nn ,:11.l JIU<'k11gt1• \\' lthuut •• f:1111(•'14 ,'' 
If 114 not Pt.•11tO•-'l1111jtUH. l~urnl1o1nrtl 111 
lw th lllp1ltl 1111tl tu l1lt1 t t'orm. J,'or uh' 
h,,, ult tlrug~ISt!'l.- Ath·. 
Il l' \ t•r rhu·t 11 11tt1N: 11', ulwu~·s llh t• u PHYSI 
,1111h1•11111, "1 1,1 • 1w11 ~. hut I know 1111 11<• CIANS ANO SURGEONS 
w,•11 1l1n t It J WPl'P l ◄ llt\ ~, ~ 111011th I 'd 
"ll muu who t ~ouutl In ,,Intl null 
llwh, with 1t ):111.td '-'onstltutlun.'' t•m1• 
tlOtll'(I tiW h•nru,~I \lhJ•klnn, "~IIOuld 
tncrt.'HSC' his. ritn\11,:t h un ◄ I etClt.1 nl'Y 
uutll h<:> i tort~• ; frllOI fori;v 10 fifty 
he houlll holll his "" u: 11f1er rtf1y Ill' 
l>eglnij hJ 1,':0 to 11h'<'<"-1, uutl h(1 h'u ru 
HI r grrt that tlwrt' l--t nu l!-U l)ply dt..•· 
llUt wlH\rt• loterchnn 'l'Rhle purt~ muy 
be ohtnln,~,. for ,OlllPlhing Clllllll'\'ll•,t 
with Ill~ wnd1lmlry 1"4 fon1n t r ~ohHt 
wrona. \ ml It be i. ! t1olt~h u, lo hkk 
the filling out vt hnn lo,:: bn -kd• d,:ht 
fe<•t Crom tbl' gr,nmd. b~ wu~l fnH' till' 
re1lnlr ltlll," 
It "" m,- hut fl IIIIIP whit,• slrll<' I 
trnd('() tor n aorr,•I ,udflle hor~t• with 
o hlnzrtl fnt'i..'. Uls only hleml~h us 
tl oddh.' hor~t"' ,, .. uM thnt bl' w oult.111·1 
JN onylk>dy rid him. I dht11 •1 knuw 
tbnl wl,en T g,1t hllll, J suppo · ti thul 
uny w o m1111 ur l'11lld ~ould root him 
around . 
Ro I vuulle1l UIJ<ll1 hi~ t>oek with 
eon ummnte gm('{', unfl tlleu vaulle1l 
orr nguin, n n <l lnmle.l on mr hend 
nbout twenty reet 11w11y. I realized 
1hen thut T ho1l l!<'eu tung aguln. Al• 
though meek nud humhle hy nnlul'l', 
1 here i n tullboru streak tu me, ,111<1 
os l n1herell mr i! up from the 
ground, l 1INermlnN1 thnt I'd ride 
rhut hor ,. or die or old ng• In the 
l'ffori. For tbrc dnr• I "'"' tied 
with I he Immoral brute. .\J fo t n 
1',1 <WI 1loonnl bllll he'd thrOI'• llll' otr 
nml t h(ln 1itlt down on mi', o r kick my 
lint mer th,• l,nn1 In hi• 11tnyf11l wur. 
liowl'tlwe~ lw r nd1e<I nrouml un<I 1•1t 
snmvlr unt or my II'!< , 11 ,• ruhl-<'11 
---=------~ ------ .,,., -= 
I ~h utldC'r 1H tbl"' tht~11gllt or h~• t\-(11 roun~, nml t'l"'<•liug youuJ,C 1:-i IH 'luµ 
1111: •~•ut 11ml fe<'hlt•, or 811 tlnii ! !) ' th1• 
fir~ 1111 1111)", r~11(1h1,:: ~',,. 's " Hook ur 
Miutsr~/' und h11Yln~ u Int or tr1lulll ,l 
k<'<' 11in1: m~' 101·1nl•e-1,hell tl'{'tb h1 
11lu,'('. 
111 Ill<' w n rl,t to to, tn~· IIR in tlw w nrltl 
of dft y ht.•fon' >·r~trrtln,·, n1ul who tlOt..l~ 
11 11 1 pnl11ft1II)' lu •l;t lhot 1111 fll'sh IH 
).!llti.i.:. :-:.1ll'h un n lll m:111 tu Uu 1 hnUt-tf' 
tq fl wt'l1 -i,tpr h1g nf plt.'H>il tll't \ I ho1w 
10 ht' 1llnt ort or u wt•ll-~i,1'111,: !'in 11111µ 
11, I l11(rs1 1111" pt ,1111•1 : nn, t wllh !hlll 
t1 111 I l11 ,·h1 \\' I t1 111 <'Om-i tant1~• strh·lt1~ 
10 tmt tlll(l (Wt'r 0 11 J,"utl\flr 'f h1u1 • 01 111 
11111 my l1l11tr o w e ll thnl ll\'01111' will 
tiH), " \\.,hut n11 f' \trnortl ia11:rl ls youtll• 
I m1111l• 11 11 my miml llut l w o11ltl11't 
iin1w old. 'l'ht• ~·l'n r~ might till t twir 
w,,~t. t dl'krml11P1.I th111 u~t.' 11" 11 
""lUhl or mind. motf' rhnn unythtn 
1.•1"'· ir 011e !nt•fl" forwnrt1 nwl tlll• 
tl\'nll' tr11f' 01ulml-.rnt he should tx., 
rt•11-..t\t1Ullly ~·cmug llf nlnl'ty. Mo~t Hlt.'H 
!"lump in <''' l."l'Y wny u~ they grow oltl. 
Thl'y rl'lletlll !hill lhl'y'd Ill' •l<'l' lllug 
\\Ith their tutlwr,o In n 11111,• \\hil t•. 
nnywny, so llll'Y shou t,t think mon• or 
U1Jllftl11i: thl11~ thllll ~hll1ing their 
h0t•s 1.uul 1111,· lng tlwtr pn11t11 pre. , .. ti. 
l ' ntll my r1•olizorlon t h nt wh11ry uge 
wa,r upo,t rue\ T n1wuys wu11 i,,lnuc-hv 
In my dre , My ruinwnt hung un me 
Ilk!' n h o r• blanket o n u l)Ump, un,t 
it wn, ,itrrh'ult rn tPII whe1 hN' I w u 
jrnlug or t,>mlu,: hy lookln &r nt ml'. J 
hBt l hlll tllll' hnr nt II t lm~. nml It U•· 
uullr wu~ or th• All en O. Thurmun 
vtntugl_., u1ul I lw l~lot-blnl'k~ eot·nt1i l 
uhOut fin• t•flnt"I n yenr sllfntug my 
ht){\~. ~ly tolk..i nlwny wc•rt.• ,:renll)• 
,n II'<' ,~I h<'l'llU•I' or rny r('('kll'< Rt· 
tlr(', hut l WU wont LO 0"'-Ul't..' tlletu 
chut .. u mun·~ n man for n thut'' ond 
tht.>N.' WR"( lltl Ollt;;;\\t•r tt• thnt hrornl ◄ I<'. 
" .h£•o l l,:u1tt.:i1u1t-d to rPlllnln y,1unJZ 
r tnr1wd o,•pr n m'\ \,. IC'itr. nntl to'hH•f' 
thnt tltUl' I hu,·v 111u,1t.1 tlw lnh' f'mmf 
l )'{lr,ny look Ilk,• ,•l!:hll'<'II ,::rnnl•. 
1.'hP 1ull11r~ nntl mllll1wr--t urnl horrw,~ 
yo1111,:. 
I ~ltHlll'<I II lot of nld ll ll' II I l,11, \\ : 
o ld rn pra wlhl mC'RII w r ll, 0110 hll\'P 
~l(1rll11~ worth to burn, hut wh1, tlrt' 
nvnldNl l'H~('lll1St"' they Un.' tlrt',-:0111t.1 , 1 
hOJ)t'tl to l1fll'lllle lh~ ('i.UllOlOll tloom, 
tor when m1e l..i: tlfil"'Om(1 • lw I throui;:h. 
And I oll-1.C' n 'f\ll t hat tht.•:-:t' ul,I 1111•11 
hf'ltl to tht..• opln1nu thut thlllR .. \\t>r,• 
lwt tt:ir wlwn they "en\ ruunJC I h1111 t ht•~ 
n N' 110w. 'l"hC'l Wl\rC' !ttt•lug ht1l'k w,t rtl ... , 
rut 0111 r1•l11• thnt ,•,11w1r,ll11:trih 
)"111hr111 , hi r1•II,• I•." · 
11 n 1r.,· mun Jnt•k of tht•m. It ,,. thl~ nn• !\ow nnd tht II l Ult"<'t n 1r11t1Lt('r 
tna tun,ltti w1 okur-.~ tor looki11~ hm•k• who ,iuy~: " \\' h.r, r lluvc1 ulwn)· ju,1.:· 
wnnl thni lt•nd ~omr ju~tlfkntlon 10 t~l trnm roni· rl1y111~tt. thtH ., .. ou w t'l'\' 
OslN•':,t tllPory. u )'1JH11g ft•l11>w t·, Tlwn my ho 0 111 I 
I bt'lll'\I II tin~ oltl mRn 1h•lh•Prh1g i11fl111<•II w ith honl'• t prltl,>, uml \ tN•I 
ou.u\ n 1 mnrk wh\c h ,,f•(lmt'i l lo thor• thnt my e ffort~ are uot In vnlu. 
01111h ly lllu , trute !h i• nt tlturle, In m y rnclPnrnr t toke n tall out 
" I clo n ' r hl'llere In th t•et' ai llllni: mn - ot Fnlher 1'ltlll' J w ork on thl' theorl 
t•hl 11es !hi')' nrl' IU In,:: now," h e "'11•1. !hot it l• the IUl'ntal nrtltml lh11t 
" \:n u c:1111't make me IK'lle " thnt O eount . OC rou rse, II I well to r1wt>r 
1•or1nln1nc-e n1111lc or whl'{'ls n,ut s 1wiuic• up m,,, hone SilllVins und other pl,y•I• 
""" IK' 1h'()('11<ll'< I u1l<ln to eount " •·01· 1·11 1 fleft'l't• RH mtlf'h n ll< l lhlf', hul 
1111111 of [lgure., like II mun with ln-nln If oue k eep his hl'n tl youth ful, 1he 
whn l111s lll'1' 11 trulnN I 111 lhl' ]\>h." multltllylni,r lntlrmitl •g o r his ho<ly 
llush!Psij lll f' II suy thut nillf' ol( I IHlY \\~llt he 0 \'l' rlookl'!I to II lur11e ('~ t e nt. 
ouc or 1eu think 1h11t wuy . 'l'ht')" ilon't i\nd to mnlutnln the l)lrit or op-
ht•lft..•,·1.• 111 ln uo,·ntlons of nur kind . tlml,i;cm OU(' U\U/iit u. a ll<' h ffu•u1th1 
1'he old wu,'ol ,v1. re th{' t,ci.!ilt. Eh'<• l rlf• us hP po:,.i-.('-:q(_l~. nfie tht\m until tllfl 
111,tlll• urn,• 1lu fo!r lhls J::l'lll'rntiou, hut (11 . t dny o r hla en rlhl y oj11u r11 , wh th• 
t itllnw ,•011,11"~ w(•l'C' lhf' n~al itOOl"'. rr ht' t'n. hr!; !n nt ~,·ent~• or :: hnn 
llt111ef\ 1htl tll(\fH'.'' of O) .. (ll', that the tlr('( I, TllC'rr- 1. no ,n•n tr r ml~tnk1., tJ 11111 
ohl '"')' shuuhl full 11ft th t> l'llrlh . thl~ thlni,r of ·· rNlt-lng rro m o,•tll'<' llf1•." 
I f1rn1ul~hu1 I "o l~J;:inulng tu i\lt1 11 ,,110 w ork hnrtl n rt.\ ,!l\\11 ♦-~ :ook• 
tlll11k thnt wu,v lll ,\'o:t' lf. l wutt g-h·4•n Ing rurwnl'(I 10 UH, hnpJl~• ,tny Wllil n 
t1) nnrnlnJl t hnt t1w worht wu..: un thl\v' II lln l"<' n11u1!>..:01 l s 11frit.·h111t pl111111l1 r 
hlPul ])ltll't' WIIPII 1 WI\'-' Y•I\IIIU: till' t o J1tl'fllr,· tlll'lll 111 11ultth1g tlw ht10~1l.v 
uwu h11d nolil(or 11111hlliou•, 11111 1 th,· iirh1tl 111111 tnki111: 11 ~u~y. . \1 1< 1 1hu1 
WtlllWU 111ntltl lwtt•'r oi<"'1• uuil Jrn,•tll'n• <Iii), wht1n It t'1lUll'"', N'nlly I~ tlw ,lui-k -
uwnt wn-.. ~11f1•r 011d ~nn<'r, aud lh(' ti..,t or tlaPlr lh·,l-t, nlthnUJ:tlt ii takt 1"'l 
t'lidl \\H., bl'tlt 11• thn11 n h 'Nlll thn:•-.h• rfl(lm 11 \\htJ,, 10 ru, 11z(1 It . 
·st. Cloud's Business Directory In~ mnchhlt'. I nll ... t-1~,~<' ◄ l tlutf wht'n ''° '"~tt' rU to\\ 11-t ftll 11ttH' n ~H<KI I ltt•g1111 tnUd1ur 1111 ... wu~ hi d ..:1·'"''l'ry f,q1rlnklln~ uf 1·,1 flt"f't l fur11t<'I' 1111111mr "'lnl'P, JH. •oplP wunld II ti Ct out . unil 11u• tllt'lr iuhuhilll nt . Tht'!-tl ho1u· ... l .,·,H•• 
~1•,t4•t• r ,,n11ld hint tlutt t\ Intl~ wnlk mt'l1 tnllt'◄- 1 tlllll;(Pllll) \111111 thP) r1•11t'11 4 
wuuld l+t• RII t·,, ·i•Jlput tl ill l! fi1t· !1 mnn t~l n t'('rtoln UJf'.t', \\ hl'U IIH'y l"dtl tllt'1t 
,,r rn~· ,-('·1 h•1Hury l1aliit • rur111x nm l m,1 1ptJ to t nwn tu ht\-.k 1111 
Restaurant• 
TOE B .ll>GER. 
borl -Ord r Meals at AU Hours. 
Eleventh lrett Behvet'n 




Pr a • ;., ttou» a - peel Uy. 
Auto For Hire 
Telephone 
FO TEB NEWTON 
For Can For City or Party Trip , 
Palntllhopa 
:-:11 I ,·111 nil thnt 0111 . 1 ..,hlf1t·d riJ::hl tl owux Jip(ls or t.' it:,,.f' nrnl 11 11 n 1 u 1,u11.,· 
Jl1'011lll l nnd llNCllll PX J)l.1lnl11" thHI t .1 1 thU l' IIH' l"<:!~f or lllt'lr J ur 'l'h•·Y llt"f' 
w11rltl. u, It 110w Pxlsl~, Is 1111 11 ~t'Ptl("nt Ill <• llWl>ll uuhnppv mf'n In tlh' \\orld . 
1·1• ... nrt RIHl t hnl Ir IHJUllfl tu il111,ro,·r Aft(lr n ft•w monlli 11;J of lo11fh1J.( nr11urnl 
rh:;ht nlon,I!'. Tlll'll ti ll' µ:roc:•t\r hnnth-<I 1,,wu ,, Ith 110 rnuJt.l~ tn r ur ry or 1'i('ft, 
HIP ·0111<1 11f hl-1 hr-.;t prmw:,i, tllhl ~•r-m• In~ bi' llA to look nft <' r, tlw~· hN·1111u• 
Pel 1111duu~ to hn,·t• mP r('uu,ln ,,11fl kNlJ> f-l h•k HIHI tlrfld ot' It: tht•.r .Lt'''' 1in1d ur 
011 tnlkiug until t h<' r•IO<·k r1111 f111w11. 1ulkin1t po llth•e, 111111 J)h1~•l11i: 1 hl't '~l'r•, 
11 be wPll 10 r11 mNnht\r t hu t tlw th.'· nml ll~h·til ll it to 111<• pho11ogru11ll ul11r• 
i-ft·t• to t .1 lk 1111t•lt1lll h i. tory I~ 1111 In• tuµ " l ' uc:•I<• .Jn~ 11 ·1 M'<'Ortl"4 In lhtl dn11: 
W. FRANK KENNE\', r11111111,, •ltw or .1'1111r 111<1 111:1•, 11 n 111· 111ri•, '"" ' ih,•y would uln• lhl'lr hull -
Paint ' Can~e11, or FramH An>·thln• dl1·Htln1t thnt ~·un i-.houhl htl hili l nwrt)' 11 ,,111,. to ll(l 1111,•k nn fl u• f.1r111, 11h ·kh1,i 
a \\ Ith 111+11 1,111111-. In .,·our dotJul,i, t·ot·hlPl1U1· uut of thP 11rr,• I 1110H10"( 
\'ou \Vant. ~:11•ru:1I , l1:llu1wl' I• 1hr 11rlf-P ut ,,, .• 111 11. 
121 New York Avtnue ••• Box 438 ,·1·~1'1•1 n rooth. ( hit' ttHJ'-t toi'1 ·n'r IM" ~o m1111 who '"' ""'"•' ru hnrd "•irk 
"""==---,,=====-=-==:e!!==.,;~,r, ~•1. 1r'." ,.n,1.1,:.1l or .. -!.l'.• ·111,3uJ! J11t11_ Oil.If' 1,_, LL. •• .p•rn.:!.•· . n.f.. \t. 1:1-01 .!'JH llll'P. ll\\tl1>41 
: - ur th1• ltuhlt . whit•h JnrllcutP tl1P df}. t'll~t• n•rr long. 'l 'hPrt• I-< 1111tlll11J.t 111"'t,c 
Repair Shops 
Com r E leventh and Pennsylvania Av •----- -----• 
J , L. UTTO, , 
rnr,I. Jll1 will ltf•f•onw u hon•, mul lo n 1111111 out •o qult.klJ us lunlni: 1111tltl111,,t 
111 1 11 hort• 1-. wo1·:,.f• t 11011 tu 11t• O <•rllll• to tin n 1111 nn nufl I ~o rld1 1 hu I lu- ut n 





hi 1••11 nnrl h1ill111h·1•, lmt 1he 1,orr hi• lift• tu II hnmuu wk. 
hn~ no dl'ft·ndt\r:.i . l.'('OJ)lt' who 1•on11•111pl11tP " n 1 tl1 Ing" 
Te.nth i treet Between Penau,1lvanla (h1t• nr thti"'•\ l1nhlu~ 1"'4 lhfl n"4~Ulll J>· nt r1r1y fH' Clfl,r-flvp t-honltl <'on!-4l1h•r 
-1 tlHn nr "l.;,tlorn tis n rl't-.Ull of J'f'O l'-4. t hot grntul o lll 4\ 11wrl1•n11, Thonu1M A. 
and Florida Avenues, A!(<' 1111<1 e,twrl1•1H"<' ,111111111 hriu~ E,h"""· ~I r. 1•,1lla1111 1, 11111111)' uhh• 10 
Boot and hoe Bepalrtn1, 
I•• 1rrh11: lo whip thf' 11olh•e f\11 •1•1• ~•11~-
lt-hnmh'tl. u11tl lwur with ~1Jn1 ll, 11ul 
wonltl louk on 111,• tis ,1 111 ti rt•lhh\ \\ t•II 
111 f' I . 
l1llrnt1 ..i"" lf'Uil~ UH OJr('1 I 111Ull int o t'U t14 
h •,i.., hl'Ot)l lill~ O\' (' I' lht• fh11tl ~ lli )W •d ◄lWII , 
d1 1ut h, lh/111 wllldl tllert.• ht lltlthlll).t 
O. L DUCIUIASTEB 
l"11¥1lrlsn and u,seon. 
vttlce In Oonu Uuil<lln1. 
h 1:,. 1w,1fl1nhll1 • nrnotllnt,e or 1hlH li l'~· 
t.•1•lptlt111 I~ ru 111I to lhut <• l1 l\ t..1rfullll'ti:"4 Ot.tlce 
,, hld1 111 nkfl~ 11).tt' u11rut• tlv,1 • \ ' 11 l,,;,1p11 
DR. E. G. FARRJS 
1'1171ldaa and urreon 
lltb, between Mau and N, J', 
t. OlouJ, Fla , 11111' is 11st II Inell hy t h11 t errnl' f11 Ith 
,,111<-h 1u11k('A t..l <'ufh i,.("'1'1 ut mrr, 1s 
J:ntr\, u~~ l11to n fuirt'r ,\ountry, tllP h-i..-1 
h,• thiuk 11l••t1t It 1111' lwth•r for him, 
T lw 1111111 \\ ho ht hu .Y ~t1 llhu; t.•rnt1• 
DR. J, D, CH NN 
PbJ ltlu and nurreon 
1ll•rrlt1..., or "rltllllit Jlf1t.1 tt·y l11tl'l11't tl111t• fflei? Bu. Pbone 
loud, Flo rida, to worry on•r nn)·thliuc ~,-. ln1h•rl 11ltt' 
H~ 1lt1nth. 
Th,•n• I• 1111lhlng nrnn• pt1trut thnn 
tl1P oll\'i,n1 tll~•1u1,,1 o f t h<' ' '(l1W1'f'hlC' 
"'1. ' tHll whn, H CtC'r o lonjt ('ll nlt1r of 
w orldllnc , ~prnfl• hi 11e..itnh1J! Jl'nr 
hrr><Hllni: o,·pr th,• rnatt1•r o r ehurrtl1111: 
orr. Tb!' 11 u1r,• hr hrood t lw more b l' 
I~ rmn- 111, 1•,I thut h l' s h u ulrl Ir)' t o 
,, 11111"1' llhu~tllf ; tco ht' put u 1ww tin 
r rn,r 0 11 Ill\' o ltl rl't l d1u"' h Ill 111• " " 1l 




{' JWII"«', nrnl IHI,\~ ror n Cf).lf or \\ hi t ('• 
,, .. n>'II on tlw f•l111r1.•h.,,nrll rt.1nc1,1, 11ul 
tHhf'I wl 1• tl<'lllllll"111lll' lhnt hi' wouh l OUIN! anti ('ha~I !18 New \'erk Al'e. 
Ph- o. 5 l\tOII(', 
Thi~ li11sinC'~k or 1h•n t h ,•ontr,1111, 
r,·11 ry tlf'l(IJ:1111 1 111 tl1t' ,,r,• uncl )1.1 ll,1w 
lt1uf. Tht1 t't1's nlwn r till' 1>0 ·"11h11itJl 
lhnt lh!' m•~ I h111I 1•oltl mn y 1·nrry him 
orr, or th l• rlwumn11"'m muy ,orlkP tu 
u,111 c1ff,~·l hi (•1nl111rP1or. .\ IH I~ P\'Ml 
"'n, ,. hl· wo2 1·.r "! 
~n 1:nnf!t11• lww 11111('h r1111 \\ t' R 1 t 
mu or JI t'n, t h"rf' 1•01ut•,-; o t lnw ,, h\'ll 
1l1t1 llllgrlr11 ~row ~ I il'Pd und foof'-'OI'◄', 
t.,,utPn hs IIHl l'l tunn uf tht1 Jt•,11 :~, 
nru l ht' 11011111 ht• .:lall to Pl' fht1 h111 
ut l ht' t•!11I or 1111, i-11utl . 1h11111,:h tlu• 
nh1tl11w ht• dnrk. Ir 11 lsi 1•011I nwl 
11,•nt. ton 111111'11 111,, h• ttPr r,11 • ~IPt' J) ~u.: 
HAIST C'l ,Ol'II 
J f l•HI "I-ch 11 lnn,i,::t'r llf,l 
(
10llll' ti) l--111l11t C 'lo ud . 
.\IHI n,ohl h11 \\ Ol'lt l nt lrlft•, 
('omP t,, Hnlnt ( '111111 1. 
Jl 41N.1 tlH' J)(lfHT(UI t1,13· ... Ort.' 1011~, 
l ntC'r"-lk'r '1 1 11,\ l1lrd-c of "'fln~. 
\ uu'II f"rl!l'I 1111 1•11rthly wr,rn1: , 
J.i vln,:: 111 Hu hll I '1011<1. 
:-;uow 0111 1 IN• 1111,·,1 110 f)llrt h re• 
In H11!111 ( ' l,11u l. 
,.\ m l tllr- hr nvr11 ~ or<• mnrP l' li ·u r 
I n ~nh11 1'1011<1. 
:\f l·rl111 I worlclN n1r hon1 rl11g o'Pr 
~\rnl rh r ~ky ~Pt.1111. ,,,-11 11 lo\ Pr, 
' l'o J}1'1Jh1(' 1 11-C II 11 th(' tHon•, 
11 1'1'<' 111 Hnlnt \'luucl , 
I kn• 1 ht' n i.;t•tl find wN:11 rf' f, 
111 '-tu I•!! t !•1•1t!, 
r rol ll t·Ort'" 1111«1 HIN tlwy'rt 1 urt ·IJ:• 
l,l('S t , 
I II Hulut {' lou, t, 
"' nd frlp1111M "lio pro,·r t11,1m1.iph•c · 
mo~t fleor 
O n!" rlntlN IC bf' will HOJourn h(·H•, 
Hmur1 Imp-. W(I thl11k 'h>tl l."t nu11 •p w•nr 
T o UH in HBlllt ' lo ud . 
- Mll('n lA,1io·pJoy JI 1111tt1r. 
At·T llO DILD E IPlllEN'l' 
~n·lu Da1 or Nlpt 
ATTORNEYS AT LAW 
l,E\VI O 'BRl'AN, 
ltOffll'J'•at-Ln"'• 
Kl• imml'I', b'ln. 
Mll,TO, PLEUOER 
Attorney a& Law 
Le ler Bid • Dakin V 
Kl lllllllf'e, b' lo rlda 
W. B. CRAWFORD 
Altorner at Law 
•11h:ens Bank ll11lldl111 
Kl lmmef', Flo rida 
HRIDBS, i\HER~L\N ti TEED, 
Attorney, at Law 
Boom, 11 end 12. , IHlO Uank ntd1 
Kia iDlllll'~. F' to rlda ' 
Pat John1lon. 0. P, Garrell. 
JOIIS TO:,,/ GARRETJ', 
Allorne, · llt.l.AIII', 
OUlccs: 10, 11 , 1111d 12 lti.zrn ' nnnl! 
Dttlldlog, Kls lntm e, Flo. 
GET KEADY. 
Pre triptlona a peclalty, 
Corner New l'ork and 11th t. 
Hardware Storea 1:1•r,11·e Inking ·••rluln . 11•11~ 1><111-.1 11 ,. ,tu llt'I ni,; mn t-1 t11r. 
N o w 11 tbe lime that your h na 
will moult or &h d th Ir t alben. 
Tbl proce • Is ralb r elow and Na-
ture s hould be aailetrd n A. 
'l'homu's PouJLry Remedy, will , help 
your bcos to m oult 11111101 tlK'm t o 
abed earlier and be ready to lay wben 
eus a re highest In the wlnt r . If 
thla ttmcdy doetr not ma Ire lfod, wo wlJI, 
(AdT, ) H. , HARTLEY, 
II, C, IIARTLEY, 
A f'i lllllll hoy 'M ltl N I o r II hou rrl or 
I 1•ulth h1 "41x 11wnb1 H tl,t,v , ~ao.oo ror a :zo :tTAMP 
Grooery Stores 
Oardware, F11rmln1 lmpleimnt , 
Palnt , OU , and Vaml,bet, 
k 1111"111,!g1 1 uw l wll'lclom if nw111ory rl'lll'f', ft~ Ill' hHM Mt'\'Prnl tho11"'1t11c l dot• 
w,1rkr•d 011 Ill ◄• tdOl'UUC' llultt·r.r l)rln• Jur,4 In lht' Rulhllng 111H I Louil A~~o• 
t'lph•, hut lhP 11nrurt11nnlc truth I~ lllut <• lutl on nt Orung(', :--.' . ,J .. IJut 11 , tlw 
OH fht1 ~••'UrM lnr·rt•ni,i,~, the ulllllty to RJ:f' ot i'lf"\' f' IH ,\'•two 1!11 work utH, 11I 
!orJ;(('l flli"O ,, p111ufj,1, ('on lclf\rlug my• PlghtPflJl hourj! 11 , lny, nrHI II r·ci,p1lrt'!of 
,,ir, wllhnut 111·,·J11ll lr•I', I rlrnl ll111l I rh,• m OHI pow~rfu l l11rt11<'111•••• t o ~•• 
1·1111 rflm mb(1r nil ~orlH or t rh•htl 1u1tl him to tnk <' fl ,,•t•t1k'M ,·11r•111lnn. II IH +++HI I 11 I 111: !-❖❖❖❖❖❖++++-t 
u~Plr"'~ 111111),{-.; r <•uu r r uw111l1t•r whn woiult'rrul lnt f' llfli•t hn"4 llt'H' I' 11 11 11 11 
wu~ llw c•homplnu wf•ltt1 rwPh:ht iu 'KO, f'lrnn, •fl tu 1·,,Kt, nutl 11'4 1tF1 kt1-Pn tmfn y 
1111d ,,lint tf:lUIU wo11 tlw J>t•nuunt In '07, nM It wnM n 4prn1·t<'r of ,1 1•N1tury ngn. 
ltut 1t1>,k mP omNhlnJ:" o r reul lrnp,or t• Br ing 4,onvhH·<••I t h:11 mNH,tl MlflliC· 
u1wc:1 : lll-lk mp who wu~ vlt•t.1 J)l't'-,l1 l ◄1ul noti on mfin n~ ru~t 111111 ◄ l(•< · uy. I ilO U)4 
or thP l '11ltt•d HtutPH rnrty•t-.r\('11 )C'Ul'ff lllllt'h work ll ~ 1 (1HII , l' l'Ol)IP llfll n1 
JI KO, urn l I 110,·1• to turn lo th<• t•IWlf'IO• wn~·H n~kfnjt rn P whs I 111111·1 ruffll' ort 
Tit 1•lfn 10 rlrnl out. my hnrp 111111 tnk,• It t111i,,. . 'rll ◄ 1y know 
l A•tH,obi.le Prolt<doab 
FIJI E and THEFT, and COLI.ISi N PrtMlum 
on SI ,Ott worth of ln1annce 111 S1 , Cleud ta 
$21 .00 per 1e■ r, Cem,are wkll ••1 ethers. 
More 1fl1n $20,00 llvtd by wrlllar u1 dirttt. 
Appllca1ion blaab on reqH 1, 
IDE' GROCERY. 
AU Klllda of Grottrles and Feed. 
Frffb Fruita and Vecetabl 
New l'erk A,eoue. 
Real E•tate & lnauranoe 
A. E. DRO GUT. 
Aeent for l\Jon1 o r the Lee1llng 
rmr:-INSCU AN El OlI P NIF.!-1. 
late an d ounty TuNI Payable D er e. 
New York A venue. 
no rnm:-.o 1101.:. E. · 
Rum a nd lion.rd Ill 
GREt>:-i G B U , , 
A. Llllll-\R 
General ratrhing and fi a lsominin 
, T . n.ni·rJ, FL.\ , 
Clothing Storos 
Il, ', .'TA!liFORII l:O~IPA:W, 
Sol Agents for 
QUEEN QUALITY, 
W L. DOUOL.\S, 
AND ~'LOilSJIEUI SIIOE, . 
J o h Feriru on, Manager, 
.Jewele r and Opto metrla t 
~'. R. E\'l\10 R, 
-0rn('r ot J1pan-4~·traulu .. \ t'(•IIUt • u111 J 
, nenth HtrN-t. wder an/I Optometrfllt, 
u ti;. LIT, LIE ll. Ui\ nH, Pro11rh·101·. orttr Hullilln!I' .. Penmylvanla 
Sale 
'Bi//.,. ia 
'E:'IU OLE HARBER HOP 
HAYll ND PETERS N 
l'roprtetor ' 
lnole Boul, Ilda 1111d N, Y. I,\ 
\Vl11•11 I Ulllll)'?R ft IHI prnt,..,• myKf'1!, , thn t I ,1ttf111 ('Urn u~ IHlll ·h UM !J n 
n~ I of11111 (111, I rf'ullzP tllut I kr1 , )\\ 111 11 y, nntl 1•1111· t 1111<IPrt,1tu11tl why n mun 
It· .. ~ thun I 111,1 lw('nty y11nrH nl,(n, 111ul or 111y J'(•nrH !Oo1ho111it hp ;ii,, nh,.:urdl y 
kPPJl 011 knowlu,: If'"'~ ('\l(•r.v tltty: nntl dlllgl'nt. , 
tltP thlllJ("( I do kuow nr,• rnoHrly lllf)(1 1 flXl)f'{ •t to t"o11rlnt11• wo1·kllU~· whl h1 
dr1 •1 1111 ... Y.-1, whf'tl f mh1~1t• w1111 th<' I lh•p; uncl wht111 ( 'ol. l)Pulll ,·01111·1'1 
ron11~1•1· f1 •1lo\,,., t 11111 11lwny,-1 1•011• ur,nuul Uu\ 1•nr11 ◄ 1r h1~IHtlmr tlutt 111 
,ct•io11o( ,,r II J}( 1wr-rfu l l1111n1l""P to 1>0"'11 llnu•' 111 ,, 11,, wlll fl11,t nw In 11 J\111111· 
IIH u hl1>•1>o~·kt•t Holomo11 hN·Hll"-t.' I tn~hnrnl (•onflhf with my tr-w«t~• lyrP. 
hu,·p 11(·111 ha1ncln,z 11rom11I on f•urth 1 :\· ◄ 'ry rown hn~ lf,-1 POtc-rit' of old 
11,111.(1 r thun lhi',\', C)nl,,· 1l11• ntht•r tlo y hon,1 who 1111" " 1t.1,t ' l11" flVPr,,·thl11~ 11n• 
1111 l''.ttr1•1111•1_\· tirhd•I y,11111,: f◄ -11,nv who di';. r ile• "-t111. 1r ti1011u·h1111 ., , 11tlwH..·11t11'4 
l""I 111ald11~ Iii 111111k 11:-( u llf•W JII\IH'r IIH' ()llVIII.'( 11r th11 111nl11 t1·1•1'I, 111,,.,, 
1111111 \\ti 11n,rnl11~ 111 furol' of u kO'IP ,irP 0111 ,, ltl1 tt r,•u11111tdr1111.-r'. ' l'luiy 
ul' 1t•pur1hu: IIJJW 1nt11·h In vog1w. wrll(• l1•lf1•r 10 lht• l1N•t1I l)UIK'r, Nhrll• 
I 1•1u111111•111 l••fl IIW ,t.,·111 \\Ith lnt1•11: 1r• fld ",f ivHlflrt., ,1111I '''1'11,pny1•r" 111 \\llll'lt 
l11 ·11 t nrnl l,lttf'rllf'"' - , u111I 11lt·tl 10 111, ,y dt•11111111t·I' tilt' r◄ •«·klt'!otM •q111111t l1•r 
hrh·t•I uv lht• lfl\1111( 1n1111 liy nylng. Ing of Jlllhll•· 1wuwy. 11!-◄ ln-.tn1w11d J11 
",\rnl I wu-. 1111l11~ tH•w ,. p111H•r work IIH' hull,1111~ or u w·w tt•111•11 urounct 
h1•for,• ~·011 wu huru." I Intl I lit•Pn t1IP villh1JCt' t1111111>. 
tluhu.; lli'\\'"'J)11J)(1 r work h<1 forP N'ouh wnK l'.!\'flrv tow 11 ltn14 thl~ Pll'1tH1 nt 10 
1101:11, tin• f1wl would huv t• 111111 110 ,-o utt•rui wllh 1t1 It~ 1111trt'11 to t l1f• Mhl11• 
w,•1J,1;hl 111 111·h nn nrg11m 1•11t. I lrnJ)IY lug J111lghl M, 11ml tllC' proJ(n•~1i1 lvf' t'II• 
furl(ol my Plf tor n nHHOPnL nntl y1l 1 lfl • 11.t'nH ninururully MllY t11nl t11P t ,,wn 
••ti to 011<• ut the lmvul ijf'" whh·h nrguo Uf'Vl'r wil l 11 nio uot lO nny thlnl( urllll 
H1•11llr• <1 ,•1•11y, there hn M IJ('('t'l n Hll<'C'PffHlon of ru-
'J'hn<! 18 nothing tin~r in the worl d nPral", with thl'KO ohl boys In thl' li• 
thnu h<111ored old nge. 1'hPr<• IH no- tie role•. 
lhlng more popular lhnn the ru11n o r Arni GIi that'H the matter with th 
wintry year who Is benevol>nl aua olletrur llnr I nt1 t• tl1 tart thel Lbey 
To abort a cold 
and prevent com• 
plicationa, take 
The purified and refined 
calomel tablet• that are 
nauaealeu, Mfeand aure. 
Medicinal virtuea retain-
ed and impn_,ved. Sold 
only in aealed packa,ea 
Pric:.35c. 
FLORIDA !ITAlE Al/TOMOBII E 
ASSOCIATION. Orlando, na, 
PAINT AND REPAIR ROOFS OF 
ALL KINDS. l'RICE 
REASONABLE, FOR F RTIJER IN-
FORMATION, WRITE TO P, O. '10:llt 
NO. 11, DESCRJJJIN() TIIF. \VORK 
l'OU WANT DONE AN» I \VILI, 
GLADLY F'URNI II AN ES'flM TE 
ON SA.Mtl, AU, WORK O t\KAN-
TEED. TOM i\f3lERi:1. ll-l!t 
Be Fe RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
Legal Papers ol .411 "'••• --
IIEW Ytll AVE., • ST. Clllll 




kT. CLOUD, OSCEOLA OOVN't'Y, FLORID.\. · 1Hf. ST. CL.O'JD TR1BUN£ ;l'Vl'lf':lllr\) . Ml\"E!UU~ R a. 1919. - 1'.\GE -.:1,1111 
J'~ K~en . th~ H.ome Fi1·es1 
~ .a. . . , ..... ,. ·- · .. 
Burnir~ 
Without an adequate home base of sup~ 
plies of food~ munitions, money and men ~~~ 
during the late war, our soldiers and sail- · 
ors could not have fought so effectively to 
make the world free, \; . 
• 
But the line held at home as well as on ·········~c.-.-; .•.•. 
. ; 
the battlefield, and victory came. · i 
The next task is to rout ignorance and i 
• • 
•••••••••••••••••••• • t 
superstition and error and sin from the ! 
• • i world, and if our missionaries on the firing line do the i . i • • ; 
• 
1 
f • • ; 
; 
• t • • • • • • • • • • • • • 
! 




• • • • • • • 
I • • • • : • ; 
• • ; 
most elf ective worh9 they must be supported by the pray- I 
ers, intelligent co-operation and gifts of people at home. ··········;·······.._ 
• Tlrere are 13,000,000 people in the Southern States who are not Christians. ~ti I 
There are countless people of foreign birth here who need to be evangelized. 1~' 
Our brethren in black need to be lifted to a higher life through the gospel ~r, 
• 
J~m~~ \ 
On the frontier alons the Mexican border, in the mountains of the South and 
among the lncRans there is need for missionary work of a constructive character. ~ 1) , 
··········1········~• 1 
Many homeless church~ need assistance; 9,000 others which are not co- t \ 
operating fully in the Master's work need to be enlisted and developed,, and ! 1 
schools, hospitals and orphanages must be strengthened for their important I I . 
· · ······ work. The · .f ._ .. __ ·~ ---~- -. 
. Baptist 75 Million Campaign 
• ; 
• t • • • i • • 
• .......... proposes to strengthen all the home work as well as to do a worthier part in extending the goqel to i •••••••• • all parts of the world. It pro,oses fo raise in cash and '1y live-year pledges by December 1, $15.000,000 : 
··················•~ for fostering every euential interest of tl,e Kingdom of God. Casi, and subscriptions will be sougl,t during ~ 
Victory Week, Nov. 30 -Dec. 7 
WHERE J'UNDS WILL 00 CALENDAR OP THF. CAMPAIGN 
Foreign Missions .............................. $20,000,000 0 t b 5 N b 30 .. , - t akin H -1 i • 1,. 000 000 c o er • ovem er - .. •=¥ e men ape · g at eve...., ome ••• 11 om · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·• •• • church service. .., 81'11.te Mlaaions .. . ............................ $11,000,000 c::==:===l 
Christian Education . . ......................... $20,JOO,OO0 October 26-Calling out the called. 
Orpha.nag•• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .$ f.700,000 November 30--Su.nrile prayer meeting. 
Ho■piialll ........ . ............. . ... ... ........ $ 4,800,000 
Miniaterial Relief ...... .. . .. . .. ................ $ 2,~,000 November 30-Dec~mber 7- Victory urlv• for $76,000,000. 
~ -· 
Mrs. Anna Schofield 
Seminole Hotel 
Pike's Studio ;' 
N. \". Ave. 
Hedrick Bros. 
Uncle Sam's Baker 
Edwards Bros. 
Qu:ility C!ctbi~rs 
This Space Contributed by 
F. R. Seymour Marine's Pharmacy 









J. W. Mathews 
N. Y. Ave. Grocer 
The People's Bank 
Eiselste.in Bros. 
Embalmers all Undertaken 
,., .... ·• • 
PAOE Tt,~ o,•t:~Wt:U, 8, 1919. 
THE ALlllilGHTY DOL- l"I'"~ h lJUl~ 111lse l1111 Arl,• wll lllll't'l'\\hhl BE·nrR P.Ro-v1c•oN I k n, Jill\ I hut. o.;a H 1·Hlr. tlllt' 11,1.t,Nl1>J1fl1") PII· .. • .• , 
LAR AND THE CHURCH th,~hi.ts, l>u1h 111lll1 • urnl /1•uu11 ~1'•,• ' I L U 
~ily ~"" ,]. n."ii;;j.,;.-;.~~,~i:11.;:;: l'h1 i' .,~,;;;~,;-;'.~r·1~:~Ad:i:;ir.r:i1:•:~,,i:S:~~-: .. rfr: I PROMISED PAST"RS 
T. CLOl'D, OSCEOLA l 'O NTY, FLORIDA. THE ST. CLOUD 
ti II . \d\' O{'llt f\) ,~ ,~.iry 11"1.'ttllnr \\ll)' 1',ft.'\'ll l)Ot utfn~ Whl1 II u 
t,lum·, Xl'nrs Uf" my lH'\'l!"hl1n1,t t' ltll' r tlH\\ """'l rwur "Ju.1rt.l w t• lht. \~ Ith lht..' 
~••41u1 u\tl tu ~11l rl t unll ~ntd : "The w o rhl r,11't>Hrn 1111~ .. 1u11ur.,· It 11'1 u ,diadlll l •ll'ft.•t·· 
h11s ttlllH.' llltlll nt'U'r t)u, nlmlghty tlnl- l Ht 11ruuosltl0JI, tll ·tn1u•t- h1 1ul-t <•m•h1w1 . 
Jut·.' ' t i,-nhl, io \~'t'. , hut l ,•nni,o t . t'1' 1t1 t1 nt . Ir I ~ultl, nml tr llt' t'vt•r g•'ts 
thnt tlw c•u""t,, of thl' thur ' !l 1 un~· 1wt• h11u1r• hf' mny t' ,Jll'<•t fl:omr ,•o:i!-lk~ern• 
,, r thu11 thut nt thl' wor ltl lu tlild rP• t h.HJ .. "·'-. Ju,·p~t.he -tM}~o v:~•' 1.J..~ ... r ".'_.u,• •· : 
t-:U.lt l ...... ,.,._,, .. '! ::... ... ... , , • I · : •-.fru, ft! i . •.::,: ,~ :;1t",~ :_ :!~. , .• , 111e I llill\'. t', 1n 
■A .. Tl8 T 7!J MILi. iON CA MPAIGN I 
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W_IL~~fl&ir •1 0 _ "?'. A;: ) 1· 
Rli: IRr. ... , ',1/.il!' fu. 
.- H,!.,:: 11v , . n unoi, t"('S ,,, r ,loinlnut .. Chinn , uud th,) .. \ trk•1!11~. tn A tl'ku, llllt.1 
e1 I a 11y 11Mtitullo ll on £'ttr lh IL tl ,)mlnll tf's \HI hnn1 n Yl'rs th"t: ltlul Jll"\1fl1t'C' IH'l' lbut 
lbe <.' hllrt'h . !l 1~ our llltl tt'r 011(.f we lht'.\ ktO,\' tlWn'. 
Ill'<' II• ,lnn•a. Thi' hlltH I ~umsm1 l ti,, 1111t l>l' ll<'Vt' tlull th0 fltuiul'lol T .>ta l of , ,,000,000 lncl u J$d 0 11 p,.. 
turning tht.' mills of !ht.' l'hlll Atilw: Is prohlt•m I·< !ht• 1111-llll tH>r tuut 11mhl1•111 , 
o su d ph·ture • r thl' way o rgunl:tffi m1 lthpt· do l ht.' lh1 , · , 1 tl111 uhr l't..1 UtC\1rn1·y 
Chrlstloult,• ls tU~l!lug ut the t lnn,wlnl 1111tll'l·tukh111 ls th,• l!r<'11tt.'St uud,•rtuk• 
t)r11hlt1m. I t,lfll thnt I w ould f~i l'lnCo m~ t• ,·l1 r Nltt'r()rl"-l"'tl hy thf.' c1.1un•h , As 
Jn s n.r lnJ: 11un of 11 11 th<' conft,,•,>nt.·•e 1~ ottr n n Prh"'(I. rrhf' ~n.•uft"Nt u11,1~1,. 
1 hll¥t' uth.•ntll'~I Jn tLI C' Ju s t (weuty.tfn~ tHkiug l' \' 1.•t· l' llh•rpr1~t'tl 1,y th€\ MNhod .. 
Yl' Ur~ :i:t.1n'nty. fl\·(I Pt' r l'C'ltt nt the tlm<' li,,:r l' h111'd 1 1~ ·T o ~pn•,u.l '-' duturn l holl• 
nnt.l l11tt1 re~t bus lwt.'n tlrvotet.l to t'huHJ• 11t.1 !'.t 1\H1 r th(l~--..• lttnd..i! ' l'hut cu u lh.'\"t" r 
t:l1.;:, EX<.'t'Jltlng till' tlf',"Otiunul <'Xl'rt• I ~· fl,, u<'<'om pli~hl'tl h,\" fl1tt1t1C.' lnl (lrh·~. 
t.'~. dnu\lous n utl ll4.•nt1dktlon, th<' u,·<- r• U('i t h(lr h~~ u hlrt'tl 111fnl:-11ry, Th() t. 
8.J;'(I t•1,,mrt•n•Ut.'t.' tuay llC' ,·rry Jll'U t)C'r)y ;\I. C .• , . wt•nt lO F'l'HIWl' 1111(').;.1'(.l l!J Am• 
h' rrnc-d n f lnotwhtl tn~tHu tfon. Prlt.•011 l 1ro t t.•~1:u1l:-i111 nntl n11l1mltP1l 
" 'l'ht' thut• or our hl..ilwp:t, t't1 1111t"l·· mtrn<'~•. I t fnllPll to t111t)rt':,t~ ou r ytltn1g 
tiomll 111t.1 11 11ml prt':dtli11i: t' ldC"I"' I~ mt•11 h,v tr~ [M' rf11r11rnn 1 r u r(ll' tlw~. 
lnrgl'ly tttk.1 111 IIJ) with fi111t11d1tl UJllt • '\'h:,·? 11 1111~1 1111 )4.H'f•tl (' 'lllnrrntlonq ur(' 
ll ... r-.:. The t•t111tL111rn·.r 1~ udllln~ lurs;rt' I.,· b~l11gj:h"'\1 U, h111 tlw im..tWl1 l'11111y 1tK• mutl(\ 
to till~ f fnnndul i1r111,·. Tlu• ~IIUH' min· 111 t\\ O word-.:, and. w, ... m ii:ht t\fl Wt.' ll 
I~ .~111tl o r t,ur h'tHl1,ig prcuchr r". MoSt <'tltl fl ... ...:~ II, it lut•k(ltl t"{l liJ;lon. 1 t our c-11• 
11f fl l(lm nri. .. lt' n1li11i: 1n·t•m'h£1r.s bt."<'uu;;;;~ tPrpl'l~fl full~ ii w i ll full f,lr tl18 ~n nH' 
tl w:,- tll~' littl{'l't':-l,flll Ht t'Ri-llll~ HIOUf':,'. l'l ... :t~nu . 
)hl"i t 11 f tht'111 111"\1 t•hnll'llll' II of hourd-4 " B rc-t hrt111 , tr lllOlll'Y I~ tllC' tiling, 
01111 t"ornmlltt"t'~ r,1r ruf..:h1g mo nl':O', r.:,-. "'11[)1.K'::'-~ WP ~o luto RO UH1thlng tllnt tlwr<' 
t•ryhutl.'" know:,; thnt tlw ,1vt'l'URC' p,1 ,t ,u· I.;: uwrn\y 111; 1· uwnu thl' tll'<'tl <'ht1r. l A1t 
i>l t•ominu auH't..' null rn n re to l't' n fhurn • u~ ;w luto th~ huuklna htl'--hK.':J~, lll' 
l'ful :1.aen1. ' "' It ,my w omh·r that \\ t.' iult1h1g o r on hu1t11.1:rrr. '"l"' mlu-ht ~t 11 rl 
nrt' 11tl lou~t>r rl1vi,nll~t!i. HIHI l'YUnt:l1 • 11 nmtoL· fnl' hH'Y 1n· prl,uHHr tlt'\'Clt)J)ttwul 
lf,t~ ·: \\'l' 1101 m11,,~ hu, t'J1°l chll tlow hut :,;tx:i t11 I('-~ \\'h,\I, l ,,m lllltl I llnt tht.'rt; 
our thou11h1 n 11tl .. ,11tt1rt',U Ii dir(•rh11l in I~ 11 lllflP tllr,, utl fnl'tnry i;.om<.' wlle t f' 
011otb,1r tlll't.'''(' tltltl. \\\ 1 ,u·e 110w tryJui:: tw,• r lu J,~11g l11nd hut mukt..'~ 1uo rC' 
h> lln11Je our 1u-,1s1..1r ..; hl -.:,•hC'iut•~ Pt mont\r rhnn nll the " ·r~J('yn11 \)r(\Ul .. ht'r~ 
CtJll e<'tlng UlllU~)' llllll I ll lllllk~ OUI' ~VIII)· In lhl' \\'Oriti , wllh 1111 their flnuu<'lnl 
gcli•tlc c,1mpo l •1•~ 111 1111 1rr to rh~ •llcu1r• nn11 tlrl;-r , ore able to ,•olleet. 
anm~. It ih~ lfl!ll)! i:<><'• mud.1 t'urHwr T,r ::.t- /inu 11cllll /!llblt' '"' l(ro !/('lug 
Jlll tl II nut L• horn Int,, th1• klng,lum, 1rnt<'ln•sNl worl tl withou t NIU, A hulf 
wlllet1 ts n dout,1 Cu l ,-1111tlui;c>nt·~·. It ,1ow11 ml'n of the ,·1111ndt~· of our lr,'11 
wlll DJost llkrly lmn tl nllnr 1m11l,o 11ll mustt' r ott(I 011 klug ,•11111(1 fln11nt'l' tile 
or. i: It. IC wl' orr to hun• a cln1r1·h- chnrd1t'8 nf nll l hrl~t,•utlom. 111111 thlH'0 
wltll' l'<'<ln1 I mnlcr ucll Mn•llth111. l 1- 1111 "' i'11•1ll'e thnt Ille) i'J'<'IIII 111u~h 
ngree with nr. tc:lnlc'r T . ('lurk of rh t' 1l mt'.' in pn1rcr dther. 
l ' ntmnr~· ll ullctln, t11111 ll '1.·111 ht' hut Rl'!'t h1·Nt, lrt us unt h• mlalt'<l hr 111• 
lt•nr•. 110 boul1111: 11n1l , ·t>ry llltl~ prn,I"• on• 1·,1111 nor 1lt'1'l' h·~•I hy tht• tle,· 11 . 
Ing tbou11bt. 'flP . hnurrrs ,,f thl• ,., .. Tlw l'11ur1•h wlll n<',·<'r ,11 ,·1' the worltl 
flrol will lu ull proholllllty l><' nftrr th•• so long os lt t·oml11111• 10 lrntl Jts lu-
'?uablou of llto~c pktureu h1 ,omc of flnt'Llt to tiw l'Utbron!'ruv ut of Ila<> 
tht' Ct>nteuory cnw pnlgn llt1•r11turt'; mouer i:otl ns lt Is cl ni nir now. Both 
tiler wlll \\' ('O r tlt•rhy bat UUll • 111 11k r Chri. l t111tl J>l• npostlC'~ tl ednri't l n1ml1t8t 
lorg cigar. Be It ,ol!I to the honor It 111111 .Johu We•l<'y ll!'lle1•,,(I th<' tull ot 
of me nt our ~Il'thodl t womeu tlrnt 11Je . \ pi toll,• r hu1'l•h1•s wu ~ ,lue to 1hl,,. 
tbe bnndbllls ollufll'tl to found swift lutluenc•e. \\"p must get 11w11y fr()m 
-pns,nge to the cook sto~e fire. I hn,·o this l1<m1h1i:e In some w1t r . \Y~ mu t 
one bl.I nwny tbat I 1tm kl'Cplng os a la,ive religion liberty eo1I ()Ill~ llrtle 
urlo of tbe ll ri\"e, ti me to th luk uhOul Ontl nntl IO eultl-
gN m l"or T h i• Purpo•-lneur-
ance l"eatura Alao Include~. 
R•V. J, M. RUHIU.l,, _, 
T yplcel Retired Mlnlthl. , 
,--. ...,. ~ .. - _,,,.,,,,,,..,.;~ 
Wbtla the ul,ules paid lhe minis• 
tan of Bapt11t, ;ia '7&11 a■ o ther 
c l urclu11 In tbe South, baa been rar 
too ■mall In the p:,.at to enable them 
to la7 aside • co:npetoocy for old ase, 
• Ions 1tep In remedying tbl• ,lluatlon 
19 ,romlHd lo Iba Bapt11t 75 l'tlllllon 
Campaign, which propo■ea to n.lae 
, ~.500,000 for tte l ' t of a,;ed mlnla, 
tera during the nest fin yeara, and 
tben brln& thl1 su:n llp to $6,000,000 " l'.lome years ngo one of our mlsslou- ,· nte our r !lglous l!alu res. I wl•l1 onr 
nrr sl'Cr~tnrle•, Dr. nutl u ow Bl•hop 1>re. ldi11g t' l1le.- \\ 0Uld ,•1111 some con[er-
L amhuth, 1 think , d lored the more en,·<'s of lll'<'lll'l ,e rs nnal ln;rm<'n nntl lu~-- d1.orln1 the two yea.n Immed iately fol• 
he tudletl the wl. slonury question the women tor e horto tlon n nd prU)"<' r n nd 
more he FOW lu It II huge flnonctnl prub,• wllh I he 1!1J< tlnl't und erstnmllng 
problem. E\'ld utly tile courlctlou ,of tlrnt If any mun 1lnn>tl to wukt.' n rlnnn-
tbe s!'Cretory ha b!'Ctlme the com,,c. dn l s1~ed1 or t!'ll how IO · uv,• the wol'ld 
Ion of thf.' llOOrd. Money Is th<' b'T\!0[ he be e~com•nun k•nlr, I OU till' 8POI. If 
rowlo1 the campaJgn. 
Lookln1 lo the adequate caro of b un-
dred1 or a;ied Baptlet mlnlator■ and 
mlnl1ter11' ·widow, ln the rank■ of the 
col rplllnr tractor thnt ls to pull the we eould munnge some wny to grt o Sc11lhern Beptl1t Convention who are 
go~pel ch nrlot trlumpbuntls- lh1·ough llttle mor,• C'hrl~tiun r,, 11owshlp, h rolh-
tlle world. Som body sn;rs, •~ o, Bro- <' rly lor e nnd ~plrltuol ft>r,•or nntl pnw-
rher Mnjo,, we ore tru•tlug lu Int r- rr 11 11101111 us we ronltl well nrf,tn l to ni -
ce ry prayer ond lo the re,l,etl lutcr- low n lot of our ,-.,,11•s l11tl1•u l mnrhlnl'l'r 
e l of the chur 11 1:1111.,t,d b;r tile ccnteu- to r ot o r to go to tlll' Junk henp." 
arr.' I ho[)(' you h!'lle,-e wbat you 
,oy, nn<I I wl•h tbnt I rould h!'llevo .\ pn' ltr glrl 1, usnntly u1<n't' 11ru11 · 
that 1• the trnth, hut the trouhl<' wllh mrntul than u !ul. 
me I tl111t J know lt l•u·t. J n splk of 
11II the nol,e nntl toll,;, I tloulJt scrlou - .\ ",,.u1111 11e,-rr t111nk< th1\I 11 1111111 
ly that tbert' I. ' •ry mtll'h ml-<louorv thluk~ silt:> talks too mut'l.1 · 
h1te r . t nt tblR th1w In th~ cburt·h. It 
cloe. not /o-PPlll tlHtt w,• nrc- grrntly t·on• ~hllrp lOllJ:UC'~ nre upt to i--t'YPr nn.r 
<·eruetl !or tht• hbe11th1•11 t'llher nt home frh'11tl•h ip. 
11r nl1road. r h• . .> ll t',~t• nlH1ut th,1 ll10~t _______ _ 
p.1pular w11rh a mlni.-..ti-r ,:an no,v t:n· .\ -rurh'fY tng{' trnn Conn nn nl°lrt'-.t 
i.:,L~l' in 1-.t hoint• wl""" l1111 work. l think Juto e.n ortb,t. 
NOW 
Is the time to paint 
Your Home. Call an d ee m y li ne. 
I hav ev rything you n ed in th lin of 
P~iutr<, ihi, V~r- H C Hartley 
n1 . h fl, Alabast10e • • 
• 
Peqnsylvanla Ave. 
UNTIL the war-worn world has regained its old-time efficiency 
where are the hungering millions of 
Europe and Asia to get enough to 
cat? This is our biggest interna-
tional problem. To stimulate food 
production we offer large premiums 
for the best exhibits of farm crops. 
.• 
FLORIDA ST ATE FAIR 
Jacksonville, Florida 
NOVEMBER 22-29 
now In need of r lntulc tal asslsta•ca, 
this bocly, al a recent session, autbor-
1:ed the creation of the R ille! and 
_._onulty Brard al Dnll .s, T exas, with 
Dr. \V1lllam Lun.ror ,: u correspond-
Ing ■ecretary . 
H eretofore the nrnro~e annual aal-
arv o r Daptlat mlo loters In the South 
bu been le s lhn n 600, meMlng that 
a large number or preoch~rs received 
,-nnsldembly lea• than tbo.t ffUm, mok-
l11g It oece■ a ry that they eng ge In 
other occupallona tlu rl n the week !u 
order to su pport t ~e mselves and their 
families . and reodArlng It prnctlcaJty 
ln::poss lble ror th rm to la y oslrte any 
money as a eup port fo r tb rl r old age. 
The establishment or tho Relief and 
Annuity Board and th e decis ion to 
raise $6,000,000 during th e next seven 
years ror the re lie f of the aKed mini•· 
lera al-eody In n~ed "r as lstanco and 
lbe more edequole car of the men 
wbo hereafter give their ll\'es Lo lhe 
Christian mini s try without an oppor-
tunity lo save up n com pete ncy to Ude 
the m through Alrl111eJs or co re !or 
them lo their d clln lng days , hll8 mot 
with a cordlol rec ptlon nl the h nds 
ot Southern Dnpt!Bts, ond lt la ~ -
lleved the pro vlalon of bette r tren t-
ir.eot tor th e ministers In thei r re tire-
ment wlll not only tend to caua :rouog 
men to look with greater fovor upon 
tbe mlnlalry as a lite work, but will 
br1og tbe mem bers or local congrega-
Uona 11;~nerally to aee the need or pay-
Ing paator8 more ad qnat~ salaries be-
rore tbeae putors b<lco me old and 
belple11. 
Dy the add ltlon or an annuity !eat, 
UM It la poulble' ror retired min i ster■ 
to r ecel•e ao annuity of S500 after 
the r have reached the age o r 68, and 
provided they have been lo the mlnl ■· 
try ror thirty yean. lf they have 
■erved leas tban 80 years the a nnuity 
II reduced by a c rta ln proportion . 
To pa rticipate In this annuity a min• 
liter rout mak e monthl y, Quarterly 
or enn ... 1 payments suffic ient to bring 
ln an lncomo of U 01 per year wb n ln• 
vetted, on the principle of regular llre 
ln1unnce, while this ls s uppl ~memed 
br t400 prov ldPd by th e den omination . 
A mtnl1te r '1 partklratlon In tho an• 
nuJty tun~ le ln addition to his claim■ 
upon the rPIIP! fund . 
It the mtnl•ter ts dl1nbl•!l 11.t any 
time after Joining tbe a nnui ty ruod , 
be will r Acelve o rert.oln er.nutty 
throughout th e period or disability, It 
he dice bl• wlrlow will rerrl•P n an-
nuity or 60 per cen t or whn wou ld 
bave gone to be r hu aband aa long "" 
abe fl vea, and ahoul<l the widow die 
ber annuity wlll be div id ed among 
minor children unlll lhPy become se•r. 
eupporUng, mnrr-y or r ach the age 
or 11. 
Tb• board haa ree>elve<l an endow• 
ment of , 100,00I) from the l!lap tl t Sun-
h :r School Board at N abv tlle not In• 
aW•d In the 75 Million Campaign , 
l nd lhla 1um wlll be di vided quallJ 
'-tween tbe relle! and annuity depart, 
8181lle. Tbl1 enalilee llle board to b• 
,tn wot'II lmmedlatel:r and a■1lltanee 
la ~ being sl•en to 2811 a1ed mJa. 
..., alld mtal,rtar11' wldowe. 
WHEN you see this famous 
trade-mark, think o minute I 
Think of the delicious taste of 
a slice of fresh toasted bread! 
That'• the real idea back of tho 
aucce11 of Lucky Strike cigarette11. 
Toasting improve, tobacco just aa well 
111 bread, And that ' s a Jot. 
~ -Try a Lucky Strike cigarette-
It ·s toasted 
}£~~ 
Pro1reesivc St. Pett.'n11Jurg hBM now 
bought tho tro lley s) stt•m und pr,1-
p0l!e8 to operate It for tl.e he11erlt ot 
her cll111Cns anti vlslton at lh~ u~u11I 
rates. Tbl' urM hn,o o uew dres8 or 
gt ay and goltl polut wbl h wlll I:><' u 
wontlerful lmpro,.emcnt on the oltl 
cars. 
h!' re •rNed by her dtlzens l>ut at-
wr lh(' l'0IIIJlllll<'<' who lllld l>(o(in IIP-
))(lin~I hy tbe ho1trtl of trude bad 
iuucte 11 t•n11v11~~ ot tho situation, It 
was roun!I tbut comlltlons durlug Ute 
YORI' ho(l '-""' 11 SU •h lhllt It proper l<· 
hlblt could lltlt II<' mndr nt the proper 
dnt l' ror th L1ohlln1t t the fair, so 
thl' Bonrd o( Trail~ ahau,lonNI 11,.. 
Iden for thlJ! yeur, but l,'ln1er coun -
t:r ei.-1)(! 1'1 lU have II W0llllcr!ul E'S• 
blblt ror the 111:lO tnlr. 
Flag r C()Ullfy wUI not ho l'!'()l'O-
ecntcd at the Slntc Fair. This ls to 
.,.,. 
'l'h Orla11tlo O<'mt)('rall eotra l 
OowmlltE'(• hntl Ill tn11,s moetlnc ot 
lte voter II t,,, nighlH ago to elect 
a commit.tee for tbe comln1 y 11 r . It 
wu t ho largest mcetlu1 ev r held 1n 
tbat city nntl creutcd moro lntere t 
than 1111ual, tor twenty lady voters 
w re l)N'!ICnt 11nd ('11 8t their first vote. 
Look I H_.. 11 the &lobe tpread out llet be-
fen your eyn. See u,,- ■tan 1 a.., 
- ebowt wben •U.S. NHy eblp-■ • 
-■pt.miter Ind, 11119, The Ne"'7 traftla ............ 
Dant you want to •ee the World? 
' 
( 
ROMANCE ia callinc to you! St ran1e and amilin1 foreisn 
lands are beckoninc to you. Shove 




to "parley-voo'' in gay 
S ee the bull-fi1h ts in 
Sec aurf'-ridinc on the 
beach or Waikiki. 
Learn the lure that comes with 
the swish and swirl of t he good salt 
aca. E at w'!ll- free; d ress well-
free; sleep clean- free ; and look 'cm 
all atrai1ht in the eye-Britiah, 
F rench , Chineae, J a p a n es e, 
Spaniard,, E l}'Ptian1, Algerian■ 
and all manner of people. 
Come I Be a real man of the 
world. See the world, See it with 




ol the U. -~ 
Pay becin■ the day :,ou join; 
On board lhip a man i• alwayt 
lcarninc. Trade IChoola develop 
akill, induatry and buainea ability. 
Thirty day■ care-free holiday each 
year with full pay. The food ia 
good. Fint uniform outfit ia fur-
nish ed free. P romot ion is un-
limited for m en of brain■• You 
can enlist for t wo y ears and come 
out broader , ■trongcr and abler. 
Shove off- Join the U.S. Navy} 
If you 're bctwee,1 17 and 3S 10 to 
the nearest recruitin1 atation for 
all the details. If y ou don't know 
where it is ask: your poatmaater. 
Shove offf-Join the U. S.Navy 
• Jt " - _.. .. ~ * • _---.._.: ·-·-_--. iii ... • • . 
I 





Notice Is 1, •rclly r; lven that city tuxes for the year ltHO wlll be du<' 
1111,t pu.r111Jlo nt th ()lty llllll on nnd n•tcr November 1. By reso\ntlon 
ut U1O Counc il n di ouut ot two vcr cont will bo aUowca on nil (!.ily 
t11 xcs puld cJurlng the montb of N,wcmbor, an<I a dlseount of one pea• 
l'<•nt will b, 1,Jluw<•tl on tuxes paid during tbc moulll of December. Afte r 
Dcccmhc r ~t 110 dis o unt will I nllowed. 
No l)c r•.in ot he r thun tho City C lerk and T.ox CollecLor Is a uthor-
lzell to cull •"Ct 111111 gl\•o r •cctvts for c ity taxi!!!. Co unty an,J slu te t11xcs 
11 1·,· coll<-cted on ly IJy • L . Buncly nt Klsslwmoe. 0sUmotcs for uwount 
ut tn xr• 1luo mn y IJO hu,t 11110 11 ur111llcullon In writing lo Lho Ci ty C le rk 
for Ht. Olnu tl t.l.l x~s 011 ly. 
I 
Fred B. Kenney 




ual up lo nnd above tbe usual stand, 
•rd of blgh-qunllty plumbing. Thnt 
Is the woy to dcscdbc our work. 
We cnu ornnment Tour llom 
malntnlu nn t•ftlrlcncy M w~u. 
ftllll 
Let us show you wbnt perC t 
plumbing Is nnll give you n cha11co to 
enjoy its Ulllnltold lleuctlts. 
'.l'be cost? No hl~bcr. r 
Walter Harris 
\ 't:TKR.\1'~ 1\1'~0(.' IA'rlON 
I. 
I ' l 1l1P \ ' l 1h 1 t'IIIIH A!l:--1'tut·i •t11llll IIH'( 11:,; H,· 
1111 1 111. ~ p. rn . ti11 . ·111u1•1l1\ \', Odoli111 :!:. 
1\1 lhl\ 0 , A . H. l\lPllllll'IHI hull. , l' l'P~ 
J( t•·rnw.,, JH't '!'4iclt\(1. A111~1·lcn w~K ,-;.1111g 
Ii,,. ttl I, follOWt\ l wlt II 11r1t_\'PI' hi I Ill 
Ht•\. I I. ti. l111w1 •1!. J\ •hurt lull, l> .I' tl11 
pl'PJol.ltll'III W!l!ot 4.u1Jn,\·('(1 hr ull , 11(L"\•r 
n 1I,}, \ : ~•uiY' , .-,;_ _ _ , .. _ ,t,:. .-:yl "":.'\, i:'':"':-~1·•:r<">r ;, 
I IHlll'tl oft fill' Vi <·PlltHf, 1 llt' Jll'f:(• fl~OR 
111 111• 11dt!P1I to 1111 hull ft1111l . 
~IISH 1-;1\lt lt lltll'l'Otl i.:•"·" '"'" ol•ll'I('<.'· 
tloll:-l nu tlw (,h1110, 1111.• f'lrl'lt l1l'III"' I\ -·- ---- ----
" ~11\111 .:\l11ri·h," 11ntl ll u- Ml'f'Ulld Wll , ll IN (' JHC('l'r ( 'Ollll'I' r,·oa '.JIJlli; I-ICV0.S-
llHI rd1 ll~(i11 111 I liP 11·11 I ul IIJ' t'll 111L)H 1'111 ~~
1
(~~\~~ 1/ 1'~JI~~~<: f~~cig~c~:,/1?0 ,;';1tt~L.~f,~ 
flu • lio,ri,. to ill'lll l,y. 'hn t1l'l'ry.-\V-tllln111 Ooo()rkh Co11111tnln-
' l'll l' HI. \ ' lo11tl ,Yt')I \\'IIH glYl\11 , In nnt, Va. lJud,oll Co rn1>1mr, ti Co rporotlou, 
wl1ll'i1 ,111 j11l11l'<I 111 hC'fl t'I lly. ct •~,i'erlleh~g~u~,';;011~~t~J:, . ..:\,i?.," ~~11 ;1-~1l~i Nol l< •t•i,,i \\'t'l*P ~h•ti11 of 1·ou1t1M to rrnt tNorhln-
11111! ~11"1'1 , V1'(•P l 1111d ttJ.-.:11 M'll\'t 1 1H1tlc·l' of '1~ IJ t II C' 1 M 
l?w .\ 1·111.r 1111tl Nu ,,y I ' 11inn 1-1m·f11 I ,w~t n. ~tol~~1~C\ nnJ
0
~}'i1:\\lu~ cll1~°i~ni~11 krnr 
'J'llnrHtluy, Culu• ,ind , •rf•IIIJl wil l lJO n ~d))Joau;:11 ~; le~).:1'-.l~fg~ 
81\~~ 11~~:l'~~lt~or~~~ 
RPJ'\r{ltl. /\ fine, prog1•nm h ns 1)(\(\11 ur rnnralerl to ttl>JH?nr lu the nbove-cn tltl rll 
rnugrtl, ,inti tlftt'lf'n (•(l11bt will 00 ruu110 ou tho au doy ot November, A. n. 
\'111 l'!W◄ I. 1010. 
'1,ht• r•ot1 1,rthm wus then lllkl'II up, 'l'o All 1•er11>n11 Jntmlna- on tntne,t I n 
'l'ilt.' J)l'Og1·u111 fo r tlH· ufll' l'll0011 Wfl8 ~oew~a~/til''~!u~, 0i\tl~:o 1/~ 0f,~ic~IFl~nr 
11,-; followM : lnbi..Heo Me ridian, 01cco1a 'oun t:;r, trJorld11 , 
A t:(' l'Jll(}Jl(\ll fl IJy n ev. llu11cr ot tllc ~r~l(Jrt ~l~l(::~~ ~?dPJr.7\:iteCl)(~Fo~i!~oe~ 
C ltrl stl1111 c-l tt1rd1. Aterclod): :J. R. ll' lober and llll Wife (ll 
.\ ~hort tu lk Oy l'l'Cidfll'II I l\/'11UCY. ne Do JUa r red) j !"rank Frunkln lli\d Mary 
' l'wo JoWh'4.'llou~ ou thl' huujo by llut .. 1i~rankU11, lit ■ \Vite; or lhe Water■ &. <:11 r -
to11 'J' lllls, the th·F4t twtng '" \Vl ll 'l,hf'ro :ronn ~rJ~J' <;,tmtt~n'9..:•E'~!r1g:c~~~~r~; 
Be Any Hlurx ln 1\fy 'rown ," nnd the Otberwl1e ~lalmlna ao. Jntere■t Th(' rc ln : 
st•<·oud , 11 Nt•lllc Orey." You aro hereby comma nded t.o appf"ftr 111 
A tulk l)y l( (IV. Bowen, "Tl.to rtcuf'• tbe above-entitled c&UN on tho lit day or 
11111 Hltlt' or u l\llt1lMt er•~ Lift'" Docember, A. D. lUtO. 
Tulk lly H P\'. Coolw, H e mti•UIIJrilJU.'{11"1 Wltn e1111 tte H onorathl o C. 0 , Andrew, 11 e 
Of n rtt i111Mt rr'8 J.lft:1 l~x h•ndell 'l'hrough Jl~~ie tb~r~~1, :~~voth~o~•:Ji ~f1d1at(l' f'~,~~1[ 
I hf' Hlul t!R of Pt111HH,y l,•nuln, Ohio, !Se at Kl11lwmeo, O1ceola County, Florida , on 
hrit t-ilw , J ow11. llllt l Fhwltht. .'' the 2rstb dtt,- ot Auautt, A. D. 1810. 
Mrs. l<' r<' IICII r<'lltl n • ho rt urtlc-1~ thnt (Cl r~:J.f0 •rt li 1cie~J~r~!f/EJ
0
~·,1, 
(lm·~r11 01· Brought ot Arku1181l8, In O■ceota County, t'lorlda . 
w hid1 h<' hn<I 1h•slg1111tl'<I 0l'IOIJ~r 2111h JOUNSTON k OARUJilTT, 
UM Au1t~rlt'.1111lintlon 'l )oy 111 twno1· uull Couuacl (or Complato aot. 2 -12L 
111 lll l'Uhll'.\' or ' rh (~Ml0r(1 HrnJ►.W \' \1 lt . ] f 
th11I 11'1 go,1(1 for Al'kllll.l-!111'!, Wit ,\/ l Joi It not NOTIOE TO CBJCDITOB8 
good c1111u"-'l1 t'or 1.•' lo rldu u11tl ull ut 1110 to Court ot tbo County J'udcc, O■'!eOla 
11tlH•1· Ht11lpi,1'! County, ~tnt1! o r 'F lorldo .. - lu Re E■tate 
l't'l'~. 1"1'!1JH'Y llll!IOlllll'I'" ll t, ·ll,ull' to ot \ Vm. r .... Bonner. 
Hno~P\' t•ll'H IIH'IUory. 'J'o nil CredllorH, Lcgotcca, Dlatrlbuteea 
lh 1\•, H1 •om:hlllll JJ lllllWllll(i' d th<• t-ll'I' !~1i~Hl~lln!1nerna:t,001ar3''~l8\a~l~lma or De-
' kt\ with flit• 1-wlwol (1 hild1·l•II nnd You. nnd enrh of yoo, ,n-, br,r11by notified 
"' 111 ' 1'1'1 rur M1i1Hl1ty, • >ttolit.11• :.?7. Kral r~qulrctl to ))resent nny clnlm, enU do-
Tlu1 c-lwlr u11d n11dl1 •11t·t1 1,1111g llw ~:~"v~tltt~~~~cttff~~'at~to e!~b~m~fL~o:00r::;r. 
" Kiur Hpunµlt•d lfo1111t1r ," llfHI Htljour11 ~~c~b:(l(~in~n~t:e,:~1c~"~3!~1n1:tr~i~~ ~~or~:ra 
t•,1 lo lllt'H u,1.rnlu 111 OIIP \\'\14:' lc , ••~ lnt,•. within two yeor■ trow tho date 
N l ;s"A 1 '.\11\ , h••r◄'O f . 
HP<'N 1f 111-., nu,cd October 0th, A D. 1010. 
llAJ1U1,u o . or,ru ,rn . WHERE IS THE JUSTICE? _Bt ______ .Ad_m_lnli_tra-...:.to-'-r. 
IN C )1'.lt'l' 01" C'0l' N1, ,p ,Jl'Dll l t OHt'('uln 
Couuty. ti~lorl ◄ ltt In th1• 111al!Pr or the 
" \\' (' dt'llllllltl 11nd WC' \\ ii I Jill\' ( ' jll!i- 011ur1ll1111 1o1 bll) or "'ori l f' lla l'HllJ;CNt , minor, 
ll<-1 1," tlel'lllt.P I lll1 tlil'l'('I In~ 11t.•1ul,-i of ~~~ll;•t 11~8 t~,~~l:~hl~h·~~r(lt!:vire1111?r1~~:!!f!ci 
tht• t·oul 1Ull1t•r1o1 l11 t·t •f11~t11g 10 R\lhlll lt Lo net tHI Ounrdlnn for l'orthtll 11 flnd i.r<>tt, 
lht•lr µ--ri11,·u1H 't'M lo tlw uc1j11tllt-1ttlou minor, wlll, nt ltm o'elork A , M .. on u ,,_ 
of fli~ll,lPl' t'"l lt•d J)ffl'llt•~. "l'lllt't-S 0111 ~~
111fl~ ~i~fn~~,· rnu1t~i~:· ~J1~1;f ~i \!i~ ·~1H'1~~ 
dt•m11t1th~ 111't' 111et l'\·t:iry ('Oil.I mh1~ in 111 J{J11sl.1mur(', 011<'<'o1n <'oun1y, Florldn . tor 
lh P t ' 11lll1cl Hi11tP:-t will he :,.;hnt clown Htllhorlty t t\ NPll Lbo hll(IH<'Ht ot snlfl 111l11nr 
:":n\' l11llllt11' I. " Ut•rmn nr, HI ht•r hl~h :.~: 1P:r4\n'01,\08~~~1~'i~1 (l~![a~,1:;;d 1r)~~1:r:.lyvl~~~ 
tldl• or IIJ.tgl'P!i,..IOII \\' 118 uo 11101'{' or U 'J'he llO\lltlWC'l'll ounrtt.•r oi the ,wulhWPlit 
1iit•111tt •1.1 tu 1l w 1woplt.' of 1111 ~ t·ou:111·., tprnrt~•r 11 r Htl(•lluu :m. ~r1rn'tu1hlp 2U Ho111h. 
11 11111 tlll"i thrt' ll1l•ll1.•d ~trllu• Jut-:l ll~ ~l:~~~ffff,a;: 11:t~/1•1,1t~u~~~('~nl~~~11~1811~ 1::t~,~~•11;1: 
wlll1l'I' I>' t--t•ftl11~ h1 . " \\' t• 0111.r u:-:h. ::t\"h:.u1 0t1~~~11~1;11,•~11it1~.,,•,11~ .;nJ11,1111!~•,~f. 11 11lr',,',',',",~.· J11~1l1 ·t1,'' ,-1:1lll 11w Jh11t1•11v.ol1('t·11~. . " 
Jit>t 111'1 ~l't' what It 1-i lllut 1ht' ('01 1 'l' hl tl lb r :!!lfll tiny of o,•tfi lH'I', .~, . n . 11111), 
1111!11. .. •l',", H l't' ur-l,i11.,r 111 l ht1 llllllll' qi' Ju:-1- AM Onnr,111111 of u,!') ~\~!~'! ~~ r..':,~i'1~1'i11i~1;~;H, 
lh •I': whHl It ,~ th('.\' 1·1111~ld,•1· or 1'"1i('h ,} l\:OIO It 
LEGAL ADVERTISEMENT L !3.~l ADVERT!S[i~Ef~T 
I .N (' JH('lllT l'Otl ll'I'. fiTA.t'l,J ot,' l•'LOH 
ldn . ~t•,•('nf h ,J11dld11I f.,lr<'nlt . 0 1f('Pnln 
Con11t)•. 111 f 'hunren1 • <.'lwllu11 ' l1 r11Rl ( 'rim • 
l)flllY, ll Pt,11 :IMy l ,11101(1 t·or11or11t11u1 , C'orn 
filnl11nnt , ' '"· .It, 1)11,-ltl l'or <'r und 801,11111 
1;t:tf>i n~~~-.1 ~~1{t•n 1!~)'t,~·}:~1/('~t:, thr~ 1 h~\11fift~i 
In the- RhllVO l!lllt.cd ('RU::f(' thnt 1111' tlt'ft•IHl • 
f 1~1!" Sl\~1/:\~f' 1,~111~~~d',\. ~.~~ I 1:,~~-rr1~1i',\~.':1\~ gf 
, vootlKtowu, N . . 1., OY("' th ll).;'P ur t.Wf'll -
f Y-011(' :venrH; 1t Ii. tber(•f or <' or1hm•l\ I ho t 
the rrn ld uon -reM hlPnt (h•fPrHl nnlrl hf' nnd 
~t" <':l~lr;i'~ ·rn [Cft t~\r'i1n 1~n 11:..'1 ~~11'i~f' t ~ n ll:tr 111~~ 
tor,, Mo11{1u,,, thP fo' lrrtt dny o r tlflcf'Tnt,er. 
A , n. rnrn, Othe rwise the nl l e,(C11ttn118 or k11 1d 
hlll wlll be take n nR confcnetl hy frnhJ dc-
( (' 111l1111t. • 
I t It, f,urthe r or,IPre() thnt thl ll orl! Pr hP 
1rn1, 1h,twd once ,t W(•t•k for r.onr rouHrt•u tlvfl 
weekK In the fit. ' lo u11 Trlh1111(}, ,r 0<'W8• 
P",l!f,1it "&~t'~1!~'121/:.h~u~~ 'ri'.u]~J'O.nn1J XtolC!. 
(Circ ui t <'ourt Sr'.1'.·) L . OV.ElR S•rn EE'l\ 
J0 -4t Clerk Circ uit ou r1. 
AOMINl8TBA.TION OITATION 
In F~~w.~~-~~-cgri:r1a.fb".~rA.8~~~1.~! 
ton.-Ooceola County - B7 the ;Judi'e or 
snlrt Cou rt. 
th1~bt~~?:t. ~r '~~et¥::,te~tb~~i!fJ'1~r:.u:~ 
on t ho Estate ot E!l111betll A, Towlerton, 
del'ro secl, lnte ot BRld Couuty ot 01ceol1. 
1' l1t>Se nre, thcre.tpre, To clttt &nd Allmon• 
IBh nll Rnrl elngu l n,: the kindred o.nd crccH • 
lora of ■ eld deceotcd to be and appenr be• 
fore this Court ou nr bdoro tho 7th day of 
Novflmbf'r, .A. D . 1010,nna tile ohjectlona, 
IL uuy llu.•y trn.vu, lo the 1rruull11g of Let• 
IPrR or Admlnl ■trnllon •n 1nld E11tate, oth• 
Prwlse the 1rnmc wlJt bo grRnted to BAhl 
k , ,v. P o rter or to ■omc other fl t per■on 
or 11er1on1. 
\Vltrwas my nnme DB County Judge ot 
!hi' f'o11nt1 nto reRAld tbll tho 4lb day or 
October, A. D. 1010. 
An~,l1Nl8THA11ION C lTATIO N 
In Court or County J ndgP, 0..ireo ln Coun-
ty, 8tote or FlorlthL E1tnte, or 1.:1.c-kleJ 
J:;
1\~b:~~tl11, ~t ~~141~~':ggo,it h~~h~pp?t~~i' ·to 
Lhla court t o r f4etter11 or Admlnl11trotlon 
on lbc catnte ot E,.eklel Emerson, dc-
ce>nsed, Jute of 11nm County ot O1ceoln: 
'tbNtC' n re, t herefore, to cite nnd nJmon-
t• h nll nnd ■lnguJnr tbe k lntlrc<t nnd crC',11-
tora ot 111ld decen11ed to be nnd nl)ru:~nr be-
fore this Court 011 o r be.tore tho ~2d (In y 
,. r November, A. D . JOtO, ond file ohJecllon11 
~rt nl1Jtil!~~t~:~,/ ~Jb,onfc{0c'!}~~~. 0:1 ~;/~.1~: 
the snmo w lJI be grnntcd to enld C, Z. Lip-
pincott, or to 'ifOUlO olbcr tit oeraon or 
1>ersons. 
\ VltnPBII my nnruc RB County ,Judge ot 
Ibo County ntor('1:1n·ld, tllle l.Otb dny or 
Octohcr, A. D. lOlU. 
SEAL 
0-H 
'.I'. lll. MOllPTIY, 
CounLy J ut.lgc. 
NOTl <'E Ot' 8 11.J'lltl FF'S l'4.\Lt) 
.. Sot Ice IM herehy gh•t n fly 1 II tllHlor&lirn-
t•d ntr1 tihrrh'r of o~ruc.tn co1111ty t,'lo rtdn, 
thnl lUI dlll'h f.ih(•rlrr, nrtlng nlltl~r ttn,l pur 
11u1111L to n l't•rtul11 Ju1IH'l' IH rn.: llf'rl1 t0Coro 
(ifl l t' Md lH th~ Co unty ('ou r1·, (}t4('1'0 III COUil• 
1y, Jt' l1!rl lln , In th ~ ('IUIU o.~. H . _l~p~~~·s:o~,'•, .,..,...,, 
· . .. , :i~~•.t r · • •1t •1"..~!.: ......... ~--:.. • .•• -..~:,,.!,.1-.. ·.,:;"" P-"-"• 
J111IJ,t'l'ml'Lit h t' lllg l.lult>tl October l'ith, A. 
n . li1t0 , n1111 ~h ·C' n In ttrn nm o 1111t. or ,no.4.a 
11rll11•lpnl anti , 11.ao r.01111, whl l' li anlll Jud• 
l{f'UH'IIL Wfllll on lilf' ~ lKL tl/ly or tktol>er, 
A. n. 1010, Lru1ucrlbed to tho rl'cord1 or 
thl.' Clr('ult ourt, o~eroln (lounly, ti' lorh1u, 
un1l recc.rdecJ 111 Truri ■rrlot or Jutlg<'meuh 
•
1n ,·• vn ire 307, 111111 the cxl'cutlon lsaued 
u11on an ld Judg,~mcut, e11ld ('» ecullon be-
Ing dutc<.1 the 2hL day or October, A, D. 
lOHl, l b11re hH•le() upon na Ui1.i urope,.ty or 
tho i!ll lcl bnr!le I.nmb, dctendll.nt, un(I wlh 
o rtcr tor 101c nna Re ll at U10 Coutt 1Iot1ao 
door, KIHlmmec, Osceola Co1 nty, Ji" lorl<111, 
on tho Ord doy ot November:, A.. 0 . 1010, 
b<'tWt't.'11 the )Pgnl bOUrl of BR IB to the 
hl ,1Che11t nn(l beat bld(]or for CRllh, the tot -
lowlng de>&crlbell rent 1,ropert y lo<'o.ted In 
o,cooln Co un ty, Florldn. viz: The 'South• 
en1t qunrter ot the So utbwe19t qu11rter or 
Section no, To,vn&h lf) ?.O Soutli , RAO(CC :lT 
E .. t . 
1.'hlo Ibo 17th day or September. A. D. 
JO ttJ. 
4-H 
L . U. I NORMd , 
A• Sberltt Oeccola CouTJty, Flo rida 
By ROBERT CAMPBELL, D. 8. 
NOTIOE TO OB E Ol 'f0B8 
t n Court ot the County J'm1ge, 01ceolf1 
Co untr, Slate ot F lorldn.-I n re E atot.e 
o f U omo n(lo Do vl8 Ahrkham. 
T o All Cr<!dltore, J..eg-n~ce1, Dhtrtb utees 
nnd nll Person■ bnvlng Claims o r De-
mnnth Rgnln 1t IOld Estate: 
You, and cocb of you, are hereby notl• 
tied nnd r qul red to present &ny c1ohn1 
nnd demand• ,vblch you, o r ellbcr ot' you. 
mfl;v hn\"c ngAtn1t th11 estnte ot nouiond(l 
Do."I" l\forkh:.un , deceasod, Jntc ot Osc('o .. 
In ouu ly, l,'lorldn, to tho undersigned ntl-
ml nletr::ttor o! enld c:stntc, wllbln 011e 
yeo r rrom the dn t~ herBOt. 
Dntc tl Sentember 20th, A. D. lOtO. ,,,., 
8w 
J AMl,lS M. JOTTNSTON, ., 
Ad111l11l1trotor. 
I u tho County Court, In nnd tor Oacuo lo. 
Count,., 1,~1orl(1n.-Lflwrcuce MC' Caltl ■ ter, 
r lolullt., YH, M . K. 8nutor(l1 detewlnnt.-At1tmmp1lt: with Attncbmeac.-Order for 
Publlcotlon.-Tbo Stoto ot 1,•1orldll to E. 
K , E-nntoNI, 30:i West h!.ouumeo t Ht1cet, 
Dnyton, Ohio, 
Yon nro hPrchy commnnded to npoenr In 
~'l?n:~)~=~t.lllti~ ~~:~·;or;;bl~~t~:h~d Sl~!1i: 
l.,ot O, of Block .. C" ot l<I Hlmmec l'lork, 
Ol<'l'OIR County, li"' lorldo, on tbe Rulo Doy 
In ,lnnuary, A, D. 1020, vJH. : tbo Mb dns 
of Jnnunry, A. D, 1020. Snld 1mlt wna In -
stituted on tho 11th doy of October. A. 1>. 
1010. Wltne"" tho ll onoroble T. M. Mt1r• 
11hy n1 .Tu<lge of the nbove Court, and wy 
nome 011 clerk thereof, and tho aeol ot: 
11nl d Court, at R.lulmmee, Florida, o n this 
tho lllh day or Octj~'i:;: ~vEnli~?lEJET, 
Osceoln Coun ty, Florido. 
(COUN'l'Y COU llT 
1
~lfAffunt.r Court, 
J(} U NS'l'ON & OAllllFJTT, 
8-81 ouuecl tor I'lolntlU, 
\" 11 ~I l111 por•t lllH't' UH t t1 j11 . .:1 If,,• t'X pu~i II~ =~=!!,-!_!_!_!_!_!~_!_!_!_!_!!!!_!_!_!_!!::,!::,!::,!e,!':'!"'!"'!!"'!"'!!"'!"'!"'!'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'~"'!!!!"'!"'!'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"'!"!"'!"'!!"'!"!"'!"'!"'!"'!"'!"!"!"'!"'!"'!"!"!"!"'!"'!"'!"'!:!::,!"'!"'!,;!.,,!::,!=!::,!::,!"'!"'!::,!=!::,!::,!::,!::,~~~~ 1 tlllom,1 ur ,\01111•11 111 cl d1ll<ll'f ' t1 to tlw 
l'IJ.:ur--1 of \\ l11h• ·; \\ lint 11 1~ t11111 t 1111 • .. 
lt111fl1•11 M tlit•lll to t \ll ' ll ) U4l~l1 on 1111'11 
f\ :tow 111 tn dt•n lh 1111(1 pt>:-llll'llt't.' 111111 
r-i llll'\1ttlu11'f 
'
1\\'t• ,h•rn 11111: H lil'W (Ollh,1tt l o run 
eo1w11rrt•11tl:r in l'\'(~r:{ rnitu1 111 A.11H•t·ll·u 
u11cl l''.\pl1'111g on fht • i,.HJIIP tlHll' 111 P1H'h 
<'lli--1', 11~1'l'l'lnµ to u 0-hour 1111.v, fh-1 
1111 ,\' l'I II \\ l'Ph, lolld II liO JH ' I' ( 't ' lll ill(' l'( ' Ut-( 
lu \\' UJ,w:,; . " 
'111lt1 1·p u1·p 11tlwr 1u·o, 1-iltmR 111 tit<• ul 
!1111t1IIJ111 hut lltls 11' II• hl' llrt. Is It 
,hu.: tkt- 't l)ui' i-1 11 n ppro,l111111t• ju~tif' 
111 1111 .v pn1·tk11l111•'! 
'l ' hPt'<• urP Wit ul lm1ul i,.fothwlh·~ 
WE SELL THE EARTH DIRT CHEAP 
New York live. (Makinson Bldg.) ST. CLOUD, f'LA. 
1,l11•wl11g fht• l)l'l 'l"'l' ll1 wu).;p pulcl t ·unl 
rnhWl'l't . Ft1r th111 1·P11~on h1t it Ix.• HI'< 
~11111f'd I hn t I Ill \\' t!Psl' L'\' l' :1 r11 l"t~ 111 
\\' IIJ.(l'~. H11t tr f1n• l r 1H'l 1 \· l1111"i Wll).tt•i.. 
\\' II~ Jh1~ ... lhlP 111 1111. whr I Ill' lm•1·t' nH1 
of no J)l'I' l"l'UI. "IWH l't lUl }lrkf'I.I f'•H' 
l\\'tl rt'Ul'l-t 1111\' \' Nll'llillPcl lhl' 1'l'l'l0ll l'l'l1,"I 
,.r tl'll ~ of 111n11-it111d t-1 llhU(l/'\ I to till' 
hr,•11 l, l11i,r pol111 ·t 









Notice is hereby given 
that the Ta, nook 
County for the year 
of Oceola 
1919 will 
open for co ll ection November 
l•ict. J am now ready to fur-
n ish esti mate ' of th ese taxes. In 
writin g about taxes a.lwayfl give 
legal des ription of your prop-
erty and enclose stamped enve l-
ope for reply. · A di scount of 
T\vo P r ent wi ll be a l low d 
on a ll taxes paid during No-
V rnbcr. 







B11t tlu: H-l11H11· duy 11tlll1•tl to lllt• liC) 
J)\ ' I' l't1 Jll liu-1·1•11M' ill \\ 'll~t •:,1 lhlll 
rn.11,l\"' 11lt• \\ llol ,• 111111}! 11t1t1 1·1.' lmJH)l'-
~ll1ll' grolt1i.qt1t.' I~· t111ju,1 . " ~1111 i 111·• 
plll' l )O~c.• or lh1 N tl1 ' 11 Hlllc1 Pll tlu• 11111'1 nr 
t!IP h11 n 111J1t of 11w 11al1wrf'I' 01·1.rnui1.11tl1111 
11-1 11111 ,  ht1 c,1w11 111 1h•l 11ti11• HIil tlu •1·P 
1'111' 111• 111 1 111\ l~hHI or upl11ln11 II~ t o tlu • 
1•ff1•t• f ot' it ,.:houhl ii ht• 11111 111 f111'1 •~1 
' l'h(• lln l'OllN or I ht• lllllll'l 't-1 kilo\\' fttll 
\H'II tllnl If t11 ,• 1,ttK•J ·11tor:-1 mP1.' I l11t•h· 
t.1e11111111l1-1 h111 (llll' 11it11)C is 1•0"'1-1l hlt•-
t111' IIIC' l)1'1C't1 o l c•u111 rn li, • ti11u: ,; ; ,: l• 
llu.1 t.·u11,-.u11H1 r till' ln11d pu ~M•d rn1 to 
nn ult·t111d,v ,1,•111·huttll1tl puhl h-. 'l'hL• 11u 
Ol 'l,fh111Zf•tl 1'0 )ll'I' (' l'lll JIIII S I )Ulr . 
111" 1'\~II MlllJ.t 1 ht• IJl'O(ltH.'I ion l'01-lt 110 
1w 1· f'l' III, 111111 u1 1hr 1-1n11a• tl11w l'it 
lug 1111w11 tlw prmhu: 11nn ftH'< 'C' :-4 from 
4S hour~ n \\'l1t•k to thirt y hour,.;, llll'llll t-t 
Just th11t. .\ml for t11I • 111·111111 ur 
"Jt1t<1lh.:l'' ' lh1.1 111l111•rl'.4' nrgn11i1.1tt Ion 
wunltl (I \O~C' lh PII· t.'Y•'~ 10 n11 0<·l•n11 of 
dl i-i trt't-1'!:, tltdr 1wn1·tH t o cv,•1·y fh1c 1· h t 
Mtl11P1. 1111tl x l l'l' ll thd1· i.;,n1l~ h1 the 
hl•~tiulll ,v of H1Jp1·t1111t1 1St.• lfl !,: hllt'l'I~. 
Arni UM f"lu • wlrnl~ or wlu1 L1 1' NWl~Pp 
tlow11 rro1n tl1P 11orlh : 11:-. 1lw mPr,•111·~ 
ll l'Ol)N tow1.1 r u11ll lm, .. t\l' In Lite ~luss ; 
11~ tlw~1 wut<.-h LhP 11u1lo11':-i lltl'~l'•\\t'l'k 
l'0ll l si11lJ)ly tlwlntll i11g, I hl1Y ruh tlll' il 
hurnlH In '°'1(11' u1ul Joyo11i:,1l)1 i::huuL 
" \\\ 1 will wl11 ," 
1'hnt mny It,•. W t• 1 ltlnk It 111,t•ly 
,I ll t,1 llS n nrnn wit II u MI.X•l"IIOOtl'r Hl 
hi~ lwnd will glvf' 11 11 llhi pmuiet"l-lRiou~ 
f11r hi >< llf<', so will 11 1wopll• 111 •ud1 
eirt•\IIJl~lllll('Cfol hl' ron·~tl 10 yl1."'lli l0 
t1u1 ·c't-1tii. \:C'M, th<.• t•oul ml11CrH of Am 4 
l'l'lru, Hllhmltflng like l'Hlflc I U tile 
11w[ul '"" ' Hll-k,•111111( ll\11'[)ll8t' uf t111•lr 
IC'Uth'l'F.1, lllU~' win tllJ R " ,•l(•tory." Hor 
~l 'hfly lllfl~? of H truth de.du re \\ llh 
J'snhw-1, "01w 1111ll'l' Hlll'h vlt.•tm·y 11111I 
w,1 Hl'l! u11clt11ll'."-'L'n 1111)u ' l 'rlhUIH'. 
'11hl' l1 ullo11 8ll'lllll 8hlp Ournhulm<', 
tllTlvt•ll 111 Pcw•1.1H•ul11 from Un lv("ston 
u f~w t111ys ngo , ·11r1me to OtlJr,oltnr 
for t•1·d1\ r~. with n ,·nluuhtt• ,·uri.,t,l 
u lkHI rd ot :.'00,000 IJt1l'iht1IJ11 of wll ... ll l 
In J1ulk, the l'l1tlrt.\ IIUHJl m t l)) go lo 
Jtnly . 
J,J ,•<•ryh"'IY 1•ls,• who 1lrnwa 11 hlg 
so In ry from I ht..\ nu llouu I or i,;i ( n le gov• 
0rlll.Lll'llt l\11vl11g W0l'ked tho n "W -
p11pers to Ju~tlty their appointments. 
the new l'CllSHK cnumcrn tor ls now 
tailing into lino oud filling the 111•w • 
p11por wuKte.J!rnskets. T ile tl')vem-
ment ought to allow the 1a,ws1>t1J)()r1◄ 
two d ullo rs u w,,'Ck with ,1hk': tn 
BARGAINS 
On r; room fini ;.:hetl 
fi ve lotfl, good , ata.:n-, 
81 ,000.00. Term 
home, furni s hed , 
Rpacionfl por ·he1-1. 
20 a 'l''~ goon 
lake. $300.00. 
muck Lann. facing Oll 
I\ larg furni hed room house, located 
on corner in heart of city. A ba!'gai.n . 
Tw lot,., $1,200.00. SOLD. 
Two-story frame, 5 r 
1 rge room above, finit; h 
fruit. $ 12/'i0 . 'l\mns. 
Oo 
water. 
KllHtl l cuUage, 
$2215.00. 
oml.l be low and 1 
d , two lots, some 
two roo111E1 , good 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, FLA. 
r .rn t. . ·1:1.n : .,,. , ., 1)1 11. o,;cEoL., rm· 'T\', ·, .. ,. ,., •. THE ST. CLOUl) TRIBUNE Tllt:R, o, • 
I 
! STARVING IN PETHUGAAD; I 
i ~o~~ •• ~:~~"'o'~~~EAEST Business Getters 
l
,,.111 111wu1 ,,r 11" ..,:;_1M~1111,•11 1h"t- n r 11111· LITTLE ADS THAT PAY BJG 
v1·~111il/.11llllH t hut 1111• p rl11r 1ph .,r ('01 · 
h•, th· " i 111·;.rnl11l11J: J.,. Hr, l1ul l111p1"'"1'111t.~ •-";"~·...-....-..~·Nt .. ..., .. 
, t •· ... • ,.,, ' t , •••• :· ' ·::,. ... • • ·••'1[111N111t .,,.,-_.~, -~...,..,... .J. I! ...... ., • • • 
... ...... 
11 il1lli'C'T'1t to 011~ ~·f11lt'H1 ,1 , , llll'11 ll1 •i,.lr,•:-.. 1 
1,1 1, , J11,1 ,011 I tn11· .• \ ~ 11 11 Hll'!I,, r"t' C la a:; lf/ d oov !'ti .,,..,c,nt• r,.,., c nt• p r lluo ( lght p o int 
th,• l' l'l"<' llt 1111-ht1!,·nt 1•11rn llll to 11 , " " typo, c o un t s fa wo rcJa t o the line ) , Payablo In ud.,a n . 
si1~;:,•H•I 1h11t l111111_1•1!1111<• s1<•11s 1,, t 11 l. N 1 ., r ~loomont• w/11 be oharaed fo r loaa t l>n n :Jc; o•Jt•t•. I'll 11) u:,o;~\•tnhh· a l , , u-..hltu.r1,1n 1111 l111l u-.. 0 a, 0 
11'1111 t •111111ul,i--1'111 l l~u t \\ Il l l"t'4•u~"ltl,a• - -~------------------------------ - -
CMnerl• ar•10Jdever7. 
wherft / n ecientilf~ /17 
H•l•d IH•k•I•• of ,o 
m1, .,..11 .. orl•11 P4Ck• •I•• (:100 cilare!lea) 
in • 11••-'n••,,.p•r• 
covered carton. We 
atron,ly recommend 
tlli• carton for Ille 
ltome or oMce euppl? 
or •hen .J'OU tr• v•JI 
L J. l.,..W.TONc .. Ce. 
Wla.l•-s.J-. N. C. 
18c a packa1e 
CAMELS a re the most r E:freshing, satisfy ing cigarette you ever smoked! Put all your cigarette desi res ln a bunch, 
then buy some Camels, give them every taste-test a nd know 
fur your own satisfaction that ln quality, flavor, smooth-
body and in many other deliahtful w ys Came/a are in • 
claas by themselves/ 
CQmi?ls are an expert ble11d of choice Turkish and choice 
Domest ic tobaccos. You'll not only prefer thi blend 10 either 
kind of tobacco smoked straiaht, but you1l appreciate the 
r-emarka ble full-bodied-mildness and smooth, refreshina 
flavor it provides! Camels are a cigare tte revelation! 
Camels win you in so many new way1 I The y not only 
p ermit y ou to smoke liberally w i thout tirint your 
taste but leave :10 unpleasant cigaretty aftertaste or un-
pleasant cigaretty odor! 
Com pare Ca.mels wi th any cigarette 
in the world at any price ! You'll 
pre fer Cam el quality to prem iums, 
coupons or gifts I 
INTERE. TWG HAPPENINGS AT COUNTY •r.: wllo IHI\"(' Rln•11 lwlpfll l ('IH'0 \1 1'1tg,,. lllt'lll tll'l' ~11),,:.q Mu r,,· HQ :in, l\Jl1.;s l.l•lt• 111 11·. :\ Jrs, F . l' . Hr, ·u11 n11 1l ) I I"" Yo \\' l1II. 
) I 1..i ... \l it 'l' ~tl"i'1l• Is .!ol\t})t? rl n tl'l\(ll'llt or 
1 h,l lundt rt'ltllll, ~1 1::-~ ~t nhtll t h 1~t os· 
-1.-11111t. 
CAPITAL Y REGULAR CORRESPONDENT 
1 It,• l'hlht, ttf 1111 dt I. •11 tll l\ l Is 11 01 
pl'--1lJr1•tl to 11pposl1 t·ol lt•t'lht.• li11 1·).; 11h1 l;u:, 
I
:•~ 1hi~ I:... II 1llrn.• fur lh.'ilh 1•1·u 1t• llt ·t l11 11 
1111 lhP pa 1·t o l' u ll c..·11 1wt1rm•d 111 u 11,111 t'"• 
rnl ... 11 tu111111 hf I lw 11n .. •-:,•u l t·uudh 1011 -.i. 
" \\'p J)h1tl~tt ! ht• ~U t ll tOl'I 1tl 11111• 111•µu 11 I-
Y. 11tln11 Ill l lh• l,t'llrt'l''l ll lt'll f In l' \ 'P I' ,\ ' J \1:-tl 
111Hl rt•H.;011t1h ll• ,•r£u1·1 tO \\ U l'tl Nfnh lll 
Im: huh1:-.l1 IH I t•,11 1t ll1 iu11i-:, L1> tlw l11id 
th11t 1io1·111 11l c•om11 1lrn1H liP n 1:-4lOl'l'tl. 
.. \\ ' t\ llt•lh• , , . 1hn1 It s11d 1 u J.tt ill ,._,. 1~ 
111lt•plt ·d. n•1l , 011 n 1Hl J tll' li l•t• will tn lu • 
1ht1 plu<'l' nr pu ·"lou , 11 m l tl h' u uttx• ruth-
tlml 111 1l ltu11 t u1tl t t1th' lll' W ltt..•l11tc ll i"'1-
p t11yt1,I. 111 l°' lh h t1re11t n su,•,•1.11---.l(U l 
l!IH I IWl' IUIIHt' llt 11 t.1 J u ~tHH.' ll l or lht..' l'l' hl • 
1111 11=-- bPIW t"\\11 1:u1,llnl u 11 t l l11ho r , w h l"11 
\"l t HH)· (~llll (,'t..' 1111~ 11 11 t ill' lH..'Ol)llli (.'0Ulll 
hl' hot)P, l f,1r." 
1-❖❖❖•!••:-:--:-:-. .. H-❖❖•:-:-.--❖❖❖•!-.--:..;.++ ... + 
OBITUARY ! ❖ .,. 
❖ + 
❖❖+-t-++H-.'-+❖❖❖O:--K-++❖+❖+❖+-:•-t 
L. (J. Howrr w u~ bu111 : •, F 11'(.ll•rh-k"' -
ln wn, 1'11. , :!l ~l tln ,· o { Mur •h , J t-4~ . 
Ill ,•,! tk l. :!,'I lo , lll l\l . l • ' IIIJr 77 )'NII'• 7 
11 w 111 h~ 11111 1 7 tl1t,r s o hl At t h ng~ u l 
1,f l lit._• (1111111, · !110\'l' II tu P 11r-m1v11n ("tlllll -
1)". 111 • • \ 1 111 ,, "fl'' nr 111 ""' n,,11 w111· 
111•,ikt• out ,11 1tl ht' ,,nu~n •t l h1 <10. M, -11 h 
lt t\l!'t. I ll. C'n , ·a lr,\' ; l'l' \\-t l t h rPt.' ~Pnr:,, 
11111 1 ~I \: \\t 'l'I, ~: \\" H"4 11111-. tt• ,•1,_• '1 Olll 111 
:-i.p1·inJ,tfh•ld , 111 .. nu ilh' :ti t tl 1l ,\' of ~o,·. , 
1"11 1 111• :11 ,,.,._.,. '"'lit 10 hi"' ll onap In 
'l',mt,•11 111 . 11t1tl Jnht'"l ht, !utnll)·. 'I'll<• 
111•,1 !Ill~ nflt'I' 111•1•1\· Uij,r l1011 1t• 11:-1 i•h•c· · 
1 loo du.,, lll'tHI ,, ltld1 P tt'-.:ldt1 11 t l.llu·o ln 
n 1i••t1h'\·h•1 I. 1111d 111 ... 1n·h lh·1.?,• 10 ,·n-.t 
111 ... flr .. 1 \"ntt<. ' l'hl, lw 1lt •1·1tw1 l till' 
hupph•-..1 nd uf h i~ llt't>. \ 1 thP do~," 
11r 1l1t1 wu1· ht • wu..: rnn rrh•tl 1n ~lu r-., ..\. 
1\ 1-.cll•r . ' l'o till, tutlun Wt-t·,· horn It'll 
t'llihlt·p11. ro11r :,.OIi llllll • I\. d11111:hh1l' /'l , 
n, l' of \\ ht1lll lll"l'l't'Ch'd hhu h) l 11t•r11ll~ , 
l't,,• n•111nh1 , f,nn· ;;PII~ 111u l tHH ' dnul,(11 · 
lt' I', to mourn I l1Plr lo~-i:. Hl•sld t' ~ th t• .. ~' 
rln• dlllt ln •11 lw h•nn•s H wift• h~· 1\ 
f-.t-.·11nl1 m11 t·rl n J,tt' . 11 11t1 u ho"'t o f •·m u• 
n1tlt• ... 111 1111n1 rn t lwl r 1n~..i. Tlw lt• tn..i~. 
w,• lt'llNI , I~ hl-z ,\1<•r1111 I J;r11l11 . 111' \\ ll 
1111 t•lt h•r und 1\ ful l hfUI 111f'Ulht•r of lht• 
l 'hrl.,tl1111 drnrc•h .. \ lwn:,-~ Ill h l:-1 t1t1\ol t 
nr hnnor, fu lthful 111 t he· tJl ..,•'hurJ,C(' of 
hl~c lul~·. hP P~JWl'i:-:..c•t1 h iU1 l'U u~ ltt •l ng 
rt•rn l,• iu i;o ond hr• w ith hi s Knvlor, l h 1 
t'11l1hr11 11 .,, ~,•n ·,••I h i. cou n t ry 11• 11 1' 11 -
11111 ~o! tlh""r, utt n dtlz,,11, us u t ' h r l.,tluu. 
• I It• wuK 1t1,·rd , h o nu l"'t'll uud r,• ... ,w,• llltl 
'CL1J~T1-; J . F'UIPl1. dl~n n e111l nttrurtlH•. \\'ll ll tlu• ,•1H11l· 1, 1 ... ~tmml't•'i-- "1l l't'1.' l 1t1lrl 11µ nnd d rai11 - h.r u ll who kll l'W htm . Evl•r., ,11011,r l' "<· 
l11 tht• t·lt•1 ·1 •n 11l Id li 1•t ';1tunl11\· flrotl1111 of our prozn•'-,l\"1 1 M'ht•nl hnur,1 ll~fl f t111t l nmnu ,ttl n c: t n · &,'i ,OOO, h n..: 1._,,..._ :o.,l'tl t lwm~C'h '<'S 11111 1 I,,. l). Bnw t' I' 
lu whkh q1111lifi('-1l ,•1ir, , .. ,n•1i.• r,1llf"11 t'11tl1 JHlll'lll , oil ..:t n ,·l1• 1\nt ... . Pll"""· dl~ht.' ~. l\t'{lll df' 1K> . ..:itP• l In th<" ~l nhl Bu nk 11 1 ,, rt,. u gooll utnll . l k will !)(\ i;n~u tly 
u1~,u 111 '1,1 lilt· wh,•tht•r tlw h11lkhl1111l jtnlih•..i, t1tt' .. ti<> •• Wl'rtl 1mt Int.'~ p lne'e ;-.,.,,. 011 ~t ll'i.'ty hon<! or on~•lrnlt l hll ml, .. ,,(! , 9 114 1 th<' , ·t' r ~'"' IK''."'l t tllln~ tlln t 
Jl11P ~IH•llltl l 1l' 1ln,w11 lu and tl •t.' grutll\ I \\"Ith tlw 1•n-n1lf'rntlon ~•t tht.' Jrt'll~l'• '. tt"' nrnnuu t or runtl . ,,1111 1~ ~ahl ,t h im, h~ ,,11~ 1 l 'l1rhirlntt , 
rnl~t·il nl 1,ff1' hivh ,,ut,~r n111rk- or l1•tl JY'ttPI<' 1,r fin• tuw11 . J. tn ht 1·1t•ll , :t" Thf' ,•t1ry IK.'~ t n nll ~1"1.~ntt'l!lll t'nm1l lhut'1tl 
or tlw 11rlt:1l1,d ... un·,·.r. ,,llh-h hu ... l1, 1Pn 11,111ul,•d 10 fill OJl(llhlt l Ir ti~,, flr,-.t, llJH.:'llt.'tl '" t hl' t1t11ili1 · lu..,t }ol.utur,ln .,· i hnt l'llll fl(' nnhl t•l 11 11,• 0 111' I~ thn t tlwy 
.~l'\"dJ i1wJl,,.i lllllh1r wut1•1· hlll' 1111 ... , 111011th', (1)011 ~up111.,· llltd ll lf" (lr:,,t I W('l't' t lH' llnor:4 or lhl1 " ( 'nz.,· 'f t1a H ll<Hll" W \11'(' ll ( ' h1·lst ln 11. r1•1i11t (' IUhru rt•➔ (\V• 
HIIUJIH·t, th• t'I'· Wt 'I'•' nn \"oh• ... c.·n--t. 71 1 HHIIHJI'..; ... nlarr or th,• ~UIK'l"i llh'ntlPnt I llltllt-1' 1lw IUJlllll,;;-i'llH1III of ~l<',t lfllllll-4 ,•rl ll il11g l hn t · -- J,:OOC. l 1 11nbh', luq•IJ ll lHl 
for tlie d11111~•11 lh111 :111, I :! I ui:nill"'1t . a1u1 lwr u ..... ( ... rnrH. B t. ll• wk 111ltl But,,r rr. T iu~ ht'untlfu1. JHlnl, hmt<'J L, t ru111ru1. u1l r h.cht. 1t 
Tlwn•{on• worh: \\ 111 lw •iu lmuu•dhHPly n u \\',1h11•, 1111~~. tlw lll){'llllUt dll\ .. , on(' .. p,lt'lou..i. ('h•i;rnu tly ll l}l"k)lllh.1d nutorrt IUl'llll Ill' Wll~ 0 J(OUd rot l.i (l r , n ru1 11i rut 
prt•tm rnt111-,,, t• l t lul nc·, nrn 1111-z.h111Pnt ,,r I h111uhi.•t1 111111 fl. r1 )' 11u1,ll"' urnl u•nthtll'"li hn11w uu t II ro lly lu\llt f' "' 011P t o c n.t(•r u ml uu<I 1u,· ln 1,r Jn1 Im uil. n 1t hotw~1. uprls:ht 
t hJ ... J11u~ 1nlk1·1l or 11rnjpn '\·pn• ... .,.n·t·t l tlw tPI\ •·<'II" ltuwh whl, h lt•mpt"' tlw j:?tt(h1t tll llug('r. On lltl um l luw --uhhllni~ t"lllzt.111, t-1l'lt--.11trtflt· 
H111~1 .. 1t-.1 nt mu l1t.11l potot1wi,:. .1Jrown 1h•lh:l11ft1l "l"'-)nlllJC 110,v iht' <•hnrm of tng, humhlP nnd ohc1 l lll11 t tn t hP t·nm-
Ki .. ,h 1J111·11utt~ lw n•,1f1, 01· ,,•i ll rl'- :.rrn,·~· (wi th 111ln1·rd rut\r lf ) . two h1•p1ul mt1wh•. thP i::rn1•f- of r1ow£'rp,1, nm l tht' urnllil !to; o r Ootl un,I th<' ln w :-1 ot 111 ... 
11"ht• l111·n•11 .,41 Mll"' n~ 1u lluht nnd wn-
1
n111l huttt•r ~nnt1wklw!oo! nn(l n c•ookit'. h11nm.,• t, [ fnir w1mu--in rnntll' tlw ,•n•nt tnun r r.,·. 
tror. L lghl rtttt huH• ll\"1'1\ llwr,•u .. ,-d l'lli' nwm1 will ht.• n1rlNl. hut nlwu~·,. 1111p o f Jn·. .\ ,1,llldm.1..z 11wnu wtt~ __________ ______ _ 
frnm t<'n cf:\nh 1, 1 !if11 •1•11 c·1·11t"' pt•r 1': , 1 n halnm•p1 l dll't ffintolning rN111l1•dttl '-l 'ITtid "nl fn1N.•u.'' 
\\'., with minimum l'hll r\!1' ,,J_ ,; I. Elec-- 1·nlurf1~ ... will JM, <"rn:'tl. Ou ~tJUll' lln.r~ 
trlc.• motor C'hnr1tc~ ,tr,• h1t·"•a¼1•tl from 11111k "Ill IH.l lrn•huh,.•tl In tht."' H'n N' lll ~11 . \\·. E . K:t llfll'r"on NttPrtnlnc..:l 
• l.'.!:i 10 :?.2;1 J>tl r II. JI ))Pr mouth, h uwh. whlh• on till' ,tnr" n lttn C'(.'l llt tlw Unpt l~t ~I ll"~lonory Rnc::tr 1,~ on Jn-, t 
,\ 1111 mlntm urn dtut·1.t~ or . 1, or 3 c•e nts h111t'lt d,,p~ not tndwh.l m il k It "lll he 'l'ur1-Uns. 
Jl<r K . W . I! tN•I nn nwt,•r. W ater ..,,rn>tl ut n c·<•nlH ,x,r g in s•. 1f c·hll · There are aJI kinds 
t'lJI(•• ll fO lnereu l'Cl from 1~,e t o ~ ,ctrPn, Wlh) ' Jlrf're r 11) hrlng t heir OWII H I, ,\11g11 l a W in n r!'tu rm,, I h01111' of chea;, prtntlna-
l><'r 1.IMIO gallon•, wllh 1ulnl111111D dwrge l111wh . ,n cl e•lre. they 1111w Fll11111Nm•m lust Kutul'l l ny 1,een n• o f rt e11le ll'tl butnon-ofltl•real• 
ot 1.00. Ir wllh 1lw 11rnllul1le !!111 • of milk o r lwnllh :U I•• \l"luu Is O sophomore In ., 
howl ,,f , onp . tilt' Kt.n te C'ol!C'ge to r W om 11. ly cheap - at least fil , ;; lnunee'o .U ayor a llenedl tl . 
~,1111rtlu .,· 11ft1•r11011u, In the J<~pl-.<'o l)nl 
t"JH1n-h ur ~,,utonl. ~11:-."I K1u1Jerluc 
lt11l or Sunf,1rd uud ,,·. ,J. ~t et"lt l, rnn)'O r 
,,r K J, .. 11111111•1•, \\ Pr(• murrh•d. Only hll• 
HH•flllllf' 1·,•!nti,•p\i, ilf lll1 1 hrltlP unfl 
(:t11,,m wt•r,• 1u•,~ .. ,•u1. 
Th,. mnrrfni.tt' hntl l.i. 11•11 lll't;tnJ..tt•d tn 
tuk,• i,l1u-1• 111 lnr,, :'\on•111IH•r. hut IUNI 
Fri1iu.r l11,rt1r ,,tPl'd 1·.,q•l\"1-fl a ,..um-
1111111 .. 111 n111Pttl' 11-. wttru• ... -.t 1n K• •.,· 
\ ·••"'l 111 1111 l111port,.11t I'll"" to II\• trh•d 
ill tl.H• 1·111tt-d :-l-1:111•-- 1''1\ll"t ' !::i~i. 
JfH ,,.d"1llH,n flUll 111'11'1'1"'!• 1 rollq\\t'd 1111 
~atu nlny urnl till' 1111111,•,ll ·1 t•· d1· 111trl 11re 
of '.\J r. u:111 )Jr .... :--t I l f :Jt" Ki-., \'t"c-.t• 
)II • Jl1I.} ( '1J llll. 
lii'bimmep' School l.1111d1 lloont. 
\ ·t•ry p1·11111I I~ tlw M11tltf'r..., duh u, 
II) flu• ,11, ·1•t• ..,fill hi•J:11111111~ or 11111'1 Ult· 
othl'I' d,11• u,,1•t. \\'ltlt 1•lf-f l1 1t1 •1·ml11u--
t luf1 nwl ""llfH'r~•11Pru-.,· rh,, wouu-11 111 .. 
p!l111 lhl'Jr holl"'fl wtfPI~· "'lilll 111 11u1kl11q: 
tl11 • (on 11•• 1· BntH 1-.t c·l1t1rd1 r- 1,1,,1 h· ... -..1,1 
'Th<' )t n1hrrs-T er1c· he r • c luh hinug11• not 
00 
a buls of 
rnt,•<1 th!' lmu·h r oom. M r~. G. \\' . Dt••I ll<•n r y Kl n p; IC' lury. rt l<:h xdu"I i;:r1u l-
1, 11r1•-t, t,, n1 of 1111, club. T lw <'nmrnlt- ,wri• of 1111 11. Is now n s1t1d e1ll ot fl('· value. Cheap stuff 
!l';\ ,:·~ l::~ri1f:W:·~1rkln~ on th<' rnm·rml\nt ~~':.\'.~i:. 1~•;::~ 11(.011~·;,~t h~,;~;:t~•k~·. r:~~:w\1;; I ls u.tuolly worth al• 
lan,·11,·ltw Commllt,~', C'h11lrurn11 t1<'i,rli· lhl' eullrt' nmnunt nf 11 ,,nry·e most wbnt It cos ts . 
~Ir• .. f. ~:11rh• t.upl<•r, ~ll·e. A. 'J' . Kw~!- wl'l!rlnir npparl'I, nlsn 1runk nr11l h,,.1k•.! Our pi·ln tlnd I n •t 
111'11'". ~I r•. I.. ll. l narum 1111<1 ~Ir• .1. "-"! 
.f. n••t•!:,. .l l r. 11ncl ~Ir .. \ . Ho•Pn 111111,m•• I tu j ~ the c hea p e st yo u ./' 
l '111·1•hn .... in~ { n111111i1ti· - f 'h11lnt1all, H.Hrf l)\\" T 111•~1h1~· 111 1l1l'lr 111•w !"Ill'. ~ Ch u aiet, but 1t·s OS 1~ 
~t r,. K L. f,1111f•·r : .\It·•. ~H ·•I. ~Ir,. • -- 11::-
11' 11 . l lukl" ,.,. I .,1,1111 1l rnl11f'II. •011 11 r It,•,·. lf11<111l'll, Iii! dood e c th b e t. 
t-'i-ln'lr, ( '·•mrnltt,,11 ( 'holrm;IJl, Ml·~. 1·uuu• hon11• from HoullH'rll 1•ttl11+J.{fl IO"'l't 
\'" , Frio·• :,.,· 1 . 1··,rlP J uiit.-r ~lr-. \\t c•k 1K1<•11 11-..1• or 1·ontl11n(•d lll1U'-.!-I. 
.. .. '. • - • - .I :,,,. •• j • .. • --- ~ ...... ~ _ ._. ...................... . .,. ••• •.-.i~ • ~ 
• • \\ :\1111 .. r, )ti-"'. 'I'. J,. ,J1Hk ... ntt u f :\11111111 . 1.-• 1u .. .., --- - ~-~ 
.\utl lt,,r ~ .. I ~ 1:1,~m:1. \ '11wt•II . \'f .. lfhu: 111·1• m111l11•r, )f r· Allt·I' Hlt'<'1 I. 
f 'nruml th·<• of \ I tt1111,t" Motlwri,. 1· fi'O H ~ .\ L I·! t :nrn l :t h111·111 1 r ~lurnlurd 
)Ira. )I. \./<.;,;:;J, In (; 11 11w•vlllc ull Klovc. ( ' 1111 ut J I:!~. ;\I Js,11111'! AH•, 
ut rP111 l1 n~ th,• f.fntl• t•t111n·ntltm o f IIH' ht1lw<'tlll 10111 nnd I Ith i,. tn•t• t8 , 10 !.!IJl 
II l ', 'f' . l . 
('hali-1111111. ~t r~. Tj . I I f 11g ru111: ~lr-i. 
11·u1tn. )J r . . ). .1, 01·1rr111 , ~It·•. 11,1 . 
1011 )lrl!-i. H11111h•1•,,mu, 
'rh(' 111~1 uumP,l C'oiu111ltl1 1• ,\ Ill 
f•h1111 ,:P l'H.•ry io1,nth, us J..fllllP motlwr 
"Ill thmi l1<• at tum·il r,•p1._,. du,~. 11 .-. 
1h•rlr huhlt..i. IIPllflW~"( 111111 U1lJlt1 lllUll --
m•r~ will hP c1wuuragPll. Ot 1ln• tt.•nd,-
l l l"I" :\r, ·rtlllo Htit lls l1 111\'P~ trn ln _\~ lnr 
un , 1rlnnclu ho...:olr nl to 111HlPrg,, unoth• 
(•r 01)(' r11tlo11 ur,011 lwr nnn . 
i1r~. ~nm lllli.t""''1Hh ' h4 ~Jl( •1Hllnc:: tlH• 
'"'"k \\illl hl'r p ,1r1•11ls. !ht· 11. M. 
Jl l,1111 1t-1, 
St. Cloud Lands 
'l'l :P rl'i.t11l11r 11111ntllly uwe.1 t l11 J.C of l hP 
Jl <1tt1P 1-;,,,11 1ornl1·..,, i'lnl, ,q1 fl lwld In t h<' 
dl'JIIOll:-lll'hl io11 hltf•IIPII Ju .... , l t o1uluy LI rt-
('1'111101). ~ll-:"'t ~\llilnn ~mltl1 J(u,·e n 
\'Pr,· 111~, nu I h,· 111111 1111,•rt•r-11 Ing d{' fll • 
tJn ... tr11tl11n 011 llw <·111111ing or nwo t . 
~I ii,;..: Hrnlth l111~ JlJOrP <11'111111111 ror IH' r 
i,;,•n i,·1· tth·IIJ.t t hli,1 11111• 1!11111 tt l lf' c·nu fllJ. 
'l'l ll•l'f' Hl'I ' lllll11,\' r11rlll4'1' 'l who h l\\'f' Pll · 
i.:11u1·d hf'I' pn·IM•~ 111 11,,i ..,l"' t llli:t i11 t lwlr 
f'lllllllll" l1JH' l'llli ◄ 1ri ~. ,1 11 t HO\\' M 1H◄ 
H111llh Is l,u,y 11riull11g \Ill lit(• wort, or 
h(•r vnrlou~ ,·1ul1H n111I 111·r•pu rl111,{ t11P 
l,oy ... fllHI glrlf-1' rur tlH•lr l\lllllllll f.'0lllf-'4l. 
l•' f )It H.\ r,1-~ F uur-room l111 t1!ilC ou Ml~-
,-.011rl A ,' t',, HI. ( 'lo11tl. Flu : two In t .. , 
~oot l \\I' ll , t·h h k(•tl >llrd, t·c·11w11t 14!,11•-
wu lk, w ith h rit'I wun, fr11m gull' 10 
l1ou ~1•; )'U l'fl f(lllt·Pd ; ,:outl m u l~rlnl In 
t1 1(l 1..-111~t·, l111 1-w r•H1111 pln ~tcretJ 1111d 
rt11l~h r ,t In h11 r cl oll ; 11111•~ door In 
fro11t: ,·ro111llnt <'d roor ; ,,lrt'tl porr hPM; 
gn,kl 11r lg l1hor~. l' rlc •1• , ~00 cos h . or 
tC' t'nl". t '"1lf'Ul' tt11tl 1f•r1 •d . \\' rJ10 t o ow 11-
rr, ~I r . t ' lu rn .f. ~l l' rnl11, P c, lfn fl' h , 
ld 11 ho, IJox IO:J. 11-:1t 1J 
• OF EVERY DESCRIPTION 
Home_ Sites, Farms 
Grove Property 
WRITE 
St. Cloud DevelopmentCo 
ARTrfoRJ-~. D<J:-EOAN , Pr fl.lent 
Office in St. Cloud Hotel St. Cloud, J'lorida • 
~ 
++<>••··· · ··········,··· ... 
IF Y OTJ NEED 




or anythinll else in the print-
int line, c<Jme in nnd aee ua. 
..... ~ ···~············· 
S'l'OCI{ Of? l ,t;U.UH ER FOK S Al, E 
r nm 11 Pn rl11g t hr- I hrM•-<111ortcr m1\rk 
l11 n r,, with th e Infirm Ith•• or nr;c <' rt'f'(r 
J11g onto HH\ nntl 1 wl~h to rP l eusP H(,n1C' 
of my n!'lfvlli<'~. 
r I hrii•torc• offrr n 1110<11• t rrtn II loc·k 
nt l umlM•r lltHl 1Jull1llnl( muterlu l fur 
f4t1h 1 1111,1 to r11nl my yn rdH i0od hullfl• 
1u,:,c ror u IPrm f> C yp11 rM. 
' l' IIIM ho~f11c•"'H Juu, l)(11 1n , ·11ry nrnfll-
11.11 111 h1 tlu• lJll ~t, nnd now l hu l tll f' l'HI · 
h11rgo on h11lf1ftng 1111 • ta •, .,, 11ru <I, 
hi:l"hH'"'"4 lit t 111 14 llnfl f1h1kJo( v,'ry i, rmu· 
lalni,: t h<' ◄ ' <l111i1111 wt111,, ,._ 
i\l u 11y l11q11lrl1 1"4 lll't, c•oml 11 1( In, HIid 
11111,111,:: t lu•111 "IOllli' n'rl· _i.:o,,t l 1,11lldlnJ.C~ 
fl l'fl llllll l'lltPd, 
~t l-!'fJW._•.:.l :.F _____ ;.I''.:.· ..;l~••·= l'"'l.:.,,,;f,,' 0,.,.,l'.,11;;,·~ 
~'Oil H F. NT A lx· r<tfllU, W!' ll r nrn l•h -
fl fl 11011 1'1(' th ti ' rtl for I IH' k,..._, ,> lflK t Ir 
nt UHi Ho. 111,ll11n11 A v,.., n1•ur Hit I Ht . 
l 11q11l rr nt ( ' lliz<' n~ Jl('11I IJ ( 'o., ( 'npt. 
~·1ll'rlR or , 011 thr prl'!II IReH. A. 11 . 
('h11 rr l1. 1 l -21p 
,·ort f!A l ,F:- A g oocl onr-hor,'tO IJllg~y. 
l n<1u:ro of ,I . IV. Malhf•w•. f(r• l 't' r , Ho . 
t-,•w York i\.VC'. I I •Ill/ 
l•'\l ll K.\ 1.1: !111u•h•r ld1d11 ·11 ,·11hl11t•I. 
11 IM1 otltt•r f11r11it111·11 . l.',111 f\t 1111 t h IHHIP.\' 
t1H l\"ltll 111' \ l tHN, \ H 1, 11 II 
!•' <I ll K.1 I.I •: 11 11\111!( l'IU in I'll .I ' "' 
ft•r , 1 " Il l i->l'II 1111t• J,::ll~11l lt11 · 111111111 t ' ll • 
).tltH'. l•'ol' pHl'lh'11l11r"' ud d1·t'~,.. H o~ 
tCti, 111· t·nll ut ' t1lw 11 11,·"11. t L tr 
l.O H'I' 011 ~,•p t. l t--l, 11 1·11,111','i "Ith 
t ' l' tl .,.'.'I. tl l' t•1•11 1•1 J'l\ Il l lilt 111'1 1, :,,tl l lt\ ' Jil,11 l ' 
lu Ht , l 1luud . I I hi11h l't '1l11t \l h-11 ,\ n•. 
n1ul 1:1t11 ~ I. 10 ~l lll".\lttl it l :11111 l ilh ~I. 
1-'ll11l11r 1•-.1 1111·11 tu :\ln1·.,111tul 1111d l ilh 
l:-11. \I'll I \Ill ~ . • I t·,11• I rnuhh•. .f , ~I. 1•:tl 
\\ Ul'II~. 11 1t11 
FOH l'-l .\ LI•~ t ' l1t111 11, 1.ul H. Hl nt.• I, ;: l ; 
l.ut IH, Bl lk'h :1.-,!\ : Luf >1 IP u111 I :!t), 
Hh.~•k :.!"-lli ; ,i IH' l'l 'l4 , l. 11 t HO, :4t'l ', :!II, ' l'. 
:.!l', n .• m ; n ,u.•n' :-i . 1.,,1 :t 1, t--i 1•P. :t:i, ' ' '-
:m, u. !\O ; r. ll (' l't•~. l ,nl 1 10 1U h 1 11 :.. 
H•'t•. 1s, T . !..1.t, H. :u . Fur ((•1·111 "" 11chl 1·,•~:,1 
:\.I ll,,,, Mnd,, t.y 1111 (t,1 ,·,•11 , F lu. 11tr 
FO Ii K.\ L l1- A m od e m h o use o f tt,•n 
r oom. . olu @l r r cd throu g h o ut, a ls o a 
I.m i lt r tll>n1, not 111. u m lJeLI , 1111,1 11 larirc 
!'('{•nN l-ln t'OOtu 14:r.22 f t. '.l'on -t oot 
l•'l)H SALJ,;- Blnrk . 111 1t h 8h<J ll, COW• 
pl1•t,•, w ilh :tll t uol~ u• 11 11 I fu r lft' 11N·11t 
IJhlCk8mllh w o rk null W lll{O II l'Ct)U!rl ng . 
'ow 1lu l11 11 11 ,:oml•lllll lug lll1" l11e . 
l l l'Jtlth o r o wm•r fot'('<'S r,• tl rt' lll<'lll. W il t 
,,11 f ur l"nsh 01· tro t!(• fol' RI. Cl out! 
!ll'OPl'l'lY. Iuqu l rn Ill lh!1 Clltz,•n•• U u-
Mlty llll.'ll lly o ffice, 111 tho !'c, .. kh n n1 
hulhl ing. _______ 4 1 
ll A I I~ \'( JU AN\"l' 'l I Nll you ti t> uot 
W\'<.I 111111 you would s,,11 ? l'ut u tlv,•-
li110 11<1 111 t h! ,•0!11 11111 1111•1 ,co w hnt 
wo 11llCrk tt wil l w o r k . 
W .\ N'l'EJD- Me n o r Wllllll'll to t.a ko or-
(IC'r~ nmo n i: frle mls 11ml D" lahl1ort1 tor 
t hc l,Cn u ino g u n r n ntf.'t.'11 hOll l~ry, full 
!Inc fo r 111c 11, women n11d c hlld ren . 
Vil lt 11 h 111 tes !ln rnlng . W o f>OY 00c an 
h our 81JR re time or f:? ,& a week t o r tull 
thur. ~J xporlen ro u11n eces ary , ,vr!te 
lt1t e rn n llo1,n l Rtocklt tg !11111•, Norris• 
t owo. P o. 7 l :!1 
T III S CO L MN OEJ'l'S LOS0R T O• 
g~tl.1N t he l)C'Ople who dc11l re to tra d e . 
l n f ue l , t hl I@" t rntlc r • co lumn W!Jat 
hrt v(' you t v uUe r ? 
rcll lt1g 1111<1 d o u ble n oon,. Pwup 0 11 
pord1 . ,•1,•11r wate r , Necl t'lc lfglttc 1!, 
ll1l J;;I:." ,,.,oms, cement s te ps oud l)Olte. 
'l'wu wunlroll<'s nnd s heh •Lng t o suit Ol•:T '1'0 · 11 0:S' l' It l>O H- ALlil i:HO X ~ 
111,, most r ,,Hthlluus l n<.ly. l ,orgo lot, ut tl1e T1·l1J u11 ' o ffi ce. 41 
!\Ml r1. h.,. ! UO r t. ho k . ~lll l' llt ~Id e-
\\ Ult,~ l '-ll r1. In leng th 111 lthl till' f ,•nc~., , ,.\\\':0,: M(l\\' l•; ll i'\ Ill: !' \lllt :11 l't\11 
l·'l,iwt•r., l1t•n11tlf11 l rt ow r r d. As goo(.) ll. J-:. l 't'" fll' I', T hird ~, ,. .. :1 llllll Oh io 
,11111 ,•1111 I• r,1u 11d tu St. !m u.I . Uo,·o un•11u,•. tf 
ruh.1 11I fh1l' gurtlt111l'I. A good run n y 
~•11t1ll IH't':<t <~0111h1g on. o,·0 1")(\~ nnt.l 
Jll'lll'"••Crult. nvul.'rHlllC'~, ptuum~gt·nnnt(.'I, 
t .. <1 11t11, l.11111qunt nu,! uther t'ltru~ 
11'"''· .\ r1t1~ ~run) ur b111~ no In lwn 1-
h11:, nv,,r •JO l'1t111111~. A good <.•hh .. •kC't1 
11,111~,, u,n rt. l 1hh•J;.l'n ) uni ·1mtnl.J1s 
:i.;;oo "' ' · Ct . ,,r grnumt 11nCt•. H you 
wnnt o good how.n nt u bnrgnlu, come 
11ml ,-.1•t1. ~ ,,1 Ii l1111·~. (J11 lt"- Un\\ 
or snu 11111,· l11"'P 1111' liiu,:nltl 1,f ll llr, , 
l111n'. \ \"'t1 11 r1' g11l111~ lo ;,.till hi . prop 
t•r., . 1 lo )·nu urn lpr,,uul 'f ( 'IIZNl"' 
1( 1111., f ' u 
WA;\~n ~n 'l' O D \'-_\ 11001I ~·o r,! cnr. 
A(1ply nt nncc to 1he lll ze n ' l ten!ty 
l'll .. 1·,,,• khn m huij1!1nl(. ·cw Yor k UV. 
FOR KAL~J- 70 a r res iroo!I lu n,1 neur 
K ,,111111Rv llle, In Os o la county: 11! 
nc r..•s lenrl'(I ; 2 acres In benrlng grove: 
40 ncrea ln cy press limber: JO a c res 
I mn rl hammock loud. '.l'lmbe r anti 
tru1t wit! po y for t he pince In n short 
wh l!P. It J OU wout II J(OOtl f n rm p rov -
oQlt to n , nen r r11l h ood ant.I main count.,· 
w a ns, nddre, F nnnr r . COi'(' nt t. loutl 
Trll1u 11,, f o r rurtbe r pnrti u lo rs. GO-tr 
tto,\ttt) A . · n 11 1 1n 1 11111,•• ,~•uk1m -
u1t1f', ('Oll\'C'llh'nl to In k<', o r rl,t ldmc. 
hnutln~ nud huthln,::. ..\ 1hlnl..,i,c n,,, 
I\O~. I'll · Cl 111111. l•'ln. fl.:11 p 
!-'OH KA l ,F:- A 10,l)(kl fll'"l' prnfll' l'1 ., ; 
1t111:-.l IIIOH' nt our<'; It tn t1,.•rt•~ll'\ I 111 n 
Jl•'<kl hut Ihle I for y1111 . I 111111!r1• 111 
('!11 .. •11• H1•n ll y ( 'o., l\rkh 11111 JJl.lir. lllf 
\\' ,\ ','l' IC: ll Fl\t' ,\ <•r<' '.l' rn<·I~ : W Ii i 
1u1s •. 10 PIH'h r,,r f lt'P-1l(' r 1~ tt'Ul ' ( K tn tlH' 
fnllu w ln" NPl'IIOII : l , a~. ll llt l a:t o t 
Tnwn•hl fl :!ti Ku111 h or 11 1111111• !I I E u l : 
111 lf1 K,•, ·ll uu, •I , r.. n. 7. "· II 11 11 , I 10 o r 
'l'nwn ... ltl p 27 :-:-01 1111 ur lton~t' :u •~n t. 
. \ th l rfh,1)1 no, 1:,, h b•"llll lll~('t Ji' lu. 10-, j , 
NOTl<'F: 
l wl • h lo en rri•• t o n ,! wll It 1,nrl lrs 
t hnt Jnl\'<' how«'"' nr room to rr:lt n ntl 
w hnt prlrP~ "II : h 1l. Hultt 1rt I l 111ll11,·. 
K 11 11n 1lf111~. Ko 11 . ll fol, 10-2t 
FOR S ALE OR TRADE. 
1-'nrm In rt l ro11 lh •, Aln ., f ,,r 'l. C' lo u,l 
lll'O(Jt' r ly or g r OVC'. 
t >rof)('rt y In WC' ,,, l .. 11 11. , tor ~t. 
C'lm11I 1'1'U I C ' " ' "· 
! -'"r ~nh~!?2:i-ucre fnrw ~,.- n mill'• 
n<irth wl'st o r O rl nmln. 
'l'wo-room homui, :.! lots, 2:'i frull -h<'nr-
lni: tret'~; s;,oo. 
'.l'hr e -room 1to11~r. a lot s, ale~plng 
p,,rrh , n r tn r tot nt rrut t; , iiO. 
Hl~-ronm h nttsl', PIO~ l11 , tum l• h<'II ; 
1,000. 
u ,.s l(! rnrf' Iota n r @peci11 I vnlur. A 
f e w lJUMlll1'88 !Olli. Oond lm'C8 lln!' l1I H ht 
~omc hu s lnc~ prope rti es. • 
GN>ve . 
'fwr ut y-nrr<' grove n en r Nnr<'oo 11('e . 
'l'w o on<.I o nc-hnlf ucr • gro,·<' om! 
!? \.'J ncr<'s lrnck In nll ; 0 -r oom bungn lo w. 
'.l'h r co nnll o nc- tonrth oc rr o f young 
grovr Jus t UL tu t n ci ty llml lB. 
Ft,·o nc ree o r g rove n11 <.1 thr ho u es. 
'l' wo n rn l o n e-fo ur t h oer rs o r grol)(.•· 
trnlt gro,•c Jo•<' to city ll m lt ~. 
Flv• nr rrs o f young grorl' nen r ci ty 
li mi ts. 
l'l'TZM . H' lll'lAL'r \' COMPA N Y, 
S t . ' IOll(J, h' l11 . 
FO fl f! Af,E-0110 piano. Tnqul ro of 
ltlzcns Hcu lt1 c·o., l ' khnm Dldg. t ! 
A '.1'0 l1'0 ll II I II D 'l'rl ps o lly \\ hl'r,• 
nny t hlng, Ph••llf' ll. A . f ;(•e 01' l1~1'"•' 
o r <IPrH ot II lz1•11M tt rnlty Co. orri1•r . tr 
FOR SA T,E--Succcss tut i;eucru l m rr• 
c•nnlllc bu~lnru nt Ke non v llle , lo'lorllln . 
ncosons for !l ing hn vc ot hM huAhH'"B 
Int rest wh ic h r<'qul rc nUre nl t cntlo n, 
F or pnrtlcu lar11 w r lto 1.'hllllp Droa. 
E' Olt 8A T,N on 'l'RAD I~• Bu ick Four &U IO• 
moOIIC', l,' red U. J< nney. Lt 
l1'0H H,\ l ,V! ll' lv1, 1·um11 t'UI hug,, , elo~(' 
In , c hen p. I•'. fl . K f' ll !lf'Y· I ll ll 
$200 REWARD I 
It!' •·n ,·(I o r iJ :!O() w lll ht) p ul! I rn1· l'VI • 
1l!'1wc 1urrtrlcn t t o ,·0 11 v1<1 thf' fl!' r11011 
or Jl<'ra11n1 wh o r u t m y 1m •t111·r rr nrc 
0 11 I he nl t(ht o r Ort. 20, llllO, o r for th!' 
ron vlC' tlo n o r n n1 pu r ty wb r> he<'1'11fte r • 
wu r,la euta It , 
J OPN' ,J. J O !Tt- STON 
!-'OH T l t.\l n : (:oot1 r,anu l )( 1t\\t •P1t ~t. 
( hHHI HIHI ( h·l1111 tl 11: \\ Ill I n11h' fur ~t. 
( ' ll111tl p1·11p(11" I,\'• .\ dtln•... 'l'rHdt', 1· I N1 
( 'ltl.·,·11, H, •:1 11.1 C'u. 
\I \ \ rt:11 ~lt•n ur wonw11 to tn!.o or• 
t!1 1 r~ 11 1111111g lrlP111b1 nntl n lghtlt>ri ft> r 
111,, i;:t·1111lnl' 11unru11t('(•(I hosiery, (ult 
ll 11£' fur men, women nnd hlldren . 
t•:111111!11,r, , 1tn ru ing. W o pn y 110c un 
h nur 1111 1" tlm" o r $!:! I u. w eek: fo r tu!! 
111111'. 1:xpcrle tlco 11011 sary. W rite 
I 11 t p1·1111 I lon nl HLot· k lu g tills, X orrlff• 
1 o w 11 , 1 'n. 7-l ~t 
1•'0 11 HA r, •::-F.tglt t r oom ho u ,.. 011 o 1. 
II " nrt' U\'Pn Ut\ 1wo lot~. h o ,u;~ h1 wired 
ro r e lc>cl r te light : g t}Od Wl'II : R bar-
1rn l 11 ,, t ' l),'",t) ('O• h . tldt'1' 8 Jlox 02J 
Kt. C't u utl . ~•10 . 7-tf 
II .\ l ' l·J H ll 1-i l, ~~x the •l111Hf~· l'lllllli;:,• 
1111 t·11 r 1u- r o f l ~t h nrnl I 11d lu11n u , ·P:IU'''/ 
t t not , .rou hn,1 IK'UC' r to!) nn• , Jnnk ft 
o,·t1r It t·:tn 11(1 ho uli{ht d1~H J) 1 11 , t•r~· 
Pf\ ... ,,~ lt'rm~. r·nu ut f •<'n ns,,· hnuln 11 ,: 
t'l lll l~ ,~1 0th tn~l.' t. H~:up 
Fll ft K,\l ,1•: ! 111111111'~ <'fto1lr. In fh·•t 
1 l11s"' l 'II IHll1lu11 ('1111 l w1 4•,•n hr l 'i l llluu 
lJ t'llr, \\ llit,•1.\. Ho, 111 ... ,.c. 1111d l ,'i th ~t 
11 - l lf• 
l·'fHt K \ LI-: Four ro11rn hn11.,,., . n1u 
"it111nh, r .. 1 ... mon·d. .\J •J•I ,\· 10 1 h•n • 
r,• Hhci.;, M l11111...,utu .\n•., t~•l\\1-.·n Hrh 
1111,I 7th ~ln•,• t • . Ill 1111 
t L\HIH~\: I 11TH pl,,\\t11' · ,Jt' r I'\ 111ll1 
dPl h·1• rt'd , 1~ · 11111111 , o, , plt1t . H;1 .. _, 
Ht. ( 'lo11tf, Fin . 
1 
• 
FOil t-1.AJ. I-: fl 11 11 "'to ho ld 1t11od , 
1 lt"'n ll .'~ lll'W : In 101•,1~"- t ':tll u 
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Jo' l11 11 tf 
Lt )H'I' A lllf ll 0 t-' fl II ~Il l" 11 rnhn1 ll 11, 
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\ "t'I' l<:11011, at fl ll, Ill , ~l'hur..,tlny 111 po-. t 
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1i urri<•,· 11 11 11 
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